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2I n t r o d u c t i o n  and Pu rp ose  o f  T h e s i s .
A c o m p r e h e n s iv e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
a p p e r t a i n i n g  t o  t h e  c o n d i t i o n  d e s c r i b e d  by Engman 
( 1 9 0 2 )  a s  i n f e c t i o u s  e c z e m a t o i d  d e r m a t i t i s  has  r e v e a l e d  
a g e n e r a l  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  as  r e g a r d s  t h e  t r a u m a t ic  
a n d / o r  i n f e c t i v e  o r i g i n  o f  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  common 
c u t a n e o u s  d i s o r d e r .  But t h e r e  would  appear  t o  be a 
d e f i n i t e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  w i t h  r eg a r d  t o  t h e  
c a u s a t i o n  o f  t h e  " s e n s i t i s a t i o n ” or  " i d e ” e r u p t i o n s  
w h ic h  commonly s u p e r v e n e  i n  s u c h  c a s e s  and l i t t l e  r e a l  
a t te m p t  h as  b e e n  made t o  c l a s s i f y  t h e s e  v e r y  v a r i e d  
p i c t u r e s  on a c l i n i c a l  o r  h i s t o p a t h o l o g i c a l  b a s i s .
I t  h a s ,  t h e r e f o r e ,  appeared  o f  i n t e r e s t  t o  c o n d u ct  a 
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  s u p p o r t e d  by c l i n i c a l  and 
p a t h o l o g i c a l  s t u d i e s  i n  a r e p r e s e n t a t i v e  group o f  c a s e s ,  
i n t o  t h e  a e t i o l o g i c a l  f a c t o r s  g o v e r n i n g  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  t h e  s e n s i t i s a t i o n  phenomena a s s o c i a t e d  w i t h  primary  
i n f e c t i o u s  e c z e m a t o id  d e r m a t i t i s .  T h i s  i s  t h e  p u rp ose  
o f  t h e  t h e s i s  w h ic h  f o l l o w s .
I I .  HISTORICAL SUMMARY•
i
H i s t o r i c a l  Summary o f  I n f e c t i ous E c z ema t o i d  
D e r m a t i t i s  and i t s  concomi t a n t  s e n s i t i s a t i o n eru p t i o n s .
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I n  1 9 0 2 ,  Engman i s o l a t e d  from th e  eczema  
group a n  e n t i t y  w h ic h  he d e s i g n a t e d  i n f e c t i o u s  
e c z e m a t o i d  d e r m a t i t i s .  T h is  was c h a r a c t e r i s e d  by a r e a s  
o f  dry  s c a l i n g  d e r m a t i t i s ,  o r  l a r g e  w e e p in g  p a t c h e s  or  
a c o m b i n a t i o n  o f  m o i s t  and c r u s t e d  l e s i o n s .  The i n i t i a l  
l e s i o n  was a v e s i c l e ,  p u s t u l e  or  e r y th e m a to u s  s c a l y  
p la q u e  w h ic h  a p p e a r e d  t o  have f o l l o w e d  l o c a l  s k i n  
trauma o r  i n f e c t i o n .  The l e s i o n s  r a p i d l y  c o a l e s c e d  and 
formed c i r c u m s c r i b e d  e c z e m a to u s  p a t c h e s  w i t h  s h a r p l y  
d e f i n e d  b o r d e r s ,  t h e  e r u p t i o n  i n c r e a s i n g  by p e r i p h e r a l  
e x t e n s i o n  o f  t h e  p a t c h e s  and f o r m a t i o n  o f  new o n e s  by 
a u t o - i n o c u l a t i o n .  Engnan d e s c r i b e d  a t y p i c a l  p a t c h  a s  
" e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  b e c a u s e  i n  i t s  c o u r s e  we have  
p a p u l e s ,  v e s i c l e s ,  p u s t u l e s  and a reddened  s c a l y  
s u r f a c e  from w h ich  o o z e s  a s t i c k y  l i q u i d  t h a t  s t i f f e n s  
l i n e n  and forms c r u s t s . "  He i l l u s t r a t e d  t h e  i n f e c t i o u s  
e le m e n t  by t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  d i s e a s e  i n  a n o t h e r  
p e r s o n  by c l o s e  c o n t a c t .  F urtherm ore ,  he s t a t e d  h i s  
o p i n i o n  t h a t  th e  c o n d i t i o n s  r e s p e c t i v e l y  d e s i g n a t e d  
" v a r i c o s e  eczema" and " v a r i c o s e  u l c e r a t i o n "  were  m e re ly  
e x a m p le s  o f  t h i s  d i s e a s e  p r o c e s s  o c c u r r i n g  on s k i n  
d e v i t a l i s e d , /
s 4 :
d e v i t a l i s e d ,  and t h u s  r e n d e r e d  prone  t o  abnormal
r e a c t i o n  a s  a r e s u l t  o f  trauma o r  i n f e c t i o n ,  by
15
u n d e r l y i n g  v e n o u s  v a r i c o s i t y .  Fordyce  ( 1 9 1 1 )
s t r e s s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  a n t e c e d e n t  i n j u r y  or
s e p s i s  b u t  p o i n t e d  out  t h a t  f r e s h  l e s i o n s  were n o t
a lw a y s  t h e  r e s u l t  o f  a u t o - c o n t a g i o n .  B e c a u s e  o f  th e
a b r u p t  and g e n e r a l i s e d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e
p r o c e s s  he s u g g e s t e d  a b l o o d  borne  i n f e c t i o n .  I n  
41
19 2 0 ,  S u t t o n  n o t e d  t h a t  many c a s e s  o f  i n f e c t i o u s
e c z e m a t o i d  d e r m a t i t i s  w ere  accom panied  by a c o n c u r r e n t
u r t i c a r i a l  e r u p t i o n .  He s t a t e d  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n
o f  t h e  two c o n d i t i o n s  ( v i z .  19 out  o f  75 c a s e s ,  i . e .
25$)  was t o o  f r e q u e n t  t o  be c o i n c i d e n t a l  and re g a rd ed
t h i s  s e c o n d a r y  e r u p t i o n  a s  an a n a p h y l a c t i c  phenomenon.
4
B a r b er  ( 1 9 2 6 )  e x p r e s s e d  t h e  c u r r e n t  v i e w  t h a t  t h e  
c o n d i t i o n  was an e n t i t y  p r o b a b ly  due t o  e p id e r m a l  
s e n s i t i s a t i o n  t o  s t a p h y l o c o c c a l  i n f e c t i o n .
In  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t
9
D a r i e r  ( 1 8 9 6 )  had i n t r o d u c e d  t h e  term nt u b e r c u l i d e ” t o  
d e s c r i b e  a group o f  d i f f e r i n g  c u t a n e o u s  syndromes  
w h ich  were  r e c o g n i s e d  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  t u b e r c u l o s i s .  
A t u b e r c u l i d e  was th u s  r e g a r d e d  as  an a l l e r g i c  c u t a n e o u s  
m a n i f e s t a t i o n  o f  s y s t e m i c  t u b e r c u l o s i s .  The ni d e M 
s u f f i x /
: 6 s
3
s u f f i x  was a d o p te d  Toy Audry ( 1 9 0 2 )  who a p p l i e d  i t  t o  
t h e  c u t a n e o u s  l e s i o n s  o f  l e u k a e m i a .  He c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  a group o f  n o n - s p e c i f i c ,  p r u r i g i n o u s ,  
u r t i c a r i a l ,  e x u d a t i v e  and e x f o l i a t i v e  l e s i o n s  o f  th e  
s k i n  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  l e u k a e m ia .
The ffi d e M c o n c e p t  was s t i l l  f u r t h e r  d e v e lo p e d
17
when G-uth ( 1 9 1 4 )  u se d  t h e  term t o  d e n o t e  an exanthem
o c c u r r i n g  i n  c h i l d r e n  w i t h  k e r i o n  ringworm. He showed
t h a t  h i s  p a t i e n t s  r e a c t e d  p o s i t i v e l y  t o  i n t r a c u t a n e o u s
5
i n j e c t i o n s  o f  e x t r a c t s  o f  t r i c h o p h y t e s .  L a t e r ,  Barber
( 1 9 2 9 )  p r o p o se d  t h e  term " s t r e p t o c o c c i d e s "  t o  d e s i g n a t e
e r u p t i o n s  t h a t  w ere  a p p a r e n t l y  due t o  an a l l e r g i c  s t a t e
o f  t h e  s k i n  t o  t h e  s t r e p t o c o c c u s  and ,  i n  t h e  same y e a r ,  
11
D ennie  e t  a l  d e s c r i b e d  g e n e r a l i s e d  e x f o l i a t i o n  o f  th e
s k i n  f o l l o w i n g  l o c a l  d e r m a t i t i s  around burned a r e a s ;
t h e  l a t t e r  w o rk ers  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e
g e n e r a l i s e d  derm al  r e a c t i o n  was due t o  a s e n s i t i s a t i o n
t o  " p r o t e i n  p i e r i n a t e 11 produced  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  burn
and c a r r i e d  by t h e  b lo o d  s trea m  t o  remote  a r e a s  o f  t h e  
32
s k i n .  P e c k  ( 1 9 3 0 )  showed t h e  a l l e r g i c  r e l a t i o n s h i p  o f  
c e r t a i n  c u t a n e o u s  m a n i f e s t a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s o -  
c a l l e d  d y s h i d r o t i c  v e s i c u l a r  e r u p t i o n s  o f  t h e  h a n d s ,  
t o  t h e  p r e s e n c e  o f  fu ngou s  i n f e c t i o n  o f  t h e  f e e t .
L a t e r /
s 7 :
2
L a t e r ,  Andrews,  Birkman & K e l l y  ( 1 9 3 4 )  d e s c r i b e d  a
c u r i o u s  p e r s i s t e n t  e r u p t i o n  w h ich  was b i l a t e r a l l y
s y m m e t r i c a l  and a f f e c t e d  t h e  s o l e s  and palms and t o
w h ic h  t h e y  gave  t h e  name ,!p u s t u l a r  b a c t e r i d e . "
P a t i e n t s  w i t h  t h e  d i s e a s e  r e a c t e d  p o s i t i v e l y  t o  i n t r a -
c u t a n e o u s  i n j e c t i o n s  o f  e x t r a c t s  made from s t a p h y l o c o c c i
and some c o m p l e t e l y  r e c o v e r e d  a f t e r  rem ova l  o f  f o c i  o f
46
i n f e c t i o n  i n  t h e  t e e t h  or  t o n s i l s .  W h i t f i e l d  ( 1 9 2 1 )
r e p o r t e d  two c a s e s  i n  whom g e n e r a l i s e d  t o x i c  e r u p t i o n s
o c c u r r e d  10 days  a f t e r  t h e y  had s u s t a i n e d  l a r g e
haematomata due t o  trauma, w h i l e  a t h i r d  p a t i e n t
d e v e l o p e d  a r e d - s t r e a k e d  u r t i c a r i a l  w h e a l  w h e n e v e r  serum
from an eczema o f  t h e  l e g s  came i n  c o n t a c t  w i t h  normal
s k i n .  W h i t f i e l d ’ s  o b s e r v a t i o n s  on s e n s i t i s a t i o n  o f
t h e  s k i n  by a n t i g e n i c  or  t o x i c  s u b s t a n c e s  formed i n
33
s i t u  w ere  c o n f ir m e d  by P e r u t z  ( 1 9 2 7 )  who, by t r a n s f e r r i n g
t h e  b l i s t e r  f l u i d  from a p a t i e n t  w i t h  t u r p e n t i n e  eczem a,
produced  an e c z e m a to u s  r e a c t i o n  i n  a t e s t - s u b j e c t .
47
L a t e r ,  W h i t f i e l d  (1 9 3 0 )  d e m o n s t r a te d  t h a t  t h e  s k i n  
can  become s e n s i t i s e d  t o  t h e  p r o d u c t s  o f  i t s  own 
damaged c e l l s ,  and showed t h a t  i f  t h e  f l u i d  from an  
e c z e m a to u s  v e s i c l e  was a l l o w e d  t o  f l o w  o v e r  an a r ea  o f  
a p p a r e n t l y  h e a l t h y  s k i n  t h a t  t h e r e  appeared  " f i r s t ,  a 
r e d /
: 8 s
red  s t r e a k ,  s e c o n d l y ,  a f t e r  a few  m i n u t e s ,  a w e l l
marked u r t i c a r i a l  w h e a l  and,  l a s t l y ,  a row o f  v e s i c l e s
a t  f i r s t  m in u te  and c l i n i c a l l y  i n d i s t i n g u i s h a b l e  from
t h e  p r i m i t i v e  v e s i c l e s  o f  t h e  eczema b u t  s u b s e q u e n t l y
c o a l e s c i n g  t o  form a l i n e a r  b u l l a . "  On W h i t f i e l d ’ s
own s k i n ,  t h e  f l u i d  p rod u ced  no r e a c t i o n s ,  t h u s
p r o v i d i n g  e x p e r i m e n t a l  p r o o f  t h a t  t h e  p a t i e n t  was
s e n s i t i v e  t o  t h e  f l u i d  c o n t a i n i n g  h i s  own t i s s u e  p r o d u c t s
and t h a t  i t  was in n o c u o u s  t o  a n o t h e r  p e r s o n .  T h is
phenomenon was c a l l e d  by him " a u t o s e n s i t i s a t i o n  eczem a."  
13
D o w l in g  ( 1 9 3 6 )  was u n a b le  t o  c o n f i r m  t h i s  r e a c t i o n  and
found t h a t  i n t r a d e r m a l  i n j e c t i o n s  o f  t h e  f l u i d  from a
b u l l a  on t h e  e cz em a to u s  s k i n  i n t o  t h e  normal s k i n  o f  th e
same s u b j e c t  f a i l e d  t o  p rod u ce  any abnormal c h a n g e .  He
f u r t h e r  n o t e d  t h a t  i n t r a d e r m a l  i n j e c t i o n ,  and a p p l i c a t i o n
t o  b o t h  sound and s c a r i f i e d  s k i n  o f  a f i l t r a t e  o f  eczema
s c a l e s  ground up w i t h  sand produced s i m i l a r l y  n e g a t i v e
r e s u l t s  i n  ec z em a to u s  and normal s u b j e c t s .  A n oth er
27
o p i n i o n  was advanced by MacLeod and Muende ( 1 9 3 6 )  when 
t h e y  d i s c u s s e d  th e  a e t i o l o g y  o f  e c z e m a to u s  r e a c t i o n s  
and a t t e m p te d  t o  draw an a n a lo g y  t o  w h e a l  f o r m a t i o n .
They p o s t u l a t e d  th e  t h e o r y  t h a t  t h e  pr im ary  l e s i o n  
r e l e a s e d  a d i f f u s i b l e  s u b s t a n c e  from t h e  e p id e r m a l  c e l l s  
w h i c h /
w h ic h  t h e y  c a l l e d  t h e  X s u b s t a n c e ,  and t h a t  t h i s
h y p o t h e t i c a l  s u b s t a n c e  was a b so r b e d  i n t o  th e  g e n e r a l
c i r c u l a t i o n  e v e n t u a l l y  p r o d u c i n g  e c z e m a to u s  p a t c h e s
19
on rem ote  a r e a s  o f  t h e  s k i n .  Hallam (1 9 3 8 )  sup p o r ted
t h i s  v i e w  and added t h a t  t h e  c a u s e  o f  th e  o n s e t  o f  the
p r im a r y  l e s i o n  was o f t e n  a d e g r e e  o f  trauma o r  i n f e c t i o n
w h ic h  was i n o f f e n s i v e  t o  a normal i n d i v i d u a l .  He a l s o
p o i n t e d  out  t h a t ,  g i v e n  l o w - g r a d e  p h y s i c a l  o r  m e n ta l
r e s i s t a n c e ,  s c r a t c h i n g  o r  r u b b in g  due t o  l a c k  o f  s e l f -
c o n t r o l ,  o f t e n  changed a t r i v i a l  l o c a l i s e d  p a t c h  o f
i n f l a m m a t i o n  i n t o  a g e n e r a l i s e d  e r u p t i o n .  F u r t h e r
38
e v i d e n c e  o f  an X - s u b s t a n c e  was p r o v id e d  by Sm ith  ( 1 9 4 5 )  
who i n c r i m i n a t e d  a l o c a l l y  formed " d e r m o l y s i n ” w h ich  
was p r o b a b l y  a p r o t e i n  o f  b a c t e r i a l  or  t i s s u e  b rea k ­
down o r i g i n  or  p e r h a p s  a c o m b in a t i o n  o f  b o t h .
42
Tem pleton  ( 1 9 4 5 )  th o u g h t  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  was
t h a t  t h e  p a t i e n t ’ s  e p i d e r m is  f i r s t  became s e n s i t i s e d
t o  h i s  own a l t e r e d  t i s s u e  p r o d u c t s  and t h a t ,  i n  due
c o u r s e ,  enough o f  t h e s e  a u t o g e n o u s  p r o d u c t s  were
a b so r b e d  t o  s e n s i t i s e  t h e  w h o le  s k i n .  E x p e r im e n ts  by 
37 21
R o s te n b e r g  ( 1 9 4 7 ) ,  K a l k o f f  ( 1 9 4 8 )  and L a n d s t e i n e r  &
23
Chase ( 1 9 4 1 )  seemed t o  c o n f ir m  t h i s  t h e o r y  o f  b l o o d  or  
lymph borne  a l l e r g e n s .
10 :
T h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h u s  c l e a r l y  
shows t h a t  a l l  o b s e r v e r s  are  a g r e e d  t h a t  a  d e f i n i t e  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  i n i t i a l  l e s i o n  and 
t h e  s e c o n d a r y  e r u p t i o n ,  w h i l e  th e  m a j o r i t y  adduce  
e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  p o i n t i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  l a t t e r  i s  a  c u t a n e o u s  m a n i f e s t a t i o n  due t o  an 
a l l e r g e n  p rod u ced  and a b so r b e d  a t  t h e  s i t e  o f  th e  
o r i g i n a l  l e s i o n .  I f  t h i s  a l l e r g i c  t h e o r y  i s  t r u e ,  
i t  seem s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s e r i e s  o f  
n e g a t i v e  r e s u l t s  o b t a i n e d  by  W h i t f i e l d  ( v i d e  s u p r a ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  a u t o - i n f e c t i v e  c o n t e n t i o n  o f  
Engman h a s  by no means b e e n  d i s p r o v e d .
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CLINICAL MATERIAL.
One hundred p a t i e n t s ,  62 m a le s  and 38 f e m a l e s ,  
w ere  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  and a d e t a i l e d  h i s t o r y  and th o r o u g h  c l i n i c a l  
e x a m i n a t i o n  was c a r r i e d  out  i n  ea ch  c a s e .  The primary  
e r u p t i o n  w h ich  was p r e s e n t  i n  8 5°/o o f  t h e  c a s e s  on th e  
l e g s  an d ,  i n  t h e  re m a in d e r ,  on t h e  upper  l i m b s ,  was  
composed o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a t o id  d e r m a t i t i s  i n  71 c a s e s ,  
v a r i c o s e  eczema i n  11 and v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  w i t h  
eczema i n  18 .  There was an  i n d e t e r m i n a t e  i n t e r v a l  
b e t w e e n  t h e  i n i t i a l  l e s i o n  and t h e  ap p ea ra n ce  o f  th e  
s e c o n d a r y  or  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  but  u s u a l l y  an  
e x a c e r b a t i o n  o f  th e  o r i g i n a l  c o n d i t i o n  p r e c e d e d  t h e  
g e n e r a l i s e d  exanthem .  The ”i d e M e r u p t i o n s  v a r i e d  i n  
c h a r a c t e r  and p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  was p a i d  t o  t h e i r  
c l i n i c a l  f e a t u r e s .  The i n d i v i d u a l  r e c o r d s  a r e  a v a i l a b l e  
i n  Appendix  A. g i v i n g  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
c u t a n e o u s  m a n i f e s t a t i o n s  e n c o u n t e r e d  and,  u n l e s s  o t h e r ­
w i s e  s t a t e d ,  i t  can  be u n d e r s t o o d  t h a t  no abnormal  
symptoms o r  s i g n s  were e l i c i t e d  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
o t h e r  s y s t e m s .  The v a r i o u s  t y p e s  o f  " i d e ” e r u p t i o n s  
a r e  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  by p h o to g r a p h s  i n  A ppendix  B.
IV. INVESTIGATIONS
I n v e s t i g a t i o n s  w ere  c o n d u c t e d  on t h e  
f o l l o w i n g  l i n e s  -
a)  D e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b l o o d .
b )  U r in e  a n a l y s i s .
c )  X -r a y s  o f  c h e s t ,  s i n u s e s  and t e e t h .
d) V a c c i n a t i o n  w i t h  s e r o u s  e x u d a t e  from t h e
p r im a r y  l e s i o n  i n t o  t h e  p a t i e n t ' s  forearm  
i n  an a t te m p t  t o  r e p r o d u c e  t h e  s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t i o n .
a )  D e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b l o o d .
The h a e m o g lo b in  l e v e l s  were d e term in ed  by 
t h e  a c i d  h a e m a t in  method o f  S a h l i  and t h e  s ta n d a r d  
employed was c a l i b r a t e d  s o  t h a t  100  p e r  c e n t  was 
e q u i v a l e n t  t o  1 3 . 8  grams h a e m o g lo b in  p e r  100  ml 
b l o o d .  The t o t a l  l e u c o c y t e  and c o r p u s c l e  c o u n t s  
w ere  o b t a in e d  by u s i n g  s ta n d a rd  p i p e t t e s  and a 
Neubauer h a e m a to c y t o m e te r .  The b lo o d  f i l m s  were  
made on c o v e r  s l i p s  and s t a i n e d  w i t h  Leishraan's  
s t a i n ,  t h e y  were  examined s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  an  
o i l  im m ers ion  l e n s  and i n  e a c h  c a s e  a t o t a l  o f  
200/
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2 0 0  p o ly m o r p h o n u c le a r  c e l l s  were enumerated from 
w h ic h  a d i f f e r e n t i a l  l e u c o c y t e  co u n t  was r e c o r d e d .  
On t h e  same f i l m  t h e  red  b l o o d  c o r p u s c l e s  were  
i n s p e c t e d  f o r  s h a p e ,  s i z e  and s t a i n i n g .  The 
e r y t h r o c y t e  s e d i m e n t a t i o n  r a t e s  were e s t i m a t e d  by 
t h e  W e s te r g r e n  method.  The e x a c t  f i n d i n g s  i n  
e a c h  c a s e  are  shown i n  Table No. 1 .
The serum p r o t e i n s  were e s t i m a t e d  by t h e
r o u t i n e  " b i u r e t "  method w h i l e  th e  b l o o d  u r e a ,
b l o o d  c h o l e s t e r o l  and serum c a l c i u m  l e v e l s  were
22
c a l c u l a t e d  by t h e  t e c h n i q u e  e x p l a i n e d  by King  
( 1 9 4 6 ) .  The r e s u l t s  a r e  shown i n  Tab le  No. 2 .
b ) U r in e  a n a l y s i s .
For i n v e s t i g a t i o n  p u r p o s e s ,  t h e  e a r l y  morning  
s p e c im e n  o f  u r i n e  was u sed  and t h e  a c i d i t y  was 
t e s t e d  w i t h  l i t m u s  p a p e r .  The u s u a l  c h e m i c a l  t e s t s  
w ere  p erform ed  t o  d e t e c t  th e  p r e s e n c e  o f  a lb u m in ,  
b l o o d ,  b i l e  and s u g a r .  In  f e m a l e s ,  c a t h e t e r  
s p e c im e n s  and i n  m a le s  m idstream  s p e c im e n s  o f  
u r i n e  were u sed  f o r  m i c r o s c o p i c  and b a c t e r i o l o g i c a l  
e x a m i n a t i o n s .  ( T a b le  No. 3 ) .
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c ) X - r a y s  o f  c h e s t ,  s i n u s e s  and t e e t h .
In  s e a r c h  f o r  f o c i  o f  i n f e c t i o n  sk ia g ra m s  
o f  c h e s t ,  s i n u s e s  and t e e t h  were examined hut  
where t h e  p a t i e n t  was e d e n t u l o u s ,  no x - r a y  o f  
jaw was c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y .  The r a d i o l o g i c a l  
f i n d i n g s  a r e  d e m o n s t r a te d  i n  Table  No. 4 .
d ) Vac c i n a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t s  forearm  wi t h  s e r o u s
e x u d a te  from t h e  primary l e s i o n .
The Wassermann r e a c t i o n s  i n  a l l  c a s e s  o f  
t h i s  s e r i e s  were n e g a t i v e  and t h u s  th e  f o l l o w i n g  
t e c h n i q u e  was employed i n  40 c a s e s  i n  an a t te m p t  
t o  r e p r o d u c e  t h e  " ide"  e r u p t i o n .  The pr im ary  
l e s i o n ,  v i z  -  i n f e c t i o u s  e c z e m a t o id  d e r m a t i t i s  
was d r e s s e d  f o r  24 h o u r s  w i t h  h y p e r t o n i c  s a l i n e  
d r e s s i n g s .  A drop o f  s e r o u s  ex u d a te  from t h i s  
a r e a  was c o l l e c t e d  by means o f  a g l a s s  c a p i l l a r y  
tu b e  and p l a c e d  on t h e  p a t i e n t ’ s  fo r e a r m .  A drop 
o f  normal s a l i n e  was u sed  as  a c o n t r o l  and two  
l i n e a r  s c r a t c h e s  ( i M i n  l e n g t h )  were made w i t h  a 
Hagedorn n e e d l e  and t h e  r e a c t i o n s  read i n  1 2 ,  24 
and 48 h o u r s .  A s i m i l a r  p r o ce d u r e  was c a r r i e d  out  
i n  a normal c o n t r o l  s u b j e c t .
T h e /
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The e x p e r im e n t  was t h e n  r e p e a t e d  on th e  c o n t r o l ’ s  
fo r e a r m  on a s i t e  w h ic h ,  24 h o u rs  p r e v i o u s l y ,  had 
b e e n  i n j e c t e d  i n t r a c u t a n e o u s l y  w i t h  0 . 0 5  c . c s  o f  
t h e  p a t i e n t ’ s  b l o o d  serum and t h e  im m ediate  r e s p o n s e  
was n o t e d .  The v a r i o u s  r e a c t i o n s  a r e  shown i n  
T ab le  No. 5 .
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1 jjU ’x © r  Blood
3iJ t i< i l
Count
Sedi
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l i s t
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| Case  
Ho.
ffi>5
S a h l l
S . B . C ' s  
per  cu.aua.
W . B . C *  s 
per
C U • 01H •
iO S3S-f r-|HP' *H d si
<D ^
10 m  
S31—1-.HI -H
01 Si 
O  O,
1 i0 m
I si. ts>iI s  >»>50
1 ®| 1 © o+> 
G>> j 00
a t io n
ate
2nd
hour
1 1 0 5 5 5 , 5 4 0 , 0 0 0 1 1 , 6 0 0 625 385
"1iS
a i m .
21
a i  •
4.5
2 1 0 5 5 5 , 3 8 0 , 0 0 0 1 1 , 2 0 0 765 1 5 235 I - j 4 10
■ T? 985 5 , 3 8 0 , 0 0 0 1 0 , 8 0 0 655 - 355 !
j 2 8
4
1005 5 , 4 6 0 , 0 0 0 7 ,6 0 0 655 nef 325 j 15 25 53
5 965 4 , 3 3 0 , 0 0 0 8 ,0 0 0 665 15 325 1 l €  i 1 8
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6 1065 5 , 1 6 0 , 0 0 0 7 ,4 0 0 635 55 I325
«I1 -
I
5 20
7 1015 4 , 9 0 0 , 0 0 0 5 ,0 0 0 655 15 345
1
!
3 7
8 1045 5 , 2 0 0 , 0 0 0 8 ,2 0 0 635 1 * 365
I
i - 6 16
9 1005 4 , 7 5 0 , 0 0 0 5 ,4 0 0 605 4.^ 345 | 25 6 18
10 985 4 , 7 6 0 , 0 0 0 4 , 4 0 0  ; 515 -  j 395 - 13 27
11 106< 5 , 4 6 0 , 0 0 0 6 ,8 0 0 515 -  i 355 4 « | 6 18
12 1025 4 , 9 0 0 , 0 0 0 8 , 6 0 0  i 64* - 345 | 2^ 2 3
13 8 85 4 , 2 8 0 , 0 0 0 6 ,8 0 0 615 15! 35* 3* 4 9
14 1 1 0 5 5 , 3 0 0 , 0 0 0 8 ,2 0 0 63* 35 345 - 1 5
15 925 4 , 6 0 0 , 0 0 0 1 2 ,6 0 0 645 325 2'C** 2 6
16 1 085 5 , 8 0 0 , 0 0 0 1 0 ,4 0 0 685 - 325 - 5 12
17 1045 5 , 0 5 0 , 0 0 0 1 2 ,0 0 0 705 - 305 - 4 8
18 965 4 , 8 9 0 , 0 0 0 9 ,6 0 0 575 - B95 45 4 12
1 9 1105 5 , 4 5 0 , 0 0 0 1 1 ,0 0 0 6 2 f 1 5 375 - 22 .30
20 1 045 5 , 4 0 0 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 6 55 305 y - 1 4 j 12
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TABLiS NO. 1 .  ( O o n t d . )
Vv'.B.C1 s  
p e r  
cu.mm.
J i f f e
B lood
r e n t i ,
Coun*t1
Case
No.
Hb#
S a h l i
R . B . C ’ s  
p er  cu.mm.
iO CQ
P-H 
3 .3  
0) Pi
iO CQ 
d,H  *H H
o
&
iO CQ 0)
a >>>3 O■ q
CQ 1 0OP
o o
s e d i ­
m e n ta t io n  
Rate  
1 s t  2nd 
hour hour
mm. mm.
21 88# 4 , 5 5 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 635 1 # 34 5 2# 2 6
22 92# 5 , 1 2 0 , 0 0 0 6 , 2 0 0 555 3# 405 2«f: 8 27
23 96# 4 , 5 0 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 605 9# 3 0 5 1 # 17 45
24 1 1 0 % 5 > 3 6 0 ,0 0 0 1 0 , 6 0 0 655 3# 285 4 # 1 4
25 91% 4 , 0 9 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 605 - 3 5 5 5# 6 20
26 82% 5 , 0 4 0 , 0 0 0 6 , 6 0 0 555 - 4 2 5 3# 17 40
27 105% 5 , 3 1 0 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 675 6# 255 2# 3 8
28 92 :% 4 , 3 6 0 , 0 0 0 9 , 6 0 0 665 - 3 1 5 3# 8 17i
29 94# 4 , 4 9 0 , 0 0 0 9 , 4 0 0 725 2 f 245 2# 1 0
i
21
30 1 0 4 # 4 , 9 7 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 685 1# 315 - 2 4
31 1 0 2 # 5 , 4 2 0 , 0 0 0 9 , 0 0 0 585 - 4 1 5 1 # 12 20
32 94# 4 , 9 0 0 , 0 0 0 6 , 6 0 0 625 - 3 8 5 - 13 30
33 8 2 # 4 , 3 3 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 595 - 4 1 5 - 8 18
34 1 0 4 # 5 , 1 0 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 645 I f 3 4 5 1 # 22 52
35 1 0 6 # 5 , 2 0 0 , 0 0 0 8 , 6 0 0 665 - 315 3# 4 10
36 1 0 2 # 4 , 9 2 0 , 0 0 0 4 , 6 0 0 625 - 34 5 4< 2 7
37 11 0 # 5 , 4 2 0 , 0 0 0 1 0 , 2 0 0 735 - 2 7 5 - 4 18
38 1 0 5 # 4 , 6 4 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 625 2# 3 4 5 2# 6 10
39 1 0 0 # 5 , 5 0 0 , 0 0 0 9 , 0 0 0 595 2# 3 7 5 4# 6 12
4 0 78# 4 , 1 3 0 , 0 0 0 1 0 , 2 0 0 635 1 # 345 2# 50 96
; 20 :
TABLE HO. 1. (Con-td.)
W.B.O’ fi
per
cu.mm.
““g p T f r e  B looa  CsntiaJ;ount S e d i ­
mentation  
Rate 
1 s t  2nd 
hour, hour
Case
No.
Hb#
S a h l i
R .3 . G 1 s 
per  cu.mm.
iO CQ
i—1P -H2 43 
CDS
iO 03 
SrH•HvHCQ43O
iOCQ 
43 0) PP
>£>
!-P
CQ
l a> op  
s3 >j oo
41 9 5# 4 , 6 5 0 , 0 0 0 1 0 ,2 0 0 60$ 2# 3 4 # 4#
mm.
10
mm.
27
42 98# 4 , 6 5 0 , 0 0 0 8 , 2 0 0 67$ - 32# 1# 2 5
43 96# 4 , 9 3 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 74$ - 26# - 7 16
44 102# 4 , 5 4 0 , 0 0 0 7 ,0 0 0 64$ 3# 31# 2# 26 54
45 98# 4 , 7 3 0 , 0 0 0 8 ,8 0 0 63$ - 35# 2# 2 4
46 110# 5 , 4 5 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 58$ 2# 38# 2<t 7 17
47 104# 5 , 0 8 0 , 0 0 0 7 ,4 0 0 70$ - 28# 2# 11 21
48 98# 4 , 8 1 0 , 0 0 0 9 ,6 0 0 66$ 1# 33# - 24 45
49 108# 5 , 1 8 0 , 0 0 0 6 ,600 60$ 1# 35# 4# 16 30
50 90# 4 , 5 5 0 , 0 0 0 9 ,2 0 0 70$ - 30# - 6 12
51 108# 4 , 9 2 0 , 0 0 0 7 ,2 0 0 57$ 3# 38# 2# 7 20
52 84# 4 , 3 8 0 , 0 0 0 4 ,4 0 0 65$ 1# 32# 2# 20 40
53 100# 3 , 9 2 0 ,0 0 0 6 ,8 0 0 73$ - 27# - 6 10
54 98# 4 , 9 1 0 , 0 0 0 1 0 ,8 0 0 65$ - 35# - 15 25
55 114# 5 , 3 3 0 , 0 0 0 8 ,8 0 0 60$ - 40# 2# 5 10
56 88# 4 , 3 8 0 , 0 0 0 6 ,0 0 0 65$ - 33# 2# 10 18
57 104# 4 , 6 7 0 , 0 0 0 6 ,6 0 0 60$ - 38# 2# 10 30
58 95# 4 , 4 6 0 , 0 0 0 1 0 ,4 0 0 66$ 3# 27# 4# 18 32
59 110# 5 , 2 9 0 , 0 0 0 6 ,8 0 0 65$ - 34# 1# 4 7
60 94# 5 , 1 9 0 , 0 0 0 9 ,0 0 0 61$ - 36# 3# 8 17
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TABLE NO. 1. (Contd.)
W. B . Cf s  
p e r  
cu.mm.
D i f f e r e n t i a l  
B lo o d  Count
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S a h l i
R .B .C *s
p e r  cu.mm.
i
003VH
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113
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os
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o­
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s
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Hat
1 s t
hour
JL —
t i o n
e
2nd
hour
61 92 5 3 , 8 0 0 , 0 0 0 7 , 2 0 0 64$ 35 31$ 25
mm.
10
mm.
20
62 18% 3 , 6 8 0 , 0 0 0 1 0 , 8 0 0 60 $ 25 36$ 25 1 0 18
63 10 4 5 5 , 0 3 0 , 0 0 0 6 , 8 0 0 60% - 39$ 15 8 12
64 1025 5 , 2 1 0 , 0 0 0 7 , 4 0 0 61% - 30$ 35 4 10
65 1 0 4 5 5 , 6 4 0 , 0 0 0 8 , 6 0 0 64% - 32$ 45' 6 14
66 925 3 , 8 5 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 5 1 $ 45 4 3 $ 25 6 10
67 845 4 , 2 0 0 , 0 0 0 7 , 6 0 0 66% - 31$ 35 12 18
68 8 8 5 4 , 7 0 0 , 0 0 0 5 , 6 0 0 69% 35 2 4 $ 45 16 22
69 1 0 0 5 4 , 9 6 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 64% 25 3 4 $ - 3 7
70 925 4 , 4 2 0 , 0 0 0 6 , 4 0 0 60% 25 35$ 3 5 8 14
71 1 0 8 5 5 , 1 8 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 63$ 15 36$ - 4 10
72 965 5 , 2 9 0 , 0 0 0 8 , 4 0 0 96% 55 3 6 $
3# 8 20
73 1045 4 , 6 7 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 66$ - 3 1 $ 3$ 1 5
74 9 85 4 , 7 3 0 , 0 0 0 1 0 , 2 0 0 71$ 1 5 26$ 2$ 2 5
75 96?, 4 , 4 0 0 , 0 0 0 9 , 0 0 0 67$ 1 5 2 9 $ 3$ 7
22
76 1 0 0 5 4 , 8 7 0 , 0 0 0 6 , 4 0 0 5 9 $ - 38$ 3$ 8 23
77 1 1 0 5 5 , 1 4 0 , 0 0 0 8 , 4 0 0 64$ 1 5 33$ 2$ 3 12
78 945 4 , 9 6 0 , 0 0 0 1 0 , 6 0 0 66$ - 31 $ 3$ 16 48
79 90 5 4 , 6 0 0 , 0 0 0 8 , 0 0 0 71$ 1 5 25$ 3$ 19 46
80 905 4 , 8 1 0 , 0 0 0 8 , 8 0 0 61$ - 38$ 1$ 4 8
TABLE MO. X. (Contd.)
D i f f e r e n t i a l
B lo o d Count
W . B . G ' s ri ni 1 I
Case
No.
Hb$
S a h l i
R . B . C1 s  
p e r  cu.mm.
p e r
cu.mm.
o  co 
P  —1 
P -H
O CO
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CO 
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Rate
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PPJ
O Pi
CQ^ P 
O Qi s>sO
P  P j
O  O 1 s t 2nd
A--H ( 3 hour hour
mm. mm.
81 9 5 $ 5 , 0 9 0 , 0 0 0 8 , 2 0 0 66% - 32$ 2$ 10 29
82 94$ 4 , 5 3 0 , 0 0 0 9 , 0 0 0 58% - 39$ Jot 10 23
83 1 0 4 $ 4 , 5 5 0 , 0 0 0 5 , 6 0 0 11% 1$ 24$ 4$ 2 4
84 94 $ 5 , 4 9 0 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 12% 1 $ 2 7 $ - 14 26
85 1 1 5 $ 5 , 7 0 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 60% 2^ 37$ 1 $ 14 32
86 110% 5 , 5 3 0 , 0 0 0 9 , 4 0 0 10% 1$ 29$ - 10 18
87 1 0 4 $ 5 , 3 2 0 , 0 0 0 1 2 , 4 0 0 53% - 40% 1 $ 3 6
88 1 0 5 $ 5 , 0 6 0 , 0 0 0 8 , 6 0 0 61% 1$ 23% 3$ 7 16
89 9 2 $ 4 , 6 9 0 , 0 0 0 6 , 4 0 0 51% 2$ 33% 2$ 9 20
90 96$ 5 , 1 4 0 , 0 0 0 7 , 2 0 0 61% - 32% 1 $ 4 8
91 90$ 5 , 3 1 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 68% 1 $ 29% 2 $ .1 2
92 95$ 4 , 8 2 0 , 0 0 0 6 , 4 0 0 12% - 28% - 7 14
93 1 0 5 $ 5 , 4 8 0 , 0 0 0 9 , 6 0 0 62% - 36% 2$ 15 27
94 88$ 4 , 7 9 0 , 0 0 0 6 , 2 0 0 65% - 35% - 26 50
95 1 0 2 $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 6 0 0 10% 2$ 26% 2$ 6 11
96 9 0 $ 4 , 5 0 0 , 0 0 0 1 2 , 2 0 0 16% - 24% - 8 25
97 9 4 $ 4 , 3 9 0 , 0 0 0 7 , 6 0 0 13% 1$ 25% 1$ 4 6
98 98$ 5 , 0 9 0 , 0 0 0 7 , 4 0 0 55% 2$ 42% 1 $ 4 10
99 98$ 4 , 7 9 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 53% 3$ 35% 3$ 2 5
1 0 0
L.
90$ 4 , 7 6 0 , 0 0 0 8 , 6 0 0 13% 2$ 23% 2$ 15 36
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TABLE NO. 2.
Case
No.
Se rum P r o t e i n s B lo o d B lood  
C h o l e s t e r o l  
mgms?S _
Serum
Calcium
.mgma#
T o t a l
m s%
Aloumen
gms#
G-looulin
m sfo
Urea
msms^
1 7 . 0 9 4 . 4 0 2 . 6 9 33 127 1 0 . 5
2 7 . 4 2 4 . 4 0 3 . 0 2 28 161 1 1 . 5
3 7 . 5 2 5 . 2 0 2 . 3 2 27 173 1 2 . 0
4 7 . 2 0 3 . 8 0 3 . 4 0 58 142 1 2 . 0
5 7 . 3 6 4 . 3 2 3 . 0 4 46 142 1 0 . 5
6 5 . 9 0 4 . 4 0 1 . 5 0 52 1 5 7 9 . 5
7 7 . 3 1 4 . 8 0 2 . 5 1 64 153 1 0 . 0
8 7 . 6 3 4 . 4 0 3 . 2 3 34 152 1 0 . 0
9 6 . 9 8 3 . 6 0 3 . 3 8 24 1 7 0 1 1 . 0
1 0 8 . 2 8 5 . 2 0 3 . 0 8 26 213 1 1 . 5
11 8 . 4 9 6 . 0 0 2 . 4 9 46 137 1 1 . 0  J
1 2 7 . 6 3 5 . 0 0 2 . 6 3 23 1 5 4
j
1 0 . 5
13 8 . 4 9 5 . 4 0 3 . 0 9 34 162 9 . 5
1 4 7 . 4 2 5 . 4 0 2 . 0 2 20 156 1 1 . 0
1 5 7 . 8 5 5 . 2 0 2 . 6 5 22 132 1 0 . 0
16 7 . 2 0 4 . 4 0 2 . 8 48 175 1 0 . 0
17 8 . 4 9 5 . 4 0 3 . 0 9 22 210 1 0 . 5
1 8
i 6 . 7 7
4 . 2 0 2 . 5 7 25 189 1 0 . 0
19 8 . 7 1 5 . 4 0 3 . 3 1 42 170 11*5
20 8 . 0 6 4 . 6 0 3 . 4 6 26 243 1 0 . 5
24 i
TABLE MO. 2. (Contd.)
Case
No.
Serum P r o t e i n s B lo o d
U rea
mgma%
B lo o d
C h o l e s t e r o l
mgms^
Serum
Calc iua
mgms^
T o t a l
£fflS$
Albumen
gms$
G l o b u l in
gms%
21 6 . 8 7 4 . 8 0 2 . 0 7 20 1 8 7 1 1 . 5
22 6 . 8 7 5 . 2 0 1 . 6 7 33 11 7 1 0 . 0
23 7 . 4 2 5 . 2 2 2 . 2 0 36 158 1 1 . 0i
24 8 . 3 8 5 . 2 0 3 . 1 8 22 133 1 0 . 0
25 6 . 7 7 4 . 6 0 2 . 1 7 37 228 1 0 . 5
26 7 . 9 5 4 . 8 0 3 . 1 5 36 1 75 1 0 . 0
27 7 . 3 0 4 . 3 0 3 . 0 0 30 152 1 0 . 5
28 6 . 4 0 4 . 2 0 2 . 2 0 63 150 9 . 7
29 6 . 5 4 4 . 2 0 2 . 3 4 32 152 1 1 . 0
30 6 . 4 4 5 . 2 0 1 . 2 4 41 152 1 1 . 0
31 7 . 6 8 5 . 6 4 2 . 0 2 48 1 7 8 1 0 . 5
32 7 . 2 0 5 . 6 0 1 . 6 0 30 1 5 0 1 2 . 5
33 6 . 3 4 4 . 4 0 1 . 9 4 30 178 1 0 . 5
34 8 . 7 1 5 . 2 0 3 . 5 1 38 225 1 1 . 5
35 7 . 4 0 4 . 6 0 2 . 8 0 48 162 1 0 . 5
36 6 . 5 5 4 . 4 0 2 . 1 5 20 138 1 0 . 5
37 6 . 5 5 4 . 4 0 2 . 1 5 22 131 1 0 . 5
38 6 . 3 4 4 . 6 0 1 . 7 4 30 1 5 4 1 0 . 0
39 7 . 2 0 4 . 8 0 2 . 4 0 17 134 1 0 . 5
4 0 6 . 7 7 4 . 4 0 2 . 3 7 46 158 9 . 5
i
TABLE MO. 2. (Contd.)
S a n i l  P r o -b e ln s  __ . B lo o d  
Urea  
mgrns^
B lo o d
C h o l e s t e r o l
mgrns^
Serum
Calcium
mgms$
Case
No*
T o t a l
gms#
Albumen
gms^
G-1 o b u l i n  
gms^
41 7 . 2 0 4 . 6 0 2 . 6 0 27 142 1 0 . 5
42 5 . 4 7 4 . 2 0 1 . 2 7 26 109 8 . 0
43 7 . 4 2 4 . 8 0 2 . 6 2 27 147 1 2 . 0
44 8 . 7 1 5 . 2 0 3 . 5 1 36 167 1 0 . 5
45 7 . 2 0 5 . 2 0 2 . 0 0 22 146 9 . 0
46 6 . 9 8 4 . 8 0 2 . 1 8 48 142 1 1 . 0
47 6 . 7 7 4 . 8 0 1 . 9 7 33 136 1 0 . 0
48 8 . 7 1 4 . 4 0 4 . 3 1 24 156 1 3 . 0
49 5 . 6 8 3 . 6 0 1 . 0 8 26 142 1 1 . 5
50 6 . 7 7 4 . 0 0 2 . 7 7 31 155 1 0 . 0
51 8 . 0 6 4 . 8 0 3 . 2 6 30 183 1 0 . 0
52 6 . 5 5 4 . 6 0 1 . 9 5 33 1 9 0 1 0 . 5
53 7 . 2 4 4 . 8 4 2 . 4 0 36 182 1 1 . 0
54 7 . 4 2 4 . 4 0 3 . 0 2 46 176 1 1 . 0
55 6 . 3 2 4 . 2 0 2 .1 2 40 164 1 0 . 5
56 6 . 7 7 4 . 2 0 2 . 5 7 36 186 1 0 . 5
57 6 . 5 5 4 . 4 0 2 . 1 5 27 184 1 0 . 5
58 8 . 9 2 4 . 8 0 4 . 1 2 42 186 1 0 . 5
59 7 . 8 5 4 . 8 0 3 . 0 5 29 179 1 0 . 0
60 6 . 9 8 4 . 6 0 2 . 3 8 39 176
_________________ i
1 1 . 5
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TABLE HO. 2. (Contd.)
Serum P r o t e i n s B lo o d
Urea
mgms^
B lo o d
C h o l e s t e r o l
mgms#
*rl S 
Q) 
O 
*50a
O
Case
No*
T o t a l
gms^
Albumen 
. gms&
G l o b u l i n
__.gms#
61 7 . 2 0 4 . 8 0 2 . 4 0 40 1 50 1 1 . 0
62 6 . 1 2 4 . 2 0 1 . 9 2 22 206 1 0 . 0
63 6 . 2 5 4 . 0 0 2 . 2 5 26 164 1 0 . 0
64 6 . 5 0 5 . 0 0 1 . 5 0 30 146 1 0 . 5
65 6 . 8 4 3 . 6 0 3 . 2 4 34 142 1 0 . 5
66 7 . 7 5 5 . 6 0 2 . 1 5 24 148 1 2 . 0
67 Not  done
68 Not  done
69 7 . 0 0 4 . 6 0 2 . 4 0 14 125 8 . 0
70 7 . 2 4 4 . 4 0 2 . 8 4 30 136 1 0 . 5
71 7 . 0 0 4 . 4 0 2 . 6 0 16 128 1 0 . 0
72 7 . 5 0 4 . 4 0 3 . 1 0 22 136 1 1 . 5
73 7 . 7 5 4 . 4 0 3 . 3 5 33 189 1 0 . 0
74 7 . 5 0 4 . 6 0 2 . 9 0 27 164 1 2 . 5
75 7 . 5 0 4 . 8 0 2 . 7 0 34 154 1 2 . 5
76 8 . 2 5 4 . 8 0 3 . 4 5 27 163 1 1 . 5
77 7 . 0 0 4 . 4 0 2 . 6 0 22 142 1 1 . 0
78 7 . 5 0 4 . 8 0 2 . 7 0 24 1 7 0 1 1 . 5
79 7 . 0 0 4 . 8 0 2 . 2 0 22 153 1 0 . 0
80 7 . 5 0 4 . 8 0 2 . 7 0 35 182 1 1 . 0
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TABLE NO. 2. (Contd.)
4
C aS@ 
_JLO_._
Serum P r o t e i n s Blood
Urea
mgm s%
B lo o d
C h o l e s t e r o l
mgn\s%
Serum 
L Calciuiji
mgms %
T o t a l
_gms.l.
Albumen
m s%
G l o b u l i n
81 7 . 0 0 4 . 4 0 2 . 6 0 24 164 1 1 . 0
82 6 . 0 0 4 . 2 0 1 . 8 0 31 184 1 0 . 5
83 7 . 0 0 4 . 8 0 2 . 8 0 33 172 1 0 . 5
84 6 . 5 0 4 . 4 0 2 . 1 0 30 162 1 1 . 0
85 6 . 5 0 4 . 0 0 2 . 5 0 25 178 1 0 . 5
86 6 . 5 0 4 . 8 0 1 . 7 0 22 148 1 1 . 0
87 6 . 2 5 4 . 2 0 2 . 0 5 26 186 1 0 . 0
88 6 . 5 0 4 . 4 0 2 . 1 0 23 176 1 0 . 5
89 5 . 5 0 4 . 0 0 1 . 5 0 27 179 1 0 . 0
90 6 . 0 0 4 . 4 0 1 . 6 0 22 184 1 1 . 0
91 6 . 5 0 4 . 2 0 2 . 3 0 28 136 1 0 . 5
92 6 . 5 0 4 . 0 0 2 . 5 0 34 192 1 0 . 0
93 7 . 0 0 3 . 4 0 3 . 6 0 29 146 1 0 . 5
94 6 . 8 0 4 . 2 0 2 . 6 0 32 146 1 0 . 0
95 6 . 5 0 4 . 2 0 2 . 3 0 36 1 2 7 1 0 . 6
96 6 . 9 0 4 . 4 0 2 . 5 0 26 1 5 0 1 0 . 0
97 6 . 5 0 4 . 0 0 2 . 5 0 39 175 1 0 . 5
98 8 . 5 0 5* 60 2 . 9 0 17 206 1 1 . 6
99 7 . 2 5 5 . 6 0 1 . 6 5 20 208 1 2 . 5
1 0 0 6 . 0 0
..i
4 . 6 0 1 . 4 0 24 186 1 1 . 5
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TABLE NO. 3.
(- denotes normal)
11 R I I  A L I  S I  S
Case
No. R e a c t io n C h e m ic a l ly M i c r o s c o p i c a l l y C u ltu r e
1 A cid — - No growth
2 A cid - - No growth
3 A c id - - No grow th
4 A cid -  ■ - No grow th
5 A c id No growth
6 A cid -  . - No growth
7 A cid - - No grow th
8 A cid - - No grow th
9 A cid - - No growth
1 0 A c id - - No grow th
11 A cid - - No grow th
12 A cid - E p i t h e l i a l  c e l l s wo grow tn
13 A cid - - No grow th
14 A cid - - No growth
15 A cid - - No grow th
16 A cid - No grow th
17 Acid- - - No growth
18 A cid - - No growth
19 A cid - - No growth
. 20 A cid - - No growth
: 29 :
TABLE NO. 3. (Contd.)
(- denotes normal)
U R I N A L I S I S
C ase
No. R e a c t io n C h e m ic a l ly M icro sc  o p i c a l l y C u ltu re
21 A c id - - Not done
22 A cid - - No growth
23 A cid - - Not done
24
iJ A cid - - No growth
25 j A cid - E p i t h e l i a l  c e l l s Not done
26 | A cid - E p i t h e l i a l  c e l l s J  No grow th
27 A cid - - No growth
28 A cid - - No growth
29 A cid - - No growth
3 ° A c id - - No grow th
31 A cid - Pus c e l l s C o liform  B a c i l l i
32 A cid - _ No growth
33 A cid - - No growth
34 A cid - -  : No grow th
35 A cid - - No grow th
36 A cid - - No growth
37 A cid - No grow th
38 A cid - - No grow th
39 A cid - - - No grow th
40 A cid -
Gram n e g a t i v e  
b a c i l l i  
Pus c e l l s
C o lifo rm  
B a c i l l i
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TABLE NO. 3* ( C o n t d . )
_________________________________ ( -  d e n o t e s  norm al)
U R I N A L Y S I 8 1
. Case  
No* R e a c t io n C h e m ic a l ly M i c r o s c o p i c a l l y C u ltu re
41 A cid -
Pus c e l l s  
E p i t h e l i a l  c e l l s
Mixed grow th o f  
c o l i f o r m  b a c i l l i  
and d i p h t h e r o id s
42 A cid - - No growth
43 A c id - - No grow th
44 A cid - R .B .C ’ s  
Pus c e l l s
C o lifo r m
b a c i l l i
45 A cid - - No grow th
46 A cid - - No grow th
47 A c id - - No grow th
48 A c id - - No grow th
49 A cid - - No grow th
50 A cid - - No grow th
51 A cid - - No grow th  •
52 A cid - - No grow th
53 A cid - - No grow th
54 A cid - - No grow th
55 A cid - - No grow th
56 A cid - - No grow th
57 A c id - - No grow th
58 A cid - - No growth
59 ? A ik . - Gram n e g a t i v e  
b a c i l l i
Growth c o l i f o r m  
b a c i l l i
60 A cid - - No grow th
I ABLE MO. 3. (Contd. )
(- denotes normal)
U R I N A L Y S I S .
, Case  
_ J L c u R e a c t io n C h e m ic a l ly M i c r o s c o p i c a l l y C u ltu r e
61 Acid - - No grow th
62 A cid - - No grow th
63 A cid - - No growth
64 A c id - - No grow th
65 A cid - - No grow th
66 A cid - - No growth
67 A cid - - No grow th
68 A l k a l i n e Albumen,
b lo o d
Pus c e l l s  
R .B .C ' s .
C o lifo r m
b a c i l l i
69 A cid - - No growth
70 A cid - - No grow th
71 A cid - - No grow th
72 A cid - Pus c e l l s C o lifo r m  b a c i l l i
73 A cid - Pus c e l l s C o lifo rm  b a c i l l i
74 A cid - - No grow th
75 A cid - - C o lifo r m  b a c i l l i
76 A cid - - No growth
77 Acid - - No growth
78 A cid - - No grow th
79 Acid - - No grow th
8 0 A cid - - No growth
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TABLE NO. 3. (Contd.)
(- denotes normal)
U R I N A L If S I S .
Case
No. R e a c t io n C h e m ic a l ly M i c r o s c o p i c a l l y C u ltu r e
81 A cid - Pus c e l l s C o lifo r m  b a c i l l i
82 Acid - - No grow th
83 A cid - - No growth
84 A cid Albumen E p i t h e l i a l  c e l l s No grow th
85 A cid - - No growth
86 A cid - - No grow th
87 A cid - - No growth
88 A cid - E p i t h e l i a l  c e l l s No grow th
89 A cid - - S t r e p t o c o c c u s
f a e c a l i s
90 A cid - - No grow th
91 Acid - - No growth
92 A cid - - No grow th
93 A cid - - No grow th
94 A cid - - No grow th
95 A cid . - - S t r e p to c o c c u s
f a e c a l i s
96 A cid - - No grow th
97 A cid - Pus c e l l s No growth
98 A cid - Pus c e l l s C o liform  b a c i l l i
99 A c id - - No grow th
1 0 0  . A c id - Pus c e l l s C o lifo rm  b a c i l l i  i
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TABLE NO. 4 .
(+ d e n o t e s  i n f e c t i o n )  
( -  d e n o t e s  n o r m a l i t y )
RADIOLOGICAL FINDINGS.
Case
No. S in u s e s T ee th C h est
1 - D e n tu r e s -
2 + C a r io u s  t e e t h -
3 - D e n tu r e s -
4 - - -
5 - D e n tu r e s -
6 - E d e n tu lo u s There i s  f i b r o s i s  c o n s i s t e n t  
w ith  c h r o n ic  b r o n c h i t i s .
7 - + -
8
o
- D e n tu r e s -
1 0 D e n tu r e s There i s  c o n g e s t i o n  a t  l e f t  b a s e .
n - - -
12 - - -
13 D e n tu r e s -
14 - -
|
1 3 - D enture s
|
16 - -
There i s  f i b r o s i s  due t o  
c h r o n ic  b r o n c h i t i s  and th e r e  i s  
c o n s id e r a b le  emphysema i n  upper  
r i g h t  zon e  and i n  l e f t  mid z o n e .
1 7 -  * - -
18 - D en tu res -
19 + D e n tu r e s -
20 4 +
: 34 :
TAB LB NO, 4. (GontcL.)
(+ denotes infection)
(- denotes normality)
r a d io :LOGTCAL FINDINGS.
Case
No. L in u s e s T ee th Che s t
21 - C a r io u s  t e e t h -
22 - - -
23 - E d e n tu lo u s -
24 - - -
25 - D e n tu r e s -
26 - - B r o n c h i e c t a s i s  i n  l e f t  b a s e .
27 • - - -
28 -  P o ly p D e n tu r e s -
29 - + -
30 - -
31 - D e n tu r e s -
32 - - -
33 - D e n tu r e s -
34 - - -
35 - - -
36 - - -
37 - - ■ -
38 - D enture s -
39 - D e n tu r e s -
4 0
--------------
D en tu res
______ ___
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TABLE N0» 4. (Contd.)
(+ denotes infection)
(- denotes normality)
RADIOLOGICAL FINDINGS
Case
No. S i n u s e s T ee th C hest
41 - - -
42 - - -
43 4* - -
44 - C a r io u s  t e e t h -
45 - - -
46 - - -
47 -  . - -
48 - D e n tu r e s -
49 - - -
50 - - ' -
51 - D e n tu r e s -
52 + - -
53 - - -
54 + - -
55 D e n tu r e s -
56 + D e n tu r e s -
57 - - -
58 - D e n tu r e s -
59 - - -
60 - D en tu res
%
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TABLE NO. 4. (Contd.)
(+ denotes infection}
(- denotes normality)
RADIOLOGICAL J?INDINGB.
C ase
Ho...... S in u s e s T e e th C h est
61 - - -
62 - - -
63 - «. -
64 - - -
65 - -
66 - - -
67 *
68 X -ray e x a m in a t io n  n o t  c a r r i e d  o u t .
69 - C a r io u s  t e e t h -
70 - D e n tu r e s -
71 - -
72 - -
73 - D e n tu r e s -
74 - D en tu res -
75 - - -
76 + D en tu res -
77 - -
78 + D e n tu r e s -
79 - - -
80
... . . . . . . . .  ,
—
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TABLE NO. 4. (Contd.)
(+ denotes infection)
(- denotes normality)
RADIOLOGICAL FINDINGS.
Case
No. S in u s e s T ee th C hest
81 - - -
82 - - -
83 - D e n tu r e s -
84 + D e n tu r e s -
83 - C a r io u s  t e e t h -
86 - D e n tu r e s -
87 + - ■ -
88 - - -
89 - C a r io u s  t e e t h -
90 - - -
91 - - -
92 - D e n tu r e s -
93 - - -
94 D en tu res
There a re  c h r o n ic  
b r o n c h i t i c  ch a n g es  i n
95 —
b o th  l u n g s .
96- + - -
97 - D e n tu r e s -
98 - D en tu res -
99 - D en tu res -
1 0 0
-
+ -
"
: 38 s A l l e r g . H i s t .  = A l l e r g i c  H is to r y
L / e r y t h .  = L in e a r  erythem a  
Imm. R. = Im m ediate R esponse  
P r .  = Prim ary
TABLE HO. 5 .  ^  = w i th
p a t  i  e n t T e s t  -  s u b j e c t
Case
No.
A l l e r g  
H i s t .
D u r a t io n  
b etw een  
P r . l e s i o n  
& "ide"  
e r u p t io n
P a t i e n  
T e s t - s  
v a c c in  
w i  
s e r o u s  
e x u d a te  
24 h r s .
t  and 
u b j e c t  
a t  i o n  
th
normal 
s a l i n e  
24 h r s .
P a s s iv e  
t r a n s f e i  
c 0 .0 5  cc 
p a t i e n t  ' £ 
b lo o d  
serum  
Imm. R.
24 h ou rs  
" p a s s i v e  
f e r  v a cc  
l wi 
s e r o u s  
e x u d a te  
Imm.R.
a f t e r  
t r a n s ­
i n  a t  io n  
th
normal
s a l i n e
Imm.R.
1 N i l 11 m ths L /e r y t h L /  e r y th 0 0 0
2 N i l 1 mth. L / e r y t h L /e r y t h 0 0 o  !
3 N i l 8 y r s . L / e r y t h L /e r y t h 0 0 0 j
4 N i l 12  y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0
0
5 N i l 8 mths L / e r y t h L / e r y t h 0 0 0 ii
6 N i l 1 0  y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 °  it
7 N i l 5 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0 Ii
8 N i l 1 mth. L /e r y t h L /e r y t h t r a n s i e n t
ery th em a
0 o  i
1
9 N i l 2 mths L / e r y t h L /e r y t h 0 0
i
0 !
t!
10 N i l 2 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0 0 o I!
11 N i l 14 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0 !
12 N i l 2 y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 o  !i
13 N i l 3 y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 °  !i
14 N i l 5 y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0
15 N i l 2 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0
ery th em a ­
0 0
16 Asthma 8 y r s . L /e r y t h L /e r y t h t o u s  + 
w h eal
0 0
17 N i l 8 y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0 j
18 N i l 6 m ths L / e r y t h L /e r y t h 0 0 0 jj
19 N i l 2 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0 j
20 N i l 5 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0 0
1
1
0 l:
A l l e r g . H i s t .  = A l l e r g i c  H is to r y  
s 39 : L / e r y t h .  = L in e a r  erythem a
Imm. R. = Immediate Response  
Pr^ = Prim ary  
c = w i th
TABLE NO. 5* ( C o n t d . )
P a  t  i  e n t T e s t -  s u b j e c t }
Case
No.
A llerg <
H i s t .
Dur a t i  on.
b e tw e e n  
P r . l e s i o n  
& ”i d e M 
e r u p t io n
P a t i e n t  
T e s t - s u  
v a c c in a  
w it  
s e r o u s  
e x u d a te  
24 h r s .
and 
b j e c t  
t i o n  
h
norm al  
s a l i n e  
24 h r s .
P a s s iv e  t 
t r a n s f e r  \ 
f 0 .0 5  cc  
) a t i e n t 1s  
b lo o d  
serum  
Imm. R.
24 h o u rs  a f t e r  
p a s s iv e  t r a n s f e r  
v a c c i n a t i o n  
w ith  
s e r o u s  normal 
e x u d a te  s a l i n e  
Imm. R. Imm.R.
21 N i l 22 y r s . L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
22 N i l 6 y r s . L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
23 N i l 2 m ths L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
24 Asthma 1 y r . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0
27 N i l 2 y r s . L /e r y t h L /e r y t h t r a n s i e n teryth em a
0 0
30 N i l 1 m th. L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0
37 N i l 2 mths L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
39 N i l 6 m ths L /e r y t h L / e r y t h 0 0
0
44 N i l 4 mths L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
46 N i l 6 m ths L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
49 N i l 2 m ths L /e r y t h L /e r y t h 0 0
0
50 N i l 4 m ths L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
63 N i l 1 week L /e r y t h L / e r y t h 0 0
0
68 N i l 9~ y r s .  ' L /e r y th L / e r y t h 0 0
0
73 N i l %  y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0
76 N i l 1 0  y r s . L /e r y t h L /e r y t h 0t r a n s i e n t
0 0
80 N i l 4 mths L /e r y t h L /e r y t h erythem a 0 0
81 N i l 1 mth. L /e r y t h L / e r y t h 0 0 0
92 N i l 3 w ks. L /e r y t h L /e r y t h 0 0 0
94 N i l 1 m th. L /e r y th L/erytl^ 0 0 0
DISCUSSION.
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D I S C U S S I O N .
The in v o lv e d  and e l u s i v e  n a tu r e  o f  t h e  wi d e w 
e r u p t i o n s ,  b o th  i n  reg a rd  t o  t h e i r  c a u s a t i o n  and 
c l a s s i f i c a t i o n ,  p r e s e n t s  a p rob lem  w h ich  i s  f r a u g h t  
w i t h  many d i f f i c u l t i e s  and p i t f a l l s .  The e f f o r t s  w h ich  
have b e e n  made t o  f i n d  a s a t i s f a c t o r y  and c o n v in c in g  
e x p l a n a t i o n  have p roved  f o r  th e  m ost p a r t  d i s a p p o i n t i n g  
and have l e f t  t h i s  p e r p l e x i n g  q u e s t i o n  l a r g e l y  u n s o lv e d .  
In  t h e  d i s c u s s i o n  w h ich  f o l l o w s  th e  o p in io n s  and v ie w s  
e x p r e s s e d  must t h e r e f o r e  rem ain  l a r g e l y  c o n j e c t u r a l  b u t ,  
a t  t h e  same t im e ,  th e y  s e r v e  on th e  one hand t o  c o r r o ­
b o r a t e  some o f  t h e  a c c e p te d  f i n d i n g s  and , on th e  o t h e r ,  
t o  d i s p r o v e  c e r t a i n  v ie w s  w h ich  a re  m is l e a d in g  and 
u n t e n a b l e .  I t  i s  p ro p o se d  t o  d i s c u s s  th e  s u b j e c t  m a in ly  
a lo n g  g e n e r a l  l i n e s  under two h e a d in g s  -
1) The c l i n i c a l  a s p e c t
2) O b s e r v a t io n s  on i n v e s t i g a t i o n s .
C l i n i c a l  a s p e c t s .
The p o s s i b i l i t y  o f  a d e f i n i t e  t im e  f a c t o r  
e x i s t i n g  b e tw een  th e  a p p earan ce  o f  th e  i n i t i a l  l e s i o n  
and th e  " ide"  e r u p t io n  was c o n s id e r e d  b u t no e v id e n c e  
c o u l d /
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c o u ld  be found t o  su p p o r t  t h i s  v ie w .  The seq uence  
o f  e v e n t s  i n  t h i s  s e r i e s  showed t h a t  th e  s e n ­
s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  d e v e lo p e d  i n  31$  o f  th e  c a s e s  
w i t h i n  two m onths o f  th e  a p p ea ra n ce  o f  th e  o r i g i n a l  
l e s i o n ;  i n  3 4 $  w i t h i n  two m onths and i n  19$ w i t h in  
s i x  months o f  an e f f l o r e s c e n c e ,  w h i l s t  i n  th e  
r e m a in in g  16$ no h i s t o r y  o f  any e x a c e r b a t i o n  was 
e l i c i t e d .  The ,fi d e n e r u p t io n s  w ere n o t  c o n s t a n t  
i n  c h a r a c t e r  o r  d i s t r i b u t i o n  and b ore  no r esem b la n ce  
t o  th e  p r im ary  l e s i o n s .  But t h e i r  predom inant  
c l i n i c a l  f e a t u r e s  p r o v id e d  a b a s i s  f o r  th e  f o l l o w i n g  
c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  t e n  d i f f e r e n t  g r o u p s ,  t h r e e  o f  
w h ic h  (G roups I ,  I I  and 17) a c c o u n te d  f o r  76$ o f  
th e  c a s e s .
I .  The e r y th e m a to u s  and p a p u l o - v e s i c u l a r  group .
I I .  The combined nummular eczem a to u s  and p a p u lo ­
v e s i c u l a r  g r o u p .
I I I .  The nummular eczem a to u s  g ro u p .
IV. The e x t e n s i v e  e x u d a t iv e  g rou p .
7 .  The s e b o r r h o e ic  g rou p .
7 1 .  The e r y th e m a -m u lt i fo r m e  g rou p .
7 1 1 .  The u r t i c a r i a l  grou p .
T i l l .  The p s o r ia s i f o r m  g ro u p .
IX. The p i t y r i a s i s  r o s e a - l i k e  g rou p .
X. The c h e ir o p o m p h o lo id  grou p .
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I . The e r y t h ema t o u s  and p a p u lo - v e s i c u l a r  g r oup .
T h is  ty p e  o f  " ide"  e r u p t io n  was p r e s e n t  in  
24$  o f  th e  c a s e s ,  9°/o o f  w h ich  f o l l o w e d  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  w h i l s t  th e  r e m a in in g  15$  
o c c u r r e d  su b se q u e n t  t o  v a r i c o s e  eczema or  u l c e r a t i o n .  
The main f e a t u r e s  w ere th e  numerous e ry th em a to u s  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s  w h ich  w ere s c a t t e r e d  
more or  l e s s  s y m m e tr ic a l ly  o v e r  th e  tr u n k  and l im b s .  
The p a p u le s  v a r i e d  i n  s i z e  from a p in  head t o  a p ea;  
t h e y  rem ained d i s c r e t e ,  o f t e n  surm ounted by l o o s e l y  
a t t a c h e d  g r e y i s h  w h i t e  s c a l e s ,  o c c a s i o n a l l y  eroded  
by s c r a t c h i n g ,  b u t ,  a s  a r u l e ,  showed no te n d e n c y  
t o  g r o u p in g ,  e c z e m a t i s a t i o n  or  i m p e t i g i n i s a t i o n .
There was no r e s i d u a l  s c a r r i n g  o r  p ig m e n t a t io n  and 
th e  mucous membranes w ere n o t  i n v o l v e d .  The s i t e s  
o f  e l e c t i o n  were th e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  forearm s  
and th e  lu m b o - s a c r a l  r e g i o n  o f  th e  t r u n k .  There  
was no a s s o c i a t e d  i n g u i n a l  o r  a x i l l a r y  a d e n i t i s .
I I .  The com bined nummul a r  e c z ema to u s  and p a p u lo ­
v e s i c u l a r  g r o u p .
The e r u p t io n  i n  t h i s  group c o n s i s t e d  o f  
numerous c o in - s h a p e d  o r  nummular p a t c h e s  show ing  
marked e x u d a t io n  w i t h  i n t e r v e n i n g  p a p u le s  and 
p a p u l o - v e s i c l e s .  These nummular a r e a s  w ere w e l l /
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w e l l  d em a rca ted ,  t h e y  v a r ie d  i n  s i z e  from ^ ft t o  
2 tt i n  d ia m e te r  and w ere  composed o f  grou p s o f  
p a p u l o - v e s i c l e s  w h ich  had c o a l e s c e d .  The 
m a j o r i t y  o f  th e  l e s i o n s  showed a pronounced  
ec z e m a to u s  r e a c t i o n ,  and a few  o f  th e  o l d e r  l e s i o n s  
w ere  h e a v i l y  c r u s t e d  and s u p e r f i c i a l l y  resem b led  
im p e t ig o  c i r c i n a t a  h u t  d id  n o t  show th e  c e n t r a l  
i n v o l u t i o n  o f  th e  l a t t e r .  At th e  p e r ip h e r y  o f  
th e  p a t c h e s  t h e r e  w ere o f t e n  a number o f  p a p u lo ­
v e s i c l e s  w h i l e  e l s e w h e r e  s c a t t e r e d  i r r e g u l a r l y  o v e r  
th e  tr u n k  and lim b s  w ere  numerous p a p u le s  and 
p a p u l o - v e s i c l e s  w h ich  showed a t e n d e n c y  t o  g r o u p in g ,  
c o a l e s c e n c e  and su b se q u e n t  fo r m a t io n  o f  f r e s h  
c i r c i n a t e  l e s i o n s .  There was o f t e n  an a s s o c i a t e d  
lym phadenopathy r e l a t e d  t o  th e  c r u s t e d  l e s i o n s .
The e r u p t io n  h e a le d  l e a v i n g  no s c a r s  but t h e r e  was 
some r e s i d u a l  b l u i s h  red  s t a i n i n g  w h ich  p e r s i s t e d  
f o r  t h r e e  t o  fo u r  w e e k s .  There w ere 28 c a s e s  i n  
t h i s  group and 26 o f  them w ere se c o n d a r y  t o  a 
p r im ary  l e s i o n  o f  t h e  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i c  t y p e .
I l l /
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I I I .  The nummular e c z e m a to u s  g r ou p .
T h is  ni d e ,f e r u p t io n  c l o s e l y  resem b led  group  
No. I I  b u t ,  a l th o u g h  th e  e x u d a t iv e  c o in - s h a p e d  
p a t c h e s  w ere s i m i l a r  i n  a p p e a r a n c e ,  t h e r e  were no 
o u t l y i n g  p a p u le s  or  p a p u l o - v e s i c l e s .  There were  
4 c a s e s  i n  t h i s  group w h ich  w ere a l l  s e c o n d a r y  t o  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .  Thus, i f  t h e s e  
two g ro u p s  ( I I  and I I I )  w ere c o n s id e r e d  t o g e t h e r ,  
t h e y  would c o m p r ise  Z Z y'o  o f  a l l  c a s e s  and would  
a p p e a r  t o  be p r e d o m in a n t ly  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  a s  o n ly  Z °/o were  
w ere s e c o n d a r y  t o  v a r i c o s e  eczem a. T h is  a p p a ren t  
d i s p r o p o r t i o n  i s  p a r t l y  e x p la in e d  by th e  f a c t  t h a t  
t h e r e  a r e  o n ly  29 c a s e s  o f  th e  l a t t e r  c o n d i t i o n  
a s  compared w i t h  71 o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
IV. The e x t e n s i v e  e x u d a t i v e  g r o u p .
I n  t h i s  group th e  e p id e r m is  was denuded from  
l a r g e  a r e a s  o f  th e  tr u n k  and l im b s ,  p a r t i c u l a r l y  
a t  t h e  f l e x u r e s .  The e x p o se d  u n d e r ly in g  s u r f a c e s  
w ere m o is t  and raw w i t h  numerous b le b s  o f  s e r o u s  
e x u d a t e .  Accompanying t h i s  d esq u am ation  o f  th e  
s k i n /
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s k i n  was a g e n e r a l i s e d  v i v i d  eryth em a w i t h  numerous 
e r y th e m a to u s  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  P r u r i t u s  
was a marked f e a t u r e  and s e v e r a l  lo n g  l i n e a r  
e x c o r i a t i o n s  w ere p r e s e n t .  The a x i l l a r y  and 
i n g u i n a l  g la n d s  w ere i n v a r i a b l y  e n l a r g e d .  There 
was no N ik o l s k y * s  s i g n  and no c a s e  d e v e lo p e d  a 
g e n e r a l i s e d  e x f o l i a t i o n .  There was no s c a r r i n g  o r  
p ig m e n t a t io n  a l th o u g h  t h e r e  was a t r a n s i e n t  r e s i d u a l  
dusky r e d d i s h  b lu e  s t a i n i n g  w h ich  p e r s i s t e d  f o r  
a p p r o x im a te ly  4 t o  6 w e e k s .  The b u c c a l  mucosa was 
o c c a s i o n a l l y  a f f e c t e d  w i t h  an a s s o c i a t e d  oedema o f  
th e  l i p s ,  w h i l s t  s e v e r a l  c a s e s  p r e s e n t e d  m a ss iv e  
d e sq u a m a tio n  o f  th e  palm ar s k i n .  There were 24 
c a s e s  i n  t h i s  g rou p , 19 f o l l o w i n g  i n f e c t i o u s
I
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  and 5 v a r i c o s e  eczem a and 
u l c e r a t i o n .
V. The s e b o r r h o e ic  g r o u p .
I n  7 c a s e s  th e  i n i t i a l  l e s i o n ,  v i z  -  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  appeared  t o  be th e  ”t r i g g e r  
a c t i o n ” i n  t h e  p r o d u c t io n  o f  an e r u p t io n  r e s e m b l in g  
s e b o r r h o e ic  eczem a. The main f e a t u r e s  w ere g r e a s y ,  
s c a l y  b ro w n ish  red  p a t c h e s  and o u t l y i n g  f o l l i c u l a r  
p a p u l e s /
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p a p u le s  i n v o l v i n g  th e  s t e r n a l  and i n t e r s c a p u l a r  
a r e a s  o f  th e  tr u n k .  The a x i l l a e ,  g r o i n s  and 
inframammary r e g i o n s  w ere  i n v o lv e d  i n  an e x u d a t iv e  
r e a c t i o n  and t h e r e  was o f t e n  a marked r e t r o -  
a u r i c u l a r  i n t e r t r i g o  h u t  t h e r e  was no e v id e n c e  
o f  m a r g in a l  b l e p h a r i t i s .  The mucous membranes 
w ere  n o t  a f f e c t e d  and no s c a r r i n g  or  p ig m e n t a t io n  
was o b s e r v e d .  S e v e r a l  o f  th e  l e s i o n s  became 
c r u s t e d  and i m p e t i g i n i s e d  and t h e r e  was an  
a s s o c i a t e d  r e g i o n a l  lym phadenopathy .
VI. The e r y th e m a -m u lt i fo r m e  g r oup.
The p o ly m o rp h ic  c h a r a c t e r  o f  th e  tti d e ,t 
e r u p t io n s  was f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  by t h i s  group  
i n  w h ich  5 c a s e s  showed e r y t h e m a - m u l t i f o r m e - l ik e  
f e a t u r e s .  The e r u p t io n  was sudden i n  o n s e t  and 
c o n s i s t e d  o f  c i r c u l a r  or  i r r e g u l a r  e ry th em a to u s  
b l o t c h e s ,  o f t e n  s y m m e tr ic a l ly  d i s t r i b u t e d  on th e  
d o r s a l  a s p e c t s  o f  th e  hands and fo r e a r m s .  There  
w ere a few  l e s i o n s  on th e  b u c c a l  mucosa and, 
i n v a r i a b l y ,  t h e r e  was some oedema o f  th e  l i p s .
The !,t a r g e t lf m a cu le s  o f  erythem a i r i s ,  a l th o u g h  
n o t /
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n o t  a marked or  c o n s t a n t  f e a t u r e ,  were  
o c c a s i o n a l l y  p r e s e n t  on th e  fo r e a r m s .  There  
w as no h i s t o r y  o f  p r e c e d i n g  s o r e  t h r o a t s ,  
d ia r r h o e a ,  j o i n t  p a i n s ,  i n g e s t i o n  o f  drugs  
o r  p y r e x i a l  s t a t e .  There was no a s s o c i a t e d  
a d e n i t i s  o r  s c a r r i n g  h u t  a v i o l a c e o u s  s t a i n i n g  
p e r s i s t e d  f o r  some w eek s  o v e r  th e  s i t e s  o f  th e  
l e s i o n s .
V II .  The u r t i c a r i a l  g r o u p .
There w ere 5 c a s e s  i n  t h i s  group and a l l  
w ere  s e c o n d a r y  t o  v a r i c o s e  eczem a o r  u l c e r a t i o n .  
The e r u p t io n  was c h a r a c t e r i s e d  by an ab ru p t o n s e t  
w i t h  an i n i t i a l  i n t e n s e  i r r i t a t i o n  f o l lo w e d  by  
e r y th e m a to u s  b l o t c h e s  and w h e a l s .  The l e s i o n s  
w ere i r r e g u l a r  and a s y m m e tr ic a l  i n  d i s t r i b u t i o n ,  
a l th o u g h  th e  f a c e  was a f f e c t e d  i n  a l l  c a s e s  by a 
v i v i d  erythem a and a pronounced  oedema o f  th e  l i p s  
and e y e l i d s .  The b l o t c h e s  and w h e a ls  were  
t r a n s i e n t  and r a p i d l y  d isa p p e a r e d  f o l l o w i n g  
s u c c e s s f u l  t r e a tm e n t  o f  th e  p rim ary  c u ta n e o u s  
c o n d i t i o n .  No p r e v io u s  h i s t o r y  o f  u r t i c a r i a l  or  
o t h e r /
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o t h e r  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n  was e l i c i t e d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  u r t i c a r i a l  r e a c t i o n ,  t h e r e  
was u s u a l l y  an  accom p an yin g  p a p u la r  eryth em a on 
t h e  fo r e a r m s  and, i n  one c a s e ,  an a s s o c i a t e d  
c h e ir o p o m p h o ly x .
V I I I . The p s o r i a s i f o r m  g r o u p .
In  Case No. 5 3 ,  an e l d e r l y  woman w i t h  a 
p r im ary  l e s i o n  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s ,  
t h e r e  d e v e lo p e d  an Mi d e ,f e r u p t io n  w h ich  was 
c h a r a c t e r i s e d  by s c a l i n g  and e r y th e m a to u s  p la q u e s  
on th e  e lb o w s  and k n e e s .  The s c a l e s  la c k e d  th e  
s i l v e r y  a p p ea ra n ce  o f  t h o s e  o f  p s o r i a s i s  and on 
g r a t t a g e  no b l e e d i n g  p o i n t s  w ere p r o d u ced . There 
was no in v o lv e m e n t  o f  th e  n a i l s  or  s c a lp  and no 
p r e v io u s  p s o r i a t i c  o r  rh eu m ato id  a r t h r i t i c  h i s t o r y  
was e l i c i t e d .
IX. The p i t y r i a s i s  r o s e a - l i k e  g r o u p .
T h is  e r u p t io n  d e v e lo p e d  one week a f t e r  th e  
o c c u r r e n c e  on th e  r i g h t  fo rea rm s o f  a p a t c h  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .  The l e s i o n s  
w ere  n o t  c o n f in e d  t o  th e  b a t h in g  tru n k  a r e a  but  
w e r e /
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w ere  p r e s e n t  on th e  f a c e ,  tr u n k  and l im b s .  They 
c o n s i s t e d  o f  o v a l  sh a p e d ,  s c a l i n g  p in k  m a c u le s ,  
s e v e r a l  o f  w h ich  showed p e r i p h e r a l  a t ta c h m e n t  o f  
t h e  s c a l e s  th u s  p r o d u c in g  th e  m a r g in a l  c o l l a r e t t e  
a p p e a r a n c e .  The lo n g  a x i s  o f  s e v e r a l  o f  th e  o v a l  
l e s i o n s  on th e  tru n k  was p a r a l l e l  t o  th e  r i b s .  
T here was no ’’h e r a ld  p a t c h , ” no h i s t o r y  o f  
su lp h on am ide  i n g e s t i o n  o r  s o r e  t h r o a t  and , i n  
v ie w  o f  t h e  a n t e c e d e n t  i n j u r y  w i t h  a s u p e r v e n in g  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s ,  t h i s  exanthem  was reg a rd ed  
a s  an  ”i d e ” e r u p t io n  and n o t  a c o i n c i d e n t a l  
p i t y r i a s i s  r o s e a .
X. The c h e ir o p o m p h o lo id  g r o u p .
Case No. 27 e x h i b i t e d  th e  t y p i c a l  f e a t u r e s  
o f  c h e ir o p o m p h o ly x ,  v i z  -  s m a l l ,  d i s c r e t e ,  d e e p ly  
embedded v e s i c l e s  w h ich  resem b led  b o i l e d  sa g o  
g r a i n s  i n  th e  s k in  o f  th e  p a lm s , th e  i n t e r d i g i t a l  
s p a c e s  and a lo n g  th e  s i d e s  o f  th e  f i n g e r s .  No 
o t h e r  e v id e n c e  o f  c u ta n e o u s  s e n s i t i s a t i o n  t o  th e  
i n i t i a l  l e s i o n  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
was o b se rv ed  i n  t h i s  p a t i e n t .
B u t /
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But i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  c a s e  t h e r e  was a 
f u r t h e r  20  p a t i e n t s  i n  whom a pom pholo id  e r u p t io n  o f  
th e  h an d s and f e e t  o c c u r r e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  o th e r  
t y p e s  o f  s e n s i t i s a t i o n  r a s h e s .
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  Fox (1 8 7 3 )
who f i r s t  d e s c r ib e d  ch e ir o p o m p h o ly x  e x p r e s s e d  th e
o p i n i o n  t h a t  th e  c o n d i t i o n  was w h o l ly  a t t r i b u t a b l e  t o
d y s f u n c t i o n  o f  th e  sw eat  g l a n d s ,  l a t e r  i n v e s t i g a t i o n s  
48
by W h i t f i e l d  & Sabourad (1 9 1 1 )  i s o l a t e d  ep id erm op h yton
from v e s i c u l a r  and s c a l y  e r u p t io n s  o f  th e  hands and 
10
f e e t .  D a r ie r  (1 9 1 9 )  h e ld  t h a t ,  i f  e x o g e n o u s  d e r m a t i t i s
w ere e x c lu d e d ,  pom pholyx was p r o b a b ly  a lw a y s  due t o  a
6
d i r e c t  fu n g u s  i n f e c t i o n ,  w h i l e  B lo c h  (1 9 2 9 )  and 
20
J a d a sso h n  (1 9 3 0 )  c o n s id e r e d  c h e iro p o m p h o ly x  t o  be an
e p id e r m o p h y t id e  and t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  were
44 12
o f  fu n g o u s  o r i g i n .  In  1 9 3 0 ,  W il l ia m s  & D ow lin g  s t a t e d
t h a t  m ost c a s e s  w ere produced by ringworm i n f e c t i o n s .
40
S u lz b e r g e r  & Wise (1 9 3 0 )  e x p r e s s e d  th e  v ie w  t h a t
c h e ir o p o m p h o ly x  was a d e r m a to p h y t id e  se c o n d a ry  t o  f o o t -
36
ringworm . In  100 c a s e s  Rageb (1 9 3 4 )  found t r i c h o p h y t o n
26
i n  53 and m o n i l ia  i n  15 c a s e s ,  but M cLachlan and Brown
i n  th e  same y e a r  commented t h a t  a l l  R a g eb 's  i l l u s t r a t i o n s
r e se m b le d  t y p i c a l  pr im ary  ringworm r a t h e r  th a n  pom pholyx.  
From/
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From t h e i r  e x p e r i e n c e  t h e y  c o n c lu d e d  t h a t  c a s e s  o f  
pom pholyx due t o  fu n g u s  w ere  uncommon a s  compared  
w i t h  t h o s e  due t o  o t h e r  c a u s e s  su ch  a s  f o c i  o f
b a c t e r i a l  i n f e c t i o n  i n  t e e t h ,  t o n s i l s  o r  e l s e w h e r e ,
29
and t o  a u t o - s e n s i t i s a t i o n  from traum a. Muende (1 9 3 4 )
c o n s id e r e d  t h a t  t r u e  pom pholyx was n e v e r  due t o  d i r e c t
fu n g u s  i n f e c t i o n  b e c a u s e  i t  was u n l i k e l y  t h a t  th e
o rg a n ism  c o u ld  grow so  r a p i d l y  a s  t o  g i v e  r i s e  w i t h in
a few  h o u rs  t o  a b i l a t e r a l  v e s i c u l a r  e r u p t io n .  But
more th a n  50$ o f  h i s  c a s e s  w ere a s s o c i a t e d  w i t h  fungus
i n f e c t i o n  e l s e w h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  th e  f e e t .
In  t h i s  s e r i e s  o f  100  c a s e s ,  th e r e  was no
c l i n i c a l  or  m i c r o s c o p i c a l  e v id e n c e  o f  ringworm
i n f e c t i o n ,  y e t  21$  showed c h e iro p o m p h o ly x  w h ich  c o n f ir m s
26
th e  v ie w  e x p r e s s e d  by M cLachlan & Brown t h a t  c h e i r o ­
pom pholyx i s  n o t  s o l e l y  due t o  a sw eat d y s f u n c t io n  or  
e s s e n t i a l l y  c o n n e c te d  w i t h  fu n g u s  i n f e c t i o n .  F u r th e r ,  
th e  a s s o c i a t i o n  o f  in j u r y  w i t h  a se c o n d a r y  s e n s i t i s a t i o n  
eczema o f  th e  ch e iro p o m p h o ly x  ty p e  s u p p o r ts  t h e i r  
c o n t e n t i o n  t h a t  th e  l a t t e r  i s  a c u ta n e o u s  r e a c t i o n  o f  
t h e  eczem a group and t h a t  i t  may be due t o  a u to ­
s e n s i t i s a t i o n  f o l l o w i n g  traum a.
T h e /
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The c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  v a r i o u s  t y p e s  
o f  " id e"  e r u p t io n s  and t h e i r  r e l a t i o n  t o  th e  prim ary  
l e s i o n s  a r e  c l e a r l y  shown i n  T ab le  No. 6 ,  w h i l s t  
th e  number w i t h  a s s o c i a t e d  c h e ir o p o m p h o ly x  a re  
i l l u s t r a t e d  i n  T ab le  No. 7 .
TABLE NO. 6.
I .E .D .  = I n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s
V.U.& V .E . = V a r ic o s e  u l c e r a t i o n  w i t h  eczem a
V.E. = V a r ic o s e  eczem a
N .E . = Nummular eczem a
Group
No.
Type o f  Tfi d e M 
e r u p t io n
Number
o f
C ases
Prim ary L e s io n
I .E .D . V.U.& V.E. V.E.
-I P a p u l o -  ve s i  c u l  a r 24 9 8 7
I I Combined N .B . & 
p ap u l o -  ve s i  c u l  a r 28 26 2 —
I I I Nummular e c z e m a to u s 4 4 - -
IV E x t e n s iv e  e x u d a t iv e 24 19 4 1
V S e b o r r h o e ic 7 6 1 -
VI Erythem a m u lt i fo r m e 5 4 1 -
VII U r t i c a r i a l 5 - 2 3
V III P s o r ia s i f o r m 1 1 - -
IX P i t y r i a s i s  r o s e a 1 1 - -
X C heiropom pholyx 1 1 - -
TOTAL 1 0 0 71 18 11
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T a b le  n o .  7 .
G-roup
No.
Type o f  " i d e M 
e r u p t io n
Number
o f
C ases
Number w ith  
a s s o c i a t e d  
pompholyx
I Papul 0 -  ve s  i  c u l  ar 24 4
I I Combined N .E . & 
p a p u l o - v e s i  c u la r 28 1
I I I Nummular ecz e m a to u s 4 1
IV E x t e n s iv e  e x u d a t iv e 24 5
V B e o o r r h o e ic 7 3
VI Erythem a m u lt i fo r m e 5 5
VII U r t i c a r i a l 5 -
V III P s o r i a s i f o r m 1 1
IX P i t y r i a s i s  r o s e a 1 -
X C heiropom pholyx 1 1
TOTAL 1 0 0 21
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In  th e  m a j o r i t y  o f  th e  above c a s e s  th e
c o n d i t i o n  commenced a s  a l o c a l i s e d  d e r m a t i t i s  o r
u l c e r a t i o n  o f  t h e  lo w e r  l im b s .  A t y p i c a l  h i s t o r y
r e v e a l e d  e v id e n c e  o f  an i n j u r y  and w i t h i n  a few  days
or m onths o f  th e  a p p ea ra n ce  o r  e x a c e r b a t i o n  o f  t h e
prim ary  f o c u s  a s e c o n d a r y  e r u p t io n  d e v e lo p e d  on th e
fo r e a r m s ,  tr u n k  and o c c a s i o n a l l y  th e  f a c e .  In  
14
Engman’ s  o r i g i n a l  a r t i c l e  (1 9 0 2 )  he a t t r i b u t e d  th e
f r e s h  l e s i o n s  t o  a u t o - c o n t a g i o n  and a p p l ie d  th e
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  t o  th e
15 41
e n t i r e  e r u p t io n .  L a te r  Fordyce (1 9 1 1 )  and S u t to n
(1 9 2 0 )  p o in t e d  out t h a t  a u t o - c o n t a g i o n  a l th o u g h
p o s s i b l e  i n  a few  c a s e s  was on th e  w hole  u n l i k e l y  and
s u g g e s t e d  t h a t  th e  s e c o n d a r y  exanthem  m ight be due t o
46 & 47
an a n a p h y l a c t i c  phenomenon. R ep o rts  by W h i t f i e l d
11 7 38
(1 9 2 1  & 1 9 3 0 ) ,  D enn ie  ( 1 9 2 9 ) ,  Brown (1 9 3 9 )  and Sm ith
(1 9 4 5 )  d e s c r ib e d  th e  s e c o n d a r y  e r u p t io n s  a s  s e n s i t i s a t i o n
r e a c t i o n s ;  th e y  produced e x p e r im e n ta l  e v id e n c e  i n
su p p o r t  o f  t h i s  t h e o r y .  I t  i s  h ere  p o s t u l a t e d  t h a t  th e
abrupt o n s e t  and u n even  b i l a t e r a l  symmetry o f  th e
se c o n d a r y  l e s i o n s  on th e  c o v e r e d  p a r t s  d i i p r o v e  any
s u g g e s t i o n  o f  a u t o - c o n t a g i o n ,  w h i l e  th e  s u b s id e n c e  o f
th e  g e n e r a l i s e d  p r o c e s s  c o n c u r r e n t ly  w i t h  an improvement
o f /
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o f  th e  l o c a l  e r u p t io n  i m p l i e s  a s e n s i t i s a t i o n
r e a c t i o n  due t o  a b s o r p t io n  from th e  o r i g i n a l  s i t e .
D e s p i t e  th e  e v id e n c e  o f  th e  above w o r k e r s ,  h ow ever ,
th e  d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  i s
s t i l l  a p p l i e d  by many t o  c o v e r  th e  e n t i r e  e r u p t io n
and t h i s  p r o b a b ly  a c c o u n te d  f o r  th e  d i f f i c u l t i e s
8
e n c o u n te r e d  by C o s t e l l o  (1 9 4 3 )  i n  d i s t i n g u i s h i n g
s e b o r r h o e i c  eczem a from i n f e c t i o u s  e c z e m a to id
d e r m a t i t i s .  I t  a p p ea rs  l i k e l y  t h a t  th e  l a t t e r  c o n d i t i o n
was t h e  p rim ary  f o c u s  w i t h  an accom panying " ide"
e r u p t io n  o f  a s e b o r r h o e ic  c h a r a c t e r .
A lth o u g h  an a t te m p t  has b een  made t o  d e s c r ib e
a c l e a r  c u t  p i c t u r e  f o r  ea c h  ty p e  o f  f,i d e tf e r u p t io n ,
i t  must be remembered t h a t  th e  c l i n i c a l  f i n d i n g s  were
o f t e n  m ixed i n  c h a r a c t e r  and t h a t  th e  above c l a s s i f i c a t i o n
i s  b a se d  on th e  predom inant f e a t u r e s .  The c l o s e s t
ap p roach  n o t i c e d  i n  th e  l i t e r a t u r e  t o  th e  above
7
c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h a t  by Brown (1 9 3 9 )  i n  an a r t i c l e  
e n t i t l e d  "Some c l i n i c a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  en d ogen ou s  
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  f o l l o w i n g  l o c a l  i n f e c t i o n  or  
i n j u r y . "  The f o l l o w i n g  i s  a summarised v e r s i o n  o f  th e  
t y p e s  o f  e r u p t io n s  he e n c o u n te r e d  -  
a) /
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a) S e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  i n  s c a b i e s .
i )  V e s i c u la r  
i i )  P a p u la r
b ) E r u p t io n s  f o l l o w i n g  t r e a tm e n t  o f  v a r i c o s e  v e i n s
and u l c e r s ,  
i )  E r y th e m a to u s ,  e czem a to u s  or  f o l l i c u l a r
c )  E r u p t io n s  f o l l o w i n g  a p r im ary  l o c a l  s e n s i t i s a t i o n
d e r m a t i t i s ,  
i )  P a p u l o - v e s i c u l a r  
i i )  L ic h e n  s im p le x  c h r o n ic u s
<3) E r u p t io n s  f o l l o w i n g  b u r n s ,  
i )  E r y th e m a to -p a p u la r  
i i )  V e s i c u la r
i
i i i )  E czem atous  
i v )  C heiropom pholyx
e)  S e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h
l o c a l  b a c t e r i a l  i n f e c t i o n ,  
i )  U r t i c a r i a  
i i )  Erythema m u lt i fo r m e  
i i i )  P s o r i a s i f o r m .
S i n c e /
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S in c e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  th e  v a r io u s  
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  a r e  n o t  r e c o r d e d  a c l o s e r  
c o m p a r iso n  b e tw e e n  t h e  two c l a s s i f i c a t i o n s  i s  im p o s s ib le  
and i t  i s  open t o  c o n j e c t u r e  w h e th e r  Brown’ s eczem a to u s  
r e a c t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  g ro u p s  I I ,  I I I  & IV 
o f  t h e  p r e s e n t  c l a s s i f i c a t i o n .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  p i t y r i a s i s  r o s e a  and s e b o r r h o e i c - l i k e  
fti d e n e r u p t io n s  a r e  n o t  in c lu d e d  in  Brown’ s  s e r i e s .
The p o s s i b i l i t y  t h a t  a p a r t i c u l a r  ty p e  o f  
p r im ary  l e s i o n  c o u ld  p rovoke a s p e c i f i c  fli d e H e r u p t io n  
h a s  b e e n  c o n s id e r e d  b u t th e  c l i n i c a l  e v id e n c e  i n  t h i s  
s e r i e s  o f  c a s e s  l a r g e l y  co n f ir m ed  by Brown’ s ,  more or  
l e s s  d is p r o v e d  t h i s  t h e o r y . '  There i s  some s u g g e s t i o n  
o f  s p e c i f i c i t y  i n  T ab le  No. 6 w h ich  i s  d i f f i c u l t  t o  
e x p l a i n  where a l l  u r t i c a r i a l  c a s e s  o c c u r  f o l l o w i n g  
v a r i c o s e  eczem a o r  u l c e r a t i o n .  However, i t  i s  w e l l  
R e c o g n ise d  t h a t  u r t i c a r i a ,  ch e iro p o m p h o ly x  and erythem a  
m u lt i fo r m e  a r e  c a u sed  by v a r i o u s  endogenous and 
ex o g e n o u s  s t i m u l i  and i t  i s  c o n s id e r e d  t h a t  t h e i r  
p r e s e n c e  am ongst th e  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  p a r a d o x i c a l l y  
s u g g e s t s  t h a t  th e  " ide" r e a c t i o n s  a r e  n o n - s p e c i f i c .
On th e  o t h e r  hand, th e  c h a r a c t e r  o f  th e  sec o n d a r y  
e r u p t i o n , /
i
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e r u p t i o n ,  a l th o u g h  n o t  d ep en d en t  on th e  ty p e  o f  
p rim ary  l e s i o n  may be i n f l u e n c e d  by th e  p a t i e n t ' s  
b a s i c  r e a c t i o n  and th e  th e r a p y  em ployed  tow ard s  th e  
o r i g i n a l  c o n d i t i o n .  But e n q u ir y  i n t o  th e  f a m i ly  and 
p e r s o n a l  h i s t o r i e s  o f  th e  c a s e s  i n  t h i s  s e r i e s  h as  
f a i l e d  t o  r e v e a l  any s u p p o r t in g  e v id e n c e  o f  K oeb n er’ s  
i s o m o r p h ic  r e s p o n s e .  I t  i s  r e a s o n a b le  t o  assu m e,  
h o w ev er ,  t h a t  a s u b j e c t  need  n o t  have an a c t i v e  
c u ta n e o u s  l e s i o n  t o  com ply w i t h  K o eb n er’ s  phenomenon, 
b u t  t h a t  t h e r e  i s  a l a t e n t  i n d i v i d u a l  d i a t h e s i s ,  perh ap s  
p s o r i a s i s ,  s e b o r r h o e a  or  eczem a, w h ich  w i l l  ap p ea r  a s  
th e  dom inant f e a t u r e  in  an a c q u ir e d  c u ta n e o u s  mani­
f e s t a t i o n .  A few o f  th e  c a s e s  showed t h a t  th e  ty p e  o f  
r e a c t i o n  was in f l u e n c e d  by t r e a tm e n t  a d m in is te r e d  t o  
th e  prim ary  or  s e c o n d a r y  e r u p t io n .  In  Case No. 4 1 ,  a 
m o r b i l l i f o r m  exanthem  due t o  lu m in a l  th e r a p y ,  was  
su p er im p osed  upon an a lr e a d y  e x i s t i n g  p a p u l o - v e s i c u l a r  
f,id e"  e r u p t io n .  The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  i n  Case No. 
45 was c o m p lic a te d  by th e  p r e s e n c e  o f  an i n t e n s e  
erythem a w i t h  a s l a t e - l i k e  d esq u a m a tio n  due t o  s u lp h o n a -  
mide th e r a p y ,  w h i l s t  i n  Case No. 54 t h e r e  was an 
accom panying  v e s i c u l a r  e r u p t io n  due t o  C la r k e ’ s b lo o d  
m ix t u r e .  In  Case No. 67 , th e  predom inant u r t i c a r i a l  
f e a t u r e /
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f e a t u r e  o f  th e  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was a lm o st  
c e r t a i n l y  due t o  th e  a p p l i c a t i o n  o f  p e n i c i l l i n  cream  
t o  th e  v a r i c o s e  u l c e r  o f  t h e  l e f t  l e g .  These were the  
c a s e s  i n  w h ich  t h e  p a t i e n t ' s  h i s t o r y  combined w i t h  
our know ledge o f  a d r u g ' s  c h a r a c t e r i s t i c  s e n s i t i s a t i o n  
r e a c t i o n  s u p p l i e d  th e  key t o  th e  e x p l a n a t i o n  f o r  p a r t  
o f  th e  c l i n i c a l  p i c t u r e .  I t  i s  more d i f f i c u l t  t o  
a s s e s s  th e  im p o rta n ce  o f  th e  r o l e  p la y e d  by t o p i c a l  
a p p l i c a t i o n s  b u t ,  i n  v ie w  o f  th e  ex a m p les  m en tion ed  
a b o v e ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  i l l - t i m e d  a p p l i c a t i o n  and 
i n g e s t i o n  o f  d r u g s ,  a l th o u g h  p erh a p s  n o t  p r im ary  c a u s e s  
a re  c o n t r i b u t a r y  f a c t o r s  i n  th e  a e t i o l o g y  o f  many o f  
th e  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n s .
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2 • O bser v a t i o n s  on i n v e s t i g a t i o n s .
a) H a e m a to lo g ic a l  e x a m in a t io n .
b) B io c h e m ic a l  f i n d i n g s .
c )  U r in e  a n a l y s i s .
d) R a d i o l o g i c a l  f i n d i n g s  o f  c h e s t ,  s i n u s e s
and t e e t h .
e )  E x p e r im e n ta l  v a c c i n a t i o n  w i t h  s e r o u s
ex u d a te  from th e  prim ary  l e s i o n .
f )  H i s t o p a t h o l o g y .
a ) H a e m a to lo g ic a l  exami n a t i o n .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t ,  d e s p i t e  th e  
e x t e n t  and s e v e r i t y  o f  th e  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  
and th e  superadded  i n f e c t i o n  a s  d en o ted  by th e  
p r e s e n c e  o f  im p e t ig in o u s  c r u s t s ,  t h e r e  was a p oor  
l e u c o c y t i c  r e s p o n s e .  L e u c o c y te s  a r e  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  th e  m o b ile  d e f e n c e s  o f  th e  b od y , y e t  
i n  t h i s  s e r i e s  o f  c a s e s  o n ly  1 Ofo showed l e u c o -  
c y t o s i s ,  i . e .  1 1 ,0 0 0  w . b . c .  p e r  c.m .m . o r  o v e r ,  
w h i l e  on th e  o t h e r  hand t h e r e  was no c a s e  o f  
l e u c o p e n ia  and th u s  no d e p r e s s io n  o f  th e  haemo-  
p o i e t i c  c e n t r e s .  The t o t a l  red  c e l l  c o u n t s  showed 
5 m a le s  and 4 f e m a le s  w i t h  under 4 ,5 0 0 ,0 0 0  and
4 , 0 0 0 , 0 0 0 /
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4 , 0 0 0 , 0 0 0  r . b . c ’ s  p e r  c .m .m . r e s p e c t i v e l y  and w i t h
c o r r e s p o n d in g  low  c o l o u r  i n d i c e s .  There was no
p a r t i c u l a r  ty p e  o f  wi d e H e r u p t io n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s
m i c r o c y t i c  anaem ia w h ich  was r e g a r d e d  a s  c o i n c i d e n t a l
and n o t  a s  th e  r e s u l t  or  c a u s e  o f  th e  se c o n d a r y
exanthem . The s t a i n e d  b lo o d  f i l m s  showed no abnorm al
c e l l s  and th e  d i f f e r e n t i a l  c o u n t s  r e v e a le d  no p a t h o l o g i c a l
d i s p r o p o r t i o n  b e tw een  p o ly m o r p h o n u c le a r s  and ly m p h o c y te s .
The m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  on th e  s u b j e c t  o f  p r u r i t i c
d e r m a to se s  u s u a l l y  sp ea k  o f  an a s s o c i a t e d  e o s i n o p h i l i a .
28
Thus MacLeod & Muende (1 9 4 6 )  s t a t e d  t h a t  "an i n c r e a s e  in
e o s i n o p h i l s  i s  found i n  w id e  sp r ea d  c h r o n ic  eczem a to u s
45
eruptions** and W hitby & B r i t t o n  (1 9 5 0 )  t h a t  "the amount 
o f  e o s i n o p h i l i a  a p p ea rs  t o  b e a r  some d i r e c t  r e l a t i o n  t o  
th e  i n t e n s i t y  o f  th e  i n f e c t i o n  and th e  e x t e n t  o f  th e  
s k i n  a f f e c t e d . "  The h i g h e s t  e o s i n o p h i l  cou n t ( v i z .  9fo) 
was o b t a in e d  i n  Case No. 27 o f  t h i s  s e r i e s  w here th e  
" ide"  e r u p t io n  p r e s e n t e d  a s  c h e ir o p o m p h o ly x .  The 
i n t e n s i t y  and e x t e n t  o f  th e  s k i n  in v o lv e m e n t  i n  t h i s  
p a t i e n t  was m in im a l compared t o  th e  o t h e r  c a s e s .  There  
i s ,  t h e r e f o r e ,  h e r e  no e v id e n c e  t o  su p p o rt  th e  v ie w s  o f  
th e  above w o r k e r s .
G e n e r a l l y /
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G e n e r a l ly  s p e a k in g  th e  e r y t h r o c y t e  s e d im e n t a t io n  
r a t e  i s  i n c r e a s e d  i n  a l l  c o n d i t i o n s  where t h e r e  i s  
i n f e c t i o n ,  t i s s u e  b reak -d ow n  o r  w here f o r e i g n  p r o t e i n  
e n t e r s  t h e  b lo o d  s tr e a m . As th e  m a j o r i t y  o f  t h e  "ide"  
e r u p t io n s  show e p id e r m a l  t i s s u e  b reak -d ow n  and presum ably  
some a b s o r p t i o n  o f  p r o d u c t s  o f  in f la m m a t io n ,  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  54fo o f  th e  c a s e s  ( 3 1  m a les  and 
23 f e m a le s )  had i n c r e a s e d  s e d im e n t a t i o n  r a t e s .  These  
r e s u l t s  a r e  b a se d  on th e  a c c e p te d  norm al v a l u e s  -
3 - 5  m.m. a t  end o f  f i r s t  h o u r .
7 -1 5  m.m. a t  end o f  seco n d  h o u r .
4 - 7  m.m. a t  end o f  f i r s t  h o u r .
1 2 -1 5  m.m. a t  end o f  s eco n d  h o u r .
The p o s s i b i l i t y  t h a t  f o c a l  i n f e c t i o n  m ight have  
in f l u e n c e d  th e  s e d im e n t a t io n  r a t e  h as  b een  c o n s id e r e d  and 
i n v e s t i g a t i o n  showed t h a t  19 o f  th e  54 c a s e s  had an 
a s s o c i a t e d  d e n t a l ,  u r in a r y  or  pulm onary i n f e c t i o n .  There  
was no a p p a ren t  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  r a i s e d  s e d im e n t a t io n  
r a t e s  and a p a r t i c u l a r  ty p e  o f  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n ,  
w h i le  th e  p r e s e n c e  o f  f o c a l  i n f e c t i o n  d id  n o t  ap p ear  t o  
be a c o n t r i b u t o r y  f a c t o r .  Table No. 8 shows t h e  number 
o f  c a s e s  w i t h  r a i s e d  s e d im e n t a t io n  r a t e s  and f o c i  o f  
i n f e c t i o n  and c o r r e l a t e s  them t o  th e  v a r io u s  " ide"  
e r u p t i o n s .
Men
Women
and
C h i ld r e n
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TAB LB NO. 8 .
E .S .R .  = E r y t h r o c y t e  s e d im e n t a t io n  r a t e  
N .E . =s Nummular e c z e m a to u s
Type o f  "i d e ” 
e r u p t io n
T o t a l  
No. o f  
C ases
No. w i th ]  
R a is e d  j 
E .S .R .
No. o f  R a ise d  
E .S .R .  w ith  
a s s o c i a t e d  f o c u s  
o f  i n f e c t i o n
T o ta l  No. 
w ith  Focus  
o f
I n f e c t i o n
P a p u lo -v e  s i  c u l a r 24 13 5 11
Combined N .E . & 
papul o - v e  s i  c u l  ar 28 13 • 8 16
Nummular
ecz e m a to u s 4 2 - 1
E x te n s iv e
e x u d a t iv e 2 4 15 4 13
S e b o r r h o e ic 7 5 1 1
Erythema
m u lt ifo r m e 5 2 - -
U r t i c a r i a l 5 3 - 1
P s o r ia s i f o r m 1
■ —
P i t y r i a s i s  r o s e a 1 1 1 1
C heiropom pholyx 1 —
TOTAL 1 0 0 54 19 44 
------------------------------- —
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2 .  b ) Bi o c h e m ic a l  f i n d i n g s
In  eczem a t h e r e  i s  an i n t e r  and i n t r a c e l l u l a r
oedema o f  t h e  p r i c k l e - c e l l  l a y e r  and i t  i s  th o u g h t  th a t
any c o n d i t i o n  w h ich  l e a d s  t o  oedema o f  th e  s k i n  p r e d i s p o s e s
t o  eczem a . T h is  v ie w  i s  p a r t l y  co n f ir m ed  by c l i n i c a l
e v id e n c e  t h a t  oedema o f  th e  l e g s  may be f o l l o w e d  by
eczema i r r e s p e c t i v e  o f  w h e th e r  th e  oedema i s  due t o
c a r d ia c  f a i l u r e  or  v a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s .  The serum
p r o t e i n s  w ere e s t i m a t e d ,  t h e r e f o r e ,  i n  ea ch  c a s e  b e c a u s e
i t  i s  w e l l  r e c o g n i s e d  t h a t  a r e d u c t i o n  o f  t h e i r  l e v e l
c a u s e s  oedema o f  th e  s k in  due t o  a d i s t u r b a n c e  o f  th e
b a la n c e  b e tw e e n  th e  o sm o t ic  and h y d r o s t a t i c  p r e s s u r e  in
th e  b lo o d  and t i s s u e  f l u i d s .  H owever, p e r u s a l  o f  Table
No. 2 r e v e a l s  no e v id e n c e  o f  h y p o p r o te in e m ia  i n  t h i s
s e r i e s  w h ich  w ould  i n d i c a t e  t h a t  p r o t e i n  d e f i c i e n c y  i s
n o t  a f a c t o r  i n  th e  p r o d u c t io n  o f  th e  fli d e ” e r u p t io n .
i t  a l s o  shows t h a t ,  s i n c e  th e  m a j o r i t y  o f  th e  c a s e s
e x h i b i t e d  m o is t  w e e p in g  s u r f a c e s ,  th e  l o s s  o f  t i s s u e
f l u i d s  was n o t  s u f f i c i e n t  t o  i n f l u e n c e  th e  serum p r o t e i n
c o n c e n t r a t i o n .  T hese r e s u l t s  c o n f ir m  th e  i n v e s t i g a t i o n s  
30
o f  M u l e v i l l e  ( 1 9 4 4 )  who r e p o r te d  no s i g n i f i c a n t  change  
i n  th e  v a l u e s  o f  th e  serum p r o t e i n s  i n  15 d i f f e r e n t  
d e r m a t o s e s /
s 67 :
d e r m a to s e s  w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  pem phigus v u l g a r i s .
31
P r e v i o u s l y  M u lh o lla n d  (1 9 4 3 )  i n v e s t i g a t e d  35 c a s e s  w i th
d e c u b i t u s  u l c e r s  and showed them t o  be a s s o c i a t e d  w i t h
h y p o p r o te in e m ia ,  and added t h a t  t h e  e x t e n t  and d ep th  o f
t h e  u l c e r  seemed r e l a t e d  t o  th e  l e v e l  o f  th e  c o n c e n t r a t i o n
18
o f  serum p r o t e i n s .  A ga in  Guy (1 9 5 0 )  showed t h a t  v a r i c o s e  
u l c e r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h y p o -p r o te in e m ia  b u t t h e s e  
f i n d i n g s  w ere  n o t  s u b s t a n t i a t e d  by t h e  18 c a s e s  w i t h  
v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  O ther c a u s e s  o f  oedema 
t o  be c o n s id e r e d  w ere c a r d i o - v a s c u l a r  and r e n a l  d i s e a s e s  
but t h e r e  was no c l i n i c a l  e v id e n c e  o f  th e  form er  w h i l s t  
b lo o d  u r e a  l e v e l s  and u r in a r y  f i n d i n g s  e x c lu d e d  th e  
l a t t e r  c o n d i t i o n .  There w ere 14 c a s e s  w i t h  b lo o d  u rea  
l e v e l s  above 40 mgms.fo, th e  h i g h e s t  two r e c o r d e d  were  
52 mgms.^te and 63 mgms.?o b u t t h e r e  was no r e l a t i o n s h i p  
b etw een  r a i s e d  b lo o d  u rea  l e v e l  and th e  accom panying  ty p e  
o f  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n .  F i n a l l y ,  th e  c a lc iu m  and 
c h o l e s t e r o l  b lo o d  l e v e l s  w ere w i t h i n  norm al l i m i t s  and 
o b v io u s ly  p la y e d  no p a r t  i n  s e n s i t i s a t i o n  eczem a.
c )  U r in e a n a l y s i s
d) R a d i o l o g i c a l /
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c )  U r in e  a n a l y s i s  
)
d) R a d i o l o g i c a l  f i n d i n g s  o f  c h e s t ,  s i n u s e s  and t e e t h .
T hese  two s u b - s e c t i o n s  are  c o n s id e r e d  t o g e t h e r
b e c a u se  b o th  d e a l  w ith  th e  s e a r c h  f o r  f o c i  o f  i n f e c t i o n .
The a s s o c i a t i o n  betw een  f o c a l  i n f e c t i o n  and c u ta n e o u s
35
l e s i o n s  h a s  b een  r e c o g n i s e d  s i n c e  1911 when P r in g l e
r e c o r d e d  th e  d ev e lo p m en t o f  a n g i o - n e u r o t i c  oedema
24
due t o  a c a r i o u s  t o o t h .  L a t e r ,  Lang (19 1 3 )  drew a t t e n t i o n
t o  th e  p r e s e n c e  o f  p y o r r h o e a  i n  c e r t a i n  c a s e s  o f  acne
r o s a c e a .  A lth o u g h  many b e l i t t l e  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e
f o c a l  i n f e c t i o n  t h e o r y ,  th e  m a j o r i t y  a c c e p t  i t  a s  a
p r im ary  or  c o n t r i b u t i n g  c a u s e  o f  c e r t a i n  c u ta n e o u s
1
e r u p t i o n s .  Andrews (1 9 4 6 )  s t a t e d  t h a t  "most p a t i e n t s
w i t h  v a r i c o s e  eczem a h a v e  i n f e c t e d  t e e t h ,  and i n  p a t i e n t s
o v e r  50  ,w i th  c h r o n ic  eczem a o f  th e  l e g s ,  or eczem a w hich
s t a r t s  on th e  l e g s  and sp r e a d s  t o  th e  arms and t r u n k ,  th e
25
c a u s e  i s  n e a r l y  a lw a y s  d e n t a l  i n f e c t i o n . "  MacCormac (1946)  
d e m o n str a te d  a p a t i e n t  who was ren d ered  p a t h o l o g i c a l l y  
s e n s i t i v e  t o  s u n l i g h t  by c i r c u l a t i n g  p r o d u c ts  d e r iv e d  
from a f o c u s  o f  b a c t e r i a l  i n f e c t i o n .  When th e  so u r c e  was 
e l i m i n a t e d  by e x t r a c t i o n  o f  th e  o f f e n d in g  c a r i o u s  t e e t h ,  
th e  a c q u ir e d  pronounced  s e n s i t i v i t y  t o  s u n l i g h t  c e a s e d .
These v ie w s  have l e d  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  a s  t o  w h eth er  
th e  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n s /
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e r u p t i o n s  m ig h t  be r e l a t e d  t o  th e  p r e s e n c e  o f  f o c i  of  
i n f e c t i o n .  As d i s t i n c t  from th e  f i n d i n g s  o f  Andrews, 
o n ly  9$  o f  th e  t o t a l  number o f  c a s e s  i n  t h i s  s e r i e s  and 
1 4 $  o f  th e  v a r i c o s e  eczem a group showed d e n t a l  s e p s i s ,  
w h i l s t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  34$ o f  th e  c a s e s  
w it h  v a r i c o s e  eczem a had an accom panying u r in a r y  
i n f e c t i o n .  A s tu d y  o f  T a b le s  N os. 3 and 4 r e v e a l s  t h a t  
4 4 $  o f  th e  c a s e s  had f o c i  o f  i n f e c t i o n ,  1 4 $  had u r in a r y  
i n f e c t i o n  and 30$ had pulm onary, d e n t a l  o r  a n t r a l  s e p s i s ,  
b u t  i t  h a s  n o t  b e e n  d e m o n stra ted  t h a t  t h e i r  p r e s e n c e  
i n f l u e n c e d  th e  ty p e  o f  lfid e "  e r u p t io n .  The e x a c t  
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  se c o n d a r y  exanthem  and f o c i  o f  
i n f e c t i o n  i s  shown i n  T ab le  No. 9 . ( s e e  o v e r l e a f } .
e )  E x p e r im e n ta l  v a c c i n a t i o n  w ith  s e r o u s  e x u d a te  from
th e  prim ary l e s i o n .
A t o t a l  o f  40  c a s e s  was i n v e s t i g a t e d  by th e  
v a c c i n a t i o n  t e c h n iq u e  a l r e a d y  e x p la in e d  and th e  
i n d i v i d u a l  r e s u l t s  a re  shown i n  Table No. 5* The a v e r a g e  
r e s p o n s e  a p p eared  1 2 -2 4  h o u rs  a f t e r  v a c c i n a t i o n  w ith  
serum or norm al s a l i n e  and c o n s i s t s  o f  a l i n e a r  erythem a  
w hich  p e r s i s t e d  f o r  3 t o  5 d a y s .  A s i m i l a r  r e a c t i o n  was 
o b ta in e d  i n  th e  t e s t - s u b j e c t  and, a l th o u g h  t h e r e  were 
o c c a s i o n a l /
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TaBLE NO. 9-
N.E. -  Nummular eczem atous
Type o f  nid e "  
e r u p t io n
T o t a l  
No. o f
T o ta l  No. 
w it h  f o c u s
L o c a t io n  o f  f o c u s  o f i n f e c t i o n
C ases o f
i n f e c t i o n U rin a ry B in u s D e n ta l Pulmonary
P a p u lo ­
v e s i c u l a r 24 11 5 2 2 2
Combined N .E .  
w ith  p a p u lo -  
v e s i c u l a r
28 16 4 6 3 3
Nummular 
eczem a to u s 4 1 - - 1 -
E x t e n s iv e
e x u d a t iv e 24 13 4 6 3 -
S e b o r r h o e ic 7 1 - 1 - —
Erythema
m u lt i fo r m e 5 - - - - -
U r t i c a r i a l 5 1 1 - - —
P s o r i a s i s 1 I
- - — —
P i t y r i a s i s
r o s e a 1
I
1 - 1 - -
Cheiropom pholyx 1 - —
TOTAL 1 0 0 44 14 16 9 5
s 71 s
o c c a s i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  th e  i n t e n s i t y  o f  th e  r e a c t i o n ,
no a p p a r e n t  s i g n i f i c a n c e  c o u ld  be a t t a c h e d  t o  such
d i f f e r e n c e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  i n  c e r t a i n  c a s e s ,
e . g .  N os . 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 9 ,  3 7 ,  4 9 ,  5 2 ,  6 0 ,  97 & 98 t h a t  no
c u t a n e o u s  i r r i t a t i o n  was i^rovoked by th e  serum which
t r i c k l e d  on t o  th e  norm al s k i n ,  w h i l s t  on th e  o th e r  hand
i n  Case No. 91 t h e r e  was a l i n e a r  arrangem ent o f  v e s i c l e s
i n  an e x c o r i a t i o n .  I t  i s  n o t  c l e a r  f o r  what r e a s o n  th e
p r e s e n t  e x p e r im e n ts  f a i l e d  t o  prod u ce  e czem a to u s  r e a c t i o n s
e x c e p t  t h a t  th e  c o n t a c t  w ith  th e  i r r i t a n t  o r  a n t ig e n
sh o u ld  b e  more i n t i m a t e  th a n  a mere s i n g l e  s c r a t c h  and
t h a t  many such  v a c c i n a t i o n s  may be r e q u ir e d .  The l i n e a r
ery th em a o b ta in e d  from a l l  s c r a t c h  t e s t s  a re  p r o b a b ly  due
t o  th e  trauma i n f l i c t e d  by th e  n e e d l e .  S e v e r a l  o t h e r
13
w o rk ers  i n c l u d i n g  D o w lin g , T em p le to n , L unsford  and 
43 47
A l l i n g t o n  h ave  a l s o  f a i l e d  t o  c o r r o b o r a t e  W h i t f i e l d ' s
f i n d i n g s ,  b u t  m ost are  i n  agreem ent w ith  h i s  a u t o ­
s e n s i t i s a t i o n  t h e o r y  w hich  seem s a s a t i s f a c t o r y  ex  -  
p l a n a t i o n  f o r  a  c l i n i c a l  e n t i t y  w hich  i s  f a m i l i a r  t o  a l l  
d e r m a t o l o g i s t s .
The e x a c e r b a t io n  o f  th e  prim ary  f o c u s  f o l lo w e d  
by th e  s e c o n d a r y  exanthem s u g g e s t e d  a b s o r p t io n  i n t o  th e  
b lo o d  stream  and th e  p o s s i b i l i t y  o f  c i r c u l a t i n g  a n t i - b o d i e s  
T h e/
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The P r a u s n i t z - K u e s t n § $  (1 9 2 1 )  t e s t  has  b een  used  a s  th e
b a s i s  o f  e x p e r im e n ts  i n  th e  s tu d y  o f  th e  a n t i g e n -
a n t ib o d y  r e a c t i o n .  The same 4 0  c a s e s  w ere s u b j e c t e d  to
th e  f o l l o w i n g  e x p e r im e n t  -  0 . 0 5  c . c .  o f  th e  p a t i e n t ' s
b lo o d  serum was i n j e c t e d  i n t r a c u t a n e o u s l y  i n t o  a t e s t -
s u b j e c t  and th e  im m ed iate  r e s p o n s e  n o t e d ,  w h i l s t  24 hours
l a t e r  a drop o f  s e r o u s  e x u d a te  from th e  p rim ary  l e s i o n
and a drop o f  norm al s a l i n e  a s  a c o n t r o l  were in tr o d u c e d
t o  th e  i n j e c t i o n  s i t e  by th e  s c r a t c h  t e c h n iq u e .  The
i n d i v i d u a l  r e s u l t s  are  shown i n  T ab le  No. 5 .  and th e
im m ed iate  r e a c t i o n s  w ere o b se r v e d  t o  be n e g a t iv e  e x c e p t
i n  c a s e s  N os. 8 ,  1 6 ,  27 and 8 0 .  About 1 2 -2 4  h ou rs  a f t e r
v a c c i n a t i o n  a l i n e a r  erythem a surrounded  th e  s c r a t c h
mark and p e r s i s t e d  f o r  3 t o  5 days d ep en d in g  on th e
trauma i n f l i c t e d  by th e  n e e d l e .  Thus th e  a b se n c e  o f  any
p o s i t i v e  r e a c t i o n s  t o  t h e s e  t e s t s  ten d ed  t o  r u l e  out th e
p o s s i b i l i t y  o f  c i r c u l a t i n g  a n t i b o d i e s  i n  s e n s i t i s a t i o n
eczem a. These r e s u l t s  a re  i n  agreem ent w i th  t h o s e  o f  
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S u lz b e r g e r  (1 9 3 3 )  who s t a t e d  t h a t  i n  h i s  e x p e r ie n c e  no 
p a t i e n t s  w i t h  o n ly  eczem a to u s  r e a c t i o n s  p o s s e s s e d  a n t i ­
b o d i e s ,  u n l e s s  th e y  a l s o  g ave  th e  im m ediate  w h ea l ty p e  
o f  r e a c t i o n  t o  in t r a c u t a n e o u s  t e s t s .  He b e l i e v e d  t h a t  
p r o b a b l y /
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p r o b a b ly  a l l  o f  th e  r e p o r te d  c a s e s  o f  p o s i t i v e  t r a n s ­
m is s io n  o f  s e n s i t i v i t y  i n  e c z e m a - p a t i e n t s  w ere due t o  
th e  accom p an yin g  p r e s e n c e  o f  th e  u r t i c a r i a l  ty p e  o f  
r e a c t i v i t y .  In  c a s e  No. 16 th e  a s th m a t ic  background  
p r o b a b ly  e x p la in e d  th e  w h e a l  o b ta in e d  i n  th e  P r a u s n i t z -  
K u e stn e r  t e s t  but t h e r e  was no a p p a ren t  e x p l a n a t i o n  f o r  
th e  t r a n s i e n t  e r y th e m a to u s  b lu s h  r e c o r d e d  i n  c a s e s  N os.
8 ,  27 and 8 0 .
Thus t h i s  s e r i e s  o f  r e s u l t s  d id  n o t  c o n f ir m  
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Engman’ s t h e o r y  o f  a u t o - c o n t a g i o n  or t h a t  o f  W h i t f i e l d ’ s
a u t o - s e n s i t i s a t i o n  w h i l s t  th e  n e g a t i v e  P r a u s n i t z - K u e s t n e r
r e a c t i o n s  s u g g e s t e d  th e  a b se n c e  o f  c i r c u l a t i n g  a n t i b o d i e s .  
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Bngman's d e s i g n a t i o n  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
a p p ears  t o  be a m isnom er b e c a u s e  i n  a d d i t i o n  t o  th e  
f a i l u r e  o f  th e  p r e s e n t  v a c c i n a t i o n  e x p e r im e n ts ,  n o t  one 
o f  th e  100 p a t i e n t s  g a v e  e v id e n c e  o f  c o n t a g io n  t o  a t h i r d  
p a r t y ,  w h ich  r u l e s  out th e  i n f e c t i o u s  p a r t  o f  th e  t i t l e .
I t  i s  a g r e e d  t h a t  s u p e r f i c i a l  i n f e c t i o n  acco m p a n ies  th e  
prim ary l e s i o n  and i n  th e  p r e s e n c e  o f  a seco n d a r y  e r u p t io n  
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  th e  term  i n f e c t i v e  d e r m a t i t i s  w i t h  
an !,i d e tt or  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  would be more c o r r e c t .  
T h is  t i t l e  c o u ld  be f u r t h e r  q u a l i f i e d  by s t a t i n g  th e  s i t e  
o f  th e  i n i t i a l  l e s i o n  and th e  ty p e  o f  s e n s i t i s a t i o n ,  e . g .
i n f e c t i v e /
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infective dermatitis of the right leg with a nummular
Mi d e M e r u p t io n .  The b a s i s  o f  su c h  a n o m e n c la tu r e
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a g r e e s  w i t h  W h i t f i e l d ’ s h y p o t h e s i s  and a l th o u g h  th e  
p r e s e n t  e x p e r im e n ts  f a i l e d  t o  c o r r o b o r a t e  h i s  t h e o r y ,  
t h e  o p i n i o n  i s  advanced t h a t  th e  a u t o - s e n s i t i s a t i o n  
phenomenon i s  a s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  f o r  th e  above  
se q u e n c e  o f  e v e n t s .
f )  H i s t o p a t h o l o g y .
S e v e n te e n  p a t i e n t s  g r a n te d  me p e r m is s io n  t o  
perform  b i o p s i e s  o f  th e  p rim ary  l e s i o n  and o f  th e  
accom panying  " ide"  e r u p t io n .  The s e c t i o n s ,  t h i r t y  
o f  w h ic h  a r e  a v a i l a b l e  i n  a p p e n d ix  B w ere s t a i n e d  w i t h  
h a e m a to x y l in  and e o s in ;  th e y  are  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
f i v e  d i f f e r e n t  s e n s i t i s a t i o n  g r o u p s ,  v i z .  3 from  
e r y th e m a to u s  p a p u l o - v e s i c u l a r ,  4 from th e  combined  
nummular e c z e m a to u s  e r y th em a to u s  p a p u l o - v e s i c u l a r ,
3 from t h e  nummular e c z e m a to u s ,  2 from ch e iro p o m p h o ly x  
and 5 from th e  e x t e n s i v e  e x u d a t iv e  g r o u p s .
The u s u a l  h i s t o l o g i c a l  p i c t u r e  o f  th e  i n i t i a l  
l e s i o n  showed th e  e p id e r m is  t o  be m o d e r a te ly  a c a n t h o t i c  
w it h  a s l i g h t  d e g r e e  o f  p a r a k e r a t o s i s .  The e p id e r m is  
w a s /
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was i n f i l t r a t e d  w i t h  p o ly m o r p h o n u c le a r s  and lym p h ocytes
w h i l s t  t h e r e  w ere s m a l l  a r e a s  o f  oedema am ounting  t o
v e s i c u l a t i o n .  The p a p i l l a r y  l a y e r  o f  th e  corium  was
s l i g h t l y  oedem atous and t h e r e  was u s u a l l y  an accom panying
v a s c u l a r  d i l a t a t i o n  w i t h  p e r i v a s c u l a r  round c e l l
i n f i l t r a t i o n .  The s e c t i o n s  from th e  seco n d a r y
e r u p t io n s  showed a somewhat s i m i l a r  e c zem a to u s  p i c t u r e
h u t v a r i a t i o n s  o c c a s i o n a l l y  o ccu r r e d  d ep en d in g  on th e
ty p e  o f  s e n s i t i s a t i o n ,  e . g .  th e  e x t e n s i v e  e x u d a t iv e
group showed d e n u d a t io n  o f  th e  s u p e r f i c i a l  e p i t h e l i a l
l a y e r .  The d erm is  showed v a s c u l a r  d i l a t a t i o n  w i t h
round c e l l  i n f i l t r a t i o n  a l th o u g h  t o  a l e s s e r  d e g r e e
th a n  i n  th e  i n i t i a l  l e s i o n ,  hut i n  c a s e s  N os. 2 and
1 2 ,  t h e  r e a c t i o n  was more marked i n  th e  corium  o f  th e
se c o n d a r y  e r u p t io n  th a n  i n  th e  o r i g i n a l  l e s i o n .  The
r e a c t i o n  i n  t h e s e  two c a s e s  s u g g e s t e d  a derm al
s e n s i t i v i t y  w h ereas  i n  c a s e  No. 14 th e  corium  was
a p p a r e n t ly  norm al w h ich  i n d i c a t e s  an ep id e r m a l
21
s e n s i t i v i t y .  R e c e n t ly  K a lk o f f  (1 9 4 8 )  f a s h io n e d  i s l a n d s  
o f  th e  s k i n  i n  g u in e a  p i g s  hy deep i n c i s i o n s  and 
d em o n stra ted  t h a t  a s p r e a d in g  eczema was n o t  h a l t e d  by  
th e  c o m p le te  d i v i s i o n s .  T h is  v ie w  t h a t  th e  spread  o f  
eczema i s  n o t  e n t i r e l y  in tr a d e r m a l  i s  su p p o rted  hy th e  
c h a n g e s /
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c h a n g e s  n o ted  i n  th e  corium  o f  th e  m a j o r i t y  o f  th e  
s e c t i o n s .
From a g e n e r a l  s tu d y  o f  th e  m a t e r i a l  
a v a i l a b l e ,  no more s p e c i f i c  d i a g n o s i s  th a n  a c u t e  or  
s u b - a c u t e  d e r m a t i t i s  co u ld  be made s i n c e  th e  v a r io u s  
t y p e s  o f  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  d id  n o t  a p p ear  t o  
p r e s e n t  a h i s t o l o g i c a l  p i c t u r e  s u f f i c i e n t l y  
d i a g n o s t i c  t o  a l l o w  o f  t h e i r  f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n .
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S U M M A R Y .
One hundred c a s e s  o f  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n s  
f o l l o w i n g  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s ,  v a r i c o s e  
eczem a  and u l c e r a t i o n  a re  d e s c r ib e d  and c l a s s i f i e d  
a c c o r d in g  t o  t h e i r  c l i n i c a l  f e a t u r e s  i n t o  one o f  t e n  
d i f f e r e n t  g r o u p s .
The l i t e r a t u r e  on th e  s u b j e c t  i s  r e v ie w e d
7
and o n ly  one p r e v io u s  a tte m p t  (Brown, 1 9 3 9 )  t o  r e c o r d  
a  c l a s s i f i c a t i o n  i s  n o t i c e d .  The m a j o r i t y  o f  o b s e r v e r s  
are  a g r e e d  t h a t  th e  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  i s  due t o  an 
a b so r b e d  a l l e r g e n  from th e  o r i g i n a l  l e s i o n .
The a s s o c i a t e d  h a e m a t o lo g ic a l  and b io - c h e m ic a l  
f i n d i n g s  a re  w i t h in  normal l i m i t s  e x c e p t  t h a t  i n  54#  
o f  c a s e s  t h e r e  i s  an in c r e a s e d  e r y t h r o c y t e  s e d im e n t a t io n  
r a t e .  A t o t a l  o f  44#  show an accom panying f o c u s  o f  
i n f e c t i o n  w h ich  d o e s  n o t  appear  t o  i n f l u e n c e  th e  ty p e  
o f  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n .
V a c c in a t io n  w ith  s e r o u s  e x u d a te  from th e  
prim ary e r u p t io n  f a i l s  t o  produce a  s p e c i f i c  r e a c t i o n  
and th e  f a i l u r e  t o  d em o n stra te  a n t i b o d i e s  a g r e e s  w ith  
many p r e v io u s  w o r k e r s .  W h i t f i e l d 1s  a u t o - s e n s i t i s a t i o n  
phenomenon/
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phenomenon, a l th o u g h  n o t  c o r r o b o r a t e d ,  i s  a c c e p te d  
a s  a  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  f o r  th e  a p p earan ce  
o f  th e  s e c o n d a r y  e r u p t io n ,
F i n a l l y ,  th e  c l i n i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  
n o t  c o n f ir m e d  by th e  h i s t o p a t h o l o g y  w h ich  r e v e a l s  
a  n o n - s p e c i f i c  p i c t u r e  o f  a c u te  or  s u b - a c u t e  
d e r m a t i t i s .
The i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  were  
c o n d u c te d  i n  th e  wards o f  Dr. A.D. McLachlan a t  
S t o b h i l l  H o s p i t a l ,  G lasgow . The r e s e a r c h  owes  
i t s  i n i t i a t i o n  t o  D r s .  A .D. McLachlan and A. Girdwood 
F e r g u s s o n  and I  sh o u ld  l i k e  t o  e x p r e s s  my th a n k s  
f o r  t h e i r  en couragem ent and h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  
w hich  have b e e n  g r e a t l y  a p p r e c ia t e d .
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CASE RECORDS.
The s e n s i t i s a t i o n  or  " ide"  e r u p t io n s  w h ich  are  
d e s c r ib e d  i n  th e  f o l l o w i n g  c a s e  r e c o r d s  were c l a s s i f i e d  
by th e  w r i t e r  i n t o  th e  v a r i o u s  g ro u p s  a s  shown below  i n  
T able  No. 10 .
N.E.  = Nummular eczem a.
p—
Type o f  " i d e 1* 
e r u p t io n
Case Numbers.
P a p u l o - v e s i c u l a r
12; 18? 20; 21; 25; 26; 36; 39; 40;  
42; 45; 58; 66; 68; 70; 72i 73; 74; 
75; 76; 77; 79; 80; 8 2 .
Combined N. E.  & 
p a p u l o - v e s i c u l a r
2; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 24; 38;  
41; 46; 47; 49; 50; 52; 54; 55; 62; 
69; 71; 8J.; 86; 87; 89; 91; 93; 94;
9 5 .
Nummular eczem a to u s 3; 7; 11; 60 .
E x t e n s iv e  e x u d a t iv e
1; 4; 5; 6; 8; 19; 23; 29; 30; 31; 
37; 4 3 ;  44; 48; 78; 83; 84; 85; 90;  
92; 97; 98; 99; 100 .
S e b o r r h o e ic 9; 22; 35; 51; 56; 61; 8 8 .
Erythema m u lt i fo r m e 28? 32; 63: 64; 65 .
U r t i c a r i a 33: 34; 57: 59: 67 .
P s o r i a s i f o r m 53 .
P i t y r i a s i s  r o s e a
1
9 6 .
 ^Che i r o p  ompholyx
I
2 7 . j
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CASE NO. 1.
J .C .  a m arried  man, aged  48 y e a r s ,  was  
a d m it t e d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 0 . 4 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tru n k  
and arm s.
Greneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a l a b o u r e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y: No fa m i ly  or  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Immed i a t e  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  May 1947  
when he d e v e lo p e d  f u r u n c u l o s i s  o f  h i s  arms, l e g s  and 
nape o f  th e  n e c k .  There was no a s s o c i a t e d  g l y c o s u r i a  
and t h e  c o n d i t i o n  responded  t o  l o c a l  th e r a p y  e x c e p t  
f o r  some r e s i d u a l  erythem a o v e r  th e  r i g h t  m e d ia l  
m a l l e o l u s .  T h is  p a tc h  rem ained l o c a l i s e d  u n t i l  January  
1948 when i t  g r a d u a l ly  e x te n d e d  t o  in v o l v e  t h e  lo w er  
h a l f  o f  h i s  r i g h t  l e g .  P r u r i t u s  o f  th e  p a r t  became 
marked and a s  a r e s u l t  o f  s c r a t c h i n g ,  th e  l e s i o n  became 
e x u d a t iv e /
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e x u d a t iv e  and l a t e r  c r u s t e d .  About two months l a t e r ,  
numerous e czem a to u s  p r u r i t i c  p a t c h e s  a p p eared  on th e  
arms an d , w i t h i n  a w eek , t h e  t h ig h s  and tr u n k  w ere  
s i m i l a r l y  a f f e c t e d .  With th e  o n s e t  o f  t h i s  seco n d a r y  
e r u p t i o n  he was a d m it te d  on 3 0 . 4 . 4 8  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r i s h e d ,  m id d le -a g e d  
man. On t h e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  l e g  
t h e r e  was a w e l l  dem arcated  a r e a  o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  on th e  l im b s  and p a p u l o - v e s i c u l a r  on th e  
t r u n k .  The p redom inant l e s i o n s  were numerous, i l l -  
d e f in e d  ,m o is t  eczem a to u s  p a t c h e s  ( l !r x f w) on th e  
e x t e n s o r  s u r f a c e s  o f  h i s  forearm s and th e  a n t e r i o r  
a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s ,  w h i l s t  th e  e p id e r m is  was denuded  
from th e  f l e x u r e s  p a r t i c u l a r l y  a t  th e  p o p l i t e a l  and 
a n t e c u b i t a l  f o s s a e .  There were a few d i s c r e t e  v e s i c l e s  
and numerous p a p u l o - v e s i e l e s  s c a t t e r e d  a s y m m e tr ic a l ly  
on th e  tr u n k  ahd v o l a r  a s p e c t s  o f  th e  fo r e a r m s .  There 
was a w e l l  marked f o l l i c u l i t i s  o f  th e  m e d ia l  a s p e c t s  
o f  t h e  t h i g h s  accom panied  by a p a i n f u l  i n g u i n a l  
a d e n i t i s .
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CASE NO. 2.
H.C. a m arried  man, aged 48 y e a r s ,  was  
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 5 .4 8  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tru n k  and l im b s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  w hooping  cough  i n
c h i ld h o o d .  L e f t  s id e d  nephrectom y  
f o l l o w i n g  an i n j u r y  1 9 2 3 .
A ppendicectom y 1 9 36 .
2 * F am ily  h i s t ory: N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a d o c k e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  February  
1948 when an in j u r y  c a u sed  a l a c e r a t i o n  o f  h i s  r i g h t  
m i d - l e g .  B e f o r e  th e  wound had c o m p le te ly  h e a le d  a n o th e r  
in j u r y  reo p en ed  i t  and, w i t h i n  a few  d a y s ,  th e  s k in  
su r r o u n d in g  th e  l e s i o n  became e c z e m a t is e d .  A week  
l a t e r ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  on th e  l e g s  
and fo r e a r m s .  Su b seq u en t s c r a t c h i n g  produced m o is t  
e czem a to u s  p a t c h e s  w hich  v a r i e d  i n  s i z e  from t o  2 ”
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i n  d ia m e t e r .  The e r u p t io n  d id  n o t  resp o n d  t o  t o p i c a l  
t r e a tm e n t  and he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r i s h e d ,  m id d le -a g e d  
man. On th e  a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  m i d - l e g  th e r e  
was a w e l l  d e f in e d  a rea  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  c o n s i s t e d  o f  
num erous, nummular m o is t  e czem a to u s  p a t c h e s  on th e  
f o r e a r m s ,  t h i g h s  and l e f t  l e g .  A few  d i s c r e t e  
e r y th e m a to u s  p a p u le s  w ere p r e s e n t  on t h e  p e r ip h e r y  o f  
th e  p a t c h e s  w h ich  were composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  
s m a l l  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s ,  w h i l s t  a few  o f  th e  
o l d e r  l e s i o n s  w ere c o v e r e d  w i t h  y e l l o w i s h  brown  
a d h e r e n t  c r u s t s .  A c r o ss  th e  lumbar r e g io n  and e x te n d in g  
up t h e  p o s t e r i o r - a x i l l a r y  l i n e s ,  t h e r e  was a h o r s e ­
s h o e  shaped  p a t t e r n  o f  m in u te  e ry th em a to u s  p a p u le s .
The i n g u i n a l  and a x i l l a r y  g la n d s  were n o t  e n la r g e d .
CASE NO, 3 .  /
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CASE NO. 5.
R.M. a m arr ied  man, aged  45 y e a r s ,  was  
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 . 5 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s :  S c a r l e t  f e v e r  i n  c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y : F a th e r  had v a r i c o s e  eczem a
f o r  many y e a r s .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y ; Employed a s  a s t e e l - m a r k e r
i n  an e n g i n e e r i n g  sh o p .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  A p r i l  
1 9 4 0 , when he d e v e lo p e d  an e ry th em a to u s  p r u r i t i c  p a tc h  
on th e  l a t e r a l  a s p e c t  o f  h i s  l e f t  k n e e .  No h i s t o r y  
o f  trauma o r  l o c a l  i r r i t a n t  was e l i c i t e d .  W ith in  a 
few w eek s  numerous s i m i l a r  l e s i o n s  appeared  on b o th  
l e g s  w h ich  r a p i d l y  became e c z e m a t i s e d ,  p r o b a b ly  a s  a 
r e s u l t  o f  s c r a t c h i n g .  The l e s i o n s  c o a l e s c e d  and soon  
t h i s  e x u d a t iv e  e r u p t io n  had e n c i r c l e d  b o th  l e g s .  He 
was r e f e r r e d  t o  th e  o u t - p a t i e n t  departm ent o f  th e  
Glasgow R oya l In f ir m a r y  where he r e c e i v e d  l o c a l  t r e a tm e n t .  
T h e /
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The c o n d i t i o n  c l e a r e d  c o m p le t e ly  e x c e p t  f o r  some 
r e s i d u a l  erythem a o f  th e  l e f t  l a t e r a l  m a l l e o l u s .  In  
O cto b er  1 9 4 7 ,  t h i s  e r y th e m a to u s  a r e a  became e c z e m a t is e d  
and by p e r i p h e r a l  e x t e n s i o n  in v o lv e d  th e  lo w e r  t h i r d  
o f  t h e  l e f t  l e g .  The e r u p t io n  rem ained l o c a l i s e d  t o  
th e  l e f t  l e g  u n t i l  A p r i l  1948 when eczem a to u s  l e s i o n s  
o c c u r r e d  on th e  fo rea rm s and he was a d m it te d  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  m id d le -  
aged man. There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  l e f t  
l e g  and a s i m i l a r  s m a l le r  p a tc h  on th e  a n t e r i o r  a s p e c t  
o f  th e  r i g h t  l e g .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e s e n t  on  
th e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  th e  forearm s and c o n s i s t e d  o f  
nummular eczem a to u s  p a t c h e s  w h ich  w ere w e l l  dem arcated  
and v a r i e d  i n  s i z e  from a s ix p e n c e  t o  a f l o r i n .  The 
l e s i o n s  w ere composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  p a p u le s  and 
p a p u l o - v e s i c l e s ,  and s e v e r a l  o f  them were co v e r e d  w ith  
honey c o lo u r e d  c r u s t s  w h ich  appeared  ,,s t u c k - o n ,, a s  in  
i m p e t i g o /
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im p e t ig o  c o n t a g i o s a .  The s k i n  b e tw e e n  th e  e x u d a t iv e  
p a t c h e s  was norm al and showed no e v id e n c e  o f  i r r i t a t i o n  
d e s p i t e  a p u r u le n t  d i s c h a r g e  w h ich  e s c a p e d  from a few  
o f  t h e  l e s i o n s .  There was an a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  
a d e n i t i s .
CASE NO. 4 .
D.K. a m arr ied  man, aged 74 y e a r s ,  was  
a d m it t e d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 7 . 5 .4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  body and arm s.  
Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : O p e r a t io n  1925 f o r  p e r f o r a t e d
d u o d en a l u l c e r .
Fa m ily  h i s t o ry :  N o th in g  r e l e v a n t .
3 * P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  la b o u r e r .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y :  No fa m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  May 1936,  
when he s u s t a in e d  a s l i g h t  l a c e r a t i o n  o f  th e  l e f t  m e d ia l  
m a l l e o l u s . /
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m a l l e o l u s .  The wound h e a le d  s lo w ly  l e a v i n g  an  
e r y th e m a to u s  p a t c h  w hich  rem ained  q u i e s c e n t  f o r  two  
y e a r s .  B u t ,  i n  June 1 9 3 8 , f o l l o w i n g  a t r i v i a l  i n j u r y ,  
an  e c z e m a to u s  r e a c t i o n  d e v e lo p e d  on th e  lo w e r  t h i r d  o f  
h i s  l e f t  l e g .  The c o n d i t i o n  resp on ded  t o  t r e a tm e n t  
h u t ,  a few  months l a t e r ,  t h e r e  was a r e c u r r e n c e  o f  th e  
eczem a on b o th  l e g s  w hich  a g a in  im proved w i t h  l o c a l  
t h e r a p y .  These r e m i s s i o n s  and e x a c e r b a t io n s  c o n t in u e d  
p e r i o d i c a l l y  u n t i l  May '4 8  when, f o l l o w i n g  an a c u t e  
e x a c e r b a t i o n  o f  eczema on t h e  l e g s ,  th e  tr u n k  and 
fo rea rm s  were a f f e c t e d  and he was a d m itted  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l . •
Examinat i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r ish e d  o ld  man.
There w ere a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
e n c i r c l i n g  b o th  l e g s  from th e  k n ees  t o  th e  a n k le  r e g i o n s .  
Oedema o f  th e  a n k le s  was v e r y  p ron o u n ced .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  fo r e a r m s ,  t h i g h s  and s c r o t a l  r e g i o n s  were  
m arked ly  e c z e m a to u s ,  w h i le  a d ry ,  s c a l i n g  v i v i d  erythem a  
was p r e s e n t  on th e  f a c e ,  n eck  and tr u n k .  The e p id e r m is  
was denuded from th e  fo r e a r m s ,  t h ig h s  and scrotum  l e a v i n g  
a m o i s t ,  raw s u r f a c e  from w h ich  oozed  a y e l l o w i s h
c o l o u r e d /
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c o lo u r e d  s e r o u s  e x u d a t e ,  A d i f f u s e ,  b r i c k - r e d  erythem a  
c o v e r e d  t h e  f a c e  and tr u n k ,  w h i l s t  th e  palm s and s o l e s  
o f  t h e  f e e t  e x h i b i t e d  a g l o v e - l i k e  d e sq u a m a tio n .  A 
p a i n f u l  i n g u i n a l  a x i l l a r y  a d e n i t i s  was p r e s e n t .
CASE NO. 5 .
J . S .  a m arr ied  man, aged 49 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 8 . 5 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tru n k  and arms. 
g e n e r a l  H i s t o r y .
-1-* P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
1921  . . .  N o t i f i e d  as pulm onary t u b e r c u l o s i s  
t r e a t e d  i n  K nightswood H o s p i t a l .
1933 . . .  Pulmonary t u b e r c u l o s i s  -  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
1938 . . .  D e a fn e s s  -  a s  a r e s u l t  o f  c h r o n ic  
o t i t i s  m ed ia .
1947 . . .  Eczema o f  th e  tru n k  and l e g s  -  
Glasgow R oyal I n f ir m a r y .
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 . /
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P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a s to rem a n  i n  th e  
R oyal Navy D e p o t ,
4* A l l e r g i c  h i s t o r y :  No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ained w e l l ,  d e r m a t o l o g i c a l l y , 
u n t i l  March 1 9 4 7 , when he n o t i c e d  a s m a l l  s c r a t c h  on 
th e  dorsum o f  th e  l e f t  f o o t  w h ich  r a p i d l y  became 
e r y th e m a to u s  and p r u r i t i c .  No d e f i n i t e  h i s t o r y  o f  
in j u r y  t o  th e  f o o t  was e l i c i t e d .  As a r e s u l t  o f  
a p p ly in g  v a r io u s  form s o f  o in tm e n t s ,  th e  c o n d i t i o n  
d e t e r i o r a t e d  and sp read  t o  i n v o l v e  t h e  lo w e r  one t h i r d  
o f  h i s  l e g .  T h is  p a tc h  o f  e c z e m a t i s a t io n  rem ained  
r e l a t i v e l y  q u i e s c e n t  u n t i l  December 1947 when, f o l l o w i n g  
an a c u t e  e x a c e r b a t i o n  w i t h  g e n e r a l i s e d  s e n s i t i s a t i o n  o f  
th e  t r u n k ,  fo rea rm s  and l e g s ,  he was a d m it te d  t o  The 
R oya l I n f ir m a r y ,  G lasgow . The c o n d i t i o n  resp o n d ed  t o  
t r e a tm e n t  and he was d is c h a r g e d  on 7 . 3 . 4 8 .  One month 
l a t e r ,  numerous s m a l l  ery th em a to u s  p a p u le s  appeared  on 
th e  s h o u ld e r s  and, w i t h i n  a few d a y s ,  numerous i l l -  
d e f in e d  ery th e m a to u s  l e s i o n s  appeared  on b o th  th e  t h i g h s ,  
l e g s  and arm s, th e  l a t t e r  r a p i d l y  became e x u d a t iv e .
About f o r t y - e i g h t  h o u rs  b e f o r e  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  
h o sp ita l/
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H o s p i t a l ,  many c l o s e l y  s e t  s u p e r f i c i a l  v e s i c l e s  
s u d d e n ly  a p p eared  on th e  palm s and s o l e s  o f  h i s  f e e t .
He h a s  b e e n  t r o u b le d  w i t h  a cough f o r  many 
y e a r s  and r e c e n t l y  h as  n o t i c e d  i n c r e a s i n g  b r e a t h l e s s n e s s  
on e x e r t i o n .
Ex a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a m id d le -a g e d  man o f  a v e r a g e  
b u i l d  and n u t r i t i o n .  On th e  a n t e r o - l a t e r a l  a s p e c t s  o f  
b o th  lo w e r  l e g s  th e r e  w ere e x t e n s i v e ,  w e l l  dem arcated  
a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  p redom inant f e a t u r e s  were i r r e g u l a r l y -  
sh a p e d ,  i l l - d e f i n e d ,  m o is t  eczem a to u s  p a tc h e s  on th e  
arms and t h i g h s ,  w h ereas  on th e  tru n k  th e  l e s i o n s  were  
m a in ly  v e s i c u l a r  and c l o s e l y  resem b led  t h o s e  o f  v a r i c e l l a .  
There was a t y p i c a l  pompholyx a f f e c t i n g  th e  hands and 
f e e t .
The c h e s t  moved f r e e l y  and e q u a l ly  on each  
s i d e .  The p e r c u s s i o n  n o te  was r e s o n a n t  th r o u g h o u t ,  
th e  R.M. was v e s i c u l a r  w i t h  a few  s i b i l a n t  r h o n c i  and 
s t i c k y  r a l e s  a t  b o th  b a s e s .
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CASE NO. 6.
R*S. a m arr ied  man, aged 65 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 2 , 7 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tr u n k  and arm s. 
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
1922 . . .  Pneum onia.
1946 . . .  H erpes Z o s te r .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a b o i l e r  f ir e m a n .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I n t e r m e d ia t e  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  th e  w in t e r  
o f  1938 when a v i v i d  erythem a appeared  on th e  f r o n t  o f  
b o th  l e g s .  The p a t i e n t  a t t r i b u t e d  th e  erythem a t o  h i s  
employment a s  a b o i l e r  f ir e m a n  and v o lu n t e e r e d  th e  
in fo r m a t io n  t h a t  o c c a s i o n a l l y ,  f o r  no ap p aren t c a u s e ,  
t h e  l e g s  became m o is t  and raw but r e a d i l y  h e a le d  w i th  
l o c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  ca la m in e  l o t i o n .  For a p e r io d  o f  
y e a r s  t h e r e  w ere r e p e a te d  e x a c e r b a t io n s  and r e m is s io n s  o f  
t h e /
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t h e  e c z e m a to u s  r e a c t i o n  o f  th e  l e g s .  I n  J u ly  1947 ,  
an a c u t e  e x a c e r b a t i o n  was a t t r i b u t e d  t o  th e  h e a t  from  
th e  f i r e s  and when he s to p p e d  work a t r a n s i e n t  im prove­
ment was n o t i c e d ,  b u t so o n  th e  p r u r i t i c  e c z e m a t i s a t i o n  
r e a p p e a r e d  on h i s  l e g s .  D e s p i t e  f r e q u e n t  t o p i c a l  
t r e a t m e n t ,  th e  c o n d i t i o n  p e r s i s t e d  and, ab ou t t h r e e  
w eeks b e f o r e  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  i n  J u ly  
1 9 4 8 , numerous ery th em a to u s  p r u r i t i c  p a p u le s  d e v e lo p e d  
on t h e  f a c e ,  arms and tr u n k .
E x a m in a t io n  on adm is s i o n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y ,  t h i n l y - b u i l t  man 
o f  s a l l o w  c o m p le x io n .  There were w e l l  d e f in e d  a r e a s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  on b o th  l e g s  e x t e n d in g  
from t h e  k n e e s  t o  h i s  t o e s .  A p a i n f u l  i n g u i n a l  a d e n i t i s  
was a l s o  p r e s e n t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  predom inant l e s i o n s  were th e  s c a l y  
e r y th e m a to u s  p a p u le s  on th e  f a c e ,  tru n k  and e x t e n s o r  
s u r f a c e s  o f  arm s, w h i l s t  th e  f l e x u r e s  o f  th e  l im b s  were  
m o is t  and raw. On th e  f a c e  and tru n k  th e  l e s i o n s  were  
d i s c r e t e  e x c e p t  a t  th e  p e r i —u m b i l i c a l  r e g io n  w here th e  
p a p u l e s /
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p a p u le s  w ere  grouped  t o g e t h e r  and formed an 
e r y th e m a to u s  p la q u e .  The e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  th e  
fo r e a r m s  were c o m p le t e ly  c o v e r e d  w i t h  numerous, 
c l o s e l y - s e t ,  s c a l y  p a p u l e s .  The e p id e r m is  was 
denuded from t h e  sc r o tu m , n e c k  and f l e x u r e s  o f  th e  
l im b s  l e a v i n g  m o is t  raw a r e a s .  A t y p i c a l  w e l l  marked 
c h e ir o p o m p h o ly x  was a l s o  p r e s e n t .
CASE NO. 7 .
M.W. a m arried  man, aged  39 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 3 . 7 .4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
r i g h t  l e g 'a n d  a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  arms.  
G en era l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  and mumps i n  c h i ld h o o d .  
M u lt ip le  i n j u r i e s  t o  l e g s  and jaw 
f o l l o w i n g  a m otor c y c l e  a c c i d e n t .
F am ily  h i s t o r y ; N o th in g  r e l e v a n t .
Ps r s o n a l  h i s t o r y :  Employed a s  a b o i l e r  f ir e m a n .  
A l l e r g i c  h i s t o r y ; Ho fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y  
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y . /
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Immed i a t e  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  February  
1948 when new fo o tw e a r  produced  an erythem a o f  th e  
dorsum o f  th e  r i g h t  f o o t .  He a p p l ie d  v a r io u s  p ro ­
p r i e t a r y  o in tm e n ts  and, w i t h i n  a few w e e k s ,  marked 
e c z e m a t i s a t i o n  o c c u r r e d .  A few days l a t e r ,  a p r u r i t i c  
p a tc h  o f  eczema appeared  on th e  lo w e r  t h ir d  o f  th e  l e f t  
l e g .  A f t e r  t r e a tm e n t  by h i s  d o c t o r ,  a dry s c a l i n g  
erythem a d e v e lo p e d  on b o th  l e g s .  T h is  c o n d i t i o n  
p e r s i s t e d  u n t i l  J u ly  *48 when th e  lo w er  t h i r d  o f  l e g s  
s u d d e n ly  became e c z e m a t is e d  and, w i t h i n  one w eek ,  
e r y th e m a to u s  p a p u le s  appeared  on th e  b a ck , fo rea rm s  
and h a n d s .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  d e v e lo p e d ,  young man, 
w it h  marked p i t y r i a s i s  c a p i t i s  and a s e b o r r h o e id e  
e r u p t io n  on th e  sternum  and i n t e r s c a p u l a r  r e g i o n .  On 
th e  a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  lo w e r  t h i r d  o f  b o th  l e g s  
t h e r e  w ere w e l l  dem arcated  a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  c o n s i s t e d  o f  * 
nummular p a t c h e s  o f  eczema on th e  forearm s and d o r s a l  
a s p e c t s /
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a s p e c t s  o f  t h e  h a n d s .  These l e s i o n s  w ere th e  s i z e  o f  
a s h i l l i n g ,  w e l l  d e f i n e d ,  and th e  m a j o r i t y  o f  them 
w ere e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  w h i l e  th e  rem ainder were  
h e a v i l y  c r u s t e d .  The c r u s t s  w ere b ro w n ish  y e l l o w  in  
c o lo u r  and so  a d h e r e n t  t h a t ,  on t h e i r  rem o v a l,  m o is t  
b l e e d i n g  s u r f a c e s  were e x p o s e d .  The c i r c i n a t e  p a tc h e s  
w ere composed o f  c l o s e l y  s e t  p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s  and t h e r e  was no e v id e n c e  o f  any i n t e r v e n i n g ,  
d i s c r e t e l y  s c a t t e r e d , i n d i v i d u a l  l e s i o n s .  There was no 
in v o lv e m e n t  o f  th e  i n g u i n a l  and a x i l l a r y  g la n d s .
CASE NO. 8 .
T.M. a m a rr ied  man, aged 64 y e a r s ,  was  
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 6 . 7 .4 8  w i t h  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e g s  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tr u n k ,  n eck  and arms. 
Gener a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s ; D ip h th e r ia  i n  c h i ld h o o d .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as  a b r i c k l a y e r ’ s
la b o u r e r .
4 . /
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A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  March *47, 
when i n  th e  c o u r s e  o f  h i s  em ploym ent, he s u s t a in e d  a 
l a c e r a t i o n  o f  th e  dorsum o f  h i s  r i g h t  hand. I n j u d i c i o u s  
s c r u b b in g  w i t h  soap and w a te r  produced  an ery th em a to u s  
p r u r i t i c  p a tc h  w h ich  r a p i d l y  became m o is t  and raw. The 
e c z e m a to u s  p r o c e s s  q u ic k ly  sp r ea d  t o  in v o l v e  th e  h an d s,  
w r i s t s  and fo r e a r m s ,  and he was a d m it te d  t o  th e  Glasgow  
S o u th e r n  G en era l H o s p i t a l  on 2 4 . 4 . 4 7 .  He was d is c h a r g e d  
w e l l  on 1 . 7 . 4 7  b u t f u r t h e r  e x a c e r b a t io n s  on arms and 
l e g s  r e q u ir e d  h o s p i t a l i s a t i o n  from 2 9 . 7 . 4 7  t o  3 0 . 8 . 4 7 ,  
and a g a in  from 2 2 . 9 . 4 7  t o  2 0 . 1 2 . 4 7 .  The c o n d i t i o n  
rem ain ed  q u ie s c e n t  and he c o n t in u e d  a t  work u n t i l  June 
•48 when, su b se q u e n t  t o  a s l i g h t  in j u r y  o f  h i s  r i g h t  
l e g ,  an e r y th e m a to u s  a r e a  appeared  on th e  a n t e r i o r  
a s p e c t  o f  lo w e r  m id - l e g .  W ith in  a week eczem a to u s  
p a t c h e s  had ap p eared  on h i s  fo r e a r m s ,  l e g s ,  tr u n k  and 
f a c e ,  and he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 
1 6 . 7 . 4 8 .
Ex a m in a t io n  on a d m is s io n . /
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E x a m in a t ion on admi s s i o n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y ,  t h i c k - s e t ,  w e l l  
n o u r is h e d  man w i t h  a v i v i d  erythem a o f  body, l im b s  and 
f a c e ;  th e  r e d n e s s  o f  th e  l a t t e r  was a c c e n t u a t e d  by h i s  
s i l v e r y  w h i t e  h a i r .
On th e  a n t e r i o r  and p o s t e r i o r  a s p e c t  o f  b o th  
l e g s  t h e r e  w ere a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .  There was a l s o  a p a i n l e s s  i n g u i n a l  a d e n i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and o c c u r r e d  a s  a w id e sp r e a d  
e c z e m a to u s  r e a c t i o n  on th e  tr u n k ,  n eck  and fo r e a r m s .
On t h e  tr u n k  t h e r e  was a d i f f u s e  denudement o f  th e  
e p id e r m is ,  p a r t i c u l a r l y  a t  th e  a x i l l a e  and g r o i n s .  
N i k o l s k y ’ s  s i g n  was n ot e l i c i t e d  and th e  i n t e r v e n i n g  
s k i n  b e tw een  th e  e x u d a t iv e  a r e a s  appeared  norm al. The 
n eck  and f l e x u r e s  o f  th e  upper l im b s  w ere m arkedly  
eczem a to u s  and appeared  bathed  i n  s e r o u s  e x u d a te ,  w h i le  
on th e  fo rea rm s  t h e r e  w ere numerous ery th em a to u s  p a p u lo ­
v e s i c l e s .  The a n k le s  and, t o  a l e s s e r  d e g r e e ,  t h e  d orsa  
o f  h i s  hands e x h i b i t e d  p i t t i n g  oedema. There was a 
m a ss iv e  d esq u a m a tio n  o f  th e  palm ar s k i n .
CASE NO. 9 . /
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J . S .  a m arried  man, aged 22 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b l i i l l  H o s p i t a l  on 2 8 , 7 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  o f  th e  f a c e  and 
fo r e a r m s .
G-eneral  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  and t o n s i l l e c t o m y  
i n  c h i ld h o o d .  R ep eated  a t t a c k s  o f  
s e b o r r h o e ic  d e r m a t i t i s .
F am ily  h i s t o r y ; N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ; R e le a se d  from Army i n  February  
*48 and em ployed a s  a la b o u r e r .
Al l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  May '48  when 
h y p e r h i d r o s i s  o f  th e  f e e t  became marked and, a few  days  
l a t e r ,  a number o f  v e s i c l e s  appeared  on th e  s o l e s .
He rem ained am bulant and f r i c t i o n  ru p tu r ed  th e  v e s i c l e s  
p r o d u c in g  i l l  d e f i n e d ,  m o i s t ,  eczem atou s  a r e a s  on th e  
s o l e s  o f  th e  f e e t .  He was r e f e r r e d  t o  th e  o u t - p a t i e n t  
d e p a r tm e n t /
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d ep a rtm en t o f  Glasgow V i c t o r i a  I n f ir m a r y ,  where l o c a l  
t r e a tm e n t  so o n  c l e a r e d  th e  c o n d i t i o n .  In  th e  h o t  
w e a th e r  o f  J u ly  *48, th e  p e r s p i r a t i o n  o f  h i s  f e e t  
became more pronounced  and w i t h  th e  f r i c t i o n  o f  new 
f o o t w e a r ,  a f u r t h e r  r e l a p s e  o c c u r r e d .  The s o l e s  o f  
h i s  f e e t  r a p i d l y  became e c z e m a t is e d  and p e r i p h e r a l  
e x t e n s i o n  o f  t h e  l e s i o n s  in v o lv e d  th e  d o r s a l  a s p e c t s  
o f  t h e  f e e t  and th e  lo w er  h a l f  o f  b o th  l e g s .  A week  
l a t e r ,  t h e  f a c e  became ery th em a to u s  w i t h  marked p e r i ­
o r b i t a l  oedema and numerous p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  
on t h e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  t h e  fo r e a r m s ,  w h i l e  deep  
s e a t e d  v e s i c l e s  d e v e lo p e d  on th e  p a lm s . The c o n d i t i o n  
d id  n o t  resp on d  t o  t r e a tm e n t  and he was a d m it te d  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  young  man 
w i t h  p i t y r i a s i s  c a p i t i s  and a g r e a s y ,  s c a l i n g  erythem a  
o f  t h e  n a s o l a b i a l  f o l d s  and s e b o r r h o e id e  p a tc h e s  on 
th e  s tern u m  and i n t e r s c a p u l a r  a r e a .  H is  e y e s  were  
c l o s e d  due t o  t h e  oedema o f  th e  p e r i o r b i t a l  t i s s u e s .
There w ere a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  e n c i r c l i n g  th e  lo w er  h a l f  o f  b o th  l e g s .
T h e /
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The s e n s i t i s a t i o n  r e a c t i o n  c o n s i s t e d  m a in ly  
o f  an e r y th e m a to u s  p a p u l o - v e s i c u l a r  e r u p t io n  on th e  
f a c e ,  fo rea rm s  and tr u n k .  S e v e r a l  d i s c r e t e  f o l l i c u l a r  
p a p u le s  w ere s c a t t e r e d  o v e r  th e  tr u n k ,  w h i le  i n  th e  
a x i l l a e  t h e r e  w ere d i s c o i d  m a cu le s  o f  a r e d d i s h -  
y e l l o w  c o l o u r .  C heiropom pholyx was a p rom in en t f e a t u r e  
w it h  a few  l a r g e ,  s u p e r f i c i a l  t h i n - w a l l e d  p u s t u l a r  
b u l l a e  on th e  th e n a r  e m in e e s .
CASE TO. 1 0 .
J.G-. a w idow er, aged  67 y e a r s ,  was a d m it te d  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 0 . 7 . 4 8  w i t h  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on t h e  r i g h t  l e g ,  forearm s and tr u n k .
G en era l H i s t o r y . /
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s l e s ,  mumps i n
c h i l d h o o d .
1 915  A p p en d icec to m y  -  R o y a l  I n f i r m a r y ,  
M a n c h e s te r .
2 * F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : A r e t i r e d  sea -m a n .
4* A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i l y  o r  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ain ed  w e l l  u n t i l  May *48 
when, f o r  no a p p a r e n t  r e a s o n ,  he d e v e lo p e d  an  
e r y th e m a to u s  p a t c h  on th e  l e f t  m e d ia l  m a l l e o l u s .  
P r u r i t u s  o f  t h e  p a r t  became u n b e a r a b le  and s c r a t c h i n g  
r e s u l t e d  i n  e c z e m a t i s a t i o n  o f  t h e  l e s i o n .  D e s p i t e  
l o c a l  t r e a t m e n t ,  th e  c o n d i t i o n  e x te n d e d  on t o  t h e  
dorsum o f  h i s  l e f t  f o o t  and i n  J u ly  *48 numerous  
s m a l l  p a t c h e s  o f  eczema a p p ea red  on h i s  r i g h t  l e g .  
L a t e r ,  e r y th e m a to u s  p a p u le s  ap p eared  on th e  fo r e a r m s ,  
w h i l e  v e s i c l e s  d e v e lo p e d  on th e  pa lm s and f i n g e r s  
and he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on adm ission.
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  o ld  man.
: 1 0 8  s
On t h e  dorsum o f  th e  r i g h t  f o o t  t h e r e  
was a w e l l  d em a rca ted  a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  c o n s i s t e d  o f  
v e s i c l e s ,  p a p u le s  and p u s t u l e s  s c a t t e r e d  a l l  o v e r  
th e  fo r e a r m s .  On th e  t r u n k ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
b u t t o c k s  and lu m b o - s a c r a l  r e g i o n s ,  t h e r e  w ere  
numerous e r y th e m a to u s  p a p u l e s .  P a t c h e s  o f  nummular 
eczem a (J-11 d ia m e te r )  w ere  p r e s e n t  on th e  f r o n t  o f  
h i s  r i g h t  l e g  and on t h e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  b o th  
fo r e a r m s .  C heiropom pholyx  was a p ro m in en t  f e a t u r e .  
There was no a s s o c i a t e d  i n g u i n a l  o r  a x i l l a r y  a d e n i t i s .  
C a r d io -V a s c u la r  S y s te m s
The p u l s e  was r e g u l a r  i n  rhythm and o f  
a v e r a g e  r a t e .  The v e s s e l  w a l l s  w ere  p a l p a b l e .
B .P .  1 6 2 /1 1 6 .  The apex  b e a t  was v i s i b l e  i n  t h e  6 t h  
i n t e r s p a c e ,  f i v e  in c h e s  from m i d - s t e r n a l  l i n e .
H eart so u n d s  w ere d i s t a n t  w i t h  a s o f t  s y s t o l i c  murmur 
a t  a p e x .
CASE NO, l i . /
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CASE NO. 11.
J .  McK. a m a rr ied  man, aged  60  y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 0 . 7 , 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .  
G e n e r a l  H i s t o r y .
1 .  P r e v i o u s  i l l n e s s e s ; 1943  . .  P l e u r i s y .  S t o b h i l l
H o s p i t a l .
F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t i r e d ,  r e c e n t l y  em ployed
a s  a ws w e e p e r ” i n  a fu r n a c e  room.
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  May *47 when he 
s u s t a in e d  a s l i g h t  in j u r y  t o  th e  f r o n t  o f  b o th  l e g s .
The l a c e r a t i o n s  f a i l e d  t o  h e a l  and p r u r i t i c  e czem a to u s  
p a t c h e s  ap p eared  on h i s  lo w e r  l e g s .  The c o n d i t i o n  
resp o n d ed  q u i c k l y  t o  t r e a tm e n t  and he rem ained w e l l  
u n t i l  Jan u ary  *48 when th e  e czem a to u s  p r o c e s s  r e a p p ea red  
o v er  b o th  m a l l e o l i .  No d e f i n i t e  h i s t o r y  o f  i n j u r y  was 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  r e c u r r e n c e .  L o c a l  tr e a tm e n t  
h e a l e d /
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h e a le d  th e  e r u p t io n  b u t  f u r t h e r  e x a c e r b a t i o n s  on  
t h e  same s i t e  o c c u r r e d  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y .
I n  J u ly  *48 an a c u t e  e x a c e r b a t i o n  o f  th e  e c z e m a to u s  
l e s i o n s  on h i s  l e g s  was accom panied  w i t h  p r u r i t i c  
p a t c h e s  on fo rea rm s  and he was a d m it te d  on 3 0 , 7 . 4 8  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d  e l d e r l y
man.
On th e  lo w er  t h i r d  o f  th e  l e f t  l e g  and  
lo w e r  t w o - t h i r d s  o f  h i s  r i g h t  l e g ,  t h e r e  w ere w e l l  
d e f in e d  a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e s e n t  
on th e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  th e  fo rea rm s  and 
c h a r a c t e r i s e d  by p a t c h e s  o f  nummular eczem a. A 
few  o f  th e  l e s i o n s  w ere c r u s t e d ,  w h i l s t  th e  m a j o r i t y  
showed a g g r e g a t i o n s  o f  erod ed  p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s .  The s k i n  b e tw e e n  th e  p a t c h e s  was norm al  
e x c e p t  f o r  a number o f  e x c o r i a t i o n s  b u t t h e r e  was 
no e v id e n c e  o f  any l i n e a r  arrangem ent o f  th e  
i n d i v i d u a l  l e s i o n s .  The a x i l l a r y  g la n d s  w ere  n o t  
e n la r g e d .
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CASE NO, 12,
M.S. a m a rr ied  man, aged  39 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 8 . 1 0 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  
t h e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  
fo r e a r m s .
G en era l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s :  M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
2* Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ; Employed a s  a r a d i o ­
e n g in e e r .
4* A l l e r g i c h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  June  
1946 when he d e v e lo p e d  a t h i n - w a l l e d  v e s i c l e  on th e  
s o l e  o f  th e  l e f t  f o o t .  F r i c t i o n  ru p tu r ed  th e  
b l i s t e r  and a raw m o is t  a r e a  was produced  w h ich  
g r a d u a l l y  e x te n d e d  t o  i n v o l v e  th e  e n t i r e  s o l e  o f  h i s  
f o o t ,  b u t  l o c a l  t r e a tm e n t  w i t h  an aqueous s o l u t i o n  
o f  g e n t i a n  v i o l e t  c l e a r e d  th e  c o n d i t i o n .  An 
e x a c e r b a t i o n  i n  June '4 7  was s u c c e s s f u l l y  t r e a t e d  
by/
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by t h e  same t h e r a p y .  In  May '4 8 ,  a group o f  
v e s i c l e s  a p p eared  o v e r  t h e  head  o f  f i r s t  m eta­
t a r s a l  and so o n  th e  s o l e  o f  h i s  l e f t  f o o t  became  
e c z e m a to u s .  D e s p i t e  t r e a tm e n t  th e  c o n d i t i o n  
d e t e r i o r a t e d  and g r a d u a l l y  e x te n d e d  t o  i n v o l v e  
th e  dorsum o f  h i s  f o o t  and lo w e r  h a l f  o f  h i s  l e g .  
I n  A ugust ' 4 8 ,  a number o f  e r y th e m a to u s  p r u r i t i c  
p a p u le s  appeared  on th e  fo r e a r m s  and , l a t e r ,  deep  
s e a t e d  v e s i c l e s  d e v e lo p e d  on th e  p a lm s . The 
e r u p t io n  d id  n o t  resp o n d  t o  t r e a tm e n t  and on  
8 . 1 0 . 4 8  he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a t h i n  young man w i t h  
marked p i t y r i a s i s  c a p i t i s  and an a s s o c i a t e d  
s e b o r r h o e id e  on th e  f r o n t  o f  th e  s tern u m .
There was a w e l l  dem arcated  a rea  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  i n v o l v i n g  t h e  
dorsum o f  th e  l e f t  f o o t  and lo w e r  h a l f  o f  th e  l e g .  
There was s l i g h t  oedema o f  th e  a n k l e s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  c o n s i s t e d  o f  
numerous er y th e m a to u s  p a p u le s  w h ich  were more or  
l e s s  s y m m e tr ic a l ly  d i s t r i b u t e d  on th e  fo r e a r m s .  
T h e /
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The p a p u le s  v a r i e d  i n  s i z e  from a p i n  head t o  a 
p ea ;  t h e y  rem ained  d i s c r e t e  and w ere  o f t e n
surm ounted  by l o o s e l y  a ttach ed *  g r e y i s h  w h i t e  
s c a l e s .  The e x t e n s o r  a s p e c t s  w ere  more e x t e n s i v e l y  
i n v o l v e d  th a n  th e  v o l a r  s u r f a c e s  o f  h i s  f o r e a r m s .
A few  d i s c r e t e  p u s t u l e s  w ere  s tu d d e d  o v e r  t h e  upper  
l im b s  and on th e  palm s t h e r e  was a w e l l  marked 
c h e ir o p o m p h o ly x .  There was no a x i l l a r y  a d e n i t i s .
CASE NO. 1 5 .
J.M. a m arr ied  man, aged  57 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 9 . 1 0 .4 8  w i t h  a  
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  
t h e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  
fo rea rm s  and r i g h t  l e g .
G en era l H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps, w hoop ing
c o u g h , c h ic k e n  pox  i n  c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
Personal h is to r y ; Employed as a gardener’s
la b o u r e r .
4 . /
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4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate  H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ain ed  w e l l  u n t i l  
S ep tem b er *45 when he s u s t a i n e d  a l a c e r a t i o n  on 
th e  m id d le  t h i r d  o f  th e  l e f t  l e g .  The wound f a i l e d  
t o  h e a l  and th e  su r r o u n d in g  a r e a  became e c z e m a to u s  
i n  c h a r a c t e r  and th e  e r u p t io n  g r a d u a l l y  e x te n d e d  
downwards t o  e n c i r c l e  th e  lo w e r  h a l f  o f  h i s  l e g .  
A f t e r  s i x  months l o c a l  t r e a t m e n t ,  t h e  l e g  h e a le d  
c o m p le t e ly  and he rem ained w e l l  f o r  t h r e e  y e a r s .
I n  June *48, a t r i v i a l  a c c i d e n t  r e s u l t e d  i n  an  
a b r a s io n  o f  th e  l e f t  m e d ia l  m a l l e o l u s  and t h i s  a r e a  
so o n  became e c z e m a to u s .  The lo w e r  h a l f  o f  h i s  l e g  
was r a p i d l y  i n v o lv e d  by p e r i p h e r a l  e x t e n s i o n  o f  th e  
e x u d a t iv e  p r o c e s s ,  and he was r e f e r r e d  t o  th e  o u t ­
p a t i e n t  departm ent o f  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  The 
c o n d i t i o n  d id  n o t  resp on d  t o  tr e a tm e n t  and, a s  f r e s h  
l e s i o n s  w ere now a p p e a r in g  on th e  r i g h t  l e g ,  he  
was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r ish e d  man who 
lo o k e d  much y o u n g er  th a n  h i s  57 y e a r s .
T h e r e /
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There was a w e l l  d e f in e d  a r e a  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  
e x t e n d in g  from th e  knee t o  th e  dorsum o f  h i s  f o o t .  
There was oedema o f  th e  l e f t  a n k le .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  
i n  c h a r a c t e r  on th e  r i g h t  l e g  and p r e d o m in a n t ly  
p a p u la r  on th e  fo r e a r m s .  On th e  a n t e r o - m e d ia l  
a s p e c t  o f  th e  lo w e r  t h i r d  o f  th e  r i g h t  l e g  t h e r e  
w ere w e l l  dem arcated  nummular ecz e m a to u s  p a t c h e s  
( 1 ” d ia m e t e r ) .  The m a j o r i t y  o f  them r e v e a le d  
m o i s t ,  raw, w e e p in g  s u r f a c e s  w h i l s t  a few  w ere  
c o v e r e d  w i t h  "pancake” c r u s t s  o f  a y e l l o w i s h  brown  
c o l o u r .  At t h e  p e r ip h e r y  o f  th e  l e s i o n s  and on th e  
e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  th e  fo r e a r m s ,  t h e r e  w ere numerous 
er y th e m a to u s  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  A few  o f  
t h e  p a p u le s  w ere crowned w i t h  l o o s e l y - a t t a c h e d  
g r e y i s h  w h i t e  s c a l e s .  The i n g u i n a l  g la n d s  w ere  
e n la r g e d  but n o t  p a i n f u l .
OASB NO. 14./
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CASE NO. 14.
J.M. a m arried  man, aged 24 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 2 . 1 0 .4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  
t h e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  o f  th e  
fo r e a r m s  and r i g h t  l e g .
G en era l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps, c h ic k e n  
p ox and s c a r l e t  f e v e r  i n  c h i ld h o o d .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ; Employed a s  a la b o u r e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate H i s t o r y .
In  O ctober  *43, th e  p a t i e n t  was s e r v i n g  
i n  th e  R oya l Navy when an  eczem a to u s  p a tc h  appeared  
on t h e  m e d ia l  a s p e c t  o f  t h e  l e f t  c a l f ,  w h ich  was  
a t t r i b u t e d  t o  th e  c h a f in g  o f  h i s  t r o u s e r s .  An 
o c c l u s i v e  d r e s s i n g  was a p p l i e d  and t h e  e r u p t io n  
d is a p p e a r e d .  However, d u r in g  th e  n e x t  few  y e a r s  
e x a c e r b a t i o n s  and r e m is s io n s  o c c u r r e d  f r e q u e n t l y .
I n  F ebruary  *48, an u n u s u a l ly  a c u te  e x a c e r b a t io n  
o f /
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o f  t h e  e c z e m a to u s  p r o c e s s  on h i s  l e f t  l e g  was 
accom panied  by i n g u i n a l  a d e n i t i s  and he was 
r e f e r r e d  t o  t h e  o u t - p a t i e n t  d ep artm en t o f  th e  
R o y a l I n f ir m a r y ,  G lasgow . He r e c e i v e d  a w eek *s  
c o u r s e  o f  25 gms o f  s u lp h a n i la m id e  and th e  a d e n i t i s  
s u b s id e d .  For th e  n e x t  few  m onths th e  eczem a to u s  
p a t c h  on th e  l e g  was m ost r e s i s t a n t  t o  t r e a tm e n t  
and t h e  p a t i e n t  f i n a l l y  resumed work a g a i n s t  
m e d ic a l  a d v i c e .  In  th e  c o u r s e  o f  h i s  em ploym ent,  
t h e  f r i c t i o n  o f  rubber b o o t s  produced  a s e v e r e  
e x u d a t iv e  r e a c t i o n  o f  th e  l e s i o n  w h ich  r a p i d l y  
e x te n d e d  t o  i n v o l v e  th e  w h o le  o f  h i s  l e f t  l e g .
W ith in  a few  d a y s ,  f r e s h  e czem a to u s  p a t c h e s  ap p eared  
on h i s  r i g h t  l e g  and a p r u r i t i c  erythem a o c c u r r e d  
on t h e  fo r e a r m s .  The in v o lv e m e n t  o f  th e  fo rea rm s  
f o r c e d  him t o  s to p  work and he was a d m it te d  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r ish e d  young  
man w i t h  a few  c r u s t e d  im p e t ig in o u s  l e s i o n s  on th e  
c h i n .
On th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  lo w er  two 
t h i r d s  o f  th e  l e f t  l e g  t h e r e  was an a rea  o f  i n f e c t i o u s
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
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The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  r i g h t  
l e g  c o n s i s t e d  o f  s h i l l i n g - s i z e d  p a t c h e s  o f  nummular 
eczema composed o f  numerous c l o s e l y - s e t  p a p u le s  and 
p a p u l o - v e s i c l e s . A number o f  th e  l e s i o n s  were  
h e a v i l y  c r u s t e d  and, from som e, a p u r u le n t  d i s c h a r g e  
t r i c k l e d  on t o  th e  norm al s k i n  and p roduced  no l o c a l  
i r r i t a t i o n .  On b o th  fo r e a r m s  t h e r e  w ere numerous 
e r y th e m a to u s  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s ,  s e v e r a l  o f  
w h ich  showed a te n d e n c y  t o  c o a l e s c e n c e  w i t h  t h e  
u l t i m a t e  fo r m a t io n  o f  c i r c i n a t e  p a t c h e s .  There was 
a m ild  f o l l i c u l i t i s  o f  th e  fo rea rm s  and t h i g h s  w i t h  
an  a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  and i n g u i n a l  a d e n i t i s .
CASE HO. 15 .
D.W. a m arr ied  man, aged  50  y e a r s ,  was  
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 2 . 1 0 .4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  r i g h t  
arm, f a c e  and r i g h t  l e g .
G en era l H i s t o r y . /
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G e n e r a l  H i s t o r y .
1 • P r e v io u s  i l l n e s s e s s
1918 . . .  Gunshot wound r e s u l t e d  i n
a m p u ta t io n  o f  l e f t  fo rea rm .
1940  . . .  C h o le c y s te c to m y ,  G lasgow W estern  
I n f ir m a r y .
2 .  F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a t e l e p h o n i s t .
4* A l l e r g i c  h i s t o r y ; Ho fa m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  J u ly  *48, when 
he s u s t a i n e d  a se c o n d  d e g r e e  burn o f  th e  dorsum o f  
h i s  l e f t  f o o t  w h ich  r a p i d l y  became e c z e m a t i s e d .
The c o n d i t i o n  s lo w ly  h e a le d  and he resumed work i n  
Septem ber *48. A few  w eeks l a t e r  th e  l e f t  f o o t  
became i t c h y  and th e  e x u d a t iv e  r e a c t i o n  r e c u r r e d  
and, w i t h i n  a few  d a y s ,  th e  fa c e  and e a r s  w ere  
s i m i l a r l y  i n v o l v e d .  The f a c i a l  e r u p t io n  c l e a r e d  
r a p i d l y  under l o c a l  t r e a tm e n t  but h i s  l e g  and e a r s  
proved r e s i s t a n t  t o  t h e r a p y .  One week b e f o r e  a d m is s io n  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l ,  numerous p a t c h e s  o f  nummular 
e c z e m a /
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eczem a ap p eared  on th e  l e g s  and r i g h t  fo rea rm .  
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a t h i n  man who ap p eared  
o l d e r  th a n  h i s  f i f t y  y e a r s .
On th e  dorsum o f  th e  l e f t  f o o t  t h e r e  was 
a w e l l  d em arcated  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  c o n s i s t e d  
m a in ly  o f  p a t c h e s  o f  nummular eczem a on th e  l e g s  
and r i g h t  fo r e a r m . A few  o f  th e  l e s i o n s  w ere c r u s t e d  
w it h  b e a d s  o f  p u s - l i k e  e x u d a te  e s c a p in g  from u nder  
th e  c r u s t s  but t h e r e  was no e v id e n c e  o f  c u ta n e o u s  
i r r i t a t i o n  due t o  t h i s  e x u d a t e .  On th e  f a c e ,  r i g h t  
forea rm  and b e tw e e n  th e  c i r c i n a t e  l e s i o n s ,  t h e r e  
were a few  ery th e m a to u s  p a p u le s  w h i l s t  on th e  e a r s  
a few  c r u s t e d  im p e t ig in o u s  l e s i o n s  w ere p r e s e n t .
The i n g u i n a l  and r i g h t  a x i l l a r y  g la n d s  w ere e n la r g e d  
but n o t  p a i n f u l .
CASE HO. 1 6 . /
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CASE MO, 16.
W. McH. a m a rr ied  man, a g ed  59 y e a r s ,  
was a d m it t e d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 3 .1 0 ,4 8  
w it h  a d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
o f  t h e  l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  
fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : S c a r l e t  f e v e r  i n  c h i ld h o o d .
1926 . . .  Pneum onia.
1926 -  32  F req u en t  a t t a c k s  o f  a sth m a.
F a m ily  h i s t o r y : M other s u f f e r e d  from asthm a.
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a j o i n e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : A f t e r  pneumonia i n  1 9 2 6 ,
t h e  p a t i e n t  s u f f e r e d  from f r e q u e n t  a t t a c k s  
o f  asth m a. In  1932 he w ent t o  s e a  a s  a 
s h i p ' s  j o i n e r  and h as  n e v e r  had a f u r t h e r  
a s th m a t ic  a t t a c k .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  1 9 4 0 ,  
when he d e v e lo p e d  an u n e x p la in e d  p r u r i t u s  o f  th e  
a n t e r i o r  a s p e c t s  o f  b o th  l e g s .  Subseq u en t s c r a t c h i n g  
c a u sed  m o is t  raw p a t c h e s  on th e  l e g s  w h ich  he t r e a t e d  
s u c c e s s f u l l y /
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s u c c e s s f u l l y  w i t h  v a r io u s  p r o p r i e t a r y  o in tm e n t s .
In  Septem ber *48 , th e  p r u r i t u s  r e c u r r e d  and t h e  
p a t i e n t  i n  an a t te m p t  t o  a l l e v i a t e  t h e  c o n d i t i o n  
scru b b ed  t h e  l e g s  v i g o r o u s l y  w i t h  soap  and w a t e r .
A gain  t h e  lo w e r  l e g s  became raw and m o is t  and , a 
few  d ays  l a t e r ,  a number o f  nummular p a t c h e s  appeared  
on th e  fo r e a r m s .  The e r u p t io n  d id  n o t  resp on d  t o  
l o c a l  th e r a p y  and he was r e f e r r e d  f o r  a d m is s io n  on  
2 3 . 1 0 .4 8  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Ex a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r ish e d  man who 
ap p eared  y o u n g er  th a n  h i s  59 y e a r s .
There was a l a r g e  w e l l  d e f in e d  a r e a  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  e n c i r c l i n g  th e  
lo w e r  h a l f  o f  e a c h  l e g .  B oth  a n k le s  were oedem atous  
and t h e r e  was a p a i n l e s s  i n g u i n a l  a d e n i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was c o n f in e d  
t o  th e  fo r e a r m s;  on th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s  i t  c o n s i s t e d  
o f  numerous nummular s h i l l i n g  s i z e d  a r e a s  o f  m o is t  
raw eczem a. B etw een  th e  e x u d a t iv e  p a t c h e s  and on th e  
v o l a r  a s p e c t s  t h e r e  were numerous e r y th em a to u s  p a p u le s ,  
p a p u l o - v e s i c l e s  and l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .  The a x i l l a r y  
g l a n d s /
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g la n d s  w ere  n o t  e n l a r g e d .
R e s p ir a to r y  S y s te m .
The c h e s t  moved f r e e l y  and e q u a l l y  on  
each  s i d e .  The p e r c u s s i o n  n o t e  was r e s o n a n t .
On a u s c u l t a t i o n ,  t h e  e x p i r a t o r y  p h a se  was p r o lo n g e d  
and a lm o s t  e q u a l l e d  i n s p i r a t i o n ,  w h i l e  t h e  R.M. was  
v e s i c u l a r  w i t h  a few  s i b i l a n t  r h o n c i  a t  t h e  r i g h t  b a s e .
CASE NO. 1 7 .
W. F. a m a rr ied  man, aged  44  y e a r s ,  w as  
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 6 . 1 1 . 4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a t o id  d e r m a t i t i s  o f  
th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  on th e  
forearm s and f a c e .
G enera l H i s t o r y •
P r e v io u s  i l l n e s s e s : R ep ea ted  u l c e r a t i o n  o f
l e f t  l e g .
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  an e n g i n e e r .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y s No f a m i ly  o r  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Immediate H i s t o r y . /
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Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  1 940  w hen,  
su b se q u e n t  t o  a s l i g h t  i n j u r y ,  an u l c e r  a p p ea red  
on th e  l e f t  m e d ia l  m a l l e o l u s  and t h e  s u r r o u n d in g  
s k i n  became raw and m o i s t .  The c o n d i t i o n  resp o n d e d  
t o  l o c a l  t r e a tm e n t  and he rem ain ed  w e l l  u n t i l  
O ctob er  ' 4 8 ,  e x c e p t  f o r  e x a c e r b a t i o n s  o f  t h e  
e c z e m a to u s  p r o c e s s  d u r in g  A p r i l  *46 , November *47 
and January  *48 . In  O cto b e r  *48, a f t e r  a t r i v i a l  
trauma t h e  s k i n  a g a in  became e c z e m a to u s  o v e r  t h e  
l e f t  m e d ia l  m a l l e o l u s  an d , d e s p i t e  l o c a l  t h e r a p y ,  
th e  c o n d i t i o n  e x te n d e d  t o  t h e  lo w e r  t h i r d  o f  h i s  
l e g .  A few w eeks l a t e r ,  an i n t e n s e  p r u r i t u s  o f  
h i s  fo rea rm s and f a c e  was f o l l o w e d  by a p a p u la r  
e r u p t io n  and he so u g h t  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  b u i l t  young man.
There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  lo w e r  
h a l f  o f  h i s  l e f t  l e g .  The f o o t  was g r o s s l y  oedem atous  
and t h e r e  was a p a i n f u l  i n g u i n a l  a d e n i t i s .  There was 
marked v a r i c o s i t y  o f  v e i n s  o f  th e  l e g s  w h i le  on th e  
a n t e r o - m e d i a l /
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a n t e r o - m e d ia l  s u r f a c e  o f  t h e  lo w e r  t h i r d  o f  h i s  
r i g h t  l e g  t h e r e  was a t y p i c a l  a r e a  o f  S ch a m b erg 's  
d i s e a s e .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and o c c u r r e d  on th e  fo r e a r m s ,  
f a c e  and n e c k .  On th e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  h i s  
fo r e a r m s ,  t h e r e  w ere s e v e r a l ,  w e l l - d e f i n e d ,  nummular 
p a t c h e s  ( § w d ia m e te r )  o f  raw m o is t  eczem a . B etw een  
t h e s e  l e s i o n s  and on th e  v o l a r  a s p e c t s  o f  t h e  f o r e ­
arms t h e r e  w ere numerous, d i s c r e t e ,  e r y th e m a to u s  
p a p u l o - v e s i c l e s .  There was a g e n e r a l i s e d  ery th em a  
o f  h i s  f a c e  w i t h  s l i g h t  p e r i - o r b i t a l  s w e l l i n g  and a 
few  e r y th e m a to u s  p a p u le s  on b o th  c h e e k s .  On t h e  
nape o f  h i s  n e c k  t h e r e  was an e r y th e m a to u s  p la q u e  
o f  grou p ed  p a p u l e s .
CASE NO. 1 8 .
J .D .  a m a rr ied  woman, aged  64 y e a r s ,  was  
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 6 . 1 1 .4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  on th e  fo r e a r m s .
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G e n e r a l  H i s t o r y .
P r e v i o u s  i l l n e s s e s :  M e a s le s  i n  c h i ld h o o d ,
1919 . . .  E r y s i p e l a s  o f  f a c e .
2 .  F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u s e w ife .  M enopause a t
44 y e a r s .
4* A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
I n  A p r i l  '4 8 ,  t h e  p a t i e n t  d e v e lo p e d  a 
p h l e b i t i s  o f  t h e  r i g h t  l e g  and i n  th e  c o u r s e  o f  
t r e a tm e n t  h e r  l e g  and t h i g h  w ere s tr a p p e d  w i t h  
e l a s t o p l a s t .  On rem oval o f  t h e  e l a s t o p l a s t  t h e  
s k i n  desquam ated l e a v i n g  a m o is t  raw s u r f a c e  
e x t e n d in g  from th e  g r o i n  t o  h e r  t o e s .  The t h i g h  
h e a le d  q u ic k ly  h u t th e  l e s i o n  on h e r  l e g  p e r s i s t e d  
and ab ou t t h r e e  w eeks b e f o r e  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l ,  numerous, ery th e m a to u s ,  p r u r i t i c  p a p u le s  
appeared  on th e  b a ck  and fo r e a r m s .
Examination on admiss io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d  e l d e r l y
woman.
T h e r e /
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There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on t h e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r i g h t  
l e g .  Oedema o f  t h e  a n k le  was v e r y  marked b u t  t h e r e  
was no i n g u i n a l  a d e n i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  c o n s i s t e d  o f  
s m a l l ,  e r y th e m a to u s  p a p u le s  crowned w i t h  f r i l l y  
w h it e  s c a l e s  and a few  s c a t t e r e d  p a p u l o - v e s i c l e s .
The s c a l e s  w ere l o o s e l y  a t t a c h e d  and on rem o v a l  
l e f t  a red  g la z e d  s u r f a c e .  The l e s i o n s  w ere p r e s e n t  
on th e  i n t e r s c a p u l a r  a r e a ,  t h e  V -shaped  a r e a  on 
f r o n t  o f  th e  c h e s t  and on t h e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  
fo r e a r m s .  The p a p u le s  w ere s c a t t e r e d  more or  l e s s  
s y m m e tr ic a l ly  on th e  fo rea rm s  and v a r i e d  i n  s i z e  
from a p i n  head t o  a p ea ;  t h e y  rem ained  d i s c r e t e  
and showed no te n d e n c y  t o  g r o u p in g .
CASE NO. 19 .
J . F .  a m a rr ied  woman, a g ed  68 y e a r s ,  was  
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 5 . 1 0 .4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s /
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d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a t o id  d e r m a t i t i s  o f  
th e  l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  c h e s t .  
Gteneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s ? N i l .
2 .  F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u s e w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i l y  o r  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ained w e l l  u n t i l  May f 48  
when sh e  s u s t a in e d  l a c e r a t i o n s  t o  th e  f r o n t  o f  b o th  
l e g s .  The l e s i o n s  f a i l e d  t o  h e a l  and so o n  e c z e m a to u s  
p a t c h e s  ( 2 n x 1") made t h e i r  a p p ea ra n ce  and, d e s p i t e  
l o c a l  t h e r a p y ,  t h e y  e x te n d e d  p e r i p h e r a l l y  t o  i n v o l v e  
th e  m id d le  t h i r d  o f  ea ch  l e g .  About J u ly  *48, t h e  
p a t i e n t  e x p e r ie n c e d  an i n t e n s e  p r u r i t u s  o f  t h e  
a n t e r i o r  c h e s t  w a l l ,  f o l l o w e d  i n  a few  days by th e  
ap p earan ce  o f  numerous e r y th e m a to u s  p a p u l e s .
S e v e r a l  o f  th e  p a p u le s  c o a l e s c e d ,  p a r t i c u l a r l y  around  
th e  n i p p l e s  and su b se q u e n t  s c r a t c h i n g  p rod u ced  
e x u d a t iv e  a r e a s ,  l a t e r ,  a few  o f  th e  l e s i o n s  became 
c r u s t e d  and when a number o f  e r y th e m a to u s  p a p u le s  
a p p e a r e d /
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a p p eared  on h e r  n e c k ,  ehe s o u g h t  a d m is s io n  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l ,
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d  e l d e r l y
woman.
There w ere a r e a s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  c o v e r i n g  th e  m i d d l e - t h i r d  o f  th e  a n t e r i o r  
s u r f a c e s  o f  b o th  l e g s .  A w e l l  marked oedema o f  th e  
a n k le s  was a l s o  p r e s e n t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and was c o n f in e d  t o  t h e  
a n t e r i o r  c h e s t  w a l l .  Over b o th  b r e a s t s  and mid­
sternum  w ere s e v e r a l  p a t c h e s  ( 3 11 x 2 M) o f  raw m o is t  
eczem a, s e v e r a l  o f  t h e s e  w ere h e a v i l y  c r u s t e d  w i t h  a 
p u s t u l a r  e x u d a te  e s c a p in g  from u n d er  th e  y e l l o w  
brown c r u s t s .  T h is  e x u d a te  d id  n o t  a p p ea r  t o  c a u s e  
any l o c a l  c u ta n e o u s  i r r i t a t i o n .  The e p id e r m is  was  
denuded from th e  inframammary r e g i o n s  and a m o is t  
i n t e r t r i g i n o u s  s u r f a c e  was e x p o s e d .  On a V -shaped  
area: on th e  f r o n t  o f  h e r  n e c k  and b e tw e e n  t h e  
e x u d a t iv e  p a t c h e s  w ere numerous, t i n y ,  e r y th e m a to u s  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
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CASE TO. 20.
J .F .  a m a rr ied  woman, a ged  59 y e a r s ,  was  
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 7 . 1 1 ,4 8  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  t h e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  o f  t h e  fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : June '4 5  . . .  v a r i c o s e
u l c e r s  on b o t h  m e d ia l  m a l l e o l i .
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate H i s t o r y .
I n  May ' 4 8 ,  f o l l o w i n g  a s l i g h t  traum a,  
th e  p a t i e n t  n o t i c e d  a s m a l l  u l c e r  on t h e  m e d ia l  
a s p e c t  o f  th e  r i g h t  l e g .  D e s p i t e  l o c a l  t r e a tm e n t  
w it h  E u s o l  so a k s  and c a la m in e  l o t i o n  th e  u l c e r  
g r a d u a l ly  e x te n d e d  and oedema o f  t h e  f o o t  became  
v e r y  marked. The p a t i e n t  rem ained  am bulant f o r  
some months and r e f u s e d  t o  r e s t  b u t  when numerous  
p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  on th e  fo r e a r m s ,  sh e  
sough t a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examinat io n  on adm ission. /
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E x a m in a tio n  on a d m is s i o n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y  o h e s e  woman.
Over t h e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s  t h e r e  was a s m a l l  
c i r c i n a t e  s h a l lo w  u l c e r  t h e  s i z e  o f  a s h i l l i n g .  The 
edge was in d u r a te d  and t h e  b a s e  o f  w a r ty  g r a n u l a t i o n  
t i s s u e  was c o v e r e d  w i t h  a f o e t i d ,  t h i n ,  s e r o - s a n g u in e o u s  
d i s c h a r g e .  The s k i n  s u r r o u n d in g  th e  u l c e r  f o r  an a r e a  
o f  two or t h r e e  in c h e s  was o f  a m o is t  e c z e m a to u s  n a t u r e .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was l i m i t e d  t o  
th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s  o f  th e  fo rea rm s and c o n s i s t e d  o f  
numerous, s m a l l ,  d i s c r e t e , e r y t h e m a t o u s  p a p u l e s .  The 
p a p u le s  v a r i e d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  a p e a  and 
showed no te n d e n c y  t o  g r o u p in g ;  s e v e r a l  o f  them were  
crowned w i t h  l o o s e l y  a t ta c h e d ,  w h i t i s h  g r e y  s c a l e s  w h ic h ,  
on g r a t t a g e ,  ex p o sed  g l a z e d  r ed  s u r f a c e s .  The a x i l l a r y  
g la n d s  w ere n o t  e n la r g e d .
CASE NO. 2 1 .
S .L .  a m arr ied  man, aged  48 y e a r s ,  was a d m it te d  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 9 . 1 1 .4 8  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
v a r ic o s e  u l c e r  o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
E ru p tio n  on th e  fo r e a r m s .
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Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : R ep eated  u l c e r a t i o n  o f  th e
r i g h t  l e g  o v e r  a p e r io d  o f  22 y e a r s .
I r i t i s  l e f t  e y e .
Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  an e l e c t r i c
w e ld e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate Hi s t o r y .
For th e  p a s t  22 y e a r s ,  t h e  p a t i e n t  has  had 
r e c u r r e n t  u l c e r a t i o n  o f  h i s  r i g h t  l e g  ca u se d  by  
r e p e a te d  s l i g h t  traum a. In  O ctober  *48, he r e c e i v e d  
an i n j u r y  t o  h i s  r i g h t  l e g  w h ich  r e s u l t e d  i n  th e  
ap p earan ce  o f  a s m a l l  u l c e r  w h ic h ,  d e s p i t e  t r e a t m e n t ,  
in c r e a s e d  i n  s i z e  and th e  su r r o u n d in g  s k i n  became 
e c z e m a to u s .  A few  w eeks l a t e r ,  he d e v e lo p e d  a 
p r u r i t i c ,  p a p u la r  e r u p t io n  on th e  fo rea rm s and t r u n £ .  
When t h e s e  l e s i o n s  appeared  he c o n s u l t e d  h i s  d o c t o r  
who arran ged  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Ex a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  m id d le -a g e d  
nian. On th e  a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  mid l e g ,  th e r e  
w a s /
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was an u l c e r  ( d ia m e t e r  2 H) ,  th e  b a s e  o f  w h ich  was 
p a r t i a l l y  c o v e r e d  w i t h  a d i r t y  brown c r u s t .  On th e  
lo w e r  h a l f  o f  th e  l e g  and s u r r o u n d in g  th e  u l c e r  was 
a t y p i c a l  p a t c h  o f  v a r i c o s e  eczem a.
The s e n s i t i s a t i o n  r e a c t i o n  c o n s i s t e d  o f  a 
p a p u la r  e r u p t io n  on th e  d o r s a l  a s p e c t  o f  t h e  fo r e a r m s ,  
m e d ia l  a s p e c t s  o f  t h ig h s  and on th e  lu m b o - s a c r a l  
r e g i o n .  The p a p u le s  v a r i e d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  
a p ea  and th e  a n gry  red c o l o u r  o f  t h e  exanthem  was  
a c c e n t u a te d  by th e  l o o s e l y  a t t a c h e d  g r e y i s h  w h i t e  
s c a l e s  w h ich  crowned s e v e r a l  o f  th e  l e s i o n s .  There  
was no a s s o c i a t e d  i n g u i n a l  a d e n i t i s .
CASE NO. 2 2 .
W. F. a w id ow er , aged  76 y e a r s ,  was a d m it te d  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 1 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  t h e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y . /
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g e n e r a l  H i s t o r y .
1 ,  P r e v io u s  i l l n e s s e s :  N i l .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t ir e d  b a k e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  s i x  y e a r s  
ago when a f t e r  an i n j u r y ,  a s m a l l  u l c e r  ap p eared  on th e  
r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s .  The u l c e r  h e a le d  f a i r l y  q u ic k ly  
but s l i g h t  trauma c a u se d  f r e q u e n t  r e c u r r e n c e s  and th e  
s k in  o v e r  th e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s  became e r y th e m a to u s ,  
hard and f i x e d  t o  th e  u n d e r ly in g  b o n e .  In  J u ly  *48, an  
in j u r y  t o  th e  p a r t  p rod u ced  an e czem a to u s  r e a c t i o n  w h ic h  
exten d ed  t o  i n v o l v e  th e  dorsum o f  t h e  f o o t  and th e  lo w e r  
h a l f  o f  h i s  r i g h t  l e g .  Oedema o f  t h e  f o o t  became a 
v e r y  marked f e a t u r e  and he was a d v is e d  t o  s t o p  w ork.
The p a t i e n t  was t r e a t e d  by h i s  d o c t o r  f o r  t h r e e  months
a t  home and was a lm o s t  read y  t o  resume work, when a m inor  
trauma ca u sed  a r e c u r r e n c e  o f  th e  eczem a o f  t h e  r i g h t  l e g .  
About two w eeks l a t e r ,  a number o f  e r y th e m a to u s  p a p u le s  
appeared on th e  fo rea rm s  and a s c a l i n g  erythem a became 
e v id e n t /
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e v id e n t  on h i s  f a c e  and c h e s t .  He was a d m it te d  on 
1 1 . 1 .4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s i o n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  
man. There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on th e  ’’s t o c k i n g ” d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r i g h t  
l e g  and a m od erate  d e g r e e  o f  p i t t i n g  oedema o f  th e  
r i g h t  a n k l e .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was c h a r a c t e r i s e d  
by num erous, f o l l i c u l a r ,  e r y th e m a to u s  p a p u le s  on th e  
f l e x o r  a s p e c t s  o f  th e  f o r e a r m s .  There w ere s e v e r a l  
l i n e a r  e x c o r i a t i o n s ,  no v e s i c u l a t i o n  and a c r o s s  th e  
fo r e h e a d  and b o th  c h eek s  t h e r e  was a d i f f u s e ,  m a c u lo -  
p a p u la r  ery th em a . The e y e l i d s  w ere s l i g h t l y  oedem atous  
but th e r e  was no e v id e n c e  o f  b l e p h a r i t i s .  There w ere  
t y p i c a l  s e b o r r h o e ic  m a n i f e s t a t i o n s  on th e  g la b r o u s  s k i n ,  
v i z .  -  r e t r o - a u r i c u l a r  i n t e r t r i g o  w i t h  s e b o r r h o e id e  
p a tc h e s  on th e  sternum  and i n t e r s c a p u l a r  r e g i o n  and on 
th e  tru n k  t h e r e  w ere s e v e r a l ,  g r e a s y ,  s c a l i n g ,  b r o w n ish -  
r e d ,  d i s c o i d  p a t c h e s ,  b e tw e e n  w h ich  t h e r e  w ere a number 
o f  s m a l l  f o l l i c u l a r  p a p u l e s .
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CASE NO. 23.
Gr.J. a m arr ied  man, aged  59 y e a r s ,  was  
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 5 . 2 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  t h e  l e g s  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s ; M e a s l e s ,  s c a r l e t  f e v e r  i n
c h i ld h o o d .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y :  Employed a s  a l a b o u r e r .
Al l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  December f 48
when he d e v e lo p e d  a p r u r i t u s  o f  th e  r i g h t  m e d ia l
m a l l e o lu s  and s u b se q u e n t  s c r a t c h i n g  produced  an erod ed
e x u d a t iv e  p a tc h  ( 2 n x 2 fr) . O ther th a n  by e x c o r i a t i o n s ,
no d e f i n i t e  h i s t o r y  o f  i n j u r y  was e l i c i t e d ,  a l th o u g h  a s
a la b o u r e r  he was s u b j e c t  t o  m inor traum a. P a t i e n t
a p p l ie d  a ns u lp h u r  o in tm en t"  f o r  one week; t h e  p r u r i t u s
was r e l i e v e d  and t h e  e r u p t io n  c l e a r e d  l e a v i n g  a r e s i d u a l
erythem a. I n  February *49, t h e r e  was a r e c u r r e n c e  o f  th e
e x u d a t iv e  p r o c e s s  w h ich  r a p i d l y  e x te n d e d  and in v o lv e d  
t h e /
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th e  w h o le  o f  t h e  r i g h t  l e g .  Ahout a w eek l a t e r ,  
s e v e r a l  p a t c h e s  o f  nummular eczem a a p p ea red  on th e  
l e f t  l e g  and when, a few  d a y s  l a t e r ,  an  a c u t e  
eczem a to u s  r e a c t i o n  d e v e lo p e d  on t h e  fo r e a r m s ,  he  
so u g h t  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on adm i s s i o n .
The p a t i e n t  was a t h i n  g r e y - h a i r e d ,  e l d e r l y  
man. There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on th e  lo w e r  one t h i r d  o f  t h e  a n t e r o - m e d i a l  
a s p e c t  o f  th e  r i g h t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  numerous,  
p e n n y -s iz e d ,n u m m u la r  e c z e m a to u s  p a t c h e s  on th e  d o r s a  
o f  th e  f e e t ,  l e f t  l e g  and a n t e r o - m e d i a l  a s p e c t s  o f  
b o th  k n e e s .  The i n t e r v e n i n g  s k i n  b e tw e e n  t h e s e  p a t c h e s  
was n orm al.  On t h e  l e f t  c a l f  and m e d ia l  s u r f a c e s  o f  
th e  t h i g h s  t h e r e  w ere many t i n y  e r y th e m a to u s  p a p u le s  
and p a p u l o - v e s i c l e s ,  s e v e r a l  o f  w h ic h  had c o a l e s c e d  
t o  form c i r c i n a t e  p a t c h e s .  There was a g e n e r a l i s e d  
erythema o f  b o th  fo r e a r m s ,  t h e  e x t e n s o r  s u r f a c e s  w ere  
m o is t  and raw and denuded o f  s u p e r f i c i a l  e p id e r m is .
The palms e x h i b i t e d  a p u n c t a t e  f r i l l y  d esq u a m a tio n  
r e s e m b l in g /
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r e s e m b l in g  a h e a l i n g  c h e ir o p o m p h o ly x .  A p a i n l e s s  
i n g u i n a l  and a x i l l a r y  a d e n i t i s  was a l s o  p r e s e n t .  
Al im e n t a r y  S y s te m .
H is  to n g u e  was m o is t  and f u r r e d ,  gums w ere  
e d e n t u lo u s .  Abdomen moved f r e e l y  on r e s p i r a t i o n ,  th e  
l i v e r  was t w o - f i n g e r  b r e a d t h s  p a l p a b l e ,  no ab n orm al  
m asses  o r  t e n d e r n e s s  e l i c i t e d  on p a l p a t i o n .
CASE NO. 2 4 .
P .T .  a m arr ied  man, aged  36 y e a r s ,  was  
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 1 . 1 . 4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  t h e  
r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  l e f t  l e g  
and fo r e a r m s .
Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : Asthma. L e f t  s i d e d  p l e u r i s y  1 9 4 5 .
Fam ily  h i s t o r y s H is  f a t h e r  s u f f e r e d  from asth m a.
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a p lu m b e r ’ s  la b o u r e r .
4 .  Al l e r g i c  h i s t o r y : The p a t i e n t  has  had asthm a
s i n c e  h i s  c h i ld h o o d .  For a p e r io d  o f
y e a r s /
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y e a r s  th e  a t t a c k s  w ere  v e r y  f r e q u e n t  
and w ere  c o n t r o l l e d  by e p h e d r in e  
s u l p h a t e .  About f i v e  y e a r s  ago  t h e  
a s t h m a t i c  a t t a c k s  became i n f r e q u e n t  and 
f o r  th e  s i x  m onths p r i o r  t o  a d m is s io n  
he h a s  b e e n  f r e e  o f  sym ptom s.
Imme d i a t e  H i s t o r y .
I n  January *48 , t h e  p a t i e n t  d e v e lo p e d  a b o i l  
on th e  f r o n t  o f  h i s  r i g h t  l e g .  He a p p l i e d  v a r i o u s  
o in tm e n ts ,  v i z .  "Zambuk" and " G erm o lin e” b u t  t h e  
su r r o u n d in g  s k i n  became p r u r i t i c  and l a t e r  m o is t  and 
e c z e m a to u s .  H is  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  p r e s c r i b e d  c a la m in e  
l o t i o n  and th e  c o n d i t i o n  h e a le d  l e a v i n g  a r e s i d u a l  
eryth em a. O c c a s io n a l ly  m in or  trauma on t h i s  e r y th e m a to u s  
area  ca u sed  a r e c u r r e n c e  o f  t h e  eczem a w h ich  w ould  h e a l  
q u ic k ly  w i t h  l o c a l  a p p l i c a t i o n s .  In  December *48,  
an in j u r y  provoked  an  e x a c e r b a t i o n  o f  th e  e x u d a t iv e  
p r o c e s s  and, by t h e  b e g in n in g  o f  Jan u ary  *49, t h e  w h o le  
o f  th e  r i g h t  l e g  was m o is t  and raw w h i l s t  f r e s h  c i r c i n a t e  
p a tc h e s  o f  eczema were p r e s e n t  on th e  fo r e a r m s  and l e f t  
l e g .  He was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 1 . 1 . 4 9 .  
i l£§^ip a t io n  on a d m is s io n . /
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Ex a m in a t io n  on adm is s i o n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r i s h e d  you n g  man. 
There was a w e l l  d em a rca ted  a r e a  o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  e x t e n d in g  o v e r  t h e  e n t i r e  
r i g h t  l e g  e x c l u d i n g  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  c a l f  
and th e  dorsum o f  h i s  r i g h t  f o o t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  was c h a r a c t e r i s e d  
by nummular e c z e m a to u s  p a t c h e s  ( l w d ia m e te r )  on t h e  
a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t  o f  t h e  l e f t  l e g ,  m e d ia l  s u r f a c e s  
o f  t h e  t h i g h s  and on th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  t h e  f o r e ­
arms. The s k i n  b e tw e e n  t h e  l e s i o n s  on t h e  lo w e r  l im b s  
was norm al w h i l e  on th e  fo r e a r m s  t h e r e  w ere  s e v e r a l  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
R e s p ir a to r y  S y s te m .
The c h e s t  moved f r e e l y  and s y m m e t r i c a l ly  
on r e s p i r a t i o n .  The p e r c u s s i o n  n o t e  was r e s o n a n t  
th r o u g h o u t ,  th e  R.M. was v e s i c u l a r  w i t h  a p r o l o n g a t i o n  
o f  th e  e x p i r a t o r y  p h a s e .  No a d v e n t i t i a e  w ere  d e t e c t e d .
CASE HO. Pfi. /
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CASE NO. 2 5 .
E .B . a s p i n s t e r ,  aged  66 y e a r s ,  was a d m it te d  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 3 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  eczem a o f  t h e  l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : P l e u r i s y  3 0  y e a r s  a g o .
2 .  F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : S p i n s t e r  -  m enopause a t  th e
ag e  o f  46 y e a r s .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No p e r s o n a l  o r  f a m i ly  h i s t o r y
o f  any a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  November *48 when 
h er  l e g s  became p r u r i t i c  and er y th e m a to u s  w h ich  sh e  
a t t r i b u t e d  t o  h e r  f r e q u e n t  h a b i t  o f  s i t t i n g  b e f o r e  
c o a l  f i r e s .  S u b seq u en t s c r a t c h i n g  p rod u ced  an  eczem a to u s  
r e a c t i o n  on th e  f r o n t  o f  b o th  l e g s .  L o c a l  a p p l i c a t i o n s  
r a p id ly  h e a le d  t h e  l e s i o n s  but a p r u r i t i c ,  s c a l i n g ,  
erythem a p e r s i s t e d  and, i n  January  f 4 9 ,  a r e c u r r e n c e  o f  
th e  eczem a o f  t h e  l e g s  was accom panied  by th e  a p p ea ra n ce  
o f  numerous, small^ p a p u le s  on b o th  fo r e a r m s .  D e s p i t e  
t r e a t m e n t /
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t r e a tm e n t  w i t h  c a la m in e  l o t i o n ,  no im provem ent was 
n o t i c e d  and sh e  r e p o r t e d  t o  h e r  d o c t o r  who a rra n g ed  
a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 2 . 4 9 .
E x a m in a tio n  on a d m is s i o n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  
woman. There was oedema o f  b o th  a n k le s  and a m ild  
d e g r e e  o f  v a r i c o s i t y  o f  t h e  l e g  v e i n s .  There was an  
i l l - d e f i n e d  eczem a o f  t h e  lo w e r  t h i r d  o f  t h e  a n t e r o -  
m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  l e g s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  c o n s i s t e d  o f  s m a l l  
e r y th e m a to u s  p a p u le s  on th e  fo r e a r m s .  There w ere  no 
v e s i c l e s  and no s i g n s  o f  e x u d a t io n ;  th e  p a p u le s  rem ained  
d i s c r e t e  and s e v e r a l  o f  them w ere c o v e r e d  w i t h  s m a l l  
g r e y i s h  w h it e  s c a l e s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  l e s i o n s  w ere  
p r e s e n t  on th e  d o r s a l  s u r f a c e s  o f  th e  fo r e a r m s .  The 
a x i l l a r y  g la n d s  w ere n o t  e n la r g e d .
CASE 1 0 .  2 6 .
A .P . a m arr ied  woman, aged  64 y e a r s ,  was  
ad m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 9 . 2 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  v a r i c o s e  u l c e r s  o f  th e  l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
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G en era l H i s t o r y .
Pr e v i o u s  i l l n e s s e s : Lung a b s c e s s  1 9 1 3 .
Pneum onia 1917  and 1 9 4 6 .
2 . F am ily  h i s t o r y ; N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u s e w ife ,  m enopause a t
44 y e a r s .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y :  No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immedi a t e  H i s t o r y .
For th e  p a s t  f o u r t e e n  y e a r s  t h e  p a t i e n t  has  
had r e p e a te d  u l c e r a t i o n  o f  b o th  l e g s .  About F ebruary  *47 
an i n j u r y  cau sed  a r e c u r r e n c e  o f  an u l c e r  on t h e  l e f t  
m e d ia l  m a l l e o l u s .  D e s p i t e  l o c a l  t h e r a p y ,  t h i s  u l c e r  
f a i l e d  t o  h e a l  and g r a d u a l l y  became b i g g e r  and , by 
January ' 4 9 ,  th e  u l c e r  was ab ou t t h r e e  in c h e s  l o n g  w i t h  
marked oedema o f  t h e  a n k le .  About t h i s  p e r io d  a 
p r u r i t i c  erythem a d e v e lo p e d  on h e r  fo rea rm s and sh e  was  
a d m itted  on 9 . 2 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
The p a t i e n t  h a s  b e e n  t r o u b le d  w i t h  a cou gh  
and an o f f e n s i v e  f o u l  s m e l l i n g  sputum f o r  t e n  or  t w e lv e  
y e a r s .
E xam in ation  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d  e l d e r l y  
woman, w i t h  marked c lu b b in g  o f  th e  f i n g e r s .
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On t h e  m e d ia l  m a l l e o l u s  t h e r e  was a s u p e r ­
f i c i a l  r e c t a n g u l a r  shaped  u l c e r  ( 4 !t x l | r M )  , from w h ich  
oozed a s e r o - s a n g u i n e o u s  e x u d a t e .  The s k i n  s u r r o u n d in g  
th e  u l c e r  was m o is t  and e c z e m a to u s  w h i l e  a marked 
oedema o f  th e  f o o t  was a l s o  p r e s e n t .  Over th e  l a t e r a l  
a s p e c t  o f  th e  l e g  t h e r e  was a t y p i c a l  p a t c h  o f  
d e r m a t i t i s  v e g e t a n s .  On th e  r i g h t  l e g  t h e r e  w ere  a r e a s  
o f  b r o w n ish  p ig m e n t a t io n  and s c a r s  o f  h e a le d  u l c e r s .
The v a r i c o s i t y  o f  v e i n s  o f  b o th  l e g s  was a marked f e a t u r e .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  i n  
c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  b o th  
fo r e a r m s .  The p a p u le s  v a r i e d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  
t o  a p e a ,  showed no t e n d e n c y  t o  g r o u p in g  and th e  i n t e r ­
v e n in g  s k i n  was norm al. S e v e r a l  o f  th e  l e s i o n s  w ere  
erod ed  and o t h e r s  w ere crowned by l o o s e l y  a t t a c h e d ,  
g r e y i s h  w h i t e  s c a l e s .
Re s p i r a t o r y  S y s te m .
The c h e s t  moved f r e e l y  but t h e r e  was a 
d im in u t io n  o f  movement on r i g h t  s i d e .  The p e r c u s s i o n  
n o te  was r e s o n a n t  w h i le  th e  R.M. was v e s i c u l a r  th r o u g h ­
o u t ,  a l th o u g h  t h e r e  was a p o o r  a i r  e n t r y  i n t o  th e  r i g h t  
b a s e .  A few  r a l e s  were h eard  a t  th e  r i g h t  b a s e .
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CASE NO. 2 7 .
D.D. a m a rr ied  man, aged  35 y e a r s ,  was  
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 8 . 2 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e d t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  p a lm s .
Ge n e r a l  H i s t o r y .
-L* P r e v io u s  i l l n e s s e s ; T o n s i l l e c t o m y  i n  c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a p a i n t e r .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No p e r s o n a l  o r  f a m i ly  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H is t o r y .
About two y e a r s  ago th e  p a t i e n t  d e v e lo p e d  
a p r u r i t i c  erythem a on t h e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  l e f t  
l e g .  There was no h i s t o r y  o f  in j u r y  and no a p p a r e n t  
c a u se  f o r  th e  l e s i o n .  P r u r i t u s  o f  th e  p a r t  was i n t e n s e  
and su b se q u e n t  s c r a t c h i n g  p rod u ced  a m o is t  raw p a tc h  
( 3 M x 2 “) w h ich  showed a t r a n s i e n t  r e s p o n s e  t o  l o c a l  
th e r a p y .  There w e r e ,  h o w ev er ,  f r e q u e n t  e x a c e r b a t i o n s  
and r e m is s io n s  o f  th e  e czem a to u s  p r o c e s s  and, i n  
February *49, an u n u s u a l ly  a c u t e  e x u d a t iv e  r e a c t i o n  
d e v e lo p e d  on th e  l e f t  l e g .  A few  days  l a t e r  a s e v e r e  
palmar p r u r i t u s  was su c c e e d e d  by num erous, d e e p - s e a t e d ,
c l o s e l y - s e t  v e s i c l e s  and he was a d m it te d  on 1 8 . 2 . 4 9  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l  b u i l t  young man.
On th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  t h e  l e f t  l e g  t h e r e  was a w e l l -  
d e f in e d  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
e x t e n d in g  from th e  m i d - l e g  t o  th e  m e d ia l  m a l l e o l u s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was v e s i c u l a r  i n  
c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  pa lm s o f  th e  h a n d s .
On t h e  palm s and f i n g e r s  t h e r e  w ere numerous deep  
s e a te d  v e s i c l e s  embedded i n  th e  s k i n  and r e s e m b l in g  
b o i l e d  sa g o  g r a i n s ,  w h i le  on th e  t h e n a r  e m in e n c e s  and 
f r o n t  o f  w r i s t s  t h e r e  w ere s e v e r a l  t h i n - w a l l e d  b u l l a e .  
There was an a s s o c i a t e d  oedema o f  th e  d o r s a l  a s p e c t s  
o f  th e  h a n d s. The a x i l l a r y  g la n d s  w ere n o t  e n l a r g e d .
CASE NO. 2 8 .
A. McL. a m arr ied  woman, aged  69 y e a r s ,  was  
a d m itte d  t o  The W estern  I n f ir m a r y ,  G lasgow , on 8 . 3 . 4 9  
w ith  a d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
o f  th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  
tru n k  and fo r e a r m s .
General H is t o r y ./
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(renera l H i s t o r y .
P r e v i o u s  i l l n e s s e s :  G ra stro -en ter o sto m y  1 9 4 0 .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u s e w ife .  M enopause a t
48 y e a r s .
A l l e r g i c h i s t o r y :  No f a m i l y  h i s t o r y  o f  a l l e r g i c
m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ain ed  w e l l  u n t i l  June *45 when 
an eryth em a ap p ea red  on t h e  dorsum o f  th e  l e f t  f o o t .
No h i s t o r y  o f  i n j u r y  was e l i c i t e d  and l a t e r  t h i s  
er y th e m a to u s  p a tc h  became p r u r i t i c  and g r a d u a l l y  e x te n d e d  
t o  i n v o l v e  th e  lo w e r  t h i r d  o f  h e r  l e g .  S u b seq u en t  
s c r a t c h i n g  p roduced  e c z e m a t i s a t i o n  w h ich  r a p i d l y  
resp on ded  t o  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  l e a v i n g  a p e r s i s t e n t  
s c a l y  ery th em a . For t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  d e s p i t e  an  
o c c a s i o n a l  e x a c e r b a t i o n  o f  t h e  e x u d a t iv e  p h a s e ,  th e  
l e s i o n  rem ained  l o c a l i s e d  t o  th e  l e f t  l e g  u n t i l  F ebruary  
1949 when, f o l l o w i n g  an a c u t e  e f f l o r e s c e n c e ,  p r u r i t i c  
p a p u le s  appeared  su d d e n ly  on th e  tru n k  and f o r e a r m s .  
L a te r ,  raw m o is t  l e s i o n s  d e v e lo p e d  on th e  t h i g h s  and 
she was a d m it te d  t o  th e  W estern  I n f ir m a r y  on 8 . 3 . 4 9 .  
Ex a m in a t io n  on admi s s i o n . /
t 148 :
Examination on admission•
The p a t i e n t  was an e l d e r l y  o b e s e  woman.
There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a t o id  d e r m a t i t i s  
a f f e c t i n g  t h e  dorsum o f  h e r  f o o t  and t h e  lo w e r  one 
t h i r d  o f  th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  h e r  l e f t  l e g .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  was m ixed i n  
c h a r a c t e r ;  some l e s i o n s  p r e s e n t e d  a s  eryth em a m u lt i fo r m e  
and o t h e r s  a s  nummular e c z e m a to u s  p a t c h e s .  On t h e  
w r i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  d o r s a l  a s p e c t s ,  t h e r e  w ere  
s e v e r a l  s y m m e tr ic a l ly  d i s t r i b u t e d ,  d i s c r e t e ,  c o n c e n t r i c  
e r y th e m a to u s  r i n g s  r e s e m b l in g  eryth em a i r i s .  On th e  
e x t e n s o r  s u r f a c e s  o f  th e  fo r e a r m s ,  lu m b o - s a c r a l  r e g i o n s  
and t h e  m e d ia l  a s p e c t s  o f  t h i g h s  t h e r e  w ere numerous  
er y th e m a to u s  b l o t c h e s  and p a p u l o - v e s i c l e s , some o f  th e  
l a t t e r  l e s i o n s  w ere grouped t o g e t h e r  and ero d ed  t o  form  
nummular p a t c h e s  ( ^ H d ia m e te r )  o f  eczem a. There was  
a l s o  a t y p i c a l  c h e ir o p o m p h o ly x .
CASE NO. 2 9 .
J.M. a m arr ied  man, aged  38 y e a r s ,  was a d m it te d  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 3 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  forearm  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e  and p a lm s .
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G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  and mumps i n  c h i ld h o o d .
2 * Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  an e n g i n e e r .
A l l e r g i c  h i s t ory: No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate Hi s t o r y .
The p a t i e n t  was p e r f e c t l y  f i t  and w e l l  u n t i l  
March *49, when he s u s t a in e d  a s e c o n d  d e g r e e  b u rn  o f  
h i s  r i g h t  fo rea rm . An e l a s t o p l a s t  d r e s s i n g  was a p p l ie d  
and l e f t  i n  s i t u  f o r  two w e e k s ;  on i t s  rem o v a l t h e r e  
was a w e l l  dem arcated  raw m o is t  p a tc h  ( 3 U x 2 M) on th e  
e x t e n s o r  s u r f a c e  o f  th e  fo r e a r m . H is  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  
a p p l ie d  ca la m in e  l o t i o n  b u t t h e r e  was no im provem ent and,  
a few  d ays  l a t e r ,  th e  f a c e  and n e c k  became e c z e m a to u s  
w ith  marked p e r i - o r b i t a l  oedema. A few  d ays  b e f o r e  
a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l ,  s e v e r a l  nummular 
e x u d a t iv e  p a t c h e s  (J-H d ia m e te r )  d e v e lo p e d  on th e  l e f t  
forearm  and b o th  l e g s ,  w h i l e  d e e p - s e a t e d  v e s i c l e s  
appeared on t h e  p a lm s .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n . /
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d  you n g  man.
On th e  d o r s a l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  fo r e a r m  t h e r e  was a 
w e l l  dem arcated  p a t c h  ( 3 ” x  2 H) o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  was e x u d a t iv e  i n  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  f a c e ,  n e c k ,  l im b s  and 
palms o f  th e  h a n d s .  The f a c e  was e r y th e m a to u s  and th e  
oedema o f  th e  e y e - l i d s  c l o s e d  th e  e y e s ;  on th e  f o r e h e a d ,  
c h eek s  and n e c k  t h e r e  was an a c u t e  m o is t  e c z e m a to u s  
r e a c t i o n .  On th e  l e f t  fo rea rm  and f r o n t  o f  b o th  l e g s  
t h e r e  w ere  s e v e r a l  w e l l  d e f in e d  p a t c h e s  o f  nummular 
eczem a. A t y p i c a l  c h e ir o p o m p h o ly x  was a l s o  p r e s e n t  
w h i le  th e  c e r v i c a l  and a x i l l a r y  g la n d s  w ere e n la r g e d  
and p a i n f u l  on p a l p a t i o n .
CASE NO. 3 0 .
cT.P. an unm arried  man, aged  22 y e a r s ,  was  
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 7 . 3 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  f a c e  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
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General  H i s t o r y .
! •  P r e v i o u s  i l l n e s s e s : B r o n c h i t i s .  L e f t  s id e d
p l e u r i s y  1 9 4 4 .
Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
Pe r s o n a l  h i s t o r y ; Employed a s  a l o r r y  d r i v e r .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was p e r f e c t l y  f i t  u n t i l  Jan u ary  
1949 , when th e  a c id  from a c a r  b a t t e r y  w h ich  he was  
c a r r y in g  on h i s  s h o u ld e r ,  le a k e d  i n t o  h i s  r i g h t  e a r .
He mopped th e  p a r t  dry and s e v e r a l  h o u rs  l a t e r  a 
p r u r i t i c  erythem a d e v e lo p e d  on t h e  e a r  and he a p p l ie d  
ca la m in e  l o t i o n .  No v e s i c u l a t i o n  was n o t i c e d  b u t ,  
w i t h in  48 h o u r s ,  t h e  e a r  was m o i s t ,  raw and o ed em a to u s .  
L a te r ,  th e  eyebrow s and r i g h t  c h e e k  w ere  a f f e c t e d  i n  
t h i s  e x u d a t iv e  p r o c e s s .  He r e p o r te d  t o  h i s  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r  who p r e s c r ib e d  c a la m in e  l in i m e n t  s o a k s ;  
th e  c o n d i t i o n  improved and he rem ained  a t  h i s  w ork.  
However, about t h r e e  w eeks a f t e r  t h e  i n j u r y  a p r u r i t u s  
o f  forearm s d e v e lo p e d ,  f o l l o w e d  l a t e r  by a m o is t  eczem a  
i n  th e  c u b i t a l  f o s s a e  and he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l  on 7 . 3 . 4 9 .
~ ^ ^ i rLa' l i o n  on admi s s i o n . /
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d  you n g  man. 
Over th e  r i g h t  e a r ,  n e c k  and r i g h t  c h e e k  t h e r e  was a 
p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to u s  d e r m a t i t i s .  The p e r i ­
o r b i t a l  t i s s u e s  w ere oed em atou s  and t h e  e y e s  w ere  
a lm o st  c o m p le t e ly  c l o s e d .  The c e r v i c a l  g la n d s  w ere  
e n la r g e d  and p a i n f u l .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  i n  
c h a r a c t e r  and was c o n f in e d  t o  t h e  fo r e a r m s .  The 
s u p e r f i c i a l  e p id e r m is  was denuded from th e  a n t e - c u b i t a l  
f o s s a e  and m o is t  e c z e m a to u s  s u r f a c e s  w ere e x p o s e d .
There w ere a few  b r o w n ish  a d h e r e n t  c r u s t s  p r e s e n t  a t  
th e  p e r ip h e r y  o f  t h e s e  e c z e m a to u s  p a t c h e s ,  and on th e  
v e n t r a l  s u r f a c e s  o f  th e  fo r e a r m s  t h e r e  w ere a few  
d i s c r e t e  e r y th e m a to u s  p a p u l e s .  N i k o l s k y ' s  s i g n  was n o t  
e l i c i t e d .  There was no e n la r g e m e n t  o f  th e  a x i l l a r y  
g la n d s .
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CASE NO. 3 1 .
W.L. a m a rr ied  woman, aged 6 0  y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 3 .4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo rea rm s  and f a c e .
G-e n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s ; F r a c tu r e  l e f t  l e g  . . .  1943.
2 .  F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediat e H i s t o r y .
The p a t i e n t  has  had marked v a r i c o s i t y  o f  th e  
l e g  v e i n s  f o r  y e a r s  and a f t e r  a m inor trauma i n  O ctober  
1 9 4 8 , sh e  n o t i c e d  a s m a l l  u l c e r  on th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  
h e r  l e f t  l e g .  D e s p i t e  l o c a l  t r e a tm e n t  th e  u l c e r  
g r a d u a l ly  e x te n d e d  and, by March *49, i t  was th e  s i z e  
o f  a penny w h i l e  th e  s u r r o u n d in g  s k i n  f o r  an a rea  o f  
t h r e e  i n c h e s  was m arkedly  e c z e m a to u s .  About a week  
b e f o r e  a d m is s io n ,  a p r u r i t i c  erythem a su d d e n ly  appeared  
on th e  f a c e  a s s o c i a t e d  w i th  s w e l l i n g  o f  th e  e y e l i d s .
A few  d ays  l a t e r ,  m o is t ,  raw, s h i l l i n g - s i z e d  p a t c h e s  
o ccu rred  on th e  forea rm s and t h i g h s .
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nation on admission.
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  woman.
On t h e  l e f t  m a l l e o l u s  t h e r e  was an o v a l - s h a p e d  u l c e r  
( 2 H x  1 H) ,  th e  e d g e s  o f  w h ich  w ere  underm ined w h i le  
i t s  b a s e  showed e x u b e r a n t  w a rty  g r a n u l a t i o n s .  The 
s u r r o u n d in g  s k i n  w h ich  was e c z e m a to u s ,  was t h ic k e n e d  
and f i x e d  t o  th e  u n d e r ly in g  b o n e . There was marked 
p i t t i n g  oedema o f  b o th  a n k le s  w i t h  an a s s o c i a t e d  
v a r i c o s i t y  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  v e i n s  o f  th e  l e g s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  
i n  c h a r a c t e r  and in v o lv e d  th e  f a c e ,  forearm s and 
t h i g h s .  The f a c e  e x h i b i t e d  a m o is t ,  raw s u r f a c e  and 
appeared  t o  be denuded o f  s u p e r f i c i a l  e p id e r m is ,  w h i le  
a n o th e r  p ro m in en t  f e a t u r e  was th e  oedema o f  th e  p e r i ­
o r b i t a l  t i s s u e s .  On th e  forearm s and m e d ia l  a s p e c t s  
o f  t h e  t h i g h s ,  t h e r e  were s e v e r a l ,  i r r e g u l a r l y  sh ap ed ,  
eczem a to u s  p a t c h e s  w i t h  num erous, in t e r v e n in g  p a p u le s  
and p a p u l o - v e s i c l e s .  A few o f  th e  e x u d a t iv e  a r e a s  were 
h e a v i l y  c r u s t e d ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  forearm s and th e r e  
was an accom panying r e g i o n a l  lym phadenopathy. A t y p i c a l  
ch e iro p o m p h o ly x  was a l s o  p r e s e n t .
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CASE NO. 3 2 .
A .B . a m arr ied  woman, aged  53 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 2 , 3 . 4 9  w i t h  a  
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  r i g h t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps and s c a r l e t
f e v e r  i n  c h i ld h o o d .
2 .  F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .  Menopause in d u ced
by radium th e r a p y  . . .  1 9 44 .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  one y e a r  ago when 
she  s u s t a in e d  an in j u r y  r e s u l t i n g  i n  an u l c e r  on th e  
f r o n t  o f  h e r  r i g h t  l e g .  The u l c e r  h e a le d  q u ic k ly  w i t h  
l o c a l  t r e a tm e n t  b u t a m inor trauma i n  August '48  
ca u se d  a r e c u r r e n c e  o f  th e  u l c e r a t i o n .  The wound h e a le d  
o v er  f a i r l y  q u ic k ly  but was reop en ed  i n  February *49.
The s k i n  s u r r o u n d in g  th e  u l c e r  became m o is t  and raw; 
she r e p o r te d  t o  h e r  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  who p r e s c r ib e d  
v a r io u s  l o t i o n s  w i t h  no s u c c e s s .  I n  March *49 an 
i n t e n s e /
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i n t e n s e  p r u r i t u s  s u d d e n ly  d e v e lo p e d  on th e  forearm s  
and, w i t h i n  a few  h o u r s ,  a b l o t c h y  erythem a and a 
few  b l i s t e r s  ap p eared  on t h e  v o l a r  a s p e c t s .  L a te r ,  
numerous v e s i c l e s  o c c u r r e d  on th e  palm s w h i le  th e  
fa c e  became c o v e r e d  w i t h  e r y th e m a to u s  b l o t c h e s ,  and 
a d m is s io n  was a rra n g ed  on 2 2 . 3 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a ti on on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an o b e se  m id d le -a g e d  woman.
There was a c i r c u l a r  u l c e r  ( l j - ,f d ia m e te r )  
s i t u a t e d  a t  th e  m id - p o in t  on th e  a n t e r o - l a t e r a l  a s p e c t  
o f  th e  r i g h t  l e g .  The b a se  was d i r t y  w i t h  s e v e r a l  
g r e y i s h  v e r r u c o s e  g r a n u l a t i o n s ,  th e  e d g e s  w ere r o l l e d  
and in d u r a t e d .  A dry s c a l y  erythem a surrounded  th e  
u l c e r .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e s e n t  on 
th e  f a c e  and fo rea rm s and c l o s e l y  re sem b led  erythem a  
m u lt ifo r m e  i n  c h a r a c t e r .  The l i p s  were s w o l l e n  and 
oedem atous and on th e  c h e e k s  t h e r e  were s e v e r a l  
e r y th e m a to u s  m a c u le s  b u t no l e s i o n s  on th e  b u c c a l  
m ucosa. On th e  v o l a r  a s p e c t s  o f  th e  forearm s t h e r e  
w ere s e v e r s ^ t h i n - w a l l e d  b u l l a e  on e r y th em a to u s  b a s e s ,  
w h i le  on th e  d o r s a l  s u r f a c e s  th e r e  were numerous t y p i c a l  
l e s i o n s  o f  erythem a i r i s .  A w e l l  marked ch e iro p o m p h o ly x  
was a l s o  p r e s e n t .
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CASE NO. 3 3 .
R.K. a m a rr ied  woman, aged 45 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 7 . 3 . 4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  f a c e  and fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
-*-• P r e v i o u s  i l l n e s s e s :  R ec u r r e n t  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n
o f  Tooth l e g s .  I n j e c t i o n  f o r  v a r i c o s e  
v e i n s  . . .  1 9 4 2 .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y ; No f a m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I m m ediate H i s t o r y .
In  March *48, th e  p a t i e n t  was a d m it te d  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l  where a s m a l l  u l c e r  on th e  m e d ia l  
a s p e c t  o f  h e r  l e f t  l e g  was t r e a t e d  w i th  l o c a l  
a p p l i c a t i o n s  o f  20ft t r i t u r a t e  o f  z in c  p e r o x id e  i n  
w a te r .  The u l c e r  h e a le d  r a p i d l y  h u t r e c u r r e d  e i g h t  
months l a t e r  f o l l o w i n g  a t r i v i a l  i n j u r y ,  and f a i l e d  t o  
h e a l ,  d e s p i t e  th e  same l o c a l  t r e a tm e n t .  In  March *49,  
i t  was n o t i c e d  t h a t  b o th  forearm s w ere c o v e r e d /
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c o v e r e d  w i t h  e r y th e m a to u s  p a p u le s .  One week b e f o r e  
a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 7 . 3 . 4 9 ,  th e  fa c e  
became p r u r i t i c  and e r y th e m a to u s  and s u d d e n ly ,  w i t h in  
a few  h o u r s ,  marked b l o t c h y  s w e l l i n g s  appeared  on th e  
c h e e k s ,  t r u n k  and l im b s .  L a t e r ,  oedema o f  th e  e y e l i d s  
o c c u r r e d  c l o s i n g  b o th  e y e s .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r ish e d  young woman.
On th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  h e r  l e f t  lo w e r  l e g  
th e r e  was an u l c e r  ( 2 H x 1 ” ) w i t h  i r r e g u l a r  e d g e s  and 
a red  c l e a n  b a s e .  There was pronounced  v a r i c o s i t y  o f  
th e  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  f a c e ,  tr u n k  and f o r e ­
arms. There was a v i v i d  erythem a o f  th e  fa c e  w i t h  
marked p e r i - o r b i t a l  oedema, and s c a t t e r e d  a s y m m e tr ic a l ly  
o v e r  th e  f a c e ,  t r u n k  and fo rea rm s w ere s e v e r a l  i l l -  
d e f i n e d ,  i r r e g u l a r ,  e r y th e m a to u s  b l o t c h e s  and a few  w e l l -  
formed w h e a l s .  Dermographism was a marked f e a t u r e .
On b o th  forearm s/'w ere numerous t i n y  ery th em a to u s  p a p u le s  
and p a p u l o - v e s i c l e s ,  s e v e r a l  o f  w h ich  were eroded  and 
c o v e r e d  w i t h  y e l l o w i s h  brown c r u s t s .  The a x i l l a r y  
g la n d s  w ere n o t  e n la r g e d .
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GASE NO. 3 4 .
R.M. a m a rr ied  woman, aged  62 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 4 .4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e  and fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : Pneumonia . . .  1 9 39 .
2* Fami l y  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  March *49 when 
she  f e l l  and in ju r e d  h er  l e f t  l e g ,  p r o d u c in g  an u l c e r .  
V ariou s  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  were a p p l ie d  w ith  no im prove­
ment; she  th e n  c o n s u l t e d  h e r  d o c t o r  who p r e s c r ib e d  
c a la m in e  l o t i o n  l o c a l l y  and s u lp h a t r ia d  o r a l l y  ( 4  gm. 
d a i l y  f o r  t e n  d a y s ) .  Three days  a f t e r  c o m p le t io n  o f  
th e  chem otherapy an i n t e n s e  p r u r i t u s  d e v e lo p e d  on th e  
fa c e  and fo rea rm s  and, w i t h i n  f o r t y - e i g h t  h o u r s ,  a 
v i v i d  erythem a o f  th e  fa c e  appeared  w i t h  marked oedema 
o f  th e  e y e l i d s .  On th e  forearm s numerous t i n y  p r u r i t i c  
p a p u le s  became e v id e n t  and arran gem en ts  were made f o r  
h er  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was an e l d e r l y  w e l l  n o u r ish e d
woman.
On t h e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  l e f t  l e g  th e r e
- sh a p e d
was an o v a l / u l c e r  (If** x 1 ”)« The b a se  was d i r t y  
w it h  a s e r o - s a n g u in e o u s  d i s c h a r g e  o o z in g  from under­
n e a th  a g r e y i s h  brown c r u s t .  The e d g e s  were i r r e g u l a r  
and u n d erm in ed , w h i l e  th e  su r r o u n d in g  s k in  was e r y ­
th e m a to u s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ,  th e  fo rea rm s  showed a p a p u la r  c o n d i t i o n  w h i le  
th e  pred om in an t f e a t u r e  was th e  u r t i c a r i a l  r e a c t i o n  
on th e  f a c e .  There was a marked p e r i - o r b i t a l  oedema 
c o m p le t e ly  c l o s i n g  b o th  e y e s .  On th e  c h e e k s ,  f a c e  and 
V -area  o f  t h e  n e c k  th e r e  w ere a few w h e a ls  and s e v e r a l  
e r y th e m a to u s  b l o t c h e s .  The tru n k  was c l e a r  but  
d em o n stra ted  f a c t i t i o u s  u r t i c a r i a .  There was a s l i g h t  
oedema o f  th e  l i p s  and a few ru p tu red  v e s i c l e s  on th e  
b u c c a l  m ucosa . On th e  fo r e a r m s ,  t h e r e  were numerous  
d i s c r e t e  e r y th e m a to u s  p a p u le s  w i t h  a few m inute  
p u r p u r ic  m a c u le s .
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CASE NO. 3 5 .
P.M. an unm arried  man, aged 65 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 4 . 4 . 4 9  w i t h  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tr u n k  and l im b s .  
G enera1 H i s t o r y .
-*-• P r e v io u s  i l l n e s s e s ;  R epeated  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n
o f  l e g s .  O c c a s io n a l  r a s h  on 
a n t e r i o r  c h e s t  w a l l .
2 .  F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a b r i c k l a y e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H is t o r y .
For a p e r io d  o f  y e a r s  th e  p a t i e n t  h a s  b een  
t r o u b le d  w i t h  r e c u r r e n t  eczema o f  th e  l e g s  w h ich  he 
a t t r i b u t e d  t o  th e  v a r i c o s i t y  o f  t h e  l e g  v e i n s .  In  
December *48, he s u s t a in e d  an in j u r y  t o  h i s  l e f t  l e g  
r e s u l t i n g  i n  a wound w h ich  d id  n o t  h e a l  and g r a d u a l ly  
th e  s k i n  s u r r o u n d in g  i t  became m o is t  and raw. T h is  
eczem a to u s  p r o c e s s  ex te n d e d  and in v o lv e d  th e  w h ole  o f  
h i s  l e f t  l e g .  In  March *49, numerous ery th em a to u s  
p a p u le s  and b l o t c h e s  appeared  on h i s  tru n k  and fo rea rm s
w h i l e /
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w h i le  e c z e m a to u s  l e s i o n s  d e v e lo p e d  on h i s  e a r s ,  
a x i l l a e  and t h i g h s .  He was a d m it te d  on 4 . 4 . 4 9  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  
man. There was an a rea  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  l e f t  l e g .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was m a in ly  
s e b o r r h o e ic  i n  c h a r a c t e r  and in v o lv e d  th e  abdomen, 
lu m b o - s a c r a l  r e g i o n  and th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  th e  
fo r e a r m s .  There w ere a number o f  g r e a s y ,  b r o w n ish -r e d  
m a c u lo -p a p u la r  l e s i o n s  on th e  tru n k  w i th  t y p i c a l  
s e b o r r h o e id e  p a t c h e s  on th e  sternum  and i n t e r s c a p u l a r  
r e g i o n s .  There was a marked a x i l l a r y ,  i n g u i n a l  and 
r e t r o - a u r i c u l a r  i n t e r t r i g o  w h i le  s c a t t e r e d  a s y m m e tr ic a l ly  
on th e  fo rea rm s  and tr u n k  t h e r e  w ere num erous, d i s c r e t e ,  
f o l l i c u l a r  p a p u l e s .  There was no m a r g in a l  b l e p h a r i t i s  
and no in v o lv e m e n t  o f  t h e  s c a l p .
CASE NO. 3 6 . /
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CASE NO. 3 6 .
J.M. a m arr ied  man, aged  40  y e a r s  was 
a d m it te d  on 2 6 . 4 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  t h i g h s ,  
fo rea rm s and l e f t  l e g .
G en era l H i s t o r y .
Pr e v i o u s i l l n e s s e s ; M e a s le s .  S c r o t a l  in j u r y
in  c h i ld h o o d .
2* F am ily  h i s t ory: N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  s l a t e r ’ s  la b o u r e r .
Al l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  F ebruary  ’ 48 
when he s u s t a in e d  an in j u r y  t o  th e  l a t e r a l  m a l l e o l u s  
p r o d u c in g  a raw m o is t  p a t c h .  T h is  c o n d i t i o n  h e a le d  
s lo w ly  l e a v i n g  a p e r s i s t e n t  r e s i d u a l  erythem a w h ich  
was s u b j e c t  t o  p e r i o d i c  e x a c e r b a t io n s  and r e m is s io n s  
o f  an e x u d a t iv e  t y p e .  In  A p r i l  *49, a m inor trauma  
p r e c i p i t a t e d  an  a c u te  e x a c e r b a t io n  and , w i t h i n  one 
we e k ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  on h i s  l e f t  
l e g ,  t h i g h s  and fo r e a r m s .  The c o n d i t i o n  showed no 
im provem ent/
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im provem ent w i t h  l o c a l  t r e a tm e n t  and he was a d m it te d  
on 2 6 . 4 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  t h i n l y  
b u i l t  young man.
Over th e  l a t e r a l  m a l l e o l u s  t h e r e  was a w e l l  
d em arcated  p a t c h  (3 "  x 2 ” ) o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .  There was marked v a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  i n  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  t h i g h s  and fo r e a r m s .
On th e  e x t e n s o r s  o f  f o r e a r m s ,  a n t e r i o r  a s p e c t s  o f  th e  
t h ig h s  and l e f t  l e g ,  th e r e  w ere numerous s m a l l ,  d i s c r e t e  
e r y th e m a to u s  p a p u le s .  There was no g r o u p in g  o f  th e  
l e s i o n s  and no s u g g e s t i o n  o f  v e s i c u l a t i o n .  A few  o f  
th e  p a p u le s  were eroded  and a number o f  l i n e a r  
e x c o r i a t i o n s  w ere p r e s e n t .
CASE NO. 5 7 .
R. McN. an unm arried  man, aged  32 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 5 . 4 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and 
a/
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a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  e a r s  and fo rea rm s.  
g e n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
T o n s i l l e c t o m y  1928 .
T in ea  p e d i s  1 9 42 .
Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  an e n g i n e e r .
4 - A l l e r g i c  h i s t o r y :  No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  2 1 . 1 .4 9  
when he s u s t a in e d  a burn w i t h  m o lte n  m e ta l  t o  th e  dorsum 
o f  th e  r i g h t  f o o t .  A few  days l a t e r  th e  a f f e c t e d  a rea
became m o is t  and raw but l o c a l  t r e a tm e n t  improved th e
c o n d i t i o n  and on 7 . 2 . 4 9  he resumed work, a l th o u g h  th e  
l e s i o n  was n o t  c o m p le te ly  h e a le d  o v e r .  W ith in  a few  
d a y s ,  th e  e x u d a t io n  had r e c u r r e d  on th e  r i g h t  f o o t  and,  
d e s p i t e  l o c a l  t r e a tm e n t ,  th e  c o n d i t i o n  sp rea d  t o  in v o lv e  
t h e  lo w e r  one t h i r d  o f  th e  l e g .  L a t e r ,  a p r u r i t i c  
erythem a ap p eared  on th e  f a c e ,  e a r s  and fo rea rm s and,
w i t h i n  a few  d a y s ,  t h e s e  s i t e s  were in v o lv e d  i n  a w id e ­
spread  eczem a. The p a t i e n t  was r e l u c t a n t  t o  a t t e n d  
h o s p i t a l /
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h o s p i t a l  and h i s  d o c to r  a p p l i e d  ca la m in e  l o t i o n  but  
no im provem ent was n o t i c e d  and he was f i n a l l y  a d m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 5 . 4 . 4 9 .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d  you n g  man 
w it h  marked p i t y r i a s i s  c a p i t i s .  There was an a r e a  
( 3 ,f x 2 M) o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  on th e  
dorsum o f  t h e  r i g h t  f o o t  and a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  
l e g .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and in v o lv e d  th e  e a r s ,  n eck  
and fo r e a r m s .  E x f o l i a t i o n  o f  th e  s u p e r f i c i a l  e p id e r m is  
from th e  e a r s  and n eck  was a marked f e a t u r e  and from  
th e  e x p o se d  s u r f a c e s  oozed a y e l l o w i s h  e x u d a te  w h ich  
t r i c k l e d  on t o  th e  norm al s k i n  but produced no l o c a l  
c u ta n e o u s  i r r i t a t i o n .  There was no o t i t i s  m edia  and 
th e  drum h ead s  were norm al. There were s e v e r a l  o v a l ­
shaped a r e a s  (J-,f x i " )  o f  m o is t  eczem a on th e  c h e e k s ,  
w h i le  on th e  fo rea rm s t h e r e  were numerous p a p u lo ­
v e s i c l e s  s c a t t e r e d  b etw een  la r g e ,  i r r e g u l a r l y  shaped,  
e x u d a t iv e  p a t c h e s .
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CASE NO. 3 8 .
J .  Gr. a m arried  man, aged 69 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 1 . 3 . 4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
r i g h t  f o o t  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  fo rea rm s .  
Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s :  C hronic b r o n c h i t i s .
1943 . . .  J a u n d ic e .
F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a g e n e r a l  la b o u r e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  December *48, when 
he d e v e lo p e d  a p r u r i t i c  e r y th e m a to u s  p a tc h  on th e  dorsum 
o f  th e  r i g h t  f o o t  w h ich  he a t t r i b u t e d  t o  th e  w e a r in g  o f  
new f o o t - w e a r .  He a p p l i e d  a p r o p r ie t a r y  o in tm en t f o r  
a few  days, but th e  c o n d i t i o n  became m o is t  and raw and he 
c o n s u l t e d  h i s  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  who p r e s c r ib e d  
ca la m in e  l o t i o n .  The l e s i o n  so o n  h e a le d ,  l e a v i n g  a 
r e s i d u a l  s c a l y  erythem a w h ich  rem ained q u ie s c e n t  u n t i l  
January *49 when an e x u d a t iv e  e x a c e r b a t io n  o c c u r r e d  on 
th e  dorsum o f  th e  r i g h t  f o o t .  A few  days l a t e r  th e
fo rea rm s/
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fo rea rm s  became p r u r i t i c  and o v a l - s h a p e d  a r e a s  o f  
erythem a ap p eared  on them t o  be f o l l o w e d  by eczem a to u s  
p a t c h e s .  The p r u r i t u s  was i n t e n s e  and su b se q u e n t  
s c r a t c h i n g  made t h e  l e s i o n s  v e r y  much w orse  and he 
was a d m it te d  on 3 1 . 3 .4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y  w e l l - n o u r i s h e d  
man w i t h  a s a l l o w  c o m p le x io n .  There was a w e l l  
dem arcated  p a t c h  ( 3 ,f x 2 tt) o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on th e  dorsum o f  th e  r i g h t  f o o t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  i n  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  d o r s a l  s u r f a c e s  o f  
th e  fo r e a r m s .  There were s e v e r a l  nummular eczem a to u s  
p a t c h e s  ( § n d ia m e t e r ) ,  th e  m a j o r i t y  o f  w h ich  w ere  
c o v e r e d  w i t h  a t h i n  y e l l o w i s h  e x u d a t e ,  w h i l e  th e  o th e r s  
were h e a v i l y  c r u s t e d .  On th e  i n t e r v e n i n g  s k in  t h e r e  
were a few  d i s c r e t e  p a p u le s ,  p a p u l o - v e s i c l e s  and s e v e r a l  
l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .  There was an a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  
a d e n i t i s .
CASE HQ, 3 9 . /
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CASE NO. 3 9 .
J .B .  a m arr ied  man, aged 50 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 5 .4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s  
and t h i g h s .
Gener a l  H i s t o r y .
-*-• P r e v io u s  i l l n e s s e s ; M e a s le s ,  w hooping cough i n  
c h i ld h o o d .  E n t e r i c  f e v e r  . . .  1 9 1 7 .
Haematernesis . . .  1 9 4 2 .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a j o i n e r .
Al l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im mediate Hi s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  u n t i l  December #48 when 
he s u s t a in e d  a l a c e r a t i o n  o f  h i s  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s .  
L o c a l  t r e a tm e n t  w i t h  ca la m in e  l in im e n t  was a p p l ie d  f o r  
t e n  days and he resumed work. He rem ained w e l l  u n t i l  
February ’ 49 when a t r i v i a l  in j u r y  t o  th e  same p a r t  
r e s u l t e d  i n  th e  ap p earan ce  o f  an eczem a to u s  p a tc h  w h ic h /  
d e s p i t e  t o p i c a l  t r e a t m e n t ,  ex ten d ed  r a p i d l y  and in v o lv e d  
th e  lo w e r  one t h i r d  o f  th e  r i g h t  l e g .  In  A p r i l  *49, a 
num ber/
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number o f  p r u r i t i c  p a p u le s  ap p ea red  on th e  forearm s  
and t h i g h s ;  t h e  p r u r i t u s  was i n t e n s e  and he was  
a d m it te d  on 1 4 . 5 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
For t h e  p a s t  t e n  y e a r s  t h e  p a t i e n t  has  had 
t y p i c a l  symptoms o f  a d u o d e n a l  u l c e r  and , s i n c e  1942  
f o l l o w i n g  a h a e m a te m e s is , he has  b e e n  a b le  t o  c o n t r o l  
th e  p a in s  by a l k a l i s  and d i e t a r y  m e a su r e s .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m id d le -a g e d  
man. On th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r i g h t  l e g  
t h e r e  was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
p a p u la r  i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  fo r e a r m s ,  
t h ig h s  and lu m b o - s a c r a l  r e g i o n .  On th e  d o r s a l  a s p e c t s  
o f  t h e  fo rea rm s and th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  
t h i g h s ,  t h e r e  w ere num erous, d i s c r e t e ,  e r y th em a to u s  
p a p u le s  and a l s o  a few  p a p u l o - v e s i c l e s  w i t h  s e v e r a l  
l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .  There was a p la g u e  ( 3 ,f x 2 n) 
o f  c l o s e l y - s e t  e r y th em a to u s  p a p u le s  on th e  lumbo­
s a c r a l  r e g i o n .  A number o f  th e  p a p u le s  were crowned  
w ith  l o o s e l y  a t ta c h e d  g r e y i s h  w h it e  s c a l e s .
A lim e n ta ry  S y ste m . /
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A lim e n ta r y  S y s te m .
The to n g u e  was m o is t  and c l e a n ;  a co m p le te  
s e t  o f  d e n tu r e s  was w orn. The ahdomen moved f r e e l y  
on r e s p i r a t i o n  and no m u sc u la r  g u a r d in g  o r  t e n d e r n e s s  
was e l i c i t e d  on p a l p a t i o n .
CASE NO. 4 0 .
J.G-. a widow, a ged  60 y e a r s ,  was a d m it te d  
on 1 8 . 5 .4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  o f  th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  t h i g h s  and fo r e a r m s .
G enera l H i s t o r y .
Pr e v i o u s  i l l n e s s e s :  Whooping cough . . .  1 916 .
C h o le c y s te c to m y  . .  1 927 .  
R ecu rren t  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n .  
.Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y . /
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Immediat e H is t o r y .
S in c e  1914 th e  p a t i e n t  h as  b een  t r o u b le d  
w it h  r e p e a t e d  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  o f  b o th  l e g s  w h ich  
she a t t r i b u t e d  t o  m inor trauma and th e  p r e s e n c e  o f  
v a r i c o s e  v e i n s .  In  1 9 42 , an e x t e n s i v e  u l c e r a t i o n  
o f  t h e  l e f t  l e g  r e q u ir e d  t w e lv e  w eeks t r e a tm e n t  i n  
The V i c t o r i a  I n f ir m a r y ,  G lasgow . She rem ained w e l l  
u n t i l  1945 when a r e c u r r e n c e  o f  th e  u l c e r a t i o n  on 
th e  l e f t  l e g  was accom panied  by an erythem a o f  th e  
f a c e ,  p e r i - o r b i t a l  oedema and numerous p r u r i t i c  
p a p u le s  on th e  fo r e a r m s .  T h is  g e n e r a l i s e d  e r u p t io n  
resp on ded  t o  t r e a tm e n t  but th e  u l c e r  rem ained s t a t i c .  
In  May *49, an i n c r e a s e  i n  th e  s i z e  o f  th e  u l c e r  was  
fo l lo w e d  by numerous p r u r i t i c  p a p u le s  on th e  forea rm s  
and th e  p a t i e n t  so u g h t  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
Exami n a t i o n  on a dm i s s i o n .
The p a t i e n t  was a t h i n ,  p o o r ly  n o u r is h e d ,  
e l d e r l y  woman. On th e  l e f t  l e g  t h e r e  was a l a r g e ,  
i r r e g u l a r  u l c e r  ( 5 rt x 3 H) i n v o l v i n g  th e  w hole  o f  th e  
m e d ia l  m a l l e o l u s  and in n e r  a s p e c t  o f  th e  lo w e r  l e g .
The b a se  showed numerous w a rty  ex u b era n t  g r a n u l a t i o n s  
and th e  su r r o u n d in g  s k in  was hard and f i x e d  t o  th e  
u n d e r l y i n g /
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u n d e r ly in g  b o n e .  There was a marked v a r i c o s i t y  o f
th e  v e i n s  w i t h  an a s s o c i a t e d  oedema o f  b o th  a n k l e s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  i n  
c h a r a c t e r  and was c o n f in e d  t o  th e  a n t e r i o r  a s p e c t s  
o f  th e  t h i g h s  and th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  th e  fo r e a r m s .  
The p a p u le s  w h ich  v a r ie d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  a 
pea showed no t e n d e n c y  t o  g r o u p in g  or  c r u s t i n g .  There 
was no a s s o c i a t e d  r e g i o n a l  lym phadenopathy .
CASE NO. 4 1 .
J .  MeX. a m arried  woman, aged  52 y e a r s ,  was 
a d m it te d  on 1 2 . 5 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  forearm s and tr u n k .
G eneral. H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l h e s s e s ; Nephrectomy a t  th e  age o f
9 y e a r s .  W hite l e g  c o m p l i c a t in g  p u erperium .
2 * garnily h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ; H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
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Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  November '4 8 ,  
when a m in or  i n j u r y  ca u se d  u l c e r a t i o n  o f  th e  r i g h t  
l a t e r a l  m a l l e o l u s .  D e s p i t e  l o c a l  t r e a tm e n t  th e  u l c e r  
f a i l e d  t o  h e a l  and a f t e r  a few  m onths i t  g r a d u a l l y  
e n la r g e d  and oedema o f  th e  f o o t  became more m arked.
In  A p r i l  ’ 4 9 ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  ap p eared  on th e  
fo rea rm s and t h i g h s .  The p r u r i t u s  was i n t e n s e  and a s  
th e  p a t i e n t  was u n a b le  t o  s l e e p ,  h e r  d o c t o r  p r e s c r ib e d  
one g r a i n  o f  p h e n o b a r b ito n e  a t  n i g h t .  T h is  s e d a t i o n  
was c o n t in u e d  f o r  two w eek s when su d d e n ly  a p r u r i t i c  
exanthem  d e v e lo p e d  on th e  tr u n k  and she was a d m it te d  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Exami n a t i o n  on admi s s i o n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y  o b e se  woman. On 
th e  r i g h t  l e g  about one in c h  above th e  l a t e r a l  m a l l e o l u s  
th e r e  was a s u p e r f i c i a l  u l c e r  ( 2 M x f r?) .  A d i r t y  brown 
c r u s t  c o v e r e d  th e  b a se  from w hich  a s e r o - s a n g u in e o u s  
d is c h a r g e  e s c a p e d .  The s k in  su r r o u n d in g  th e  u l c e r  was 
m o is t  and raw and th e r e  was marked oedema o f  th e  r i g h t  
f o o t  and a n k le .
T h e /
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The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  on th e  tr u n k  t h e r e  was a m o r b i l l i f o r m  
exanthem  w h i l e  an eczem a to u s  r e a c t i o n  was p r e s e n t  on 
th e  l im b s .  The tr u n k  was c o v e r e d  w i t h  a m a c u lo -p a p u la r  
erythem a c l o s e l y  r e s e m b l in g  m e a s le s  b u t  t h e r e  was no 
p h o to p h o b ia  and no l e s i o n s  on th e  b u c c a l  m ucosa . On 
th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s  and e x t e n s o r s  
o f  th e  fo rea rm s  t h e r e  w ere s e v e r a l ,  s h i l l i n g - s i z e d ^  
nummular p a t c h e s  o f  eczem a w i t h  numerous i n t e r v e n i n g  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
CASE NO. 4 2 .
D .S .  a m arried  woman, aged 34 y e a r s ,  was 
a d m itte d  on 1 0 . 5 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  t h ig h  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  fo rea rm s and n e c k .  
G eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s :  A ppendicectom y . . .  1 925 .
F a m i ly  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y ; No fa m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
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Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  A p r i l  *49, 
when sh e  d e v e lo p e d  a b o i l  on t h e  a n t e r o - m e d i a l  a s p e c t  
o f  th e  r i g h t  t h i g h .  The l e s i o n  b u r s t  and th e  su r r o u n d in g  
s k in  became eczem a to u s  and she r e p o r te d  t o  h e r  d o c to r  
who a p p l i e d  c a la m in e  l o t i o n .  The c o n d i t i o n  showed a 
t r a n s i e n t  improvement b u t ,  two w eeks l a t e r ,  a spasm o f  
s c r a t c h i n g  c a u se d  an e x u d a t iv e  r e a c t i o n  and w i t h i n  a 
few  days o f  t h i s  e x a c e r b a t i o n ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  
appeared on th e  fo r e a r m s ,  l a t e r ,  a few  o v a l - s h a p e d  
s c a l y  e r y th e m a to u s  p a t c h e s  appeared  on th e  n e c k  and she  
was a d m it te d  on 1 0 . 5 .4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a t h i n ,  p o o r ly  n o u r ish e d  
woman w i t h  marked p i t y r i a s i s  c a p i t i s .  On th e  a n t e r o -  
m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  upper h a l f  o f  t h e  r i g h t  t h i g h  t h e r e  
was an a r e a  ( 3 ft x 2 ”) o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in
c h a r a c t e r  w i t h  a p a p u la r  e lem en t  on th e  fo rea rm s and
s e b o r r h o e id e  p a t c h e s  on th e  n e c k . The fo r e a r m s ,
p a r t i c u l a r l y  th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s ,  were s tu d d ed  more or
l e s s  s y m m e tr ic a l ly  w i t h  numerous p a p u le s ;  th e  i n t e r v e n in g
s k in  was norm al and a few  l i n e a r  e x c o r i a t i o n s  were p r e s e n t .  
On/
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On th e  n e c k  and th e  i n t e r s c a p u l a r  a r e a  were t y p i c a l  
s e b o r r h o e id e  p a t c h e s ,  w h i l e  a p ro m in en t  f e a t u r e  was 
th e  marked i n g u i n a l ,  a x i l l a r y  and r e t r o - a u r i c u l a r  
i n t e r t r i g o .
CASE NO. 4 3 .
C.W. a widow, aged  75 y e a r s ,  was a d m it te d  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 3 * 5 .4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo rea rm s and t h i g h s .  
G en era l H i s t o r y .
-*-• P r e v io u s  i l l n e s s e s : E n t e r i c  f e v e r  a t  th e  age o f
7 y e a r s .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .  Menopause a t
46 y e a r s .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immedi a t e  H is t o r y .
The p a t i e n t  rem ained w e l l  u n t i l  1 9 3 9 ,  when 
she s u s t a in e d  an in j u r y  t o  th e  c a l f  o f  th e  r i g h t  l e g
and th e  r e s u l t a n t  l e s i o n  became m o is t  and raw and r a p id ly  
s p r e a d /
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sp read  t o  i n v o l v e  th e  w h o le  o f  th e  lo w e r  h a l f  o f  th e  
l e g .  The fo rea rm s  became p r u r i t i c ,  e r y th e m a to u s  and, 
l a t e r ,  m o is t  e c zem a to u s  p a t c h e s  ap p eared  on them.
L o c a l  t r e a tm e n t  c l e a r e d  th e  c o n d i t i o n  and sh e  was f i t  
and w e l l  u n t i l  a t r i v i a l  i n j u r y  i n  January *49 t o  th e  
f r o n t  o f  th e  r i g h t  l e g  r e s u l t e d  i n  th e  a p p ea ra n ce  o f  an 
e x u d a t iv e  p a t c h .  The c o n d i t i o n  g r a d u a l l y  ex te n d e d  t o  
c o v e r  t h e  w h ole  o f  th e  r i g h t  l e g  w h i l e  s e v e r a l  eczem a to u s  
p a t c h e s  d e v e lo p e d  on th e  t h i g h s  and fo r e a r m s .  D e s p i t e  
l o c a l  t r e a tm e n t  no improvement was n o t i c e d  and she was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 3 . 5 . 4 9 .
E x a m in a tio n  on admi s s i o n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y ,  p o o r ly  n o u r ish e d  
woman. On th e  f r o n t  o f  th e  r i g h t  l e g  t h e r e  was an a rea  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  e x t e n d in g  from th e  
knee t o  th e  a n k le .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  i n  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  fo rea rm s and t h i g h s .  
There was a s i n g l e  w e l l  dem arcated  m o is t  raw p a t c h  
( 4 ft x 3 h) on th e  e x t e n s o r  o f  each  arm c l o s e  t o  th e  e lb o w .  
There w ere s e v e r a l  s i m i l a r  p a t c h e s  ( S H x I 1*) on th e  
a n t e r i o r  s u r f a c e s  o f  th e  t h i g h s ,  w h i le  a t  th e  p e r ip h e r y  
o f  t h e s e  p a t c h e s  were s e v e r a l  d i s c r e t e  ery th em a to u s  
p a p u le s .
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CASE NO. 4 4 .
M.B. a m arr ied  woman, aged 73 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 7 . 1 2 . 4 8  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  f a c e  and fo r e a r m s .
G eneral Hi s t o r y .
-*-• P r e v io u s i l l n e s s e s :  R ecu rren t  u l c e r a t i o n  o f  b o th
l e g s  f o r  th e  p a s t  t e n  y e a r s .
F am ily  h i s t o r y: N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
I n  J u ly  '4 8 ,  th e  p a t i e n t  s u s t a in e d  a f r a c t u r e
o f  th e  r i g h t  l e g  w h ich  h e a le d  f a i r l y  q u ic k ly  b u t ,  a f t e r
th e  rem ova l o f  t h e  p l a s t e r  o f  P a r i s ,  a s m a l l  u l c e r  was
n o t ic e d  on th e  m e d ia l  m a l l e o l u s .  L a t e r ,  around th e  u l c e r ,
an eczem a to u s  r e a c t i o n  d e v e lo p e d  w h ich  g r a d u a l ly  ex ten d ed
and in v o lv e d  th e  w hole  o f  th e  r i g h t  l e g .  The c o n d i t i o n
p e r s i s t e d  and i n  November ’ 4 8 ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s
appeared on th e  fo rea rm s t o  be f o l lo w e d  by nummular
p a tc h e s  o f  eczem a. L a te r  a p r u r i t i c  erythem a d e v e lo p e d  
o n /
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on th e  f a c e  and , w i t h i n  a few  h o u r s ,  w^s accom panied  
by a marked oedema o f  t h e  l i p s  and e y e l i d s  w hich  caused  
th e  p a t i e n t  t o  s e e k  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l ,  
Examina t i o n  on a d m is s i o n .
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  woman. On 
th e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s  t h e r e  was an o v a l - s h a p e d  
s u p e r f i c i a l  u l c e r  ( l 11 x J M) , th e  e d g e s  o f  w h ich  were  
i r r e g u l a r  w h i l e  th e  b a se  showed s e v e r a l  w a r ty  g r a n u l a t i o n s .  
On th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r i g h t  l e g  t h e r e  was 
a t y p i c a l  p a tc h  o f  v a r i c o s e  eczem a w i t h  an a s s o c i a t e d  
v a r i c o s i t y  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  v e i n s  o f  b o th  l e g s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r  but t h e  p rom in en t f e a t u r e  was an u r t i c a r i a l  
r e a c t i o n .  There was a d i f f u s e  erythem a o f  th e  f a c e  
w ith  marked oedema o f  th e  l i p s  and p e r i - o r b i t a l  t i s s u e s .  
There w ere s e v e r a l  w h e a ls  and ery th em a to u s  b l o t c h e s  on 
th e  n eck  and tr u n k ,  w h i le  f a c t i t i o u s  u r t i c a r i a  was 
e a s i l y  p r o v o k ed . The fo rea rm s showed a p a tc h y  e x f o l i a t i o n  
o f  th e  s u p e r f i c i a l  e p id e r m is  w hich  r e s u l t e d  i n  la r g e  
e x u d a t iv e  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  a n t e - c u b i t a l  f o s s a e .  
S e v e r a l  o f  th e  eczem a to u s  l e s i o n s  on th e  d o r s a l  a s p e c t s  
o f  th e  fo rea rm s were c o v e r e d  w i t h  y e l lo w is h - b r o w n  c r u s t s  
and t h e r e  was an a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  a d e n i t i s .
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CASE NO. 4 5 .
W.F. a m arr ied  man, aged  37 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 1 . 5 . 4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  t h e  r i g h t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  f a c e ,  forea rm s and th e  
tru n k .
G en era l H i s t o r y .
Pr e v i o u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps i n  c h i ld h o o d .
F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a b u tc h e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y ; No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
For t h e  p a s t  t e n  y e a r s  th e  p a t i e n t  has had 
r e c u r r e n t  u l c e r a t i o n  o f  b o th  l e g s .  I n  January *49, a 
s m a l l  u l c e r  was n o t i c e d  on th e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s ;  
a dry d r e s s i n g  was a p p l ie d  and th e  p a t i e n t  c o n t in u e d  
a t  h i s  em ploym ent. A few  w eeks l a t e r  a p r u r i t i c  
p a p u la r  erythem a appeared  on th e  fo r e a r m s ,  p a r t i c u l a r l y  
on th e  v o l a r  s u r f a c e s .  The p a t i e n t  c o n s u l t e d  h i s  d o c to r  
who p r e s c r i b e d  s u lp h a n i la m id e  powder t o  th e  u l c e r  and 
ca la m in e  l o t i o n  t o  th e  fo r e a r m s .  A f t e r  e i g h t  weeks on 
t h i s  t r e a tm e n t ,  th e  p a t i e n t  d e v e lo p e d  an erythem a on
the f a c e  and th e  tr u n k  w h i le  th e  forea rm s became
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became e c z e m a to u s .  He was a d m it te d  on 2 1 . 5 .4 9  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r ish e d  young man.
On th e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s ,  t h e r e  was a 
s m a l l  s h i l l i n g  s i z e d  s u p e r f i c i a l  u l c e r .  The e d g e s  
were i r r e g u l a r  and in d u r a te d  and t h e r e  was b ro w n ish  
p ig m e n t a t io n  o f  a s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  on b o t h  l e g s .  
There were s e v e r a l  h e a le d  s c a r s  and th e  v a r i c o s i t y  o f  
th e  v e i n s  was p ro n ou n ced .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was m ixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  predom inant f e a t u r e  was th e  s c a l i n g  
erythem a o f  th e  f a c e  and tr u n k  w h i le  th e  upper l im b s  
p r e s e n te d  a p a p u la r  ery th em a . There was a v i v i d  b r i c k -  
red  f a c i a l  erythem a w i t h  a number o f  s m a l l  l o o s e l y  
a t ta c h e d  f r i l l y  w h i t e  s c a l e s .  Prom th e  tr u n k  a d i f f u s e  
d esq u am ation  o f  th e  s k in  gave a s l a t e - l i k e  ap p earan ce  
o f  g r e y i s h  s c a l e s ,  rem oval o f  w h ich  r e v e a le d  a d ry ,  
r e d ,  g la z e d  s u r f a c e .  The fo rea rm s were s tu d d ed  w ith  
numerous d i s c r e t e  e ry th em a to u s  p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s ,  f r i c t i o n  and s c r a t c h i n g  o f  w h ich  c a u se d  m o is t  
eczem a to u s  p a t c h e s  a t  th e  a n t e - c u b i t a l  f o s s a e .
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CASE NO. 4 6 .
P.G-. a m a rr ied  man, aged 72 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 . 6 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
G-eneral  H i s t o r y .
1 . P r e v io u s  i l l n e s s e s :
2 .  Fa m ily  h i s t o r y ;
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y :
4 • A l l e r g i c  h i s t o r y :
h i s t o r y  o f  
I mmedi a t e  H is t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  O ctob er  *48, when 
a s  a r e s u l t  o f  an in j u r y  he s u s t a in e d  a l a c e r a t i o n  o f  
th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  l e g .  The wound was 
n e g l e c t e d  and, w i t h i n  a few  d a y s ,  a m o is t  raw p a tc h  
( 2 lf x l w) d e v e lo p e d  o v e r  th e  s i t e  o f  th e  traum a. The 
e r u p t io n  rem ained  l o c a l i s e d  t o  th e  r i g h t  l e g  a l th o u g h  
g r a d u a l ly  by p e r i p h e r a l  e x t e n s i o n  th e  p o s t e r o - m e d ia l  
a s p e c t  o f  th e  c a l f  was i n v o l v e d .  The p a t i e n t  a p p l i e d  
ca la m in e  l o t i o n  b u t no improvement was n o t ic e d  and i n  
March *49 th e  fo rea rm s became p r u r i t i c  and numerous 
ery th em a to u s  p a p u le s  made t h e i r  a p p e a r a n c e .  The 
in v o lv e m e n t /
M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .  
N o th in g  r e l e v a n t . '  
Employed as  a la b o u r e r .  
No f a m i ly  or  p e r s o n a l  
a l l e r ^ i n  m a n i f e s t a t i n n s _
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in v o lv e m e n t  o f  th e  fo r e a r m s  ca u se d  him t o  s to p  work  
and f o r  a few  days  a s l i g h t  improvement was a p p a r e n t .  
However, th e  p r u r i t i c  p a p u la r  erythem a on th e  forearm s  
p r o g r e s s e d  t o  form c i r c i n a t e  e x u d a t iv e  a r e a s .  The 
e r u p t io n  was m ost r e s i s t a n t  t o  t r e a tm e n t  and he was 
a d m itte d  on 3 . 6 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examinat i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  man.
There was an a r e a  ( 4 fl x 2 ”) o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s  on t h e  p o s t e r o - m e d i a l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  
c a l f .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  c i r c i n a t e  
p a t c h e s  (1"  d ia m e te r )  o f  m o is t  eczem a on th e  fo r e a r m s .  
The l e s i o n s  w ere composed o f  grouped p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s .  A number o f  th e  l e s i o n s  w ere c o v e r e d  w i t h  
a d h eren t  b row n ish  c r u s t s ,  rem oval o f  w h ich  l e f t  b l e e d in g  
raw s u r f a c e s .  On th e  i n t e r v e n i n g  s k i n  t h e r e  were  
numerous p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  There was an  
a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  a d e n i t i s .
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CASE NO. 4 7 .
R.W. a m arr ied  man, aged  36 y e a r s ,  was  
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 6 . 6 .4 9  w i th  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .  
G en era l H i s t o r y .
1 . P r e v io u s  i l l n e s s e s : F r a c tu r e  femur . . .  1 9 4 3 .
2* Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a t e x t i l e  w ork er .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t or y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  A p r i l  *49 
when a p r u r i t i c  erythem a appeared  on b o th  a n k l e s .
There was no h i s t o r y  o f  i n j u r y  b u t  he v o lu n t e e r e d  t h a t  
th e  h e a t  from th e  fu r n a c e  f i r e s  i r r i t a t e d  h i s  l e g s .
The p r u r i t u s  o f  th e  a n k le s  became s o  s e v e r e  t h a t  spasms  
o f  u n c o n t r o l l e d  s c r a t c h i n g  r e s u l t e d  i n  l i n e a r  
e x c o r i a t i o n s  and l a t e r  e x u d a t iv e  p a t c h e s  d e v e lo p e d  on 
th e  lo w e r  t h i r d  o f  th e  l e g s .  D e s p i t e  l o c a l  t r e a tm e n t  
w ith  s im p le  z in c  cream and co m p le te  r e s t  i n  b e d , th e  
l e g s  rem ained eczem a to u s  and i n  June *49, when p r u r i t i c  
e x u d a t iv e  p a t c h e s  appeared  on th e  fo rea rm s he was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
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Examina t i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a p a l e ,  t h i n ,  young man.
On th e  lo w e r  h a l f  o f  th e  l e g s  t h e r e  were p a t c h e s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  e n c i r c l i n g  b o th  l im b s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r ;  t h e  fo rea rm s and m e d ia l  a s p e c t s  
o f  th e  t h i g h s  w ere co v e r e d  w i t h  numerous o v a l - s h a p e d  
p a t c h e s  ( l ,f x J H) o f  eczem a. The l e s i o n s  on th e  f o r e ­
arms and t h i g h s  were w e l l  d em a rca ted , th e  m a j o r i t y  o f  
w h ich  w ere m o is t  and raw and c o v e r e d  w i t h  a s e r o u s  
ex u d a te  w h i le  a few  w ere h e a v i l y  c r u s t e d .  The c r u s t s  
were brown i n  c o lo u r  and rem oval o f  one ex p o sed  a m o is t  
raw b l e e d i n g  s u r f a c e .  There was an a s s o c i a t e d  i n g u i n a l  
and a x i l l a r y  a d e n i t i s .  A number o f  d i s c r e t e  ery th em a to u s  
p a p u le s  w ere s tu d d ed  o v e r  th e  arms and s h o u ld e r s  and 
s e v e r a l  deep l i n e a r  e x c o r i a t i o n s  w ere p r e s e n t  on th e  
l e g s  and fo r e a r m s .
CASE HO. 4 8 . /
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CASE NO. 4 8 .
C. O’D. an unm arried  man, aged  41 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 2 . 7 .4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
G enera l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s :  M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as  a p l a s t e r e r ’ s
l a b o u r e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  June ’ 4 9 ,  
when an in j u r y  r e s u l t e d  i n  a l a c e r a t i o n  on th e  f r o n t  o f  
th e  r i g h t  l e g .  He im m e d ia te ly  r e p o r te d  t o  th e  f i r s t  a id  
p o s t  where th e  wound was d r e s s e d ,  but he was in f r e q u e n t  
i n  su b se q u e n t  a t t e n d a n c e s  f o r  t r e a tm e n t  and a f t e r  about  
t e n  days a l a r g e  m o is t  e czem a to u s  p a tc h  d e v e lo p e d  on th e  
m id d le  t h i r d  o f  th e  r i g h t  l e g .  He c o n s u l t e d  h i s  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r  who p a in te d  th e  a f f e c t e d  p a r t  w i t h  an  
aqueous s o l u t i o n  o f  g e n t ia n  v i o l e t .  An improvement was 
n o t ic e d  but t h i s  was o n ly  t r a n s i e n t  and so o n  s e v e r a l  
m o ist  raw p a t c h e s  appeared  on th e  t h i g h s ,  fo rea rm s  and 
s c r o t u m . /
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sc r o tu m , l a t e r ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  o c c u r r e d  
on t h e  arm s, s h o u ld e r s  and t r u n k ,  and he so u g h t  
a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young  man. 
There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  
on th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r i g h t  l e g .  There 
was g r o s s  oedema o f  th e  r i g h t  l e g  w i t h  an a s s o c i a t e d  
v a r i c o s i t y  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  
i n  c h a r a c t e r  and a f f e c t e d  th e  fo r e a r m s ,  t h i g h s  and 
scro tu m . There was a d i f f u s e  e x f o l i a t i o n  o f  th e  
s u p e r f i c i a l  e p id e r m is  o f  th e  forearm s and th e  u n d e r ly in g  
ex p o sed  s u r f a c e s  showed marked e x u d a t io n .  The i n t e r ­
t r i g o  o f  th e  g r o i n s  ex te n d e d  on t o  th e  scrotu m  and 
m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s  and from t h e s e  a r e a s  
oozed a t h i n  y e l l o w i s h  ex u d a te  w h ich  d r ie d  t o  form  
y e l lo w is h - b r o w n  im p e t ig in o u s  c r u s t s .  There were a l s o  
numerous p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s  on th e  arm s, 
s h o u ld e r s ,  tr u n k  and a n t e r i o r  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .
N ik o l s k y ’ s s i g n  was n ot e l i c i t e d .  There was an
\
a s s o c i a t e d  i n g u i n a l  and a x i l l a r y  a d e n i t i s .
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CASE NO. 4 9 .
T.A. a m arr ied  man, aged  64 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 6 . 4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
r i g h t  a n k le  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on t h e  fo r e a r m s .  
g e n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  c h ic k e n p o x  i n
c h i ld h o o d .
2 * F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  la b o u r e r  in  g a s
w o r k s .
4* A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediat e  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  A p r i l  *49, 
when a s  a r e s u l t  o f  an i n j u r y  he s u s t a in e d  an a b r a s io n  
o v er  th e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s .  He n e g l e c t e d  th e  wound 
w hich so o n  assumed th e  c h a r a c t e r  o f  a w e l l  d e f in e d  
p a tc h  ( 2 tt x 1 M) o f  m o is t  w e e p in g  eczem a. The l e s i o n  
g r a d u a l ly  e x te n d e d  and in v o lv e d  th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  
low er h a l f  o f  t h e  r i g h t  l e g .  About two months l a t e r  th e  
forearm s and t h i g h s  became p r u r i t i c  and s h i l l i n g - s i z e d  
c i r c i n a t e  e x u d a t iv e  p a t c h e s  made t h e i r  a p p ea ra n ce ,  
p a r t i c u l a r l y /
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p a r t i c u l a r l y  on th e  m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .
The p a t i e n t  c o n s u l t e d  h i s  d o c t o r  who arra n g ed  a d m is s io n  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 6 . 4 9 .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  e l d e r l y  man. 
On th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  lo w e r  h a l f  o f  th e  
r i g h t  l e g  t h e r e  was a w e l l  d em arcated  a r e a  ( 5 M x 3 fl) 
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  num erous, nummular, m o i s t ,  
raw p a t c h e s  ( J !t d ia m e te r )  on th e  e x t e n s o r s  o f  th e  
forearm s and m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .  A few o f  th e  
c i r c i n a t e  l e s i o n s  w ere h e a v i l y  c r u s t e d  and a y e l l o w i s h  
e x u d a te  w h ich  oozed  from them produced  no c u ta n e o u s  
i r r i t a t i o n .  On t h e  i n t e r v e n i n g  s k i n  and p a r t i c u l a r l y  
a t  th e  p e r ip h e r y  o f  th e  nummular l e s i o n s ,  t h e r e  w ere a 
few, d i s c r e t e  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
CASE NO. 5 0 .
J.Q,. a m arried  man, aged 63 y e a r s ,  was a d m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 6 . 7 .4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  f o o t  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
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GteReral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s :  Pneumonia 1 9 4 9 .
F am ily  h i s t o r y ; N o th in g  r e l e v a n t .
3 * P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  a r a i lw a y  p o r t e r .
4* Al l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  March *49 
when he s u s t a in e d  an in j u r y  t o  th e  dorsum o f  h i s  l e f t  
f o o t .  He c o n t in u e d  a t  work u n t i l  th e  wound became 
i n f e c t e d  and l a t e r  an a b s c e s s  form ed, w h ich  r e q u ir e d  
an i n c i s i o n  and e v a c u a t io n  o f  p u s .  He resumed work  
b e f o r e  th e  wound had c o m p le te ly  h e a le d  and th e  f r i c t i o n  
o f  h i s  b o o t  p rod u ced  a m o is t  eczem a to u s  p a tc h  o v e r  th e  
dorsum o f  th e  l e f t  f o o t .  D e s p i t e  l o c a l  th e r a p y  w i t h  
c a la m in e  l o t i o n ,  f r e s h  e x u d a t iv e  l e s i o n s  appeared  on 
b o th  l e g s  w h i le  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  d e v e lo p e d  
on th e  upper l im b s .  L a t e r ,  eczem a to u s  p a t c h e s  appeared  
on th e  forearm s and when a p a p u la r  r e a c t i o n  o c c u r r e d  
on th e  tr u n k ,  he so u g h t  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  
on 2 6 . 7 . 4 9 .
E xam in ation  on a d m i s s i o n . /
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E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a t h i n ,  p o o r ly  n o u r ish e d ,  o ld  
man. On th e  dorsum o f  th e  l e f t  f o o t  and a n t e r i o r  
a s p e c t  o f  th e  lo w e r  one t h i r d  o f  th e  l e f t  l e g  th e r e  was 
a w e l l  d e f in e d  a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  w i t h  e x u d a t iv e  l e s i o n s  on th e  l im b s  and a 
p a p u la r  r e a c t i o n  on th e  t r u n k .  On th e  fo rea rm s and 
t h ig h s  t h e r e  w ere s e v e r a l ,  f l o r i n - s i z e d ,  nummular 
p a t c h e s  o f  eczem a, s e v e r a l  o f  w h ich  were c o v e r e d  w ith  
a d h e r e n t  y e l l o w i s h  brown c r u s t s .  The c i r c i n a t e  l e s i o n s  
were composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s .  A few  d i s c r e t e  p a p u le s  were a s y m m e tr ic a l ly  
s tu d d ed  o v er  th e  forearm s and tr u n k ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  
lu m b o - s a c r a l  r e g i o n .
CASE NO. 5 1 . '
S . McF. a m arr ied  man, aged  50 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 . 8 . 4 9  w ith  a d ia g n o s i s  
o f  an i n f e c t i o u s  e c zem a to id  d e r m a t i t i s  o f  t h e  l e f t  f o r e ­
arm and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  tru n k  and 
l im b s .
g e n e r a l  H i s t o r y :
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps whooping
cough i n  c h i ld h o o d .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as  a pneum atic
r i v e t e r .
4* A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  January *49 
when he s u s t a in e d  a l a c e r a t i o n  o f  th e  l e f t  forearm  w hich  
f a i l e d  t o  h e a l  and, a few  w eeks l a t e r ,  a m o is t  eczema  
surrou nd ed  th e  wound. The p a t i e n t  a p p l ie d  v a r io u s  
l o t i o n s  and th e  c o n d i t i o n  improved l e a v i n g  a dry s c a l i n g  
erythem a; h ow ever , i n  J u ly  '4 9 ,  a t r i v i a l  in j u r y  t o  th e  
same forearm  was soon  f o l lo w e d  by a r e c u r r e n c e  o f  the  
e x u d a t iv e  p r o c e s s .  D e s p i t e  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  
ca la m in e  l o t i o n ,  th e  e r u p t io n  spread  and in v o lv e d  th e  
w hole o f  th e  l e f t  forearm  and dorsum o f  th e  l e f t  hand.
A few days l a t e r  , an i n t e n s e  p r u r i t u s  o f  th e  f a c e  and 
tru n k  was f o l lo w e d  by a w e l l  marked f l e x u r a l  eczema  
and he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E xam inati o n on a dm i s s i o n . /
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Examinat i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  m id d le -  
aged man. There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  
d e r m a t i t i s  w h ich  e n c i r c l e d  th e  l e f t  forearm  from th e  
elbow  t o  th e  w r i s t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  resem b led  i n  
a p p ea ra n ce  and d i s t r i b u t i o n  th e  f e a t u r e s  o f  s e b o r r h o e ic  
d e r m a t i t i s .  The e a r s  were e ry th em a to u s  and oedem atous  
w it h  a pronounced  r e t r o - a u r i c u l a r  i n t e r t r i g o ,  w h i le  
num erous, erod ed  p a p u le s  w ere p r e s e n t  on th e  s c a l p .  
There was a m a c u lo -p a p u la r  erythem a o f  th e  f a c e  w ith  
g r e y i s h ,  g r e a s y  s c a l e s  i n  th e  n a s o - l a b i a l  f o l d s .  There 
was no m a r g in a l  b l e p h a r i t i s  but a marked e x u d a t iv e  
p h a se  was p r e s e n t  on th e  a x i l l a e ,  g r o i n s ,  p o p l i t e a l  
and th e  c u b i t a l  f o s s a e .  Over th e  tru n k  and l e g s  th e r e  
were numerous d i s c r e t e ,  s c a l i n g ,  f o l l i c u l a r  p a p u le s ,  
w h i le  on th e  palm s t h e r e  was a t y p i c a l  ch e iro p o m p h o ly x .
CASE NO. 5 2 .  /
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CASE NO, 5 2 .
J .T .  a m arr ied  man, aged 81 y e a r s ,  was 
a d m it te d  on 2 . 8 . 4 9  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  w i t h  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
G-en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps, w hooping
cou gh , c h ic k e n  pox i n  c h i ld h o o d .
F a c i a l  e r y s i p e l a s  . . .  1 9 40 .
Pneumonia . . .  . . .  1947 .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  n ig h t  watchman.
A l l e r g i c h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  June *49, 
when he n o t i c e d  a p a tc h  o f  m o is t  eczema on th e  f r o n t  o f  
h i s  r i g h t  l e g .  He was n ot aware o f  any in j u r y  b u t ,  f o r  
some w eeks p r i o r  t o  th e  o n s e t  o f  th e  eczem atous  r e a c t i o n ,  
t h e r e  had b een  an i n t e n s e  p r u r i t u s  o f  th e  l e g  and he 
a t t r i b u t e d  t h e  e x u d a t io n  t o  s c r a t c h i n g .  He r e p o r te d  
t o  h i s  p r a c t i t i o n e r  who p r e s c r ib e d  ca la m in e  l i n i m e n t ,  
b u t /
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but a few  w eeks l a t e r  c i r c i n a t e  p a tc h e s  o f  eczema  
appeared  on th e  fo rea rm s and on 2 , 8 . 4 9  he sough t  
a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examin a t i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  man.
On th e  a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  lo w e r  two t h i r d s  o f  the  
r i g h t  l e g  t h e r e  was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and was c o n f in e d  t o  th e  fo r e a r m s .  On b oth  
fo r e a r m s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s ,  th e r e  
were s e v e r a l  p e n n y - s iz e d  p a t c h e s  o f  m o is t  eczem a. The 
p a t c h e s ,  w h ich  w ere composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  eroded  
p a p u l o - v e s i c l e s , were w e l l  dem arcated  and showed no 
e v id e n c e  o f  c r u s t i n g .  An ex u d a te  w hich  t r i c k l e d  on t o  
th e  i n t e r v e n i n g  s k i n  produced  no e v id e n c e  o f  c u ta n eo u s  
i r r i t a t i o n  a l t h o u g h ,  a t  th e  p e r ip h e r y  o f  th e  l e s i o n s ,  
th e r e  w ere a few  d i s c r e t e  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
CAgE NO. 5 3 . /
s 1 9 7  :
CASE NO. 5 3 .
D.A. a w idow, aged  63 y e a r s ,  was ad m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 7 ,4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tru n k  and fo r e a r m s .  
Gener a l  H i s t o r y .
-*-• P r e v io u s  i l l n e s s e s :  P e r i o d i c  u l c e r a t i o n  o f  th e
l e f t  l e g  f o r  30  y e a r s .
Pamil.y h i s t o r y ; N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t ory: H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
In  J u ly  *48, th e  p a t i e n t  s u s t a in e d  an in ju r y  
t o  h e r  l e f t  l e g  w h ich  ca u sed  a s m a l l ,  s u p e r f i c i a l , p e n n y ­
s i z e d  u l c e r  w h ich  h e a le d  l e a v i n g  a s c a l i n g  erythem a on 
th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  lo w er  t h ir d  o f  th e  l e g .  
For th e  n e x t  y e a r  th e r e  were f r e q u e n t  r e c u r r e n c e s  o f  
th e  eczem a to u s  p r o c e s s  and, i n  May '4 9 ,  an u n u s u a l ly  
a c u te  e x u d a t iv e  e x a c e r b a t io n  was accom panied  by th e  
ap p earan ce  o f  numerous p r u r i t i c  s c a l y  p a tc h e s  on th e  
tru n k  and fo r e a r m s .  The c o n d i t i o n  d id  n ot resp on d  t o  
t o p i c a l  t r e a tm e n t  w ith  ca la m in e  l o t i o n  and she was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
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E x a m in a tio n  on admi s s i o n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  e l d e r l y  
woman. On th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p d c t  o f  th e  low er  one 
t h i r d  o f  t h e  l e f t  l e g  t h e r e  was a l a r g e  p a tc h  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p s o r ia s i f o r m  
i n  c h a r a c t e r  and appeared  on th e  tru n k  and l im b s .
On th e  e lb o w s ,  k n ees  and lu m b o -s a c r a l  r e g io n  t h e r e  were  
l a r g e  e r y th e m a to u s  s c a l i n g  p la q u e s .  The s c a l e s  were  
a g r e y i s h  c o l o u r  and la c k e d  th e  s i l v e r y  ap p earan ce  o f  
p s o r i a s i s  and g r a t t a g e  r e v e a le d  no p i n - p o i n t  b l e e d in g  
p o i n t s .  On th e  tru n k  and forearm s t h e r e  were s e v e r a l  
g u t t a t e  s c a l i n g  l e s i o n s  and a few s m a l l  eroded  p a p u le s .  
There was no e v id e n c e  o f  p s o r i a s i s  on th e  s c a lp  or  
f i n g e r  n a i l s .
CASE NO. 5 4 .
M. McC. a widow, aged 63 y e a r s ,  was a d m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 9 . 7 .4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s /
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i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  forearm  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  hands and 
r i g h t  fo rea rm .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps, whooping
cough  i n  c h i ld h o o d .  Glaucoma b o th  
e y e s  1941 .
Fa m ily  h i s t o r y : F a th e r  d ie d  aged 65 y e a r s
w i t h  c e r e b r a l  haem orrhage.
P e r s o n a l  h i s t o r y ; No f a m i ly  or p e r s o n a l  h i s t o r y  
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H is t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  May *49 
when she  r e c e i v e d  a s c a ld  o f  th e  l e f t  forearm  w hich  
p roduced  a marked erythem a but no v e s i c u l a t i o n .  She 
n e g l e c t e d  th e  burn and, w i t h i n  one week, a raw m o is t  
eczem a to u s  p a tc h  appeared  on h er  fo rea rm . L a te r ,  th e  
r i g h t  forearm  and d o r s a l  a s p e c t s  o f  th e  hands became 
p r u r i t i c  and ery th em a to u s  and su b seq u en t  s c r a t c h i n g  
r e s u l t e d  i n  t h e  ap p earan ce  o f  p a t c h e s  o f  m o is t  eczema.
She r e p o r te d  t o  h e r  p r a c t i t i o n e r  who a p p l ie d  ca lam in e  
l i n i m e n t .  The p a t i e n t ,  how ever , t r e a t e d  h e r s e l f  w ith  
l a r g e  d o se s  o f  ”C la r k e * s H b lo o d  m ix tu re  and, w i t h in  two 
w e e k s , /
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w e e k s ,  s e v e r a l  t h i n - w a l l e d  b u l l a e  appeared on t,he 
f a c e ,  and she  was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
Examina t i o n  on a d m iss i o n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  e l d e r l y ,  
b l in d  woman. On th e  e x t e n s o r  s u r f a c e  o f  th e  l e f t  
forearm  t h e r e  was a r e c t a n g u la r - s h a p e d  ( 3 ,r x 2 H) p a tc h  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  pred om in an t f e a t u r e  was th e  e x u d a t io n  
on th e  fo r e a r m s ,  w h i le  a v e s i c u l a r  e lem en t was p r e s e n t  
on th e  f a c e ,  t r u n k ,  t h ig h s  and f i n g e r s .  On th e  f o r e ­
arms t h e r e  w ere s e v e r a l ,  f l o r i n - s i z e d  a r e a s  o f  m o is t  
raw eczema w i t h  t i n y ,  d i s c r e t e  p a p u le s  studded  on th e  
i n t e r v e n in g  s k i n  but p a r t i c u l a r l y  a t  th e  p e r ip h e r y  o f  
th e  l e s i o n s .  On th e  m alar  p r o m in en ce s ,  th e  fo r e h e a d  
and h a n d s ,  t h e r e  were numerous v e s i c l e s ,  s e v e r a l  o f  
w hich  had c o a l e s c e d  t o  form la r g e  f l a c c i d  b u l l a e  and, 
on th e  tr u n k  and t h i g h s ,  t h e r e  were s e v e r a l  eroded  
v e s i c l e s  and a few  l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .
CASE HO. 5 5 . /
s 20 1 :
CASE NO. 55.
W.S. a m arried  woman, aged 70 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 . 8 . 4 9  w i t h  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  c h e s t  and fo r e a r m s .  
Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  w hooping cough i n  
c h i ld h o o d .
Rheum atic F ever  1914 and 1918 .  
Pneumonia 1940 .
2 * Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  J u ly  *49, 
when she s u s t a in e d  a b r u i s e  on th e  f r o n t  o f  h er  r ig h t  
l e g  and, a few  days l a t e r ,  th e  p a r t  became p r u r i t i c  and 
su b seq u en t  s c r a t c h i n g  produced an a rea  o f  m o is t  eczem a.  
The p a t i e n t  scrubbed  th e  p a r t  w i t h  soap and w a te r  and 
th e  l e s i o n  sp r ea d  t o  in v o l v e  th e  a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  
m iddle  t h i r d  o f  t h e  r i g h t  l e g .  D e s p i t e  r e p e a te d  
aP p l i c a t i o n s /
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a p p l i c a t i o n s  o f  ca la m in e  l o t i o n ,  th e  c o n d i t i o n  f a i l e d  
t o  h e a l  and, one week l a t e r ,  p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  
on th e  c h e s t  and fo rea rm s  and arran gem en ts  were made 
f o r  h e r  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Ex a m in a t io n  on adm i s s i o n .
The p a t i e n t  was a t h i n ,  e l d e r l y  woman.
On th e  f r o n t  o f  th e  m id d le  t h i r d  o f  th e  r i g h t  l e g  th e r e  
was a w e l l  d e f in e d  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e d o m in a n t ly  
p a p u la r  i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  tru n k  and 
upper l im b s .  There were numerous, ery th em a to u s  p a p u le s  
and p a p u l o - v e s i c l e s  on th e  fo r e a r m s ,  a n t e r i o r  c h e s t  
w a l l ,  s h o u ld e r s  and lu m b o -s a c r a l  r e g io n .  The p a p u le s  
v a r ie d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  a p ea ;  th e  m a jo r i ty  
rem ained d i s c r e t e  w h i le  s e v e r a l  o f  them showed a ten d en cy  
t o  g r o u p in g .  On th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  th e  fo r e a r m s ,  
th e r e  w ere a few  s ix p e n c e d - s i z e d  a r e a s  o f  nummular 
eczema composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s .  The a x i l l a r y  g la n d s  were n o t  e n la r g e d .
CASE MO. s r . /
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CASE NO. 56.
A .P . a widow, aged 70 y e a r s ,  was a d m itted  t o
S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 . 8 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  
u l c e r a t i o n  o f  th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  
on th e  tr u n k ,  t h i g h s  and fo r e a r m s .
Ge n e r a l  H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s :  P e r i o d i c  u l c e r a t i o n  o f  l e f t
l e g .  E n t e r i c  f e v e r  a t  20 y e a r s .
Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y ; No f a m i ly  o r  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  h as  b een  t r o u b le d  w i t h  r e c u r r e n t  
u l c e r a t i o n  o f  t h e  l e f t  m e d ia l  m a l l e o lu s  f o r  f o r t y  y e a r s .  
The u l c e r a t i o n s  i n v a r i a b l y  fo l lo w e d  upon m inor i n j u r i e s  
and u s u a l l y  h e a le d  f a i r l y  q u ic k ly  w i t h  co m p le te  r e s t  
i n  b ed . However, f o u r  y e a r s  ago , an u l c e r  on th e  l e f t  
m e d ia l  m a l l e o l u s  r e c u r r e d  and rem ained q u ie s c e n t  u n t i l  
May *49 when, su d d e n ly ,  w i t h i n  one w eek , numerous 
ery th em a to u s  p a p u le s  appeared  on th e  forearm s and tru n k .  
T h is  f r e s h  e r u p t io n  was i n t e n s e l y  p r u r i t i c  and su b seq u en t  
s c r a t c h i n g  produced e c z e m a t i s a t io n  and she was ad m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
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E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  e l d e r l y  
woman, w i t h  s e b o r r h o e id e  p a t c h e s  on th e  c h e s t  and 
i n t e r s c a p u l a r  r e g i o n .
On th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  l e f t  l e g ,  th e r e  
was a la r g e  u l c e r  ( 6 i u x 2") w i t h  i r r e g u l a r  s c r a g g y  
ed g es  and e x u b e r a n t ,  w arty  g r a n u l a t i o n s  on th e  b a s e .
On th e  r i g h t  m e d ia l  m a l l e o l u s  t h e r e  was a s i m i l a r  s m a ll  
u l c e r  ( 2 i ,f x § " ) .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  predom inant f e a t u r e  was th e  marked 
f l e x u r a l  e x u d a t io n .  There were l a r g e  eczem atous  a re a s  
a f f e c t i n g  th e  g r o i n s ,  a x i l l a e ,  p o p l i t e a l  and th e  
c u b i t a l  f o s s a e ,  th e  i n t e r t r i g o  o f  th e  g r o in s  ex ten d ed  
on t o  th e  t h i g h s  and p u b ic  r e g io n .  On th e  tru n k ,  
a n t e r o —m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h ig h s  and d o r s a l  s u r f a c e s  
o f  th e  fo r e a r m s ,  t h e r e  w ere numerous, s m a l l ,  d i s c r e t e  
p a p u le s  and p a p u lo —v e s i c l e s .  The palms e x h ib i t e d  a  
w e l l  marked ch e iro p o m p h o ly x .
CASE HO. 57./
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CASE NO. 5 7 .
M.B. a w idow, aged  57 y e a r s ,  was adm itted  to  
S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 9 . 8 .4 9  w i t h  a d ia g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  eczem a o f  th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  f a c e  and fo r e a r m s .
Gener a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1934 . . .  i n j e c t i o n  th era p y
f o r  v a r i c o s e  v e i n s .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c h i s t o r y : No fa m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
S in c e  A p r i l  *49, th e  p a t i e n t  has had r e c u r r e n t  
a t t a c k s  o f  m o is t  eczema on th e  l e g s  w hich  was a t t r i b u t e d  
to  t h e  v a r i c o s i t y  o f  th e  s u p e r f i c i a l  v e i n s .  In August 
*49, an u n u s u a l ly  a c u te  e x a c e r b a t io n  o f  th e  e x u d a t io n  
on th e  l e g s  was accom panied by numerous, p r u r i t i c ,  
p a p u le s  on th e  fo r e a r m s .  A few days l a t e r ,  an in t e n s e  
p r u r i t u s  d e v e lo p e d  i n  th e  fa c e  and was f o l lo w e d ,  w i t h in  
a few h o u r s ,  by a b lo t c h y  erythem a and a pronounced  
oedema o f  th e  p e r i - o r b i t a l  t i s s u e s .  About f o r t y - e i g h t  
hours b e f o r e  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l ,  numerous 
v e s i c l e s  appeared  on th e  hands and f e e t .
: 206 s
Examination on admission.
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  woman.
On th e  a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  l e f t  l e g ,  th e r e  
was a w e l l  marked a r e a  o f  v a r i c o s e  eczema ( 6 ,f x 3 H) .  
There was a m ild  d e g r e e  o f  oedema o f  th e  a n k le s  w ith  
a p ronounced  v a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  s t r i k i n g  f e a t u r e  was th e  p e r i - o r b i t a l  
oedema and th e  i n t e n s e ,  b r i c k - r e d  erythem a o f  th e  
f a c e .  There were no l e s i o n s  on th e  b u c c a l  m ucosa,  
th e  l i p s  were s l i g h t l y  s w o l l e n  and th e  oedema o f  the  
e y e l i d s  c l o s e d  th e  e y e s .  There were a few w h e a ls  
and b l o t c h e s  on th e  neck  and tru n k  w h i le  on th e  f o r e ­
arms and 7 -sh a p e d  a r e a  o f  th e  n eck  and c h e s t ,  th e r e  were 
num erous, ery th e m a to u s  p a p u le s .  The hands and f e e t  
e x h i b i t e d  t y p i c a l  l e s i o n s  o f  c h e i r o  and podopompholy.
CASE NO. 58./
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CASE NO. 58.
J.M. a m arried  woman, aged 71 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b l i i l l  H o s p i t a l  on 1 8 .8 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  b i l a t e r a l  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  o f  th e  l e g s  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tru n k  and fo rea rm s.  
G en era l H i s t o r y .
-*-• P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1947 . . .  t r e a t e d  i n  The
V i c t o r i a  I n f ir m a r y ,  Glasgow, f o r  
haem orrhage from a ru p tu red  v a r i c o s e  v e i n .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
4 * A l l e r g i c  h i s t ory: For th e  p a s t  number o f  y e a r s
t h e  p a t i e n t  has had in fr e q u e n t  a t t a c k s  
o f  asthma w h ich  were c o n t r o l l e d  by 
g r .  i  e p h e d r in e  s u lp h a t e  tw ie e  d a i l y .  
D u rin g  h er  s o jo u r n  o f  f i v e  weeks i n  
h o s p i t a l ,  d e s p i t e  th e  a b se n c e  o f  ep h ed r in e  
s u l p h a t e ,  she  rem ained f r e e  from asthm a.  
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  has  b een  t r o u b le d  w ith  v a r i c o s i t y  
o f  th e  l e g  v e i n s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  and, in  February 1948 ,  
she n o t i c e d  a s m a l l ,  s i x p e n c e - s i z e d  u l c e r  on th e  l e f t  
l o g .  No h i s t o r y  o f  trauma was e l i c i t e d  and, d e s p i t e  
l o c a l  a p p l i c a t i o n s ,  th e  u l c e r  g r a d u a l ly  became b ig g e r .
I n /
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In  June 1 9 4 8 , a n o th e r  u l c e r  appeared  on th e  r i g h t  l e g  
and, f o r  th e  n e x t  few m onths, th e  p a t i e n t  was v e r y  
c o n s c i e n t i o u s  i n  c a r r y in g  out th e  p r e s c r ib e d  l o c a l  
t r e a t m e n t ,  but when she n o t i c e d  no improvement she  
became d is c o u r a g e d  and s to p p e d  a l l  l o c a l  t h e r a p y .
In  J u ly  1 9 4 9 , numerous p r u r i t i c  p a p u le s  d e v e lo p e d  on 
th e  tr u n k  and fo r e a r m s ,  and she was a d m itted  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l ,
E x a m in a tio n  on adm is s i o n .
The p a t i e n t  was a t h i n ,  w iz e n e d ,  o ld  woman 
w ith  a marked k y p h o s i s .  On th e  l a t e r a l  m a l l e o lu s  o f  
th e  l e f t  l e g  t h e r e  was an u l c e r  ( 2 ,f x 1 ”) w i t h  a d i r t y ,  
y e l l o w i s h  c r u s t e d  b a se  and i r r e g u l a r  s t e e p  e d g e s .
On th e  r i g h t  m a l l e o l u s  t h e r e  was a s m a l l ,  f l o r i n - s i z e d  
u l c e r  w i t h  w arty  g r a n u l a t i o n s  on th e  b a s e .  An i l l -  
d e f in e d  m o is t  eczema surrounded th e  u l c e r s  and th e r e  
was an a s s o c i a t e d  v a r i c o s i t y  o f  th e  s u p e r f i c i a l  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u lo ­
v e s i c u l a r  i n  c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  tru n k  and 
upper l im b s .  On th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s  o f  th e  fo rea rm s,  
a n t e r i o r  c h e s t  w a l l  and lu m b o -s a c r a l  r e g io n  th e r e  were  
numerous e r y th e m a to u s ,  s c a l i n g  p a p u le s  and p a p u lo ­
v e s i c l e s  w hich  v a r ie d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  a p ea .  
T h e/
209 :
The l e s i o n s  rem ained d i s c r e t e  and showed no ten d en cy  
t o  g r o u p in g  o r  e c z e m a t i s a t i o n .
Re s p i r a t o ry  S y s t em.
The c h e s t  moved f r e e l y  on r e s p i r a t i o n ,  th e  
p e r c u s s i o n  n o te  was r e s o n a n t .  The R.M. was v e s i c u l a r  
w ith  a p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  e x p ir a t o r y  p h ase  and 
numerous s i b i l a n t  r h o n c i  w ere heard  a t  b o th  b a s e s .
CASE HO. 5 9 .
Gr.L. a m arried  woman, aged 56 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 1 .8 .4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  eczem a o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  forearm s and tru n k .  
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1922 . . .  P l e u r i s y .
1930 . . .  Rheumatic f e v e r .
1941 . . .  A ppendicectom y.
1943 . . .  I n j e c t i o n  th era p y  
f o r  v a r i c o s e  v e i n s .  
N oth in g  r e l e v a n t .
H o u se w ife .
No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y  
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
2 .  Fam ily  h i s t o r y s 
3• P e r s o n a l  h i s t o r y : 
4 • A l l e r g i c  h i s t o r y :
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Im m ediate H i s t o r y .
About f i v e  y e a r s  a g o ,  th e  p a t i e n t  was s e v e r e ly  
s c r a tc h e d  by a c a t  and, a s  a r e s u l t ,  she  d e v e lo p ed  a 
p a tc h  o f  eczem a on h e r  l e f t  l e g .  The c o n d i t i o n  
resp on ded  t o  t o p i c a l  tr e a tm e n t  but e x a c e r b a t io n s  were 
f r e q u e n t  u n t i l  an e l a s t i c  s t o c k i n g  was worn w hich  
p r o v id e d  lo n g e r  q u ie s c e n t  p e r i o d s .  R e c e n t ly ,  she  
n e g l e c t e d  t o  w ear a s u p p o r t in g  s t o c k i n g  and a t r i v i a l  
in j u r y  c a u sed  a r e c u r r e n c e  o f  th e  eczem a. In  August  
1949 , a number o f  p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  on th e  
forearm s and tr u n k  and, t h r e e  w eeks l a t e r ,  th e  f a c e  
su d d en ly  became p r u r i t i c ,  e ry th em a to u s  and m arkedly  
s w o l l e n ,  w h ich  n e c e s s i t a t e d  h e r  a d m is s io n  t o  h o s p i t a l .  
Examina t i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  m id d le -a g e d  woman.
On th e  a n t e r o —m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  lo w er  one t h ir d  o f  
th e  l e f t  l e g  t h e r e  was an a rea  o f  v a r i c o s e  eczema w hich  
surrounded  a s m a l l ,  s h i l l i n g - s i z e d  u l c e r .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n
c h a r a c t e r ;  t h e  predom inant f e a t u r e  was an u r t i c a r i a l
r e a c t i o n .  There was a d i f f u s e ,  b r i c k - r e d ,  f a c i a l
erythem a w i t h  s w o l le n  l i p s  and a marked p e r i - o r b i t a l
oedema w h ich  a lm o st  c lo s e d  th e  e y e s .  On th e  tru n k ,  
p art  i c u l a r l y /
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p a r t i c u l a r l y  a t  th e  c l o t h i n g  p r e s s u r e  p o i n t s ,  were  
s e v e r a l ,  e r y th e m a to u s  b l o t c h e s  and w h e a ls  w h i le  
f a c t i t i o u s  u r t i c a r i a  was e a s i l y  p ro v o k ed . On th e  
fo rea rm s  and t r u n k ,  e s p e c i a l l y  th e  lu m b o -sa c r a l  
r e g i o n ,  t h e r e  w ere numerous d i s c r e t e ,  s l i g h t l y  s c a l i n g  
p a p u le s  and a few  eroded  p a p u l o - v e s i c l e s .
CASE NO. 6 0 .
J.McN. a w idow er, aged 76 y e a r s ,  was a d m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 5 . 8 . 4 9  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  forearm  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and l e g s .  
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : F a c i a l  e r y s i p e l a s  . .  . 1946.
Famil y  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t ir e d  g a r d e n e r .
4# A l l e r g i c h i s t o r y ; No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imme d i a t e H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  June 1947 , when he 
f e l l  and g ra zed  h i s  l e f t  e lb ow . The l a c e r a t i o n  was 
n e g l e c t e d /
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n e g l e c t e d  and a m o is t  eczem a r a p id ly  d ev e lo p ed  around 
th e  wound. L o c a l  t r e a tm e n t  w i t h  ca la m in e  l o t i o n  c le a r e d  
th e  e r u p t i o n  but th e  p a t i e n t  com p la in ed  o f  a r e s i d u a l  
p r u r i t u s  and su b se q u e n t  s c r a t c h i n g  produced a r e c u r r e n c e  
o f  t h e  e x u d a t iv e  p h a s e .  For th e  n e x t  two y e a r s ,  
e x a c e r b a t i o n s  and r e m is s io n s  were f r e q u e n t  b u t ,  d u r in g  
an a c u te  e x a c e r b a t i o n  i n  June 1 9 49 , th e  p a t i e n t  d ev e lo p ed  
o v a l - s h a p e d  e c zem a to u s  l e s i o n s  on th e  b u t t o c k s ,  t h i g h s ,  
l e g s  and fo r e a r m s .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l  n o u r is h e d ,  o ld  man.
On th e  l e f t  e lb ow  r e g io n  t h e r e  was a patchy ( 4 ,f x 3 ”) 
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and com p rised  s e v e r a l ,  nummular shaped a r e a s  
o f  eczem a on th e  fo r e a r m s ,  b u t t o c k s  and l e g s .  The l e s i o n s  
were about th e  s i z e  o f  a s h i l l i n g ;  th e  m a jo r i ty  o f  which  
showed marked e x u d a t io n ,  w h i l s t  o t h e r s  were h e a v i l y  
c r u s t e d .  The i n t e r v e n in g  s k in  was normal and a s e r o u s  
e x u d a te ,  w h ich  t r i c k l e d  from th e  eczem atous p a t c h e s ,  
produced  no c u ta n e o u s  i r r i t a t i o n .  On th e  e x t e n s o r  
s u r fa c e  o f  th e  l e f t  forearm  and on th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  
b oth  w r i s t s ,  t h e r e  were p a tc h e s  o f  i n f i l t r a t e d ,  th ic k e n e d  
s k in  w i t h  l i c h e n i f i e a t i o n .
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CASE NO. 6 1 .
J .H .  a m arr ied  woman, aged  40  y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 7 .4 9  w i t h  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
fo rea rm s and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  
a x i l l a e  and l e g s .
Ge n e r a l  H i s t o r y .
-*-• P r e v io u s  i l l n e s s e s : S c a r l e t  f e v e r  and whooping
cough in  c h i ld h o o d .
F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : R epeated  a t t a c k s  o f  h a y - f e v e r .
Imme d i a t e  H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ained w e l l  u n t i l  June 1949,  
when a s u p e r f i c i a l  l a c e r a t i o n  o f  th e  r i g h t  forearm  
became p r u r i t i c  and a v i v i d  erythem a appeared on th e  
s u r r o u n d in g  s k i n .  A f t e r  a few  days on l o c a l  t r e a tm e n t ,  
th e  c o n d i t i o n  s e t t l e d ;  h ow ever , th e  p a t i e n t  i n j u d i c i o u s l y  
scru b bed  th e  p a r t  w i t h  soap and w a te r  and an a c u te  
e x a c e r b a t io n  o f  th e  p r u r i t i c  erythem a r e s u l t e d .  The 
p r u t i t u s  was so  s e v e r e  t h a t  spasms o f  u n c o n t r o l l e d  
s c r a t c h i n g  p rod u ced  a p a tc h  o f  m o is t  eczema on th e  r i g h t  
forearm ,/
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fo rea rm . L a t e r ,  a f l e x u r a l  i n t e r t r i g o  d evelop ed  w ith  
a s s o c i a t e d  ecz e m a to u s  p a t c h e s  on th e  l e f t  forearm and
she was a d m it t e d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examin at i o n on admi s s i o n .
The p a t i e n t  was a p o o r ly - n o u r i s h e d ,  m id d le -  
aged woman. There was a r e c ta n g u la r - s h a p e d  p a tc h  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  on th e  r i g h t  forearm .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p red o m in a n tly  
s e b o r r h o e ic  i n  c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  e a r s ,  
a x i l l a e ,  g r o i n s  and t h i g h s .  There was a marked i n t e r ­
t r i g o  o f  th e  a x i l l a e ,  g r o i n s  and th e  r e t r o - a u r i c u l a r  
a r e a s .  On th e  tr u n k  and a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  t h ig h s  
th e r e  w ere a fe w , g r e a s y ,  s c a l i n g ,  b ro w n ish -red  p a tc h e s  
and s e v e r a l ,  s m a l l ,  s c a l i n g ,  f o l l i c u l a r  p a p u le s ,  w h i le  
on th e  l e f t  forearm  and m e d ia l  s u r f a c e s  o f  th e  t h ig h s  
t h e r e  w ere  a fe w , m o is t ,  eczem atou s  p a t c h e s .
CASE NO. 62._
M.M. a m arried  woman, aged 20  y e a r s ,  was 
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 S .8 .4 9  w ith  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  hand end 
o s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and l e g s .
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Ge n e r a l  Hi s t o r y .
P r e v i o u s  i l l n e s s e s : 1939  pneumonia.
F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t o r y .
In  J u ly  1949 , th e  p a t i e n t  s u s t a in e d  a 
l a c e r a t i o n  o f  th e  dorsum o f  h e r  l e f t  hand w h ich  was 
n e g l e c t e d  and, a few  days l a t e r ,  an in t e n s e  p r u r i t u s  
d e v e lo p e d  around th e  wound and su b seq u en t  s c r a t c h in g  
produced  an a r e a  ( 3 H x 2 H) o f  m o is t ,  raw, eczem a.
The c o n d i t i o n  d id  n ot respond  t o  l o c a l  t r e a tm e n t  w ith  
c a la m in e  l o t i o n  and, w i t h in  a few w eek s , f r e s h  eczem atous  
p a t c h e s  ap p eared  on th e  forearm s and l e g s  and she was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young woman. 
On th e  dorsum o f  th e  l e f t  hand th e r e  was an area- o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  i n  
c h a r a c t e r  and com prised  nummular l e s i o n s  o f  m o is t  eczem a. 
On th e  fo rea rm s and l e g s  th e r e  were s e v e r a l ,  p e n n y -s iz e d  
e c z e m a t o u s /
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ecz e m a to u s  a r e a s  w h ich  w ere composed o f  a g g r e g a t io n s  
o f  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  A few o f  the  o ld e r  
l e s i o n s  w ere  c o v e r e d  w i t h  im p e t ig in o u s  feru sts .  The 
i n t e r v e n i n g  s k i n  was norm al e x c e p t  f o r  a few , d i s c r e t e  
p a p u l o - v e s i c l e s  and a few  l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .
CASE NO. 6 3 .
E .F .  a m arr ied  man, aged 41 y e a r s ,  was 
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 0 .9 .4 9  w i t h  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e g s  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and h ands.
G en era l H i s t o r y .
* P r e v io u s i l l n e s s e s : Me a s 1 e s .
2 * F am ily  h i s t o r y : E o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t ory: Employed as a j o i n e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : Ho fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y •
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  September  
1949 when th e  f r i c t i o n  o f  h i s  rubber b o o t s  produced a 
p a p u la r  r e a c t i o n  on th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  h i s  f e e t ,  
l a t e r , /
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l a t e r ,  w i t h  s u b se q u e n t  s c r a t c h i n g ,  a m o is t  eczema 
appeared  and d e s p i t e  a p p l i c a t i o n s  o f  ca lam ine l o t i o n  
t h i s  e x u d a t iv e  e r u p t io n  e x te n d e d  p e r i p h e r a l l y  and 
in v o lv e d  t h e  lo w e r  one t h i r d  o f  th e  l e g s .  About one 
week l a t e r ,  p r e c e d e d  by an i n t e n s e  p r u r i t u s ,  numerous 
v e s i c l e s  and b u l l a e  made t h e i r  ap p earan ce  on th e  palm s,  
w r i s t s  and f i n g e r s ,  and he was a d m itted  on 3 0 . 9 .4 9  to  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Ex a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young man.
On th e  a n t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  lo w er  h a l f  o f  ea ch  l e g  
th e r e  was a w e l l  dem arcated  a rea  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r im a r i ly  
v e s i c u l a r  i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  forearm s  
and h a n d s .  There was a m ix tu re  o f  c i r c u l a r  and 
i r r e g u la r ly - s h a p e d ,e r y t h e m a t o u s  b l o t c h e s  w ith  a more or  
l e s s  s y m m e tr ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  v e s i c l e s  and b u l l a e  on 
th e  hands and fo r e a r m s .  There were a few t a r g e t  l e s i o n s  
o f  erythem a i r i s  on th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s  o f  h i s  w r i s t s  
but on th e  p a lm s , th e r e  were s e v e r a l  t h ic k - w a l l e d  b u l l a e ,  
a few o f  w h ich  had ruptured  and exp osed  raw b le e d in g  
s u r f a c e s .  There were no l e s i o n s  on th e  b u c c a l  mucosa.
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CASE NO. 64.
J .  McGr. a m arried  man, aged 43 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 .1 0 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  
l e f t  f o o t  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s,  
gen e r a l  H i s t o r y .
3-* P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
Fa m ily  h i s t o r y :  N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l h i s t o r y :  Employed a s  a la b o u r e r .
-• A l l e r g i c  h i s t o r y :  No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  June 194-9, 
wheh a b l i s t e r  d e v e lo p e d  on th e  dorsum o f  h i s  l e f t  f o o t .
He a t t r i b u t e d  t h i s  l e s i o n  t o  i r r i t a t i o n  by fo o tw e a r  and 
f u r t h e r  f r i c t i o n  cau sed  r u p tu r e  o f  th e  b l i s t e r ,  p rod u cin g  
a raw, m o is t  s u r f a c e  w h ich  ex ten d ed  p e r i p h e r a l l y  and 
i n v o lv e d  t h e  b a se  o f  h i s  t o e s  and th e  d i s t a l  h a l f  o f
th e  dorsum o f  h i s  f o o t .  In  September 1949 , s e v e r a l
p a p u le s  d e v e lo p e d  on th e  forearm s and, a few weeks l a t e r ,
numerous v e s i c l e s  appeared around th e  w r i s t s  and hands.
He r e p o r te d  t o  h i s  d o c to r  who a d v ise d  him t o  s to p  w orking  
and p r e s c r ib e d  ca la m in e  l in im e n t  l o c a l l y ,  but th e  c o n d i t io n  
d i d /
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d id  n o t  im prove and w i t h  th e  ap pearance o f  a lym p h a n g it is  
o f  th e  l e f t  fo rea rm  and a x i l l a r y  a d e n i t i s ,  he was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l ,
Exami n a t i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young man.
On th e  dorsum o f  th e  l e f t  f o o t  t h e r e  was a r e c t a n g u la r  
p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  resem b led  erythema  
m u lt ifo r m e  and c o n s i s t e d  o f  d i s c r e t e  p a p u le s  and w e l l -  
d e f in e d  b l u i s h - r e d ,  c i r c i n a t e  m acu les  on th e  forearm s.  
S c a t t e r e d  b e tw e e n  th e  l e s i o n s  th e r e  were numerous 
v e s i c l e s  and a few  b u l l a e ,  a number o f  w hich  were  
r u p tu r e d ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  l e f t  w r i s t  where im p e t i ­
g in o u s  c r u s t i n g  was a marked f e a t u r e .  On th e  w r i s t s  
th e r e  w ere a few  p u s t u l e s  w h i le  th e  hands e x h i b i t e d  a 
t y p i c a l  p i c t u r e  o f  ch e iro p o m p h o ly x .  There was an 
a s s o c i a t e d  ly m p h a n g i t i s  o f  th e  l e f t  forearm  and an 
accom panying a x i l l a r y  a d e n i t i s .  There were no l e s i o n s  
on th e  b u c c a l  m ucosa .
CASE NO. 65./
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CASE NO. 65.
A .D . a m arr ied  man, aged 32 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 ,1 0 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  the  
l e f t  hand and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  tru n k ,  
fo rea rm s and l e g s ,
Gteneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : In  1944 , w h i le  s e r v in g  i n  th e  
R oya l Navy th e  p a t i e n t  d e v e lo p ed  a v e s i c u l a r  
e r u p t io n  on th e  hands and f e e t .  The e r u p t io n  
p e r s i s t e d  f o r  a lm o st  one y e a r  and was d iagn osed  
a s  " t r o p i c a l  d e r m a t i t i s . "
Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as a " d resser"  in  a
c a r p e t  f a c t o r y .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
In  O ctober  1949 , w h i le  a t  h i s  work th e  p a t i e n t  
s u s t a in e d  a s c r a t c h  on th e  dorsum o f  h i s  l e f t  hand.
T h is  f a i l e d  t o  h e a l  and th e  su r ro u n d in g  s k in  became 
eczem a to u s  and, a few days l a t e r ,  v e s i c l e s  appeared on 
th e  f i n g e r s ,  palm s and f e e t .  S u d d en ly , w i t h in  f o r t y -  
e i g h t /
t 2*1 :
e i g h t  h o u r s ,  th e  tr u n k  became co v ered  w ith  erythem atous  
p a p u l e s ,  w h i l e  on th e  l im b s  ery th em atou s  b lo t c h e s  made 
t h e i r  a p p e a r a n c e .  About two days b e f o r e  a d m iss io n ,  a 
p r u r i t u s  d e v e lo p e d  i n  th e  s c a lp  w h ich  was soon  covered  
w it h  c r u s t e d  im p e t ig in o u s  l e s i o n s  and he was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E xam in ati on on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a t h i c k - s e t ,  m u scu lar , young  
man. On th e  dorsum o f  th e  l e f t  hand th e r e  was an area  
( 2 H x l n) o f  i n f e c t i o u s  ecz e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  p r e s e n te d  a mixed 
p i c t u r e  o f  p a p u la r ,  v e s i c u l a r ,  b u l lo u s  and im p e t ig in o u s  
f e a t u r e s .  There w ere numerous c l o s e l y - s e t  p a p u le s  and 
p a p u l o - v e s i c l e s  on th e  tr u n k ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  lumbo­
s a c r a l  r e g i o n .  The s c a lp  was c o v ered  w i th  im p e t ig in o u s  
c r u s te d  l e s i o n s  w i t h  an a s s o c i a t e d  p o s t - c e r v i c a l  
a d e n i t i s .  There were a few ruptured  l e s i o n s  on th e  
b u c c a l  mucosa w h i l e  on th e  forearm s and t h ig h s  th e  
e r u p t io n  c l o s e l y  resem b led  erythema m u lt iform e b u l l o s a .  
The l e s i o n s  on h i s  f e e t  and podgy hands were t y p i c a l  
o f  p o d o -c h e ir o p o m p h o ly x .
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CASE NO. 66.
D. Me0 . a m arr ied  man, aged 48 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 7 ,1 0 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  the  
r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s.  
Ge n e r a l  H i s t o r y .
1 .  P r e v i o u s  i l l n e s s e s : A c c id e n t  i n  c h i ld h o o d  which
r e s u l t e d  i n  th e  l o s s  o f  s i g h t  i n  th e
r i g h t  e y e .
1923 . . .  Rheumatic f e v e r .
1944 . . .  O i l  f o l l i c u l i t i s  o f  th e  forearm s.
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  an e n g in e e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t or.y.
In  1 9 2 3 ,  th e  p a t i e n t  r e c e iv e d  a k ic k  on the  
f r o n t  o f  h i s  r i g h t  l e g ;  th e  r e s u l t a n t  l a c e r a t i o n  d id
n ot h e a l  c o m p le t e ly  and an e r y th e m a to u s ,  s c a l i n g  p a tch
rem ain ed . D u rin g  th e  l a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  th e r e  have  
been  p e r i o d i c  e x a c e r b a t io n  o f  a m o is t  eczema on t h i s  
s i t e ,  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w ith  a m inor trauma. In  
O ctober  1 9 49 , when th e  p a t i e n t  was v/orking in  bad
c o n d i t i o n s /
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c o n d i t i o n s ,  th e  f r i c t i o n  o f  th e  fo o tw e a r  on h i s  wet 
f e e t  c a u se d  an  e f f l o r e s c e n c e  o f  th e  e x u d a t io n  on the  
r i g h t  l e g  and f o o t .  About one month l a t e r ,  numerous 
p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  on th e  forearm s and d o r s a l  
a s p e c t s  o f  th e  hands and he was a d m it te d  to  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m id d le -a g ed  
man. On th e  dorsum o f  th e  r i g h t  f o o t  and lo w er  one t h ir d  
o f  h i s  r i g h t  l e g ,  th e r e  was a la r g e  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p r e s e n t  on the  
forearm s and c o n s i s t e d  o f  numerous, c l o s e l y - s e t  p a p u le s ,  
p a r t i c u l a r l y  on t h e  e x t e n s o r  s u r f a c e s .  The p a p u le s ,  a 
few o f  w h ich  w ere crowned w ith  l o o s e l y  a t ta c h e d  s c a l e s ,  
v a r ie d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  a p e a .  They remained  
d i s c r e t e  e x c e p t  on th e  d o r s a l  a s p e c t  o f  the r i g h t  w r i s t  
where t h e r e  was a r e c t a n g u la r —shaped eczem atous p a tc h  
composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  eroded p a p u le s  and p apu lo­
v e s i c l e s .  About th r e e  or  fo u r  la r g e  t h in - w a l l e d  b u l la e  
were p r e s e n t  on th e  th e n a r  em inences  w h i le  on th e  
f i n g e r s ,  t h e r e  w ere a few s u p e r f i c i a l  t h in - w a l l e d  p u s t u le s  
and v e s i c l e s .
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CASE NO. 67.
W.K. a m arr ied  woman, aged 36 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 1 .1 0 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  eczema o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e  and fo rea rm s .
Gr-eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : A ppendicectom y . . .  1938.
2 . E am ily  h i s t o r y :  N o th in g  r e l e v a n t .
3 • P e r s o n a l  h i s t o r y j H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
For th e  p a s t  t w e lv e  y e a r s  th e  p a t i e n t  has  
had r e p e a t e d  a t t a c k s  o f  v a r i c o s e  eczema o f  h e r  l e f t  
l e g  and, one y e a r  a g o ,  an u n u s u a l ly  a c u te  e x a c e r b a t io n  
was f o l l o w e d  by a s l i g h t  trauma w hich  r e s u l t e d  i n  the  
ap p earan ce  o f  a s m a l l  u l c e r .  The p a t i e n t  t r i e d  v a r io u s  
t o p i c a l  m ea su res  b u t no improvement was n o t ic e d  and, in  
O ctober *49, a f t e r  s e v e r a l  p r u r i t i c  p a p u le s  appeared on 
h er  fo r e a r m s ,  sh e  a p p l ie d  p e n i c i l l i n  cream t o  th e  u l c e r .  
W ith in  a week o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  th e  fa c e  sud d en ly  
became p r u r i t i c  and , a few  hours l a t e r ,  erythem atous  
and f i n a l l y  oed em atou s . She was ad m itted  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l  on 3 1 . 1 0 . 4 9 .
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  young woman.
There was a l a r g e  a r e a  o f  m o is t  eczema on th e  s to c k in g  
d i s t r i b u t i o n  o f  th e  l e f t  l e g  w i t h  a s u p e r f i c i a l  u l c e r  
on th e  m e d ia l  m a l l e o l u s .  There was an o b v io u s  
v a r i c o s i t y  o f  th e  s u p e r f i c i a l  v e i n s  o f  b o th  l e g s  w ith  
an a s s o c i a t e d  oedema o f  th e  f e e t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was u r t i c a r i a l  in  
c h a r a c t e r ;  th e  predom inant f e a t u r e  was a d i f f u s e  b r i c k -  
red erythem a o f  th e  f a c e  w i t h  marked oedema o f  th e  l i p s  
and p e r i - o r b i t a l  t i s s u e s . On th e  r i g h t  m alar prom inence  
th e r e  was an eczem a to u s  r e a c t i o n ,  w h i le  a c r o s s  th e  
fo r e h e a d  t h e r e  were s e v e r a l ,  y e l lo w is h -b r o w n  c r u s t s  and 
on th e  n eck  and tr u n k  t h e r e  were w h e a ls ,  b l o t c h e s  and 
e ry th em a to u s  m a c u le s .  The p a p u le s  w hich were p r e s e n t  
on th e  fo rea rm s  and th e  lu m b o -sa c r a l  r e g io n  remained  
d i s c r e t e ,  v a r i e d  i n  s i z e  from a p in -h e a d  t o  a pea and 
were o c c a s i o n a l l y  crowned w ith  l o o s e l y  a t ta c h e d  g r e y i s h  
w h ite  s c a l e s .  Dermographism was a marked f e a t u r e .
CASE h o . 68./
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CASE NO. 68.
J .A .  a m a rr ied  woman, aged 59 y e a r s ,  was 
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 6 .1 1 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  eczema o f  th e  l e g s  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo r e a r m s .
P r e v i o us  i l l n e s s e s : M e a s le s  and mumps i n  c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
2 • P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t o r y .
In  1 9 4 0 ,  f o l l o w i n g  a t r i v i a l  in ju r y  an u l c e r  
appeared on th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  l e g .  The 
u l c e r  g r a d u a l ly  in c r e a s e d  i n  s i z e  t o  about 2 ” x 1" and 
l a t e r ,  a s m a l l e r  u l c e r  th e  s i z e  o f  a s h i l l i n g ,  occurred  
on th e  l e f t  m e d ia l  m a l l e o l u s .  She r e p o r te d  t o  h er  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r  who o rd ered  co m p le te  r e s t  i n  b ed , and th e  
u l c e r s  h e a l e d .  The p a t i e n t  remained w e l l  u n t i l  1948 
when an eczema appeared  on b o th  l e g s  w hich  she  a t t r ib u t e d  
t o  p r o lo n g e d  s t a n d in g  and w a lk in g  e n t a i l e d  by n u r s in g  h er  
s i c k  husband . The e x u d a t iv e  phase spread  p e r i p h e r a l l y  
nnd e n c i r c l e d  th e  l e g s  from th e  k n ees  t o  th e  a n k le s .
In  Septem ber 1 9 4 9 ,  th e  forearm s became p r u r i t i c  and l a t e r
numerous ery th e m a to u s  p a p u le s  made t h e i r  appearance and 
s h e /
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she was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  woman.
There was v a r i c o s e  eczema o f  th e  s t o c k in g  d i s t r i b u t i o n  
o f  b o th  l e g s  w i t h  marked v a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  upper lim b s and lumbo­
s a c r a l  r e g i o n .  On th e  forearm s and l a t e r a l  a s p e c t s  
o f  th e  arm s, t h e r e  were num erous, d i s c r e t e ,  eryth em atou s  
p a p u le s ,  a few  o f  w hich  were crowned by l o o s e l y  a t ta c h e d  
g r e y i s h ,  w h i t e  s c a l e s .  On th e  lu m b o -sa c r a l  r e g io n  
th e r e  was an e ry th em a to u s  p laq u e  composed o f  c o a le s c e d  
p a p u le s  w i t h  a few  o u t l y i n g ,  d i s c r e t e  p a p u le s .
Ce n t r a l  Ner vou s  S y stem .
The p u p i l s  w ere c i r c u l a r  and u n eq u a l,  the  
r i g h t  was l a r g e r  th a n  th e  l e f t ,  and th e r e  was no r e a c t io n  
t o  l i g h t  or  accom m odation . The ten d o n  r e f l e x e s  were  
p r e s e n t  and norm al e x c e p t  th e  knee j e r k s  w hich  were n ot  
e l i c i t e d .  The p l a n t a r  r e f l e x e s  were f l e x o r .  The 
c o n d i t i o n  was p r o b a b ly  one o f  m yoton ic  p u p i l  ( A d ie ' s  
Syndrome) .
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CASE NO. 69.
J.M. a m arr ied  man, aged 27 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 8 .1 1 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  the  
r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s.  
G en era l Hi s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : C hicken pox in  c h i ld h o o d .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  j o i n e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No f a m i ly  or  p e r s o n a l
h i s t o r y  o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .  
Im m ediate H i s t o r y •
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  September  
1949 when he d e v e lo p e d  a b o i l  on h i s  r i g h t  m e d ia l  
m a l l e o l u s .  He n e g l e c t e d  th e  l e s i o n  f o r  a few  d a y s ,  
th e n  a p p l i e d  h o t  b o r a c ic  fo m e n t a t io n s .  The b o i l  b u rst  
and th e  d i s c h a r g e  caused  an area  o f  p r u r i t i c  erythem a,  
and su b se q u e n t  s c r a t c h i n g  produced an eczem atous r e a c t io n .  
About t h r e e  w eeks l a t e r ,  th e  forearm s became p r u r i t i c  
and s e v e r a l  nummular p a tc h e s  o f  m o is t  eczema appeared  
on th e  upper l im b s ,  and he was ad m itted  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
Examination on admission. /
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young man 
w it h  a few  v a r i o u s  t e e t h .  On th e  r i g h t  m ed ia l  
m a l l e o l u s  t h e r e  was an a r e a  ( 2 M x l ,r) o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was c h a r a c t e r i s e d  
by s i x p e n c e - s i z e d  p a t c h e s  o f  nummular eczema on th e  
upper l im b s .  The l e s i o n s  were composed o f  a g g r e g a t io n s  
o f  s m a l l  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s ,  w h i le  betw een  
th e  p a t c h e s ,  t h e r e  were numerous, d i s c r e t e ,  in d i v i d u a l  
l e s i o n s ,  s e v e r a l  o f  w h ich  showed a ten d en cy  t o  grou p in g  
w ith  f o r m a t io n  o f  f r e s h ,  c i r c i n a t e ,  eczem atous  a r e a s .  
There was no c r u s t i n g  or  i m p e t i g i n i s a t i o n  and th e  
a x i l l a r y  g la n d s  were n o t  e n la r g e d .
CASE NO. 70 .
I . P .  a s p i n s t e r ,  aged 53 y e a r s ,  was ad m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 2 . 1 1 . wi t h  a d ia g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  eczema o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n
e r u p t io n  on th e  fo rea rm s .
G en era l H i s t o r y . /
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2 • F am ily  h i s t o r y : 
P e r s o n a l  h i s t o r y : 
4 • A l l e r g i c  h i s t o r y :
g e n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1916 . .  A ppendicectom y.
1935 . .  Bowel o b s t r u c t io n  
due t o  a d h e s io n s .
1938 . .  I n c i s i o n a l  h ern ia  
r e p a ir e d .
N o th in g  r e l e v a n t .
Employed as  a c l e r k e s s .
No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y  
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I n t e r m e d ia te  H i s t o r y .
About Septem ber 1949 , a p r u r i t i c  erythema  
d e v e lo p e d  on th e  lo w er  h a l f  o f  th e  r i g h t  l e g  and, a 
few w eeks l a t e r ,  was fo l lo w e d  by a p a tc h  o f  v a r i c o s e  
eczem a. She a p p l ie d  v a r io u s  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  in c lu d in g  
p e n i c i l l i n  cream and pragm atar o in tm e n t .  A f t e r  th e  
l a t t e r ,  t h e r e  was an a c u te  e x a c e r b a t io n  o f  th e  eczem atous  
r e a c t i o n  w h ich  was t r e a t e d  w ith  ca lam in e l o t i o n .  She 
c o n t in u e d  a t  h e r  work b u t ,  about s i x  weeks l a t e r ,  
num erous, s m a l l ,  p r u r i t i c  p a p u le s  appeared on th e  f o r e ­
arms and she so u g h t  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
Examin a t io n  on a d m i s s i o n . /
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m id d le -  
aged woman. There was a w e l l  d e f in e d  area  o f  v a r ic o s e  
eczema on th e  lo w e r  h a l f  o f  th e  r i g h t  l e g ,  w ith  an 
a s s o c i a t e d  p rom in en t  v a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s  o f  both  
l e g s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  in  
c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  fo r e a r m s ,  where th e r e  
were a fe w , s m a l l ,  d i s c r e t e ,  ery th em a to u s  s c a l i n g  
p a p u le s ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  d o r s a l  s u r f a c e s .  The 
l e s i o n s  showed no ten d en cy  t o  g r o u p in g ,  c r u s t i n g  or  
i m p e t i g i n i s a t i o n  and t h e r e  was no a s s o c i a t e d  
l y m p h a d e n i t i s .
CASE HO. 71 .
J .  McGr. a y o u th ,  aged 16 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 2 .1 2 .4 9  w i t h  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  w r i s t  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  t h ig h s  and fo rea rm s .  
G eneral H i s t o r y . /
Ge n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  s c a r l e t  f e v e r  in  
c h i ld h o o d .
F am ily  h i s t o r y :  N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as  an a p p r e n t ic e
p r i n t e r .
4 * A l l e r g i c  h i s t o y y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
I mmediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  January  
1949 when he n o t i c e d  an ery th em atou s  p a tc h  on th e  u ln a r  
a s p e c t  o f  th e  l e f t  w r i s t .  He a t t r i b u t e d  t h i s  t o  th e  
r e p e a te d  i r r i t a t i o n  o f  r e s t i n g  h i s  w r i s t  on th e  edge o f  
a " ty p e -c a s e "  when h o ld in g  th e  " s e t t i n g - s t i c k . "
V a r io u s  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  were employed and f i n a l l y  
o c c l u s i v e  d r e s s i n g s  were a p p l ie d  but no improvement was 
ap p aren t and , a few  months l a t e r ,  s e v e r a l  nummular 
p a tc h e s  o f  eczema appeared on th e  fo rea rm s . In  December 
*49, a p r u r i t u s  d ev e lo p ed  on th e  m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  
t h ig h s  and was f o l lo w e d  by th e  appearance o f  s h i l l i n g ­
s i z e d  eczem a to u s  a r e a s ,  and he was ad m itted  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
Examination on adm ission. /
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d  y o u th .
There was a p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  
on th e  u ln a r  a s p e c t  o f  th e  l e f t  w r i s t .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l ,  nummular p a tc h e s  
o f  eczem a on b o th  forearm s and m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  
t h i g h s .  At th e  p e r ip h e r y  o f  th e  l e s i o n s  and a c r o s s  
th e  lu m b o - s a c r a l  r e g io n ,  t h e r e  were a few erythem atous  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  There were a l s o  a few  
l i n e a r  e x c o r i a t i o n s  on th e  fo r e a r m s .
CASE NO. 72 .
W.McC. a m arried  woman, aged 47 y e a r s ,  was 
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 8 . 2 . 5 0  w ith  a d ia g n o s i s  
o f  v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  o f  th e  r i g h t  l e g  and a se n ­
s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  trunk  and fo rea rm s.
G eneral H i s t o r y . /
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Ge n e r a l  H i s t o r y .
1 . P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  c h ic k e n  pox in
c h i ld h o o d .  R ecurrent v a r ic o s e  
u l c e r a t i o n  o f  b o th  l e g s .
F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3* P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u sew ife .
4* Al l e r g i c  h i s t o r y : Ho fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
In  J u ly  1942 , f o l l o w i n g  a minor in j u r y ,  a
s m a l l  u l c e r  appeared  on th e  f r o n t  o f  th e  r i g h t  l e g .
D e s p i t e  th e  f o l l o w i n g  a p p l i c a t i o n s ,  v i z .  -  u n g t .  s c a r l e t  
red 4 p ,  z in c  p e r o x id e  (20^> t r i t u r a t e )  i n  w a te r ,  and 
H ey 's  w ash , no improvement was n o t ic e d  and th e  p a t i e n t  
th u s  became d isc o u r a g e d  and n e g le c t e d  h er  l e g  f o r  some 
m onths. By February 1950 , th e  u l c e r  was much la r g e r  
and th e  su r r o u n d in g  s k in  was eczem a to u s . She rep o rted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  where i c h t h y o l —calam in e l in im e n t  
d r e s s i n g s  were a p p l ie d  b u t ,  a few days l a t e r  she  
r e tu r n e d  f o r  a d m is s io n ,  w ith  s e v e r a l  p r u r i t i c  p a p u le s  
on th e  fo rea rm s and numerous v e s i c l e s  on h er  hands.  
E x a m in a tio n  on admis s i o n . /
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Examination on admission .
The p a t i e n t  was a v e r y  ob ese  woman w ith  
s e v e r a l  p e n n y - s i z e d ,  s h a l lo w  u l c e r s  on the a n te r o ­
l a t e r a l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  l e g .  Surrounding the  
u l c e r s  t h e r e  was an a rea  o f  m o is t ,  w eep in g  eczema 
w h ich  merged i n t o  a b ro w n ish  s t a i n i n g  o f  th e  low er  
h a l f  o f  th e  l e g .  V a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s  was marked 
and t h e r e  was pronounced oedema o f  th e  whole l e g .
On t h e  l e f t  l e g  t h e r e  was a s i n g l e  s u p e r f i c i a l  u l c e r  
w ith  an a s s o c i a t e d  v a r i c o s e  eczem a.
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  i n  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  tru n k , neck  and f o r e ­
arms. A cro ss  th e  abdomen, nape o f  neck  and lumbo­
s a c r a l  r e g i o n  t h e r e  were s e v e r a l  eroded  p a p u le s  and a 
few l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .  On th e  forearm s th e r e  was a 
m acular  erythem a w ith  a number o f  s m a l l ,  d i s c r e t e  
p a p u le s  and, on th e  v o l a r  a s p e c t s  o f  th e  w r i s t s ,  th ere  
were a few  s u p e r f i c i a l  v e s i c l e s .  Both  hands, p a r t i c u l a r l y  
th e  th e n a r  em in en ces  and l a t e r a l  s u r f a c e s  o f  th e  f in g e r s ,  
e x h i b i t e d  t y p i c a l  f e a t u r e s  o f  ch eirop om ph olyx .
CASE NO. 73./
CASE NO. 73.
A.Y. a m arr ied  man, aged 63 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 0 . 2 .5 0  w ith  a d ia g n o s is  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  forearm s and l e g s .  
G enera l H i s t o r y .
Pr e v i o u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  c h ic k e n  pox in  c h ild h o o d .
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as foreman on road
r e p a i r s .
A l l e r g i c  h i s t o r y ; No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y •
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  J u ly  1946 
when he s u s t a in e d  a f r a c t u r e  o f  th e  l e f t  l e g .  On removal  
o f  th e  p l a s t e r ,  a c i r c u l a r  u l c e r  was n o t ic e d  on th e  
p o s t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  m id - l e g .  T his  u l c e r  proved most 
d i f f i c u l t  t o  h e a l  and r e q u ir e d  h o s p i t a l i s a t i o n  on fou r  
o c c a s i o n s .  On d is c h a r g e  from h o s p i t a l  in  June 1949, he 
rem ained w e l l  b u t ,  i n  December 1949 , th e  u l c e r  reburred  
and he r e p o r te d  t o  S t o b h i l l  o u t - p a t i e n t  departm ent where 
z in c  p e r o x id e  (20fo t r i t u r a t e )  in  e q u a l  p a r t s  o f  w ater  was 
a p p l i e d .  The u l c e r  improved but th e  su rrou n d in g  area
: 238 :
o f  t h e  s k i n  became m o is t  and eczem a to u s ,  and i c h t h y o l -  
c a la m in e  l i n i m e n t  was p r e s c r i b e d .  This  e x u d a t iv e  phase  
c le a r e d  q u i c k l y  o n ly  t o  r e c u r  a g a in  in  February 1950 
and was f o l lo w e d  by th e  appearance  o f  p r u r i t i c  p ap u les  
on th e  fo r e a r m s ,  f a c e  and l e g s ,  and he was ad m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examinat i o n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  
man. On th e  p o s t e r i o r  a s p e c t  o f  th e  l e f t  c a l f  th e r e  
was a w e l l  dem arcated  a r e a  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r  w i t h  a p u r p u r ic  e lem en t on th e  l e g s  and a  
p a p u la r  e r u p t io n  on th e  forearm s and f a c e .  On th e  
f a c e ,  t h i g h s ,  l e g s  and e x t e n s o r  a s p e c t  o f  th e  forearm s  
t h e r e  w ere s e v e r a l  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  The 
i n d i v i d u a l  l e s i o n s  remained d i s c r e t e  and v a r ie d  i n  
s i z e  from a p in —head t o  a p e a ,  w h i l s t  a few o f  the  
p a p u le s  were crowned by l o o s e l y  a t ta c h e d  g r e y i s h  w h ite  
s c a l e s .  On th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  upper th ir d  o f  
th e  l e g s  and lo w e r  t h ir d  o f  th e  t h i g h s ,  th e r e  were 
s e v e r a l ,  p u n c t a t e ,  p u rp u r ic  l e s i o n s .
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CASE NO. 74 .
G.D. a m arr ied  man, aged 58 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 . 1 2 .4 9  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  eczema o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and t h i g h s .  
G en era l H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1914 . . .  Pneumonia.
F am ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed i n  a brew ery.
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  November 
1 9 49 , when he n o t i c e d  s e v e r a l  p a p u le s  on th e  m ed ia l  
a s p e c t  o f  h i s  l e f t  l e g .  An i n t e n s e  p r u r i t u s  d eve lop ed  
and su b se q u e n t  s c r a t c h i n g  produced an e r u p t io n ,  which  
h i s  d o c t o r  c a l l e d  v a r i c o s e  eczema and f o r  w hich  he 
p r e s c r ib e d  z in c  p a s t e .  A few  days l a t e r ,  a number o f  
p r u r i t i c  p a p u le s  appeared on th e  forearm s and t h ig h s  
and he so u g h t  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on admis s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l —n o u r ish e d ,  obese  ,* 
m id d le -a g e d  man. On th e  a n t ero —m e d ia l  a s p e c t  o f  the  
l e f t /
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l e f t  l e g  t h e r e  was a l a r g e  p a tc h  o f  v a r ic o s e  eczema 
w hich  merged i n t o  an a r e a  o f  b row nish  p ig m e n ta t io n .
A s i m i l a r  s t a i n i n g  was p r e s e n t  on th e  r ig h t  l e g  but 
w ith  no e v id e n c e  o f  e c z e m a t i s a t io n .  There was a mild  
d e g r e e  o f  v a r i c o s i t y  o f  th e  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was m ain ly  papu lar  
i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  forearm s and the  
a n t e r o - m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .  Over th e  f o r e ­
arms, p a r t i c u l a r l y  th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s ,  and on the  
t h ig h s  t h e r e  w ere numerous er y th e m a to u s ,  s c a l i n g  p a p u les  
and s e v e r a l  l i n e a r  e x c o r i a t i o n s .  A few o f  th e  p ap u les  
c o a l e s c e d  t o  form ery th em a to u s  s c a ly  p a tc h e s ;  th e  
s c a l e s  w ere s m a l l ,  g r e y i s h  w h ite  i n  c o lo u r  and l o o s e l y  
a t ta c h e d  s o  t h a t  on rem oval a g la z e d ,  red s u r fa c e  was 
e x p o s e d .  The m a jo r i t y  o f  th e  p a p u le s  remained d i s c r e t e  
and were more or  l e s s  s y m m e tr ic a l ly  d i s t r i b u t e d  on th e  
forearm s and t h i g h s .  There was no i n g u i n a l  or a x i l l a r y  
a d e n i t i s .
CASE NO. 7 5 . /
CASE NO. 7 5 .
J .  McN. a m a rr ied  man, aged 30 y e a r s ,  was
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 . 3 , 5 0  w ith  a d ia g n o s is
o f  p h l e b i t i s  o f  th e  r i g h t  t h i g h ,  a v a r i c o s e  eczema o f
h i s  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on the
fo r e a r m s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v i ous i l l n e s ses?  V a r ic o se  eczema o f  the  r ig h t
l e g  . . .  1946.
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y * Employed a s  a crane d r iv e r .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y ? No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y •
About two months ago , th e  p a t i e n t  n o t ic e d  a
few p r u r i t i c  p a p u le s  on th e  m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  r ig h t  
l e g  and, l a t e r ,  th e  p a r t  became eczem a to u s . The p a t ie n t  
r e p o r te d  t o  h i s  p r a c t i t i o n e r  who d iagn osed  v a r ic o s e  
eczema and p r e s c r i b e d  s im p le  z in c  cream and calam ine  
l o t i o n .  The c o n d i t i o n  improved b u t ,  f o l l o w in g  a s l i g h t  
traum a, th e r e  was a r e c u r r e n c e  o f  th e  e x u d a t iv e  phase.
On th e  2 . 3 . 5 0 ,  th e  p a t i e n t  d eve lop ed  a p a in  in  th e  
m e d i a l /
m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  r i g h t  t h i g h ,  w hich  was diagnosed  
as  p h l e b i t i s ,  and he was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o sp ita l  
on 2 . 3 . 5 0 .  A few  days a f t e r  a d m is s io n ,  the forearms  
became p r u r i t i c  and a number o f  eryth em atou s pap u les  
made t h e i r  a p p e a r a n c e .
E x a m in a tio n  on 5 . 3 . 5 0 .
The p a t i e n t  was a t h i n ,  p o o r ly -n o u r is h e d ,  
young man. On th e  r i g h t  l e g  th e r e  was a w e l l  demarcated  
p a tc h  o f  v a r i c o s e  eczema w i th  an a s s o c i a t e d  v a r i c o s i t y  
o f  th e  v e i n s  o f  b o th  l e g s .  On th e  r ig h t  t h ig h  th e r e  
was a l i n e a r  s t r e a k  o f  erythem a w h ich , on p a lp a t io n ,  
was c o r d —l i k e  and e x tr e m e ly  te n d e r  and w hich was 
accom panied  by a r e g i o n a l  ly m p h a d e n it i s .
The s e n s i t is a t io n  reaction  was papular in  
character and confined to  the extensor aspects o f the 
forearm s. The eruption  con sisted  of papules and papulo­
v e s ic le s  which varied  in  s iz e  from a pin-head to  a pea.
A few o f  th e  o l d e r  l e s i o n s  were c r u s te d  w h i le  a number 
were e r o d ed  b u t t h e r e  was no e v id e n c e  o f  l i n e a r  arrange­
ment or g r o u p in g  o f  th e  p a p u le s .
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CASE NO. 7 6 .
P .L .  a w id ow er, aged 67 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 1 . 3 , 5 0  w i t h  a d ia g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  eczem a o f  b o th  l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on t h e  fo r e a r m s ,  s c a lp  and s h o u ld e r s .  
g e n e r a l  H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  whooping cough in  
c h i ld h o o d .
1910  . .  L ig a t io n  o f  fem o ra l  v e i n s .
1943 . .  V a r ic o se  eczema t r e a t e d  f o r  f i v e
months i n  The Royal I n f ir m a r y ,  Glasgow.
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t ir e d  r a i lw a y  s ign a lm an .
A l l e r g i c h i s t o r y s No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y  
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H is t o r y .
For th e  p a s t  t e n  y e a r s  th e  p a t i e n t  has had 
r e p e a te d  a t t a c k s  o f  v a r i c o s e  eczema but th e r e  has been  
no p r e v io u s  s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on o th e r  p a r t s  o f  
th e  b o d y . The p r e s e n t  e x a c e r b a t io n  commenced in  
December 1 9 4 9 ,  when a m o is t  raw eczema d evelop ed  on
b o th  l e g s .  D e s p i t e  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  ca lam ine
l o t i o n /
l o t i o n  no im provem ent was n o t i c e d  and, when f r e s h  
v e s i c u l a r  l e s i o n s  appeared  on th e  tru n k , he was 
a d m itte d  t o  h o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  man. 
On b o t h  l e g s  t h e r e  were p a t c h e s  o f  v a r i c o s e  eczema w ith  
oedema o f  th e  a n k l e s .  There was a marked d egree o f  
v a r i c o s i t y  o f  th e  l e g  v e i n s .  On th e  low er  one th ir d  
o f  th e  r i g h t  l e g  t h e r e  was a t y p i c a l  p a tch  o f  d e r m a t i t i s  
v e g e t a n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r ;  th e  predom inant f e a t u r e  was th e  p a p u la r  and 
p a p u l o - v e s i c u l a r  e lem en t on th e  s h o u ld e r s ,  c h e s t  and 
fo r e a r m s .  The e r u p t io n  was more or l e s s  sy m m e tr ic a l ly  
d i s t r i b u t e d  w i t h  th e  g r e a t e s t  p r o f u s io n  o f  p a p u le s  on 
th e  e x t e n s o r  a s p e c t s  o f  th e  fo rea rm s. The l e s i o n s  
v a r ie d  i n  s i z e  from a p in —head t o  a p e a ,  rem ained  
d i s c r e t e  and showed no ten d en cy  tow ards g ro u p in g .
On th e  i n t e r s c a p u l a r  a rea  th e r e  was a c l u s t e r  o f  t h in -  
w a l le d  v e s i c l e s  w h ich  c l o s e l y  resem bled  h erp es  s im p lex .  
S e v e r a l  o f  th e  v e s i c l e s  were ruptured  and a few ex­
c o r i a t i o n s  w ere p r e s e n t  but th e r e  was no e v id e n c e  o f  any 
l i n e a l  arrangem ent o f  th e  l e s i o n s .
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CASE NO. 7 7 .
G. T. a m a rr ied  man, aged 31 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 3 .5 0  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  eczema o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e  and forearm s.
G en era l H i s t o r y .
P r e v i o u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
2 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as an e n g in e e r .
Family h is to r y : N o th in g  relevan t.
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  November 
1949 when, as  a r e s u l t  o f  an in j u r y ,  he d ev e lo p ed  an 
u l c e r  o f  th e  m e d ia l  m a l l e o l u s .  For s e v e r a l  y e a r s  p r io r  
to  t h i s  a c c i d e n t ,  he had b een  aware o f  v a r i c o s i t y  o f  
th e  l e g  v e i n s  w i t h  p a t c h e s  o f  brow nish  p ig m e n ta t io n .
The u l c e r  h e a le d  w i t h  co m p le te  r e s t  i n  bed but p e r i o d i c a l l y  
a m o is t  eczem a appeared  around th e  a n k le .  In  February 
1950 , an  u n u s u a l ly  a c u te  e x a c e r b a t io n  o f  th e  m ois t  
eczema was accom p an ied , a few  days l a t e r ,  by th e  appearance  
o f  p r u r i t i c  p a p u le s  on th e  fa c e  and forearm s. The 
p a t i e n t  was e x tr e m e ly  w o r r ie d  about th e  f a c i a l  e r u p t io n  
a n d /
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and he was ad m itted  to  S t o b h i l l  H o sp ita l,
E xam ination  on a d m iss io n ♦
The p a t ie n t  was a w e ll-n o u r is h e d , young man.
On th e  l e f t  m ed ia l m a lle o lu s  th ere  was a w e ll  demarcated 
p atch  ( 2 ,f x 1 ”) o f  v a r ic o s e  eczema w ith  an a sso c ia te d  
v a r ic o s i t y  o f  th e  l e g  v e in s .  On b oth  le g s  th ere  were 
s e v e r a l  p a tc h e s  o f  brow nish  s ta in in g  w ith  d i s c r e t e ,  
cayen n e-p ep p er  co lo u red  p a p u les  which c lo s e ly  resem bled  
Schamberg’ s d i s e a s e .
The s e n s i t i s a t i o n  e ru p tio n  was m ainly papular  
in  c h a r a c te r  and was co n fin ed  to  the fa ce  and forearm s.
On th e  ch eek s and forearm s th ere  were a few , d is c r e t e ,  
s l i g h t l y  s e a l in g  erythem atous p a p u le s . There was no 
ev id en ce  o f  v e s i c u la t io n  and no a s s o c ia te d  lymph a d e n it is .
CASE HO. 78 .
W.H. a m arried man, aged 68 y e a r s , was 
adm itted  t o  S t o b h i l l  H o sp ita l on 2 2 .3 .5 0  w ith  a d ia g n o sis  
o f  v a r ic o s e  eczem a o f  th e  l e f t  l e g  and a s e n s i t i s  
e r u p tio n  on th e  th ig h s  and forearm s.
General H is to r y ./
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G en era l H i s t o r y ,
1 .  P r e v i o u s  i l l n e s s e s : 1900 . .  E n t e r ic  f e v e r .
1920  . .  Pneumonia.
2 * F a m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t ir e d  g a rd en er .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H is to r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  about June
1946, when he d e v e lo p e d  a p a tc h  o f  v a r i c o s e  eczema on
both  l e g s .  The e r u p t io n  h e a le d  w i th  l o c a l  d r e s s in g s  o f  
ca la m in e  l o t i o n  and f o r  th e  n e x t  s i x  months he wore 
e l a s t i c  s t o c k i n g s  and had no f u r t h e r  t r o u b le  u n t i l  
February 1 9 4 7 , when he d e v e lo p ed  an eczem atous p a tc h  on 
th e  l e f t  l e g .  The c o n d i t i o n  responded  t o  trea tm en t  but  
he e x p e r ie n c e d  f r e q u e n t  e x a c e r b a t io n s  and r e m is s io n s .
On February 1 9 5 0 ,  d u r in g  an e f f l o r e s c e n c e  o f  th e  ex u d a t io n  
on th e  l e f t  l e g ,  th e  p a t i e n t  n o t ic e d  th e  appearance o f  
numerous p a p u le s  on th e  forearm s and, l a t e r ,  s e v e r a l  
b o i l s  d e v e lo p e d  on th e  r i g h t  arm, and he was adm itted  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on adm ission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  o b e se ,  e l d e r l y
man. On th e  l e f t  l e g  th e r e  was a la r g e  p a tc h  o f  v a r ic o s e
e c z e m a . /
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eczem a.
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  w i t h  marked e c z e m a t i s a t io n  on the r ig h t  
forearm  and a p a p u la r  r e a c t i o n  on the th ig h s  and l e f t  
fo rea rm . T here was a l a r g e  e x u d a t iv e  p a tch  on th e  
dorsum o f  th e  r i g h t  hahd and w r i s t ,  a s  i f  the  ep iderm is  
had b e e n  d e g lo v e d  from th e  hand. On th e  r ig h t  sh o u ld er ,  
r i g h t  fo rea rm  and l e f t  t h i g h  th e r e  were s e v e r a l ,  s h i l l i n g ­
s i z e d  p a t c h e s  o f  m o is t  eczem a, w h i le  studded a t  th e  p e r i ­
phery o f  t h e s e  l e s i o n s  and on th e  l e f t  forearm , th e r e  
were numerous e r y th e m a to u s  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
At th e  r i g h t  a n t e - c u b i t a l  f o s s a  and th e  r i g h t  a x i l l a  
were two l a r g e  b o i l s  w i t h  an a s s o c i a t e d  r ig h t  a x i l l a r y  
a d e n i t i s .
CASE NO. 7 9 .
P .B . a m arried woman, aged 30 y e a r s , was 
adm itted  t o  S t o b h i l l  H o sp ita l on 2 8 .3 .5 0  w ith  a d ia g n o sis  
o f  i n f e c t io u s  eczem ato id  d e r m a tit is  o f  the r ig h t  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p tio n  o f  th e  fa c e  and 
arm.
G eneral H i s t o r y . /
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G en era l  H i s t o r y .
Pr e v i o u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps, whooping
cough  and c h ic k e n  pox i n  c h i ld h o o d .
Fa m ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t . .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H ousew ife  employed as  a
h o s p i t a l  d o m e st ic  h e lp .
4* A l l e r g i c  h i s t ory: No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  1 8 .3 .5 0  
when she  n o t i c e d  a few p im p le s  on the  dorsum o f  her  
r i g h t  hand and , w i t h i n  a few d a y s ,  th e  p a r t  became 
e c z e m a to u s .  A ly m p h a n g it i s  d ev e lo p ed  w ith  p a in  i n  the  
r i g h t  a x i l l a  and h e r  d o c to r  im m o b il ised  th e  arm in  a 
s l i n g  and p r e s c r i b e d  p a i n t i n g s  o f  aqueous g e n t ia n  v i o l e t .  
A few  d ays  l a t e r ,  numerous, p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  
on th e  f a c e  and forearm s and she was ad m itted  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
Examination on adm ission.
The p a t i e n t  was a w e l l —n o u r ish e d ,  young man. 
There was a p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  
on th e  dorsum o f  th e  r i g h t  hand and w r i s t .  A ly m p h a n g it is  
and a x i l l a r y  a d e n i t i s  was a l s o  p r e s e n t .
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The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was predom inantly  
p a p u la r  i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on the  fa c e  and 
upper l im b s .  The p a p u le s  v a r ie d  i n  s i z e  from a p in ­
head t o  a pea and were s c a t t e r e d  a s y m m e tr ic a l ly  over  
th e  c h e e k s  and fo r e a r m s .  On th e  r i g h t  ch eek  th e r e  
w ere a few  c r u s t e d  im p e t ig in o u s  l e s i o n s  w ith  an 
a s s o c i a t e d  c e r v i c a l  a d e n i t i s .
CASE NO. 8 0 .
B.K. a s p i n s t e r ,  aged 66 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 4 . 4 . 5 0  w i th  a d ia g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  eczema o f  th e  l e g s  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  o f  th e  fo rea rm s .
G eneral H i s t o r y •
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  mumps, whooping cough
i n  c h i ld h o o d .
1930  . . .  C h o lecy s tec to m y .
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N oth in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ; R e itr e d  b o o k -k ee p e r .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y ; No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y . /
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Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  August *49, 
when f o l l o w i n g  a t r i v i a l  in ju r y  she d ev e lo p ed  p atch es  
o f  v a r i c o s e  eczema on th e  l e g s .  By p e r ip h e r a l  
e x t e n s i o n  o f  th e  p a t c h e s  th e  lo w er  two t h ir d s  o f  the  
l e g s  w ere g r a d u a l ly  i n v o l v e d .  In  January *50, numerous, 
p r u r i t i c  p a p u le s  appeared  on th e  forearm s and she was 
r e f e r r e d  t o  th e  o u t - p a t i e n t  departm ent a t  S t o b h i l l  
H o s p i t a l  where ca la m in e  l in im e n t  was p r e s c r ib e d .  The 
l e s i o n s  on th e  l e g s  improved a g r e a t  d e a l  and th e  
p a p u la r  e r u p t io n  on th e  forearm s q u ic k ly  d isa p p e a r e d .  
However, i n  A p r i l  *50, an e x a c e r b a t io n  o f  th e  eczema 
o f  h e r  l e g s  provoked  a r e c u r r e n c e  o f  th e  e r u p t io n  on 
th e  fo rea rm s and she was ad m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l —n o u r ish e d ,  e l d e r l y  
woman. On b o th  l e g s  e x te n d in g  from th e  k n ees  t o  the  
a n k le s  t h e r e  was an e x u d a t iv e  v a r i c o s e  eczema w ith  
marked oedema o f  th e  f e e t  and a n k le s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p a p u la r  in  
c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  upper l im b s .  On th e  
fo r e a r m s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s ,  th e r e  were  
n u m erou s ,/
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num erous, d i s c r e t e ,  ery th em a to u s  p a p u le s ,  s e v e r a l  o f  
w h ich  w ere erod ed  w h i le  a few o f  them were covered  
w it h  l o o s e l y  a t ta c h e d  g r e y i s h  s c a l e s .  There was no 
a x i l l a r y  a d e n i t i s .
CASE NO. 8 1 .
J .E .  a w idow er, aged 75 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 5 . 4 . 5 0  w ith  a d ia g n o s i s  o f  
p a r a l y s i s  o f  th e  r i g h t  forearm  and i n f e c t i o u s  eczem ato id  
d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  
on th e  fo r e a r m s .
General  H is t o r y .
1 . P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1943 . .  Scurvy t r e a t e d  in
S outhern  G eneral H o s p i t a l ,  Glasgow. 
2 * F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ? Employed a s  a motor m echanic .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y s No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y • /
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Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  March 
1950  when he n o t i c e d  a c r u s te d  s o r e  on th e  r ig h t  l e g .  
He was u n a b le  t o  e x p l a i n  i t s  appearance a lth o u g h  he 
a d m it te d  t h a t  i n  th e  c o u r se  o f  h i s  employment he was 
ex p osed  t o  m inor i n j u r i e s .  He removed th e  c r u s t  and 
ex p o sed  a red  raw s u r fa c e  w hich  g r a d u a l ly  ex ten d ed  in  
s i z e  and in v o lv e d  th e  lo w er  one t h ir d  o f  th e  r ig h t  
l e g .  The p a t i e n t  a p p l ie d  wl i n t  d r e s s i n g s ” but when 
p r u r i t i c  p a t c h e s  o f  eczema d e v e lo p ed  on th e  forearm s,  
he so u g h t  th e  a d v ic e  o f  h i s  d o c to r  who p r e s c r ib e d  z in c  
o in tm e n t .  A few  days l a t e r ,  he f e l t  a s l i g h t  numbness 
o f  th e  r i g h t  w r i s t  and f i n g e r s  and when he woke up next  
m orning , v i z .  1 . 4 . 5 0 ,  he d is c o v e r e d  h i s  r ig h t  arm was 
p a r a ly s e d .  There was a l s o  some d is tu r b a n c e  o f  h i s  
s p e e c h  and arran gem en ts  were made f o r  h i s  a d m iss io n  t o  
h o s p i t a l .
Examination on adm ission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  o ld  man.
On th e  r i g h t  l e g  th e r e  was a la r g e  p a tc h  ( 4 W x 2 W) o f  
i n f e c t i o u s  e c zem a to id  d d r m a t i t i s .
T h e /
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The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  upper l im b s .  On the  
e x t e n s o r  s u r f a c e s  o f  th e  forearm s th e r e  were s e v e r a l  
nummular p a t c h e s  o f  m o is t  eczem a. These s h i l l i n g ­
s i z e d  p a t c h e s  appeared  a s  w e l l - d e f i n e d  i s l e t s  on the  
norm al s k i n  and were composed o f  a g g r e g a t io n s  o f  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  Between th e  c i r c i n a t e  
l e s i o n s  th e r e  were a few i r r e g u l a r l y  d i s t r i b u t e d  
ery th em a to u s  p a p u le s .  The a x i l l a r y  g la n d s  were not  
e n la r g e d .
C e n tr a l  N ervous S ystem .
The p u p i l s  were c i r c u l a r  and eq u a l;  th ey  
r e a c te d  t o  l i g h t  and accom modation. The ten d on  r e f l e x e s  
o f  th e  l im b s  o f  th e  r ig h t  s id e  were e x a g g e r a te d  w h i le  
the  p l a n t a r  r e f l e x o r s  were f l e x o r .  There was l o s s  o f  
motor power from th e  e lbow  t o  the  r ig h t  hand and some 
s e n so r y  l o s s  from h i s  f i n g e r - t i p s  t o  th e  w r i s t ,  but the  
m uscle  j o i n t  s e n s e  i n  h i s  r i g h t  hand was p r e s e n t .
CASE NO. 8 2 . /
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Ga.SE NO. 82.
J .  McD. a  m arr ied  woman, aged 50 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 2 . 4 .5 0  w ith  a d ia g n o s is  
o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  l e f t  l e g .
G en era l H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s ; S c a r l e t  f e v e r ,  whooping cough
i n  c h i ld h o o d .
2 .  F a m ily  h i s t o r y : One s i s t e r  w ith  v a r ic o s e  eczema
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H ou sew ife .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y ; No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Imm ediate H i s t o r y .
F or th e  p a s t  t e n  y e a r s  th e  p a t i e n t  has been  
t r o u b le d  w ith  a  p r u r i t i c ,  red  p a tch  over  th e  l e f t  m edia l  
m a l l e o l u s .  P e r i o d i c a l l y ,  th e  p a r t  became eczem atous  
b u t l o c a l  t r e a tm e n t  w ith  ca lam ine l o t i o n  c l e a r e d  the  
e x u d a t io n  and l e f t  a  dry s c a l i n g  eryth em a. In December 
*49, an a c u te  eczem atou s  e x a c e r b a t io n  was fo l lo w e d  by 
u l c e r a t i o n  o f  th e  l e g  and, a s  no improvement to  t o p i c a l  
m ea su res  was o b se r v e d ,  she sought th e  a d v ic e  o f  a  
d e r m a t o lo g i s t  who arranged  a d m iss io n  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .  Three days a f t e r  a d m is s io n ,  she com plained  
o f  a  p r u r i t i c  r a sh  on th e  lumbo—s a c r a l  r e g io n  which was 
r e g a r d e d /
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reg a rd ed  a s  a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  t o  the v a r ic o s e  
u l c e r a t i o n  and eczema o f  h e r  l e f t  l e g .
E x a m in a t io n  on 1 5 . 4 . 5 0 .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  o b ese ,  
woman. Over th e  m e d ia l  m a l le o lu s  was a sh a l lo w  penny­
s i z e d  u l c e r  w i t h  c l e a n ,  r e d ,  g r a n u la t in g  b ase  and 
i r r e g u l a r  s h e l v i n g  e d g e s .  Surrounding th e  u l c e r  was 
an a r e a  o f  v a r i c o s e  eczema w ith  an a s s o c ia t e d  v a r i c o s i t y  
o f  th e  v e i n s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was p u r e ly  papular  
i n  c h a r a c t e r  and c o n f in e d  to  the rtb a t h i n g - s h o r t s n 
d i s t r i b u t i o n .  A cro ss  th e  lu m b o -sa c r a l  r e g io n ,  b u tto ck s  
and l a t e r a l  upper s u r f a c e s  o f  th e  t h ig h s ,  th e r e  were 
num erous, d i s c r e t e ,  erythem atous p a p u le s .  The p ap u les  
w h ich  v a r i e d  i n  s i z e  from a p in -h ea d  t o  a pea showed 
no e v id e n c e  o f  v e s i c u l a t i o n  and a few  o f  them were  
surmounted by l o o s e l y  a t ta c h e d ,  g r e y is h - w h it e  s c a l e s .
CASE TO. 8 3 . /
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GASE NO. 83.
A.W. a m arried  woman, aged 53 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 4 . 4 .5 0  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s.
G en era l H i s t o r y .
1 .  P r e v i o u s  i l l ne s s e s : M ea s les  i n  c h i ld h o o d .
1943 . . .  L ig a t io n  o f  Saphenous v e in s .
2 .  Fa m ily  h i s t o r y : F a th er  and b r o th e r  . .  v a r ic o s e
eczema.
P e r s o n a l  h i s t o r y : H ou sew ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f a i r l y  w e l l  u n t i l  February 
*50 when she  n o t ic e d  a p r u r i t i c  red p a tch  over  the  l e f t  
m e d ia l  m a l l e o l u s .  She bathed  the  p a r t  w ith  a weak 
s o l u t i o n  o f  d e t t o l  w hich  appeared t o  h e lp  i t  b u t ,  in  
March *50, she s u s t a in e d  an in ju r y  w hich produced a 
s m a l l  u l c e r .  D e s p i t e  l o c a l  trea tm en t the  u l c e r  in c r e a se d  
i n  s i z e  and th e  su rrou n d in g  s k in  became m oist  and 
e c z e m a to u s .  About th e  b e g in n in g  o f  A p r i l  *50, she  
d e v e lo p e d  a p r u r i t u s  o f  th e  forearm s and l a t e r  erythema­
t o u s /
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e r y th e m a to u s  p a t c h e s  appeared  w hich  were soon fo llow ed  
by a w id e s p r e a d  e c z e m a t i s a t i o n  o f  th e  upper l im b s ,  
p a r t i c u l a r l y  on th e  e x t e n s o r  s u r f a c e s .  The c o n d it io n  
showed no r e s p o n s e  t o  t o p i c a l  tre a tm e n t  and she was 
a d m it te d  on 1 4 . 4 . 5 0  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a t io n  on a d m i s s i o n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m id d le -  
aged woman. On th e  l e f t  m a l l e o lu s  th e r e  was a super­
f i c i a l ,  s h i l l i n g - s i z e d  u l c e r  w ith  e x u b e r a n t ,  w arty  
g r a n u l a t i o n s  and surrounded by a p a tch  ( 4 M x 3 H) o f  
v a r i c o s e  eczem a.
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t i o n  was p r e d o m in a n t ly  
e x u d a t i v e  i n  c h a r a c t e r  and c o n f in e d  t o  th e  u p per  l im b s .  
There w as a m a s s i v e  e x f o l i a t i o n  o f  th e  s u p e r f i c i a l  
e p id e r m is  o f  t h e  fo r e a r m s  and th e  e x p o s e d  eczem a to u s  
s u r f a c e s  w e re  b a t h e d  w i t h  a s e r o u s  e x u d a t e .  On th e  
v o l a r  a s p e c t s  o f  t h e  fo rea rm s  t h e r e  w ere s e v e r a l ,  penny  
s i z e d ,  d e r m a t i t i e  p a t c h e s  and a t  th e  p e r ip h e r y  o f  w hich  
t h e r e  w e re  a f e w  d i s c r e t e  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  
N i k o l s k y ’ s  s i g n  was n o t  e l i c i t e d  and t h e r e  was no 
a s s o c i a t e d  r e g i o n a l  l y m p h a d e n i t i s .
CASE NO. 8 4 . /
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CASE NO. 8 4 .
W.C. a w idow er, aged  71 y e a r s ,  was admitted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 5 . 4 . 5 0  w i t h  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  forearm  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  trunk  and l im b s .
M ea s le s  i n  c h i ld h o o d .
1949 . . .  P r o s ta te c to m y .  
N o th in g  r e l e v a n t .
Employed a s  e n g in e e r ’ s 
machine-man.
No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y  
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  March ’49 
when he d e v e lo p e d  a m o is t ,  raw eczema over  the  dorsum 
o f  th e  l e f t  fo r e a r m . No h i s t o r y  o f  in ju r y  was e l i c i t e d  
and th e  p a t i e n t  a t t r i b u t e d  th e  e r u p t io n  t o  c o n ta c t  w ith  
o i l .  D e s p i t e  l o c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  ca lam ine l o t i o n ,  
th e  c o n d i t i o n  sxDread and a f f e c t e d  i i i s  whole forearm and 
d o r s a l  a s p e c t  o f  h i s  l e f t  hand. A few weeks l a t e r ,  
ery th em a to u s  p r u r i t i c  p a tc h e s  appeared on the  r ig h t  f o r e -  
erm, t r u n k ,  t h i g h s  and l e g s  w h i le  a few p r u r i t i c  pap u les
made t h e i r  ap p earan ce  on b oth  c h e e k s ,  and he was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
1 . P r e v io u s  i l l n e s s e s :
2 .  Fam ily  h i s t o r y :
3 • P e r s o n a l  h i s t o r y :
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y :
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  o ld  man. 
There was a l a r g e  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  
d e r m a t i t i s  e n c i r c l i n g  th e  l e f t  forearm  and in v o lv in g  
th e  dorsum o f  th e  hand.
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed i n  
c h a r a c t e r  and in v o lv e d  th e  f a c e ,  trunk  and l im b s .  There 
were a few  c r u s t e d ,  im p e t ig in o u s  l e s i o n s  on the  cheeks  
and s c a l p ,  w h i l e  on th e  trunk  and l e g s  th e r e  were 
numerous p a p u le s ,  p a p u l o - v e s i c l e s  and p a tc h e s  o f  
nummular eczem a. The s k i n  was denuded from th e  th ig h s  
and r i g h t  fo r e a r m , and th e  u n d e r ly in g  s u r fa c e s  showed 
marked e x u d a t io n .  On th e  palms and s o l e s  o f  th e  f e e t  
th e r e  was a p a t c h y ,  f r i l l y  desquam ation  o f  th e  s k in  
w ith  a few  d e e p ly  embedded v e s i c l e s .
CASE NO. 8 5 .
H.A. a w idower, aged 70 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 9 . 4 .5 0  w i th  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r ig h t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and l e f t  l e g .
: 2 6 1
G en era l H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1920 . .  Compound f r a c tu r e  o f
th e  r i g h t  l e g .
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t ir e d :  r e c e n t l y  employed as
a groomsman.
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No p e r s o n a l  or fa m ily  h i s t o r y  o f
a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  A p r i l  *49, 
when he d e v e lo p e d  an eczem atous  p a tch  over  the o ld  
f r a c t u r e  s c a r  on h i s  r i g h t  l e g .  The c o n d i t io n  responded  
t o  l o c a l  t r e a tm e n t  b u t ,  i n  March *50, f o r  no apparent  
r e a s o n ,  t h e r e  was a r e c u r r e n c e  o f  th e  e x u d a t io n .  The 
p a t i e n t  was l i v i n g  a lo n e  and he n e g le c t e d  the  e r u p t io n  
w hich  r a p i d l y  e x te n d e d  and e n c i r c l e d  the e n t i r e  r ig h t  l e g .  
About t e n  days l a t e r ,  when eczem atous p a tc h e s  appeared  
on th e  fo rea rm s  and t h i g h s ,  he rep o r te d  to  h i s  d octo r  
who p r e s c r i b e d  ca lam in e  l o t i o n .  The c o n d i t io n  s t e a d i l y  
d e t e r i o r a t e d  and he was r e f e r r e d  t o  B a lloch m yle  H o s p ita l  
from where he was t r a n s f e r r e d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  man. 
There was an a r e a  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  d e r m a t i t i s  on 
the  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r ig h t  l e g .  There was a /
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a l a r g e ,  l i n e a r  s c a r  o v e r  th e  a n t e r i o r  s u r fa c e  o f  the  
l e g .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  trunk  and l im b s .  The 
s u p e r f i c i a l  e p id e r m is  was p a r t i a l l y  e x f o l i a t e d  from the  
thighs-and fo r e a r m s ,  and th e  ex p o se d ,  u n d e r ly in g  s u r fa c e s  
showed marked e x u d a t io n .  A t h i n  s e r o u s  exudate which  
t r i c k l e d  on t o  th e  a d ja c e n t  normal s k in  produced no 
o b v io u s  l o c a l  r e a c t i o n .  On th e  l e g s ,  forearm s and trunk  
th e r e  w ere s e v e r a l ,  a s y m m e tr ic a l ly  s c a t t e r e d ,  d i s c r e t e  
er y th em a to u s  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s  w h i le  th e  palms 
p r e s e n te d  a p u n c ta t e  f r i l l y  desquam ation  o f  th e  s k in .
There was an a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  and in g u in a l  ly m p h a d e n it is .
CASE NO. 8 6 .
A.C. a m arried  man, aged 50  y e a r s ,  was adm itted  
to  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 3 . 5 . 5 0  w ith  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r ig h t  forearm  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  l e f t  forearm , l e g s  and 
tru n k .
General History:/
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G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : C hicken pox i n  ch ild h o o d .
2 * F am ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as a ’’s t e e l - c u p o l a
c h a r g e r . 11
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Immedia t e  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  the  end 
o f  February *50, when he s u s t a in e d  an in ju r y  t o  h i s  
forearm  w h ich  was d r e s se d  a t  th e  works* f i r s t  a id  room 
w it h  " t r i p l e - d y e . " The p a t i e n t  c o n t in u e d  a t  h i s  work 
but he n e g l e c t e d  t o  a p p ly  f u r t h e r  d r e s s in g s  and about 
two w eeks a f t e r  th e  a c c i d e n t ,  he n o t ic e d  a p a tc h  o f  
eczema o v e r  th e  s i t e  o f  th e  i n j u r y .  He rep o r te d  t o  h i s  
d o c to r  who p r e s c r ib e d  z in c  p a s te  b u t ,  d e s p i t e  t h i s  
t r e a tm e n t ,  th e  e r u p t io n  g r a d u a l ly  spread and in v o lv e d  
th e  w h o le  o f  th e  r ig h t  forearm . l a t e r ,  when f r e s h  
eczem atou s  p a tc h e s  appeared  on the  d o r s a l  a s p e c t  o f  the  
h an d s, l e g s  and l e f t  forearm  he s top p ed  work, and 
a t te n d e d  t h t  o u t - p a t i e n t  department a t  The W estern  
I n f ir m a r y ,  Glasgow, where i c h th y o l - c a la m in e  l in im e n t  
so a k s  were a p p l i e d .  A lthough  the  c o n d i t io n  improved 
s l i g h t l y , /
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s l i g h t l y ,  p r o g r e s s  was s lo w  and on 1 3 .5 .5 0  he was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a t h i c k - s e t ,  m id d le-aged  man.
On th e  dorsum o f  th e  r i g h t  forearm  th e r e  was a patch  
( 4 t! x 2") o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l ,  nummular p a tch es  o f  
eczema on th e  d o r s a l  a s p e c t s  o f  th e  hands, w r i s t s ,  l e f t  
fo rea rm , l e g s  and lu m b o -sa c r a l  r e g io n .  The m a jo r ity  o f  
th e  l e s i o n s  showed marked e x u d a t io n ,  w h i le  a few were 
co v e r e d  w i t h  y e l lo w is h - b r o w n  c r u s t s  and, s c a t t e r e d  between  
th e  p a t c h e s ,  w ere numerous, s m a l l ,  eroded p a p u le s  and 
p a p u l o - v e s i c l e s .
CASE NO. 8 7 .
J.M. an unmarried man, aged 50 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 2 . 5 .5 0  w ith  a d ia g n o s is  
o f  i n f e c t i o u s  e c zem a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r ig h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  trunk and forearm s.  
G eneral H i s t o r y . /
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?al  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : No p r e v io u s  i l l n e s s e s .
Fam ily  h i s t o r y : One s i s t e r  has asthma.
P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as a jo in e r * s  labourer .
A l l e r g i c  h i s t o r y : The p a t i e n t * s  s i s t e r  s u f f e r s
from p e r i o d i c  a t ta c k s  o f  asthma which  
a re  c o n t r o l l e d  by ep h ed rin e  su lp h a te .
Imm ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  A p r i l  *50, 
when he n o t i c e d  a s m a l l  c r u s te d  s o r e  on th e  r ig h t  c a l f .
No h i s t o r y  o f  in j u r y  was e l i c i t e d .  He r e p o r te d  t o  h i s  
d o c to r  who p r e s c r ib e d  z in c  cream b u t ,  d e s p i t e  t h i s  t r e a t ­
m ent, a m o is t  eczem a to u s  p a tc h  appeared on th e  l e g  and, 
about two w eeks l a t e r ,  numerous p r u r i t i c  p a p u le s  developed  
on th e  fo rea rm s and t h i g h s .  The p a p u la r  r e a c t i o n  was 
q u ic k ly  f o l lo w e d  by e c z e m a t i s a t io n  o f  th e  a f f e c t e d  p a r ts  
and, on 2 2 . 5 . 5 0 ,  he was a d m itted  to  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m id d le-aged  
man. There was a p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  d e r m a t i t i s  
on th e  l a t e r a l  a s p e c t  o f  th e  r ig h t  c a l f .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  numerous, s ix p e n c e —s iz e d  p a tc h e s  
o f  eczema on th e  fo r e h e a d ,  forearm s and a n te r o —m edia l  
a s p e c t s /
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a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .  The e r u p t io n  was most marked on 
th e  fo r e a r m s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  th e  a n t e - c u b i t a l  f o s s a e ,  
where s e v e r a l  o f  th e  p a tc h e s  had c o a le s c e d  and produced  
l a r g e ,  i r r e g u l a r l y - s h a p e d  eczem atous  a r e a s .  S c a t te r e d  
betw een  t h e  p a t c h e s  t h e r e  were numerous, erythem atous  
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s , a few o f  w hich showed a 
te n d e n c y  t o  g r o u p in g  w i t h  u l t im a t e  fo r m a t io n  o f  f r e s h ,  
c i r c i n a t e  ecz e m a to u s  a r e a s .
CASE NO. 8 8 .
J . S .  a m arried  man, aged 46 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 6 . 5 . 5 0  w ith  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fo rea rm s , t h ig h s  and trunk.  
G enera l H i s t o r y .
1 .  P r e v io u s  i l l ne s s e s : Whooping cough and m ea s le s  in
c h i ld h o o d .
2 * F am ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed as a r a i lw a y  e n g in e e r .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y  o f
a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
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The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  the  summer 
o f  1947  when he n o t i c e d  a p a tc h  o f  eczema on the l e f t  
l e g .  He was u n a b le  t o  a c c o u n t  f o r  i t s  appearance and 
was n o t  aware o f  any i n j u r y .  H is  d o c to r  a p p lie d  calamine  
l o t i o n  w h ich  c l e a r e d  th e  c o n d i t i o n  b u t ,  d u rin g  the  next  
th r e e  y e a r s ,  t h e r e  were r e p e a te d  e x a c e r b a t io n s  and 
r e m i s s i o n s .  I n  A p r i l  *50, an u n u s u a l ly  a c u te  e f f l o r e s ­
c e n c e  o f  th e  eczema o ccu rred  on th e  l e f t  l e g  and, two 
weeks l a t e r ,  numerous ery th em atou s  p a p u le s  d evelop ed  on 
th e  fo rea rm s  and t h i g h s .  D e s p i te  l o c a l  t r e a tm e n t ,  the  
e r u p t io n  e x te n d e d  and in v o lv e d  th e  s c a l p ,  a x i l l a e  and 
tr u n k ,  and on 2 3 . 5 . 5 0  he was fo r c e d  t o  s to p  work and, 
t h r e e  days l a t e r ,  he was adm itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m id d le-aged  
man. On th e  l e f t  l e g ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  l a t e r a l  
s u r f a c e ,  t h e r e  was a la r g e  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem atoid  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was predom inantly  
s e b o r r h o e ic  i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  s c a lp ,  
a x i l l a e ,  tru n k  and t h i g h s .  On th e  s c a l p ,  w hich showed 
a l o p e c i a  on th e  v e r t e x  and f r o n t a l  a r e a s ,  th e r e  were 
n u m e r o u s , /
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num erous, g r e a s y ,  s c a l i n g ,  eryth em atou s p a tc h e s .  There 
was a marked i n g u i n a l ,  a x i l l a r y  and r e t r o - a u r ic u la r  
i n t e r t r i g o  w i t h  an a s s o c i a t e d  f o l l i c u l i t i s  o f  the nape 
o f  th e  n e c k  and p u b ic  a r e a s .  On th e  tru n k , forearm s,  
t h i g h s  and b u t t o c k s  th e r e  were s e v e r a l  b ro w n ish -red ,  
s c a l i n g  p a t c h e s  o f  a s l i g h t l y  g r e a s y  n a tu r e ,  and 
s c a t t e r e d  i r r e g u l a r l y  b etw een  t h e s e  a r e a s  were s m a l l ,  
f o l l i c u l a r  p a p u le s .
CASE NO. 8 9 .
A. McD. a widow, aged 47 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 2 . 5 .5 0  w ith  a d ia g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  fo rea rm s .
G eneral H i s t o r y .
1 . P r e v io u s  i l l n e s s e s : Whooping cough, c h ic k e n  pox
and m e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
1940 . .  V a r ico se  u l c e r  t r e a t e d  i n  The
R oyal In f ir m a r y ,  Glasgow.
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H ou sew ife .
4 * A l l e r g i c  h i s t o r y : /
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r so n a l  h is to r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  rem ained w e l l  u n t i l  J u ly  *49, 
when f o l l o w i n g  a t r i v i a l  in ju r y  an u l c e r  developed  on 
th e  r i g h t  l e g .  V a r io u s  l o c a l  tr e a tm e n ts  -  calam ine  
l o t i o n ,  z i n c  p a s t e  and, f i n a l l y ,  o c c l u s i v e  d r e s s in g s ,  
were a p p l i e d  b u t no improvement was n o t ic e d  and, a few 
weeks l a t e r ,  a number o f  v e s i c l e s ,  p a p u le s  and papulo­
v e s i c l e s  ap p eared  on th e  fo rea rm s . The a f f e c t e d  p a r ts  
were e x tr e m e ly  p r u r i t i c  and s c r a t c h in g  caused  an acu te  
eczem atou s  r e a c t i o n ,  and th e  p a t i e n t  sought a d m iss io n  to  
S t o b h i l l  H o s p i t a l .
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a m id d le -a g e d ,  o b e se ,  woman.
On th e  l a t e r a l  a s p e c t  o f  th e  r ig h t  l e g  th e r e  was a sm a ll  
u l c e r  w i t h  a su r ro u n d in g  area  o f  m o is t  eczema and an 
a s s o c i a t e d  v a r i c o s i t y  o f  th e  s u p e r f i c i a l  v e in s  o f  the  l e g s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  l im b s .  The predominant  
f e a t u r e s  were th e  grouped v e s i c l e s  on the  d o r s a l  a s p e c ts  
o f  th e  fo rea rm s w hich  resem bled  h erp es  s im p le x .  On the  
a n t e r i o r /
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a n t e r i o r  s u r f a c e s  o f  th e  t h ig h s  and forearm s th ere  
w ere num erous, s i x p e n c e - s i z e d  p a tc h e s  o f  m oist  eczema. 
B etw een  th e  e x u d a t iv e  a r e a s  and s c a t t e r e d  i r r e g u la r ly  
on th e  l im b s  t h e r e  were s e v e r a l ,  d i s c r e t e  p ap u les  
and p a p u l o - v e s i c l e s .
CASE HQ. 9 0 .
W.D. a m arried  woman, aged 48 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 7 .5 .5 0  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  d e r m a t i t i s  o f  
th e  r i g h t  hand and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  
f a c e ,  f o r e a r m s ,  tru n k  and l e g s .
G eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s ,  whooping cough,
c h ic k e n  pox and mumps in  
c h i ld h o o d .
2. /
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2 - Fa m ily  h i s t o r y : N oth in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y ; H o u sew ife .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h is to r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  December 
*49, when she  n o t i c e d  a c l u s t e r  o f  s m a l l  p im p les  on 
th e  dorsum o f  h e r  r ig h t  hand. L a te r ,  an eczem atous  
r e a c t i o n  d e v e lo p e d  on th e  a f f e c t e d  p a r t  which showed a 
t r a n s i e n t  improvement w i t h  l o c a l  trea tm en t o f  calam ine  
l o t i o n .  For th e  n ex t  few months th e r e  were p e r io d ic  
e x a c e r b a t io n s  and r e m is s io n s  b u t ,  on the 2 2 . 5 .5 0 ,  during  
one o f  th e  e x a c e r b a t io n s  an in t e n s e  p r u r i t u s  o f  the  
forearm s was f o l lo w e d  by th e  appearance o f  s e v e r a l  
eczem atous  p a t c h e s .  W ith in  a few h o u rs ,  th e  fa c e  became 
h o t ,  p r u r i t i c ,  and s u b s e q u e n t ly , erythem atous b lo tc h e s  
appeared on th e  fo r e h e a d  and b o th  c h e e k s .  The n ex t  day, 
th e  f a c e  became eczem atous w h i le  oedema o f  th e  p e r i ­
o r b i t a l  t i s s u e s  a lm o st  c lo s e d  the  e y e s  and s e v e r a l  
ery th em a to u s  p a p u le s  d ev e lo p ed  on th e  trunk and l e g s .
The c o n d i t i o n  showed no r esp o n se  t o  fr e q u e n t  a p p l i c a t io n s  
o f  ca la m in e  l o t i o n  and a d m iss io n  was arranged to  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m iddle-aged  
woman. On t h e  dorsum o f  th e  r i g h t  hand th e r e  was a 
w e l l  dem arcated  p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem atoid  
d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  f a c e ,  trunk and lim b s.
On th e  fo r e a r m s ,  tru n k  and l e g s ,  th e r e  were numerous, 
l a r g e  e c zem a to u s  p a t c h e s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  th e  f l e x u r e s  
where e x f o l i a t i o n  o f  the  s k in  exposed m o is t ,  raw s u r fa c e s .  
There w ere s e v e r a l  t h in - w a l l e d  v e s i c l e s  on th e  w r i s t s  
and t h e  dorsum o f  th e  l e f t  hand, w h i le  s c a t t e r e d  
a s y m m e tr ic a l ly  on th e  l im b s  and tru n k , were numerous 
p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  A v i v i d ,  b r ig h t  red ,  
b lo t c h y  erythem a was p r e s e n t  on th e  f a c e  w ith  im p e t ig in o u s  
c r u s t s  on th e  m alar  r e g io n s  and an a s s o c i a t e d  c e r v i c a l  
a d e n i t i s .  The l i p s  were s l i g h t l y  s w o l le n  w h i le  th e  
e y e s  w ere c l o s e d  due t o  a g r o s s  oedema o f  th e  p e r i - o r b i t a l  
t i s s u e s .
CASE TO. 91. /
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CASE NO. 9 1 ,
A.C. a m arried  woman, aged 40 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 3 0 , 5 .5 0  w ith  a 
d i a g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  o f  the  
l e f t  w r i s t  and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on the  fo r e ­
arms, tr u n k  and l e g s .
G en era l H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : D ip h th e r ia ,  whooping cough
i n  c h i ld h o o d .
1926 . .  T o n s i l le c to m y .
1935 . .  N a sa l  p o ly p u s  removed.
1947 . .  I n d u s t r i a l  d e r m a t i t i s  o f
forearm s.
2 .  F am ily  h i s t o r y : N oth in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y ; H o u sew ife ,  employed as a
tram car c o n d u c tr e s s .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Immediate H i s t o r y •
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  May *50, 
when she n o t i c e d  an eczem atous p a tc h  on the l e f t  w r is t  
w hich sh e  a t t r i b u t e d  t o  a s c a ld  caused  by a steam ing  
k e t t l e .  She r e p o r te d  t o  h er  d o c to r  who p r e s c r ib e d
calamine/
ca la m in e  l o t i o n  b u t ,  d e s p i t e  t h i s  th era p y , f r e s h  
eczem a to u s  p a t c h e s  appeared  on th e  forearm s, l e g s  and 
tr u n k .  A few  d a y s  b e fo r e  a d m is s io n  to  S t o b h i l l  H osp ita l  
she d e v e lo p e d  s e v e r a l  p r u r i t i c  p a p u les  on the f a c e .  
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young  
woman. On th e  a n t e r o -m e d ia l  a s p e c t  o f  th e  l e f t  w r is t  
th e r e  was a w e l l  dem arcated  p a tch  o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was predom inantly  
e x u d a t iv e  i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on the  f a c e ,  
tru n k , l e g s  and fo r e a r m s .  On b o th  ch eek s  th e r e  were 
s e v e r a l ,  d i s c r e t e ,  eryth em atou s  p a p u le s  and on the  
l im b s  t h e r e  w ere numerous s h i l l i n g —s iz e d  p a tc h e s  o f  
m o is t  eczem a, b e tw een  w hich  th e r e  were numerous, eroded  
p a p u le s  and p a p u lo —v e s i c l e s .  On th e  l a t e r a l  a sp e c t  o f  
th e  l e f t  arm t h e r e  were th r e e  l i n e a r  e x c o r ia t io n s  and 
on t h e s e  s c r a t c h  marks th e r e  were a few v e s i c l e s .  On 
th e  tr u n k  th e  p a p u la r  r e a c t i o n  was c o n f in e d  t o  th e  lumbo­
s a c r a l  r e g i o n .
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CASE NO. 9 2 .
D. MeA. a m arried  man, aged 49 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 6 . 6 . 5 0  w ith  a  d ia g n o s is  
o f  i n f e c t i o u s  ecz e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and fa c e .  
g e n e r a l  H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : Chicken pox in  c h i ld h o o d .
1946 . .  I n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  
o f  th e  f a c e  -  t r e a t e d  f o r  t e n  days i n  The 
W estern  I n f ir m a r y ,  Glasgow.
F am ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y ? Employed as a s h ip * s  w r ig h t .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate History.
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  th e  
b e g in n in g  o f  May '5 0 ,  when th e  i r r i t a t i o n  o f  a new p a ir  
o f  b o o t s  produced  a m o is t ,  raw eczema on th e  dorsum o f  
th e  l e f t  f o o t .  He a p p l ie d  ta lcum  powder and con tin u ed  
t o  w ear th e  b o o t s  b u t ,  w i t h in  a few d a y s ,  th e  e r u p t io n  
ex ten d ed  and in v o lv e d  th e  low er  one t h ir d  o f  the l e f t  
l e g .  The p a t i e n t  th e n  a p p l ie d  ca lam ine l o t i o n  fo r  about 
t e n  d ays  and a t r a n s i e n t  improvement was n o t ic e d .  However, 
d u r i n g /
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d u r in g  th e  n ig h t  o f  2 7 . 5 . 5 0  he ex p er ien ced  an in te n se  
p r u r i t u s  and h e a t  i n  th e  f a c e  and forearm s. The next 
m orning , t h e r e  w ere ery th em atou s  b lo t c h e s  on the face  
w it h  p a t c h e s  o f  m o is t  eczema on th e  forearm s. He was 
r e f e r r e d  t o  th e  o u t - p a t i e n t  departm ent a t  The Western 
I n f ir m a r y ,  G lasgow , where he r e c e iv e d  an a lk a l in e  
m ix tu r e  i n t e r n a l l y  and l o c a l l y  i c h th y o l - c a la m in e  
l in im e n t  s o a k s .  At the  end o f  one week on t h i s  treatm ent  
t h e r e  was no a p p r e c ia b le  d i f f e r e n c e  and on 6 . 6 .5 0  he 
was a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .
E x a m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  m idd le-aged  
man. On th e  lo w e r  one t h ir d  o f  th e  l e f t  l e g  and the  
d o r s a l  a s p e c t  o f  th e  f o o t  th e r e  was a w e l l  demarcated  
p a tc h  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  d e r m a t i t i s ;
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and in v o lv e d  th e  f a c e ,  neck  and forearm s.
The e p id e r m is  was denuded from the f a c e ,  n eck  and d o r s a l  
a s p e c t s  o f  th e  forearm s and th e  exposed m oist  s u r fa c e s  
were b a th ed  w i t h  a s tr a w -c o lo u r e d  se r o u s  ex u d a te .  On the  
v o l a r  a s p e c t s  o f  th e  forearm s th e r e  were numerous f l o r i n ­
s i z e d  p a t c h e s  o f  eczema betw een which th e r e  were s e v e r a l  
ery th em a to u s  p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
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CASE NO. 9 3 .
J . S .  a m arried  man, aged 56 y e a r s ,  was 
a d m it te d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 5 . 6 . 5 0  w ith  a d ia g n o sis  
o f  i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  the  l e f t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  fa c e  and forearm s.  
G en era l H i s t o r y .
P r e v i o u s  i l l n e s s e s : S c a r le t  f e v e r  in  ch ild h o o d .  
1930  . .  Pneumonia.
1946 . .  C ontact d e r m a t i t i s  o f  hands 
( tom ato  p l a n t s ) .
Fam ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y ; Employed i n  a brewery.
A l l e r g i c h i s t o r y ;  No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Immediate H i s t o r y •
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  3 1 .3 .5 0  
when, i n  th e  c o u r s e  o f  h i s  employment, he s u s ta in e d  a 
f r a c t u r e  o f  th e  l e f t  t i b i a .  The l e g  was encased  in  
p l a s t e r  o f  P a r i s  f o r  f i v e  weeks and then  strapped  w ith  
e l a s t o p l a s t  f o r  one week. On rem oval o f  th e  e l a s t o p l a s t ,  
th e  s k i n  was eczem atous and, one week l a t e r ,  p r u r i t i c  
m o is t  p a t c h e s  appeared on th e  forearm s and fa c e  and he wa 
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 5 . 6 . 5 0 .
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r is h e d  man. On the  
s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  l e f t  l e g  th e r e  was a patch  
o f  i n f e c t i o u s  ecz e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r ,  w i t h  numerous erythem atous p a p u les  on the  
c h e e k s ,  fo rea rm s  and r i g h t  l e g ,  w h i le  s e v e r a l  s ix p e n c e ­
s i z e d  a r e a s  o f  m o is t  eczema were p r e s e n t  on the  e x t e n s o r  
s u r f a c e s  o f  th e  fo r e a r m s .  In  th e  c e n t r e  o f  each palm 
th e r e  was a s h i l l i n g - s i z e d  p a tc h  o f  f r i l l y  desquam ation  
o f  th e  s k i n  h u t t h e r e  was no c l i n i c a l  or  m ic r o s c o p ic a l  
e v id e n c e  o f  a s s o c i a t e d  ringworm i n f e c t i o n .
CASE NO. 9 4 ,
B .S .  a w idow er, aged 70 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 . 6 . 5 0  w ith  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e g s  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  t h ig h s  and forearm s.  
G-eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s s M e a s le s ,  mumps in  c h i ld h o o d .
1900 ••  Pneumonia.
Repeated a t ta c k s  o f  b r o n c h i t i s .
2./
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2 * F am ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : R e t ir e d  r a i lw a y  c l e r k .
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t io n s .
Im m ediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was w e l l  u n t i l  May *50 when he 
d e v e lo p e d  an eczema o f  th e  r ig h t  l e g  and, l a t e r ,  the  
l e f t  l e g  became s i m i l a r l y  a f f e c t e d .  He was unable to  
a c c o u n t  f o r  th e  appearance  o f  t h i s  e r u p t io n  and no 
h i s t o r y  o f  in j u r y  was e l i c i t e d .  H is  d o c to r  a p p lied  
v a r io u s  l o t i o n s  and o in tm en ts  but no improvement was 
n o t ic e d  and, when f r e s h  eczem atous p a tc h e s  appeared on 
h i s  t h i g h s  and fo rea rm s , he was ad m itted  to  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
Examination on admission.
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  man. 
On th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  both  l e g s ,  th e r e  were 
p a tc h e s  o f  i n f e c t i o u s  eczem ato id  d e r m a t i t i s  accompanied 
by marked oedema o f  th e  a n k le s .  There was no obvious  
v a r i c o s i t y  o f  th e  s u p e r f i c i a l  v e in s  o f  the l e g s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r ;  th e  predom inant f e a t u r e s  were the numerous, 
nummular p a t c h e s  o f  m o is t  eczema on the  forearm s and 
m e d i a l /
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m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .  There were a l s o  s e v e r a l ,  
s m a l l ,  eroded p a p u le s  betw een  th e  c i r c i n a t e  p a t c h e s ,  
p a r t i c u l a r l y  on th e  t h ig h s  where th e r e  were a number o f  
sm a l l  p e t e c h i a l  haem orrhages. There was no s i g n  o f  
c r u s t i n g  or  i m p e t i g i n i s a t i o n  and no a s s o c i a t e d  en largem ent  
o f  th e  a x i l l a r y  and i n g u i n a l  g la n d s .
CASE NO. 9 5 .
J .D . a w idow er, aged 59 y e a r s ,  was a d m it te d  t o  
S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 3 . 6 .5 0  w i th  a d ia g n o s i s  o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  forearm  and a sen ­
s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  l e g s .
G eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1927 . .  A ppendicectom y.
1944 . .  Rheumatoid A r t h r i t i s .  
N o th in g  r e l e v a n t .
Employed as a r a i lw a y - e n g in e  
d r i v e r .
No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  
a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
2 .  Fam ily  h i s t o r y s
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y :
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : 
Immediate H i s t o r y . /
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Immediate History.
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  1944 when 
he s u s t a in e d  a l a c e r a t i o n  o f  th e  l e f t  forearm . He 
n e g l e c t e d  th e  l e s i o n  and so o n  the  su rro u n d in g  s k in  
became eczem atous  and he th e n  a t te n d e d  h i s  l o c a l  
p r a c t i t i o n e r  who p r e s c r iv e d  ca lam in e  l i n i m e n t .  A few  
weeks l a t e r ,  owing t o  an a t t a c k  o f  rheum atoid  a r t h r i t i s ,  
he had t o  s to p  work and r e s t  i n  b ed , and i t  was n o t ic e d  
t h a t  th e  s k in  e r u p t io n  a lm o st  c l e a r e d  c o m p le te ly .
On r esu m p tio n  o f  work, th e  eczema rem ained q u ie s c e n t  u n t i l  
January *50 when i t  became much w orse  and some months 
l a t e r ,  a few f r e s h  e x u d a t iv e  p a tc h e s  appeared on th e  
r i g h t  forearm . In  June *50, numerous eczem atou s  a r e a s  
d e v e lo p e d  on th e  l e g s  and he was a d m itted  t o  S t o b h i l l  
H o s p i t a l .
E xam in ation  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  e l d e r l y  man.
On th e  l e f t  forearm  th e r e  was a w e l l  dem arcated p a tc h  
o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  i n  
c h a r a c t e r  and c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  c i r c i n a t e  and r e c t ­
a n g u la r  - sh a p ed  p a tc h e s  o f  m o is t  eczema on th e  l e g s  and 
m e d i a l /
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m e d ia l  a s p e c t s  o f  th e  t h i g h s .  At th e  p e r ip h e r y  o f  
th e s e  p a tc h e s  and s c a t t e r e d  o v e r  th e  l im b s ,  t h e r e  were 
numerous, s m a l l ,  eroded p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .
CASE NO. 9 6 .
S. McD. an unmarried g i r l ,  aged 18 y e a r s ,  was 
a d m itte d  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 5 . 7 . 5 0  w i t h  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  e c zem a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  forearm  
and a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  trunk  and l im b s .  
G eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  i n  c h i ld h o o d .
Fam ily h i s t o r y : N oth in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y ; Employed as  a " f i n i s h e r ” i n  a
c a r p e t  f a c t o r y .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  J u ly  '5 0 ,  
when she n o t ic e d  a b o i l  on th e  r i g h t  forearm . The 
s u r r o u n d in g  ;sk in  became p r u r i t i c  and, as  a r e s u l t  o f  
s u b s e q u e n t /
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su b seq u en t  s c r a t c h i n g ,  th e  p a r t  became eczem atou s .  
P e n i c i l l i n  cream was a p p l ie d  f o r  3 days but no improvement 
was n o t ic e d  and, a few days l a t e r ,  f r e s h  eczem ato id  
p a tc h e s  appeared on th e  l e f t  forearm  and l e g s ,  w h i le  
p a tc h e s  o f  s c a l i n g ,  brow nish  erythem a appeared on the  
t r u n k .  She r e p o r te d  t o  h e r  d o c to r  w ith  t h i s  g e n e r a l i s e d  
e r u p t io n  and he arranged  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E xa m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  young g i r l .  
Over th e  r ig h t  forearm  th e r e  was a p a tc h  ( 4 ff x 2 M) o f  
i n f e c t i o u s  e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  w ith  a few , m o is t ,  eczem atous i r r e g u l a r l y -  
shaped a r e a s  on th e  forearm s and l e g s .  On th e  tru n k  and 
t h ig h s  t h e r e  were numerous o v a l - s h a p e d ,  s c a l i n g ,  p i n k i s h -  
c o lo u r e d  l e s i o n s  w hich  c l o s e l y  resem b led  p i t y r i a s i s  
r o s e a .  The lo n g  a x i s  o f  s e v e r a l  o f  th e  tru n k  l e s i o n s  
were p a r a l l e l  t o  th e  r i b s  and a few o f  them showed 
p e r ip h e r a l  a ttach m en t o f  th e  s c a l e s .
CASE NO. 9 7 . /
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CASE NO. 9 7 .
T.C. a m arried  man, aged 63 y e a r s ,  was adm itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 9 . 7 , 5 0  w i t h  a d ia g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  l e f t  l e g  and a 
s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  l im b s .
G eneral H i s t o r y .
! •  P r e v io u s  i l l n e s s e s : S c a r l e t  f e v e r  i n  c h i ld h o o d .
1927 . . .  A ppendicectom y.
2# Fam ily h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : Employed a s  p e t r o l  pump
m aint ena nc e-man.
A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  th e  b e g in n in g  
o f  J u ly  *50 when he s u s t a in e d  a l a c e r a t i o n  on th e  f r o n t  
o f  h i s  l e f t  l e g .  A few days a f t e r  th e  i n j u r y ,  he r e p o r te d  
t o  th e  f i r s t  a id  room where an aqueous s o l u t i o n  o f  
g e n t ia n  v i o l e t  was a p p l i e d .  The l e s i o n  g r a d u a l ly  became 
eczem atous  and h i s  d o c to r  p r e s c r ib e d  z in c  cream b u t ,  
w i t h in  tw e lv e  days o f  th e  i n i t i a l  l e s i o n ,  numerous, f r e s h  
e x u d a t iv e  p a tc h e s  appeared on th e  l e g s  and forearm s and 
he was a d m itted  on 1 9 .7 .5 0  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E xam in ation  on a d m is s io n . /
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Examination on admission.
The p a t i e n t  was a t h i n ,  p o o r ly -n o u r is h e d ,  
e l d e r l y  man. On th e  s t o c k i n g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  l e f t  
l e g  th e r e  was a w e l l  d e f in e d  area  o f  i n f e c t i o u s  
e c z e m a to id  d e r m a t i t i s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was e x u d a t iv e  in  
c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  l im b s  and lu m b o -sa c r a l  
r e g io n .  The e p id e r m is  was e x f o l i a t e d  i n  p a tc h e s  from 
th e  forearm s and, from th e  exposed  m o is t ,  raw s u r f a c e s ,  
oozed a t h i n  y e l l o w i s h  e x u d a te  w h ich  t r i c k l e d  on t o  th e  
a d ja c e n t  normal s k in  and produced no l o c a l  cu ta n eo u s  
i r r i t a t i o n .  On th e  t h i g h s ,  r i g h t  l e g  and lu m b o -sa c r a l  
r e g io n  th e r e  were l a r g e ,  i l l - d e f i n e d ,  eczem atous  p a tc h e s  
b etw een  w hich  were s c a t t e r e d  numerous, eroded p a p u le s  
and p a p u l o - v e s i c l e s .  N ik o l s k y ’ s s i g n  was n ot e l i c i t e d .  
There was an i n g u i n a l  and a x i l l a r y  a d e n i t i s .
CASE NO. 98 .
D .B . a m arried  woman, aged 55 y e a r s ,  was a d m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 4 . 8 . 5 0  w i th  a d i a g n o s i s  o f  
v a r i c o s e  u l c e r  o f  th e  r i g h t  l e g  and a s e n s i t i s a t i o n  
e r u p t io n  on th e  forearm s and c h e s t .
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Gteneral History.
1. P r e v io u s  i l l n e s s e s : M e a s le s  and mumps i n  c h i ld h o o d .
R ecu rren t v a r i c o s e  u l c e r a t i o n  o f  both  l e g s .
2 .  Fam ily  h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u se w ife .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
Immediate H i s t o r y .
The p a t i e n t  has b een  tr o u b le d  w ith  r e p e a te d  
u l c e r a t i o n  o f  b o th  l e g s  f o r  th e  p a s t  tw en ty  y e a r s .  
R e c e n t ly ,  owing t o  n u r s in g  h er  i n v a l i d  husband, she was 
u n ab le  t o  t r e a t  an u l c e r  on h er  l e f t  l e g  w hich  g r a d u a l ly  
became much l a r g e r .  F i n a l l y ,  an eczem atous r e a c t i o n  
d e v e lo p e d  around th e  u l c e r  and, w i t h in  a few w eek s ,  
numerous p r u r i t i c  p a p u le s  appeared on th e  fo r e a r m s .  A 
few days b e f o r e  h er  a d m is s io n  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  an 
eczema d ev e lo p ed  on th e  c h e s t .
E xa m in a tio n  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an o b e s e ,  e l d e r l y  woman.
There was an u l c e r  ( 3 j H x 1 § I!) on th e  r ig h t  m e d ia l  
m a lle o lu s  w i th  s t e e p  i r r e g u l a r  e d g e s .  Surrounding th e  
u l c e r  was an a rea  o f  m o is t  eczema and an a s s o c i a t e d  
v a r i c o s i t y  o f  th e  s u p e r f i c i a l  v e i n s  o f  th e  l e g s .  There 
w a s /
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was a b row n ish  c o lo u r e d  s t a i n i n g  on th e  low er h a l f  
o f  th e  l e g s  w i th  a marked oedema o f  th e  a n k le s .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was mixed in  
c h a r a c t e r  w i th  la r g e  e x u d a t iv e  p a tc h e s  and numerous 
eroded p a p u le s  on th e  c h e s t  and a n t e r i o r  a s p e c t s  o f  the  
fo r e a r m s .  There was a marked i n t e r t r i g o  and f i s s u r i n g  
o f  th e  inframammary r e g io n s  w i t h  an a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  
a d e n i t i s .  A t h i n  s e r o u s  ex u d a te  from th e  eczem atous  
a r e a s  t r i c k l e d  on t o  th e  normal s k in  but produced no 
l o c a l  r e a c t i o n .
6ASE NO. 9 9 .
J . S .  a m arried  woman, aged 59 y e a r s ,  was 
a d m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 1 0 . 8 . 5 0  w i th  a d ia g n o s i s  
o f  i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  forearm s and c h e s t .  
G eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : 1938 . . .  Pneumonia.
Fam ily  h i s t o r y : N o th in g  r e l e v a n t .
P e r s o n a l  h i s t o r y : H o u sew ife .
4 .  A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m ily  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
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Immediate History.
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  June *48, 
when she s u s t a in e d  an in j u r y  t o  th e  f r o n t  o f  h e r  r ig h t  
l e g  and, w i t h in  a few d a y s ,  th e  s k in  su rrou n d in g  the  
l a c e r a t i o n  became e c z e m a to u s .  The c o n d i t i o n  responded  
t o  tr e a tm e n t  w ith  z in c  cream and she remained w e l l  f o r  
s e v e r a l  months u n t i l  a n o th e r  s l i g h t  trauma provoked a 
r e c u r r e n c e  o f  th e  eczem atous  p r o c e s s .  L o c a l  tr ea tm en t  
improved th e  e r u p t io n  but e x a c e r b a t io n s  and r e m is s io n s  
c o n t in u e d  u n t i l  J u ly  *50, when an u n u s u a l ly  a c u te  
e f f l o r e s c e n c e  was accom panied by p r u r i t i c  p a p u le s  on th e  
forearm s and th e  developm ent o f  a w id esp read  eczema on 
th e  a n t e r i o r  c h e s t  w a l l .  S e v e r a l  l o c a l  t r e a tm e n ts  
( c a la m in e  l o t i o n ,  aqueous s o l u t i o n  o f  g e n t ia n  v i o l e t  and 
f i n a l l y  z in c  cream) were a p p l ie d  but no improvement was 
n o t ic e d  and she was ad m itted  t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
E xam in ation  on a d m is s io n .
The p a t i e n t  was an e l d e r l y ,  ob ese  woman.
There was an a rea  o f  i n f e c t i o u s  e c zem a to id  d e r m a t i t i s  
on th e  s t o c k in g  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  r i g h t  l e g .
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was m a in ly  e x u d a t iv e  
i n  c h a r a c t e r  and was p r e s e n t  on th e  tru n k  and l im b s .  The 
i n f  ramamma r y /
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inframammary r e g io n s  were m o is t  and raw and th e  
eczem atous  r e a c t i o n  in v o lv e d  th e  a x i l l a e  and a n t e r io r  
c h e s t  w a l l .  On th e  a n t e r i o r  s u r f a c e s  o f  th e  t h ig h s  
and forearm s t h e r e  were s e v e r a l ,  la r g e  e x u d a t iv e  p a tc h e s  
from w h ich  oozed a t h i n  s e r o u s  e x u d a te .  On th e  fo rea rm s,  
t h ig h s  and lu m b o -sa c r a l  r e g io n  th e r e  were numerous, 
c l o s e l y - s e t ,  eroded p a p u le s  and p a p u l o - v e s i c l e s .  
N ik o l s k y ’ s  s ig n  was not e l i c i t e d .
CASE NO. 100.
M.T. a m arried  man, aged 46 y e a r s ,  was ad m itted  
t o  S t o b h i l l  H o s p i t a l  on 2 8 . 8 . 5 0  w i t h  a d i a g n o s i s  o f  
i n f e c t i o u s  eczem a to id  d e r m a t i t i s  o f  th e  r i g h t  l e g  and 
a s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  on th e  f a c e ,  tru n k  and fo rea rm s.  
G eneral H i s t o r y .
P r e v io u s  i l l n e s s e s : Compound f r a c t u r e  o f  th e  r ig h t
femur i n  1945 .
2 . Fam ily h i s t o r y : N oth ing  r e l e v a n t .
3 .  P e r s o n a l  h i s t o r y ; Employed a s  works* '’gateman.**
4* A l l e r g i c  h i s t o r y : No fa m i ly  or  p e r s o n a l  h i s t o r y
o f  a l l e r g i c  m a n i f e s t a t i o n s .
: 2 9 0  :
Immediate  H i s t o r y .
The p a t i e n t  was f i t  and w e l l  u n t i l  4 th  August,  
1945,  when he su s ta in e d  a compound f r a c t u r e  o f  the  
r ig h t  femur w i th  sev ere  l a c e r a t i o n s  o f  the r ig h t  l e g .
He made an u n ev e n t fu l  recovery  but ,  i n  June *46, a 
moist  eczema developed around the s c a r s  on the r ig h t  
l e g .  He a t tended  The Royal In f irm ary ,  Glasgow, where 
l o c a l  a p p l i c a t i o n s  healed  the e r u p t io n  but ,  during the  
next  few y e a r s ,  th ere  were frequent  r ec u rren ces  o f  the  
eczematous p r o c e s s .  In August *50, an e x a c e r b a t io n  
o f  the eczema, caused by the f r i c t i o n  o f  a new s u r g i c a l  
b o o t ,  f a i l e d  t o  respond t o  the u su a l  l o c a l  t rea tm en t .  
About t e n  days a f t e r  t h i s  e f f l o r e s c e n c e ,  an i n t e n s e  
p r u r i t u s  developed i n  the fa ce  and forearms which was 
l a t e r  fo l low ed  by numerous papules  and p a p u l o - v e s i c l e s ,  
and he was admitted on 2 8 . 8 . 5 0  to  S t o b h i l l  H o s p i t a l .  
Examination on a d m iss io n .
The p a t i e n t  was a w e l l - n o u r i s h e d ,  middle-aged  
man. There was a w e l l  demarcated patch  o f  i n f e c t i o u s  
eczematoid d e r m a t i t i s  on the lower h a l f  o f  the r ig h t  l e g .  
A long  l i n e a r  s c a r  was p r e se n t  and extended from the  
m i d - t h i g h /
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m id - th ig h  t o  the  ankle;  th e re  was atrophy o f  the  
quadricep m uscles  w i th  an a s s o c i a t e d  a n k y lo s i s  o f  
th e  r ig h t  knee.
The s e n s i t i s a t i o n  e r u p t io n  was exudat ive  
i n  c h a r a c te r  and a f f e c t e d  the fa ce  and forearms.
The predominant l e s i o n s  were i l l - d e f i n e d ,  moist  eczematous  
p a tc h e s  on the f a c e  and forearms,  s e v e r a l  o f  which,  
p a r t i c u l a r l y  th o se  on the  c h in  and neck, were covered  
w ith  adherent ,  im p et ig in o u s  c r u s t s .  At the per iphery  
o f  th e se  pa tches  and on the c h e s t ,  lum bo-sacra l  reg ion  
and the  neck, th e re  were numerous eroded papules  and 
p a p u l o - v e s i c l e s .  There was a l s o  a t y p i c a l  well-marked  
cheiropompholyx and an a s s o c i a t e d  a x i l l a r y  a d e n i t i s .
APPENDIX B.
PHOTOGRAPHS.
I n f e c t i o u s  e czem ato id  d e r m a t i t i
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GA&B NO. 11.
E x t e n s o r  a s p e c t  o f  r i g h t  fo rea rm  showing 
nummular p a t c h e s  o f  eczema. Each p a t c h  i s  
composed of  a g g r e g a t i o n s  of  p a p u le s  and 
p a p u l  o-ve s i d e s .
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Nummular eczema on the  l e f t  fo r e a r m .
UASB NO. 31 .
F a c i a l  in v o lv e m en t  showing marked e c z e m a t i s a t i o n  
and p e r i - o r o i t a l  oedema. The s c a l y  c r u s t e d  
ap p ea ra n c e  i s  th e  r e s u l t  o f  tox>ical t r e a t m e n t .
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CASA iJO. 63»
Palms showing d e e p - s e a t e d  v e s i c l e s  o f  
che i ropom pholyx .
UaS E M ).  69.
R ig h t  fo rea rm  showing nummular p a t c h e s  
of  eczema w i th  i n t e r v e n i n g  p a p u l e s  and 
pa.pul o-ve s i  c l  e s .
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gA-Sij NO. 72 .
Righ t  palm i l l u s t r a t i n g  
che i ropom pholyx .
; 300 :
EASE NO. 76.
V ar icose  Eczema.
CA£3 NO. 7 7 .
D i s c r e t e l y  s c a t t e r e d  p a p u le s  on l e f t  
cheek .
: 302
Nummular eczema on d o r s a l  a s p e c t  of. 
the  r i g h t  h a n d .
CASE NO. 8 6 .
APPENDIX C.
PATHOLOGICAL SECTIONS.
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